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SE AUTORIZA LA IMPOR-
TACION DE AZUCAR 
MADRID, agosto 23. 
El Ministro de Hacienda, 
señor Villanueva, annnció hoy 
que será autorizada la impor-
tación de azúcar. 
Dijo qwe el Gobierno se re 
obligado a tomar esa medida 
para contrarrestar la carestía 
del azúcar, que cada día es 
C O N S T A R A D E 9 0 i E i R O S L A 
W k E N E l R I F E 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS QUE 
'HAY AHORA EN QUEDBANI SE 
HACEN ASCENDER A 20,000 
REWA LA I M P R E S I O N DE QUE 
EL VIERNES SE REANUDARAN i 
LAS HOSTILIDADES DEL R I F F 
(POR T H E ASSí^dATED P R E S S ) 
MMiRID, agosto 23. 
l'n parte oficial de la zona occi-
dental flire que al rr l ir i í*? la co-
luinnfi do Caballero fué tiroteada, 
I^rcciPTulo trps legionarios y re^ul-
t.;ndo heridos un oficial y tres sol-
dado?. 
De la zona oripntai r,e anuncia 
que esta madrugada lo? rebeldes co-
menzaron a atacar todi nuest-'a li-
nca desd^ Tizzi Azza y Taíersit has-
ta Aírau. 
Salieron columna.s a ia<, -órdenes 
del gevral Fernández Pérez para 
bat>> fli enemigo y'llevar un convoy 
a Tifermint, dosembarcando otro en 
Airan, y estableciendo el contacto. 
I)p?piiés de una cruente, lucha, de 
la que resulMron 9 hc-riaos, se, des-
a.'ojó al enemigo que estaUi firme-
mente atrincheradí^ en el terreno, y 
jnrto en-rar el convoy en Tifermint 
a los acordes de la Mancha Real. 
Los heroicos deiensorps, faltos de 
ríreres y de agua, hc-bblon deter-
minado morir antes de entregarse. 
Se Ies socorrió y libró del asedio. 
La flotilla aerea y las baterías 
cooperaron eficázmente, causando 
tnormes bajas ai enemigo. liste em-
pezó a huir al atardecer. 
Dos columnas replegaron p u s ba-
se», acampando otras en e! terreno 
rtfl cn-il se posesionaron, en previ-
sión de que el enemigo reacciona-se 
pr.ra renovar el ataque. 
El comandante general del cuartel 
genei\! se constituyó en Darqueboa-
ní. dirigiendo el moTimieitto de las 
icliimna/i con seri-riidnd y acierto. 
KI enemigo realizó un máximo 
íper^o para romper nue.-tvas líneas 
lin ronseguirln. Tuvo 500 muertos 
7 numerosos heridos, nt>andonando 
*n el barranco fiO cadáveres, fusiles 
y mur^ciones. E l bombardeo aereo y 
| | l baterfa* de Alhucemas sobre 
D«r.iurriagiiei fueron eficasísimos, 
huyendo los habitantes despavori-
dop y pereciendo 300. Nuestras bajas 
fueron 339 entre muertori y herí-
id 
r 
f l P I A N T A R A F A 
E N W A S H I N G T O N s o b r e e l p i a n m k 
E L D M E I R i 
E L D E C R E E O A C E R C A 
A R R I B A : — K I señor Serretario de la>(«uerian (ieiieiyl Amiinido Mentes f«-1ie¡(ando al Capilán Amelio Rui-
bal en el a<(<) di' condeeorarle. ABAJO:—.leles y Oficiales «|"«' a.slstie ron a la iiii|N>sieióif de las insignia,*. 
K \ K L r i l l íTM):—101 (ícneral Montes ruiideeotfpthl al ra|»i(áii Kuibal «oh la Medalla ilel Mérito Mllllar 
«on dístintivu tumi turquí. ^ . , — # . - « 
(Tontinúa en la página T R E C E ) 
UNA D E C L A R A C I O N D E L 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Munido el Comité Ejecutivo del 
I'artirlo Republicano ayer, (fía 23, 
pn la ?asa Empedrado número 5. 
después de una larga deliberación 
Rnhrp los acontecimientos políticos 
d̂  artua idad. acordó declarar: 
PRIMERO:—Que la causa princi-
r"' del malestar y desorientación 
Pe'íiira que cp siente en la Repú-
",'ra es la falta d- Partidos Polí-
ilcofs cuyos organismos directivos 
Puedan hablar a nombre de ur con-
junto de ciudad-inos. pues la Ley de 
18 N'o Reorganización dejó a los Co-
mÍ"'5 ^irectivos de los viejos Par-
idos sin la autorización necesaria 
expresar cálidamente la opi-
nión de los afiMados; no pudiendo 
onrebirse en nirgún país democrá-
tiramente organizado que la políti-
^ general pueda conducirae por 
t̂ros conductos, cualquiera que se 
" autoridad personal, que no ten-
jfM11. P!l car:î te •̂ de un Partido Po-
ilco formado y organizado con 
•rr,lgIo a la Lev. 
btohfGUXDO:—ííue el Partido nf*-
' 1''icano que dosde su fundaciór. 
^vantó bandera favorable a la for-
0 l,na vigorosa rectificación de los 
^o^edimientos políticos, condenan-
do 'os defectos de la Administración 
j. COrvocando a los ciudadanos pa-
el ejercido de una po'ítica pura 
en eva.nta<la- e? un orTénisnio legal 
»i,fCUyo seno puedan encontrar sa-
ín acc.1̂ n todos loa deseos de me-
niiento político, congregacional 
'administrativo que en estos días 
Pul .r^ov'do justamente a la opinión 
••lea. y ofrece de-de luego su con 
urso para iiPVar .. cabo- dontro d> 
^ organización l^ira!. todas la- .,-
• ^j.jones referidas y 
cia .CKr{0:—'i1'" '̂ii cons.'-.iu'i. 
rp rati^,'a su proie^ta contra la no 
pr"rKaniza« ¡ón de los partidos y 
tob)1"0811 d,, los ^f'deres. repite sa-
lo ' ef- PSp'raciou;,s de mejoramiea 
& Poluto, corde'undo a la Lotvrl?. 
rulof tl jueFo oficial, así como a la 
te HPuestas mút-uas y todo cuan 
tienda a rebajar el nivel morai 
ios cubanos: y reifirme. en fiu 
° propósitos de influir en los 
píantt0S pübliC03 con eI f'n de ' Puin Una ad?iinistración escru-de osamente }loni.ada que gea h,v or 
... República y salvaguardia de 
"^independencia. 
I¡ f: '^«'««-do Dolz; coronel Ame-
Mevia; Pederieo M»>iales: Dr. 
"V/ PoPta; líHisario Rodrf-
fin , ,l,>>,in: Severo Pina y Ma-
Mor, '.,S'> >,,,r,'z Vergara: Blas L . 
n,i; Dr. Antonio Fernández 
ontmúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
CÍ)N b T s C L C M l f P S E V E R I D A D 
DF. L A S ORDENANZAS M i L I T A -
R £ S , F U E C O N D E C O R A D O E L 
C A P I T A N R U I B A L 
Con una mañana espléndida sp ee-
lebrA ayer la brillante fiesta militar 
en el Campamento de Columbia, que 
ocupa el 6o. Distrito Militar. 
Para la imposición oficial de la 
más preciada y envidiable recom-
pensa de la Patria a sus soldados, 
la orden del Mérito Militar, con dis-
tintivo azul, que se concede a los que 
poseen una hoja de servicios inta-
chables, una larga serie de años de 
vida militar Inmaculada. 
Tal distinción que ha sido confe-
rida al Capitán Sr. Aurelio Ruibal 
Miraniontf>s. en premio a sus 20 
años ie servicios, había de serle 
impuesta ron arreglo al ceremonial 
que previene la Orden número »S. 
Para ello las fuerzas que intpgran 
el tércer P.atallón d^ Infantería—cu-
ya primera compañía manda el ca-
pitán Ruibal—formó, escoltada por 
la Banda de Musirá de aquel Pis-
tritn. dirigida por el maestro Te-
nimtp Sr. Cándidr, Otrro. 
E l Sr. Secretario de la C.uern. 
General Armando Montes, a-omna-
ñado pnr p1 Jefe dpi EMndo Mayor 
d»! Ejercito General Alberto Herre-
ra y el Primar Jefe del Sexto Dis-
trito Coronel Castillo presidió el ae-
to dejando prendida en el pecho del 
distinguido Capitán Ruibal la in-
signia de la Orden del Mérito Mllí-
tar. de tercera cla-^e. con distintivo 
azul turuní. 
Asistieron a esta ceremonia todos 
los Jefes y Oficiales del Sexto Dis-
trito algunos del Kstalo Mavor y 
de otras unidades del Ejército, 
Contemplaron la solemne iinpo«l 
rión algunos familiares de] seflor 
Ruibal. presididos por su señora ma-
dre doña Dolores Miramontos de 
Ruibal. su esposa Aurora Suaroz 
de Ruibal. sus dos hijo? Aurelio y 
Alberto y el ex-Sargento Manuel "Pa-
rra, primer Instructor que tuvo el 
Capitán Ruibal al Ingresar, como 
I moldado, en filas. 
1 Representando a la prensa diarla 
asistieron lo.s señores Raúl Marsans, 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
NO HA RENUNCIADO E L 
S E C R E T A R I O DE SANIDAD 
L A E M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A NO E S U N A C O N S Í A N I E 
R E A L I O A D , E X C L U S I V A M E N T E P O R L A A P A Í I A O U E 
D E M U E S T R A E N E S T E A S U N T O N U E S T R A R E P U B L I C A 
KMK.IO D E L DK. MAKIO O/kRCIA K O H L V . — I>OS TKATADOS DE 
EMIGRACION AGUARDAR, D E S D E HACB CINTO AÑOS. EN E L Ml-
NISTKIMO DE R E L A C I O N E S BXTERIORB8 DE MADRID, UNE RKS-
IM KSTA SIQUIERA CORTES D E L QOBIERNO DK CUBA.— l-AS RA-
ZONES QUE TUVO DATO PARA PAVoRBCRRi CON 11N A^ AMPLI-
TUD INMENSA. LA EMUíRAClON A OUBA D E L o s KSPa'ñOLKS,— 
DOOÓMBNTOS QUE PRUEBAN RIEN TODAS ESTAS (OSAS. 
(De nuestra He<Iarcióii en Madrid. Por el Dr. LoreiUO F R A C NIARSAL). 
Naetrlras noticias nos permiten augu-
rar nna satisfactoña solución 
Las diferencias surgidas con mo-
tivo del proyecta de ley a que dió lu-
gar el plan propuesto por el coronel 
Tarafa para solucionar el problema 
creado por los"sub-puertos, pueden 
considerarse zanjadas de un modo 
satisfactorio para los iníereses en 
pugna y, por consecuencia, para los 
Estados Cuidos y' Cuba. 
E l coronel Tarafa ha logrado des-
vanecer la atmósfera en que se qui-
so ahogar su plan, probando ante la 
Cancillería de Washington no eólo 
la alta conveniencia nacional en que 
se inspira sino que no atenta contra 
el capital norte-americano invertido 
en nuestro país en negocios azucare 
ros. Ha logrado también, al ponerse 
al habla cou los hombres de nego-
cios que combatían la medida en los 
Estados Cnidos, provocar una inte-
ligencia que permite considerar fe-
lizmente vencidas las dificultades 
que parecían amenazarnos. 
Todo hace suponer que a estas ho-
ras existe un acuerdo para solucio 
nar lo que "Lenía trazas de llegar a 
ser un conflicto por la falta de re-
flexión en lo« que aqirt combatían ai-
radamente el proyeo o, sin pensar— 
queremos creerlo así—que daban ar-
mas a la oposición que lógicamente 
habría de hacérsele en los Estados 
Unidos, por parte de los intereses 
azucareros. La conversación del co-
ronpl Tarafa con el Canciller Hughes 
y ron toda seguridad los informes 
del Embajador Crowder. han coloca-
do la cutAtlón en el terreno en que 
debió debatirse siempre, pero del 
cual empezaron por sacarla algunos 
cubanos. . . 
Estudiando el asunto con sereni-
dad y desde un punto de vista prác-
tico, como pedimos al Senado coim i-
diendo con el deseo de nuefLro Pri-
mer Magistrado y con las sugestio-
nes hechas por el gobierno de Wash-
. iugton. era fácil llegar a un acuerdo 
salvando los intereses fundamentales 
de Cuba, sin herir torpe e indebida-
mente los de los azucareros norte-
americanos. Y en eso «e extá. para 
satisfacción de todo?, incluso de aqué-
llos que protestaban entre noso» ros 
contra el proyecto, sin comprender 
los elevados fines que se persiguen 
con la restricción de los suh-puertns 
: y la consolidación de lo« ferroca-
rriles. 
Habana, agosto 21 d̂ - 1922. 
Honorable Sr. Presidente del Sé-
rodo. 
Presente . 
Muy señor mío: 
Observo en la Prenda que usted 
como Presidente leí S^naíio. ha te-
nido a bien invitar las entidades 
públicas, con inclusión de las Em-
presas de Ferrocarril, para que ex-
pongan por escrito sus puntos de' 
vista en relación con ia Ley. cono-
cida por el "Plan Tarafa", que fué 
aprobada por la Cámara de Repre-
sentantes el dta 10 del actual y es-
tá ahora a la consideración del ho-
norable Senado. 
E n su consecueiicia, tengo el ho 
ñor de informar a usted que la Em-
presa que represento e.«á completa-
mente de acuerdo con dos prin-
cipios fundamentales de la Ley pre-
sentada al Congreso y que estime 
que son éstos: 
(A.) Que la fusión do los princi-
pales Ferrocarriles de servicio 
público de Cuba sobre una ba-
se de equidad parn los intere-
ses de cada una de loa Empre-
sas fusionadas tendrá'que re-
sultar, bajo un control unifica-
do, en la prestación al púhbli-
co cubano, de un servicio más 
barato y más efloe.z. 
(B.) Que para los Fr.rr,carriles de 
servicios públicos *e ha hecho 
una condición imprescindible 
para su existencia en el futuro 
el que no se autorice la crco-
clón de nuevos Sub-Puertos con 
la manifIo=ta inter.cióu de res-
tarles a los Ferrocarriles trá 
fleo que en el pasado ha .sido 
creado en su tota'-did y Ugi-
tineimente fomentado mediante 
las facilidades de transporte 
brindadas por los mismos Fe-
rrocarrilos. 
E n cuanto al piimer punto— la 
SERA PRESIDIDO POR E L SR. 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Y HABRA 30 CATEDRATICOS 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
C ó m o D e b e T r a t a r s e e n 
l a s O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s 
l a M o n e d a F a l s i f i c a d a 
Re^lai dictadas por la Sección de la 
Moneda 
OTROS TREINTA. ESTUDIANTES 
Y E L RESTO GRADUADOS PARA 
LAS R E S P E C T I V A S F A C U L T A D E S 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado el siguiente De-
creto: 
Por cuanto: E l Consejo Universi-
tario que fnneiora conforme al ar-
tículo 2- de los Estatutos de la Uni-
versidad de la Habana acordó, en 
22 de enero del presente año, la cons-
titución de una Comisión formada 
por seis Catedrátlcor y seis alum-
nos de dicho alto Cuerpo docente, 
al objeto que ent-onces fué 'udicado, 
y cuya Comisión cortinuó sus tareas 
por disposición del artículo 5» del 
Decreto Presidencial número 34S, 
de 13 de marzo últ'mo. 
Por cuanto: La referida Comisión 
acordó comunicar, y comunicó, al S p -
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes el ruego de que se Im-
partiese aprobación al acuerdo de la 
propia Comisión, aceptado y confir-
mado por acuerdos del Claustro Ge-
neral y del f'onsejo Ui iversitario. re-
lativo a formar una Asamblea Uni-
versitaria. ,cuyas fuu-iones se deter-
minan en aquellos acuerdos, y con 
ei fin d*» proceder a estudiar su nor-
malización. 
Por cuanto: En consecuencia da 
to expuesto, fué dictado el Decreto 
Presiden ia! N'7 102. de 17 de mar-
zo del año en curso, por el cual se 
resolvió re atendiese adicionado el 
artículo 2' de los Estatutos de la 
Universidad de la Habana, con un 
párrafo que establece una Asamblea 
Universitaria, cuya composicióri ha-
bría de expresarse, y con las i'uncio-
nes que se determinan; y se dispo-
ne que la Comisión de Catedráticos 
y Alumnos proponga al Poder Eje-
cutivo la« condicionen y forma de 
organización y funcioi a míenIo d' :̂  
referida Asamblea Universitaria. 
Por cuanto: Con fecha 2 de Junio 
último, ei Presideni" de la Comisión 
de Catedráticos y Alumnos comuni-
có a esta Presidencia el resultado de 
E l OóÜgrétO del Comercio Kspa-! 
Sol de Ultramar abordó, entre otros • 
Irma* iulrrr-antrs el muy intrinra-
do dr la cniigrarión. El éxodo dfl loij 
(-¡nnprsinos y obraros español»»* a la 
Argetatina, Brasil, chilr. BsiadpS 
Unidos, e t c . . ronsfiltiye ra verdad 
una gravr ic*is dr soriolopía. Pero 
yo no gotero referirme ahora a un 
problenta tan exCoraft, Mi deseo es 
este solamente: demostrar, frente a 
una acusación concreta de la Cáma-
ra de Comercio de la Habana, diri-
gida al Gobierno español, demos-
trar. repito, que Cul>a ha desdeñado 
una hrillante oportuiiidad dr susrri-' 
hir mi convenio soleimie, útil > fe-j 
rniidu para m i s iiiteres«-s agrie..hi»: 
rolivrllio al <|lir sr r I I M M I m gustoso 
: el niinisterlo de Madrid. En el Con-
trovo ile Ultramar realiiienlr llejjó 
a culparse de ronMimariii a los mi-
nistros españoles, arnsándoselrs «le 
ponerle severas dificultad^ a la 
rmierarión. Bsto es bH grave error. 
Si hemos tenido que lañientar el 
triste abandono de nuestros cam-
pos, faltos do los suficientes brace-
ros, debemos, al fin, volver lo» ojos, 
y dirigir las justísimas rensmas ba-
ria lo> lioinhies políticos de nuestro 
paí*. 1.a apatía de rsios os la cmm 
sanie dr eso* dafa». El Estado Cn-
baW I nniro culpable. España 
.-ta ÉÍDstrfac ni mnáninia. gene-
rosa J , oinplarieiite. 
En la Secretaría de Sanidad se 
facilitó ayer a la prensa la siénten-
te nota: 
"Con motivo de distintos sueltos 
publicados en periódicos de la Ca-
pital' sobre supuesta renuncia del 
doctor Enrique Porto. Secretario de 
Sanidad y B.e-eficencia. su hijo, el 
doctor Mario Porto, ha recibido un 
escrito del actual Secretario, des-
mintiendo rotundamente dicha no-
ticia, pue? las relaciones entre él y 
el doctor Alfredo Zayas. Presidente 
de la República son las mismas que 
cuando ocupó rqiiel cargo. 
En cuanto a su estado de salud 
el doctor Porto manifiesta que es-
tá en perfecta-! condiciones para 
atender loa i.iúltiples y delirado, 
asuntos a él encomendados al frente 
de la Secretaría d« Sanidad y Be-
neficencia. 
i n d o c u m e n t o i x t e r e s a x t e 
En mis visitas al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de España, al 
Ministerio de Fomento y al Consejo 
Nacional de Emigración, supe hacer 
¡•mistad con un grupo de viejos pe-
riodista*. Estos me han deparado, 
sin .sospecharlo tal vez., la bella 
oportunidad de obtener Informen 
minuciosos de las Bases del Trata-
do de Einigracíón coordinadas pot 
el ilustre Sr. Don Eduardo Dato, 
que en la ¡MUI del Señor desean*;». 
Este documento, que voy a repro-
ducir, prueba bien, la sí»na '} ama-
ble disposición del Gobierna de Es-
paña. E l deninestra a»lemá.s la ee 
gnrdad y la indolencia de nnesiro* 
políticos, de aipiella é|»oca, los quf 
dejaron peí des para Cuba los l>eiie. 
ficl«>s «le mi excelente tratad»»; ha« 
«•iendo »Ie paso iafrocSMOSOS y e«(»;-
rllem y baldíos rl pal riot ismo. el le-
*«'>ii. la baliilMad y la Inlellgenrla 
dr BOestm MinNtro en Ma«lrid, I>r. 
Mario García Kohly, COjraS dote« sa-
gaces, y su Inmenso Influjo sobre 
lo* prohombr»*s del íioblerno de E«-
paña estuvirron a punto de obtener 
una de las más brillantes victorias 
dC la moderna «Iiploiiia<-ia, . , 
Triunfo qiM bnlib-sr sido muy 
fe» mido > prOTCrhoM para l»»s Ime-
resea norOles y —terialta de nues-
tro país; \ que no cristalizó m cansa 
•V\clii*i\ iinriitc" lie la apatía, del 
d«>sdéii y «b* la inronri»>iiria de Iom 
hombres »!»• Estado de Cuba, «pie 
regían a la *azón los alto* «le*tiii»»s 
de la pstrla. 
E l Sr. Mario García Kohly. que se 
halla ahora en San Sebastián, dis-
frutando de un poco de descanso 
tras de la Inmensa labor, del último 
Invierno no quiso nunca conceder, 
me una entr»'vista sobre «*ste tenia; 
H no lia mido nunca prodcote in 
forniannc d»- «-st»- asunt*». jm-s»- a ia 
e-trecha ainisiatl que n«».s profesa' 
nio*. E l co mi • patero ciiniplidor <¡« 
su deber. i;*i<- d»*b«T—sc-íhi i su « o h -
ciencia—Ir ordena rallar. V calla. , . 
Pero ;haii pagado tant*»* años: 
lin rl Miiii*torio de Hela«ioMes E v 
te? lores »Ie Madi i»!. en el d** PoBKB 
to y en el Congreso Nacional d« 
Emigración puede hallarse merced 
a los servicios de útiles colaborado 
res datos muy eficaces. 
Los Informes allí, en rate caso, 
no violaban ningún secreto, no le-
•donaban la disciplina. Eran allí es-
lo* infoi-mr*, además, una «lemos-
ii ación com luyente de la Inocencia, 
de la buena fe y del generoso proce-
der de España. Por eso n«» ine fué 
iniiy difícil obtener l«»s doepflteiitOfl 
\ lo* datos «ine publico ahora. Cuan-
(Contlnúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
M E N S A J E S D E L I N T E R I O R 
E N A P O Y O A L P L A N T A R A F A 
KKCIBIDOS POR E L SIL PRESI-
DENTE DE LA HKPUBMCA 
E l señor Presidente He la nepú-
blica ha recibido los siguientes men-
MjSI Megráficos. en aprobación «1 
proyecto de ley «obre el cierre de 
los sub-pnertos. rono.ddo con el nom 
bre de "Plan Tarafa". 
í ienfuegos. agosto 2«. 
Presidente de la Hepúblira.— Ha-
bana.— Los que suscriben. Vetera-
no'; Independencia y más que nada 
cubanos por emima de toda conve-
nlercia política o personal, nos di-
r.gimo»; a usted, como Jefe supremo 
i de todos los cubanos para expresar-
| le nuestra protesta contra el movi-
. miento que quiere hacerse creer al 
pala que es ve'eranista y podemos 
; asegurarle que en ia reunión que 
esta noche, a las ocho, ae celebró en 
Centro Veteranos lo- que menos par-
ticipación tomamos en el asur.to fui-
mos los veteranos, siendo por tanto 
un movimiento político al que no 
secundamos por d o '?»ar dispuestos 
a hacerle más el Juego a ciertos po-
líticos que nunv-a se preocupan de 
¡a suerte que pudieran corrsr los 
que «ontrlbuimo - ron nuestro <»•*-
f u f i o desir.teresa-U; a la obra de 
la libertad y no esU-do de ningi-
na manera confo-ni'S -¡on que pif 
'rt tünvenlencia de ^uairr y el errjr 
de Ies demás qu» sin 'larse cuenti 
del lapel de Instrurjento que hacjn 
siguen ese camino que- conslde-
ramos erróneo, es el porque le 
Iqucrftnos expresar por este medio 
nr.oslia decidida »1I:esióu a su Ce • 
biérno y nuestra aprobnción a la ac-
tuación del Congreso, porque la es-
timamos hasta el presente buena y 
patriótica. s 
Coronel Sixto Roque; romandan-
i <• l ^ larinino Alvar,'/; capitanes Ig-
nacio Alfonso Ma«-had«i, .luán Altn-
na. Esteban lío<lrigiie/,. C. Cañi/a-
i-»'»;. A. Ai»»niá. W. Beiaiddea, M. R«»-
• MÍgiif1/. I!. t-arría; teniente S. i>i»»-
pe*a. s. Manr«^.a. s. Rodríguez. A. 
Reltia. J . A. Ramírez; sargento* M. 
Rodríguez. F . « ««f'lló. 0. .D. Gon-
zález. P. Gómez, A. Gnerrero. 
E l Secretarlo de Hacienda fir-.nfi 
ayer la siguiente resoijcion: 
Siendo frecuente! enrontrar en las 
remedís que llegan diariamente a 
la Tesorería General pnaedente.s de 
ias recaudaciones Aduanales y Fléca-
les algunas moneJas y billetes fal-
sos, que son devueltos a ias oficinas 
de origen, con lo que no .se perju-
dion el Estado en la cauiidad que 
repreeeutan, ¡ero qû - 'ranstornan 
el mecanismo de recepción conteo y 
expedición de recioo de las remesas, 
obligando a hacer dedre» iones y ra-
mislones de retorno, y din el fin de 
procurar el saneamiento de la cir-
culación monetari-;, eliminando por 
un procedimiento sistemático todo 
billete o módulo monetario falsifi-
cado que invada el ranee circulato-
rio, y de mantener a los distintos 
cuerpois de Pdícf.vs Nacionales al; 
tanto de todo especie IslfiffemdS que 
sea conocida para facilitar la labor 
de Investigación y per.secacion de 
toda falsificación de m.-neda, 
H E R E S U E L L O : 
qu0 por la Sección dr Acuñación de 
Monodos se dicten las reglas nece-
.= ̂ rlas a fin de hacer exícnsivas a 
lae oficinas colectora* iél Estado, 
las pro\incias y los municipios ias 
('.isposiriones vigentes :».:ra las 5ns-
i Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
A C C E D I O I A C A M A R A A L S U -
P L I C A T 0 R I 0 C O N T R A E L R E -
F R E S E N T A N T E G O N Z A L E Z 
B E A U V I L L E 
íContinúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
Funcionó ayer hi Cámara, aum.ue 
brevemente, 
Y sólo fué para acceder al eup'i-
<atorio, a Instancias por el propio 
interesado, de la Secretaria de Gue-
rra y Marina, conttyi el Represen-
tante señor González Btauville en la 
revisión de causa que se je aiguió 
desem,peñando un cargo de Oficial 
del Ejército. 
El señor Carlos M. , de la Crui 
pidió a la Cámam qüe ol»rara de 
acuerdo cbn Iq solicitud del señor ( nvrá]?/. Reanvillo, puo<!io que era 
su expresa voluntad, la de someterse 
a los Tribunales Militares. 
Se opuso a ello el señor Herrera 
Sotolongo en un breve discurso. 
Puesto el asunto o discusión, la 
Cámara por unanimid»»d acceoió al 
suplcatorio. 
Se leyeron varias comunicaciones 
del Senado y Mensajes del Ejeruti-
vo. 
Y al entrar la Cánvira en la or-
den del día. el señor Alfonso solí 
citó pase de lista, respciidiendo solo 
Por lo cual se levantó la sesión. 
45 Representantes. 
(Conti • o la náe. D I E C I S E J 
Remedios.—Sr. A. Zaya'.— Haba-
na.— Nunca como ahora los verda-
I deros amantes República cubana de-
1 ben estar satisfechoe» Gobierno que 
i nos rige pues nuestro crédito está 
! envidiable altura.' la democracia y 
! e¡ respeto ciudadaros es una gran 
verdad, nuestras deudas se pagan 
como nunca; hay fondo muchos mi-
I one^ por eso es que extraña que 
ciertos elementos, hoy se en^uen-
1 (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C L 4 
Refior Presidente del Senado. 
Señor: 
Habana, 18 de Julio de 1923. 
I a Cámara de Repre*entanfe« en sesión celebrada el día de la 
fe«-bn. a«l«»ptó el acuerdo de celebrar sesiones diarijis excepto los 
•ábadus, haMa tanto se hubieran Jiit utido y apri>bndu l«»s Proyectos 
de Ley de Retiro Militar. Jubilaclún l-'erruvlaria. Limpieza de Ca-
lles, Promedios de Azúcar y el Problema Sanitario de Oriente. Y 
tan pronto esas Leyes hayan sido discutidas y aprobadas, aometer 
a estudio los pr«>bleiiias que afectan en esto» niomentoa a las Cor-
poraciones Econ«'»mica* en relación con la supresión o modificación 
de Impuesios. asf como a los maestros pñblicos, en cnanto a los 
medios de «snb«istenria. 
Lo qne ten^o el honor de comunicarle. 
?Iav atentamente de usted. 
Clemente Vázquez Bello. 
Presidente. 




E l DIARIO DE LA MARINA excita el cHo de nuestro honorable 
Congreso pidiéndole el ciinipEniiento «le la única cláusula no satis-
fecha: la derogación «leí cuatro por ciento, urgentemente solicita-
da por las clases económicas de Cuba. 
PAUÍNA u u o D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de l\)¿6 AÑO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr- J c b e I. R ivero . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
L O S V E T E R A N O S 
E l Consejo Nacional de la Asocia-
ción de Veteranos de la Independen' 
cia, que, como entidad, constituye y 
encarna la legítima representación de 
los que con su abnegación y su bra-
vura forjaron con bronces tenaces y 
y más concreto que la inclinación a 
evitar que contribuya la necesidad 
con lo que el vicio deje de aportar. 
Precisaría en efecto conocer antes de 
llegar a conclusiones y medidas defi-
nitivas, lo que técnicos y expertos 
sonoros la cuna de nuestra soberanía, ¡ piensan y aconsejan; ya que parecen 
acaba de asumir frente a los sucesos muy superficiales las resistencias de 
que empezaron a inquietar el espíritu J a argumentación que se constituye 
público una actitud que constituye una sobre el superávit del Presupuesto, 
página de honor en la historia de 
sus contribuciones al prestigio nacio-
nal y al afianzamiento sólido y per-
durable de las instituciones patrias. 
L a concepción diáfana y precisa de 
una ferviente devoción a Cuba, con 
el núcleo de deberes y sacrificios que 
forma la escolta inseparable de todo 
cariño, resplandece al través de los 
acuerdos tomados en la sesión del 
miércoles último, junto a una serena 
y reflexiva apreciación de ciertos pro-
blemas que hcy pueden llamarse de 
verdadero interés colectivo. Acaso hu-
biera sido más completa la fructífera 
labor de ]a reunión que comentamos 
5Í las declaraciones se hubieran ex-
tendido a la condenación de cualquier 
proyecto con tendencias a impedir la 
reorganización de los partidos y la 
solicitud cada día más apremiante de 
que se reforme y depure nuestro sis-
tema electoral. Y sin duda, apare-
ciera en mayor armonía con la ele-
vación y la mesura del espíritu y el 
tono de los acuerdos adoptados, el 
previo sometimiento de la derogación 
de la Ley de Loteríta a un estudio re-
posado de las exigencias nacionales 
en cuanto a las provisiones al Erario. 
En los dos primeros particulares 
cuya existencia es innegable, pero cu-
yo carácter de pronunciamiento con-
j tra la instalación de nuevas fuentes 
| de ingleso, no podría aceptarse mien-
tras no estuvieran suuficientemente 
dotados los servicios públicos. Y 
las edificaciones paralizadas, las 
rreteras intransitables, la niñez 
aulas y las ciudades sin agua, no 
es lógico afirmar que hay sobrantes 
en el Tesoro y que la nación se halla 
en condiciones de renunciar sin estu-
dio y sin preocupación a una entrada 
de cuatro millones de pesos anuales. 
De ahí que al mismo tiempo de supri-
mida la lotería, quisiéramos ver ase-
gurado el equilibrio del presupuesto, 
y que en ningún caso nos resignaría-
mos a que su derogación fuera mo-
tivo o se utilizara como pretexto para 
el indefinido aplazamiento de 1 
rretera central y las demás obras pu-
blicas de análogo beneficio colectivo 
y las ddficiencias, jamás excusables 
y progresivamente agravadas de nues-
tra organización escolar. 
Sobre esa única desviación de nues-
tro criterio se yerguen, no obstante, 
entusiastas y sinceros nuestros pláce-
mes al Consejo Nacional de Vetera-
entendemos que se hubieran recogido nos Por sus declaraciones y sus acuer-
dos. En lo fundamental, coincide vivas e inequívocas aspiraciones po-
pulares que responden, según mubhas 
veces hemos sostenido, a la necesidad 
de limpiar de nubes el horizonte na-
cional. Y respecto al último extremo 
nos será lícito ampararnos en nuestra 
incesante propaganda en contra de la 
l otería, para sostener que la necesi-
dad de la creación de nuevos tribu" 
tos en sustitución de los actuales in-
gresos por aquel concepto, es pruden-
te subordinarla a algo más tangible 
que el deseo de que no ce establezcan, | generación. 
venerable organismo con los juicios 
que desde estas columnas hemos 
nido emitiendo. Y la satisfacción de 
haber obtenido para nuestras ideas 
el refrendo que coronan los más fir-
mes y más luminosos prestigios na-
cionales, se intensifica y engrandece 
al levantar acta de los principios de 
orden y disciplina que ha formulado 
y mantenido para ejemplo saludable y 
enseñanza provechosa de la actual 
\ m : m m i i ) 
06452 Ind. 23 A?. 
B a s t a d e N e r v i o s 
Todo el que sienta sus nervios alte-
rados, que sufra sustos in.lnstifjcados. 
atenáceos del qué sucederá, debe to-
mar Elixir Antlr«írvioso del Dr. Verne-
zobre, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Aquieta los 
rervios, tranquiliza el espíritu y cura 
la neurastenia. Vivir bajo 'la preslfln 
de los nervios acaba la vida. Hay que 
vivir tranquilo, en calma, feliz y di-
choso. Lo otro no es vivir. 
Alt 4 ag. 
M E J I L L A S D E R O S A 
L a mujer que quiere embellecer, ha-
ciendo brillantes sus ojos, pone la de-
licada epidermis de su cara un toque 
de arrebol perfumado del doctor Fruján. 
Tlñe con el más delicado rosa sus me-
jillas y a la vez las perfuma. E l arre-
bol perfumado del doctor Fruján, se 
vende en todas las boticas y sederlis. 
Usándolo, a la vez que se embellece, 
se cuida la piel, porque el doctor Fru-
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provechosos artículos de 
alt. 4d-7 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTOS DB V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIA S 
KTi CORONEL. P I G U E R E D O 
Ayer regresó de Santiago de Cu~ 
ba el coronel Feruaudo Figueredo, 
Pagador Central de la República. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a San Cristó-
bal Atanoslo Mendoza, Angelito F a l -
cón . San Diego de los Baños: P . 
dal. Pinar del Rio: Eduardo de la 
Maza, Pedro Corrafles, la señorita 
Nieves Voildes Pintado. Guane: Jo-
sé Tamajón. Güira de Melena: el je-
fe de sanidad de aquella localidad, 
doctor Rodríguez Anillo, José An-
doc-
V I A J E R O N QUE L X E G A R O X 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santiago de Cuba: Mauuel Piña, 
Francisco Romis. Santa Clara: doc-itonlo Domínguez Taco Taco 
tor Llambó, doctor Gustavo Herré-» tor Luís Sánchez, 
ro. Santo Domingo: Ricardo Cam-I 
po. Cienfuegos: R. Rondón, José 
Martínez Puerto üe Golpe: J . M. 
Suárez Cordovez 
V I A J E R O S Q V E S A L I E R O N 
Fueron a: Encrucijada: Ricardo 
Carrera. Colón: el alcalde de aquel 
lugar coronel Rafael Agguila, Ra-
món I/nrlque Díaz. Matanzas: Ra-
món Albo. 
E L GENTE R A L MACHADO 
Regresó ayer tarde de Varadero, 
K L A G E N T E G E N E R A L D E F L E -
T E S D E L F . C. D E L N O R T E R E 
C l O A 
de Avila el 
contraba ultimando 
el boletín quincenal que 
empresa publica. 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n ofrecemos maquinar ia p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s de Bizco-
chos; Tostadores p a r a C a f é de Bola y " R A P I D O I D E A L ; " Molinos p a r a moler C a -
f é ; P lantas E l é c t r i c a s y de Hielo; Motores de aceite c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
V E R I N . " 
S e e l e r E u l e r C o , , s . a . 
O B R A P I Á . 5 8 H A B A N A T E L E F O N O 0 1 - 6 9 8 ? 
P r i P t a A f e i t a d a 
EL d í a q u e se r a s u r a u n o p o r p r i m e r a v e z es u n a f e c h a 
m e m o r a b l e . E s e l p r i n c i p i o d e 
u n a b u e n a c o s t u m b r e q u e d u r a -
r á p o r m u c h o s a ñ o s . E m p i e c e 
p o r b u e n c a m i n o , u s a n d o d e s d e 
e l p r i m e r d í a l a N u e v a G i l l e t t e 
M e j o r a d a , q u e n o so lo lo a f e i -
t a r á s u a v e y l i m p i a m e n t e , a h o r a 
q u e s u b a r b a es d e l g a d a y s e d o s a , 
s i n o q u e s e g u i r á a f e i t á n d o l o 
d e l i c i o s a m e n t e p o r t o d a l a v i d a . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s — 
l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a 
de T o p e P r o y e c t a n t e . E s t a s t r e s 
c o s a s h a c e n l a N u e v a G i l l e t t e 
M e j o r a d a e l i n s t r u m e n t o d e 
a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o d e l m u n d o 
9 y el m á s f á c i l d e u s a r . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
t i e n e n s u r t i d o s c o m p l e t o s . E s -
c o j a l a s u y a d e s d e luego . 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
L a N u e v a M e j o r a d a 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E L O S 
IMPUESTOS 
• Ayer fué a Cárdenas en el ren dft 
la tarde el señor Oscar Martín Fo-
rera, Inspector General de los Im-
puestos. 
MANUEL G U T I E R R E Z Q U I R O S 
Regresó a Sagua el señor Manuel 
Gutiérrez Quirós, exso^relairlo de 
Hacienda en el Gabinete del Gene-
ral Gcjnz. 
E L T R E N A SANTIAGO D E C U B A 
el general Gerardo Machado, qiw^José Calvez. Sagua la Grande: Ma-
asistió a la boda de la hija del se-jnuel Díaz Flores y familiares, E r a -
flor Carlos de la Ros^i, Alcalde de|risto Magadan y familiares y la se 
Cárdenas. j ñorita Margot López. Santiago d«¡ 
Cuba, Angélica Santauacbe, Jo^e- , 
Un Pantoja. Camagüey: doctor. Ra- . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • i 
fael Muñoz, Rafael Tro, Arturo Ca • . 
Regresó a Ciego e vila el se- VaVllt» y familiares. Humberto Vi-|tero, Ramón del Valle, la señora Pos Central Progreso- A 
flor Calixto Subirats, agente Gene- sas y señora, Jor^j Alvcriño, J . Per- cowltz de Ravelo. Cárdenas la seño- ñora, 
ral de fletes y pasajes del F . C del| domo, doctor Augusto Betanrourt, i rita Blanca Solis y su simpática her-i • 
N'orte de Cuba que en ésta se en-| Pedro Montejo. Florida: Segundo Al mana Raquel. Femando Gómez, Ju-
•detalles sobre jfonso. Aniceto Alfonso su señora; ¡ián Zaza del Medio: Teniente' Da-
aquella; Manuela Fuente y suj bijas María} niel Reyna. Holguín: María Avila, la 
y América. Santa Clara: Félix Gon-|señorita Maura Zayas. Baracoa: Ma 
¡zález y familiares, Ladislao Paohe-iuuel Fernández y familiares. aJru-
: q , doctor Leandro González Veliz co: Abelardo Aguiar, Manuel Solis. 
y familiares, Manuel Font, Gregorio Jatibonico: Abelardo Char y señora! 
Hernández. Matanzas: Ramón Mon-I Victoria de las Tuna?: José Feliu! 
N A V A J A D E S E G U R I D A E 
D E S D E R Q M J 
E P R O B L E M A I N T E R N A C I O N A L D E l M p ^ 
ÜN E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O A O R I E N T E . — E L V A T i r i k A ' 
E L G O B I E R N O ITALíANO. — S U SANTIDAD E L P a p a 1 
PIO X I Y L A C I E N C I A ^ A 
(Para el DLARIO D E L A HABINA) 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o de 
A - d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A2)VL.TOS 
misos 
Una cucharada grande Una 6 doa cucharadas de las de café Antes df 6 dnniH 
Sustituye ventajosamente 
el Acei te de H í g a d o de 
B a c a l a o y los Yoduros. 
a, trif»i:-rt 
BUBlESSEGENtRALE 
Hit, LYMPHATISM Êrc. 
timthn. 
dulUpilu<MiUw> 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. GOMAR * 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
i De algún tiempo a esta parte vie-
¡ ne preocupando el Vaticano el pro-
' blema pol.Lico internacional que 
hoy se cierne como nube amenaza-
dora sobre Europa. Las tareas de 
la secretaría de Estado se cifran en 
gran parte en la ya enojosa cuestión 
del Ruhr, o para ser más exactos, 
en el gran conflicto franco-germano. 
Estas labores se han facilitado por 
el hecho de haber intervenido direc-
tamente Inglaterra a fin de llegar 
a la definitiva solución de es.a in-
noble guerra sorda, que lleva rápi-
| damente a la ruina europea y en 
• que se ve palpitar el espíritu caústi-




Alemania qUp fc 
con cordialidad ei rn* M •* 
Papa al Cardenal " nia 
fuerza todo lo GasparrL Posible para 
Santa Sede intervenga 





mérito delegado apostólico 
tantinopla, iba a ser retirad 
decía que iba a ser sustituí 
Monseñor Ernesto Flllppi i 
cierto es que la cuestión c 
que está muy lejos de ser t 
a pesar de los esfuerzos que 
hecho en Lausana, y las circ 
I 
cías que en ese país rodean^ 
i^ste ramoso estadista francés, que i cristianos, han sido causa de 
ya había contestado de manera poco 
respetuosa a la catra de PÍO X I al 
Cardenal Gasparri y que había pedi-
do como satisfacción por parte del 
Vaticano, a causa del tono nada 
francófilo de dicha carta la solemne 
desaprobación de los actos de sabo-
taje alemanes en el Ruhr, piensa 
ahora que también el Vaticano pue-
de ser útil en este momento y que 
por lo tanto no se debe provocarlo 
ni irritarlo. 
Y de aquí que haya sobrevenido 
un período de reposo después de la 
nerviosa agitación de estos últimos 
días. L a verdad es que el Vaticano 
sólo desea la fraternidad, la armo-
nía y la paz, y así vemos que trata 
bilateral e imparcialmente con los 
dos grandes gobiernos que forman 
parte principal del conflicto: el go-
bierno de Francia y el gobierno de 
Berlín. 
Mientras tanto, la voz de los ale-
manes se hace oir directamente. 
Una agencia de Información ha co-
municado la siguiente noticia: 
"Resulta que el ex-canciller^ ale-
mán Wirth ha celebrado una confe-
rencia de cerca de media hora con 
el Pontífice. Se ignora el tema de 
la conversación, pero parece ser que 
ha versado sobre la eituación gene-
ral de Europa, y en particular la de 
Alemania. No hace mucho que 
Wirth celebró también una larga 
conferencia con el Cardenal Gaspa-
rr i ." 
De estas conferencias nada ha 
trascendido al púlico, pero no es un 
reconsidere el propósito origin ? ' 
no se retire por ahora de Conít 
nopla a un delegado experto foSI 
liarizado con las cuestiones a'u*̂ 9 
se debaten, y bien querido del 
blerno turco. ^ 
Monseñor Filippo, que ya t\iii 
legado apostólico en Méjico, hiSl 
designado para suceder al actual d»« 
logado en ConstaruLinopla pero a fit 
tima hora el Vaticano consideró 
le importaba más estar bien 
mado de lo que pasa en Con 
nopla que estar representado 
de los turcos. cera 
Voy a daro\ una noticia que » 
carece de importancia. Bos xâ  
hace que el Vaticano envió a a S 
estudiosos escritores de la Biblioti 
ca Vaticana a Oriente, y partícula 
mentp a Constantinopla, para qi 
adquiriesen libros orientales. Eítoi 
dos estudiosos, uno de loa cuales « 
Monseñor Tisseranii, han regre«adc 
muy bien provistos. Parece ser qm 
la adquisición ha sido importanth!. 
ma en extremo. Ya hablarán de ella 
las revistas científicas. 
Y así el Santo Padrp Vio XI con-
quista nuevos y grandiosos título?» 
la apreciación do los científico», j 
legará su nombre a la historia oo. 
mo digno d^ parangoneaiwe con loi 
de Nicolás V. Sixto V. y León XII' 
¡Y hay todavía oulen diera que It 
Iglesia ea. retrógrada y enemiga di 
la ciencia! 
Luis RETIRA. 
TRIÜMFO Q U I R U R G I C O 
A R R I E S G A D A Ol'KHAriON POR E l 
DR. J K E X E S . OBRBtttO ESPV-
S O L SALVADO E X KD HOSPI-
T A L C I V I L D E H O L G I IX 
De una operación arriesgada, di-
fícil y nocable desde todos puntos de 
vista( tenemos que dar cuenta. Ha 
sido realizada en el Hospital Civil 
de Holguín, en la persona de un 
obrero español. He aquí los hechos: 
E l mes próximo pasado Ingresó en 
el Hospital Civil el señor Antonio bre próximo on la.s oficinas de la Ad 
Méndez Iglesias, español, pomo de ministración de la Empresa, San P* 
cincuíPhta añoÉ|cle edad|t| carrotnro ¡ dro número 6, de 9 a 11 y de 1 i 
del Central San Gernuin, en grave 
E M P R E S A N A V I E R A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo dt 
Administración abonar el dividende 
número veinte, de uno y tres cuar-
to por ciento a las preferidas, co-
rrespondiente al líltimo trimestre nc 
pagado, se hace sabor a los seflorei 
accionistas que podrán hacerlo efec-
tivo a partir del día diez de Septleffl-
estado a consecuencia de una patada 
que le había dado un buey. Reco-
nocido por el médico, de aquel esta-
blecimiento, el joven doctor Antonio 
Frexes Bruzón, quien está obtenien-
do señalados éxitos quirúrgicos diag-
nosticó al paciente de peritqnltis. 
E r a indispensable la operación. Te-
nía que precederse rápidamente. E l 
paciente estaba entre la muerte y la 
vida. L a situación no podía ser más 
desventurada para el señor Martí-
nez Iglesias, soltero, pobre, aparta-
do de la amada familia por tan lar-
ga distancia; pero, sin darle lugar a 
que estas consideraciones crueles le 
atormentasen, el doctor Antonio F r s -
xefi Bruzón, en un rasgo de su natu-
ral carácter humanitario y generoso 
se ofreció a operarle. . 
Sin pérdida de tiempo procedió a 
la delicada operación auxiliándole en i 
ella el tambié> notable doctor Fran- ! 
cisco Pérez Zorrilla. L a peritonitis i 
era producida por perforaciones in- ¡ 
testi>*ales que le ocasionó la patada | 
del bu-f', y le practicaron la Lapa-1 
ratomia, verificándole la Resección 
de Cea Cuarta de Intestino, opera-
ción de alta Cirujía, difícil, arries-
gada, de muer.e. E l obrero español i 
operado está ya fuera de peligro. A 
los quince días pudo dársele por sal- ¡ 
vado. Ahora se encuentra en plena I 
convalecencia. E s este un triunfo 
excepcional. Muy felicitado ha sido 
el doctor Frexes Bruzón y lo ha si-
do también el doctor Zorrilla mere-
cidamente. 
Reciban asimismo nuestra sincera 
4, todos lo<s días hábiles. 
Habana, agosto 24 df 1 923. 
Luis Octavio DIVISO, 
Secretario. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Módico del Hospital Pfin Francisca J» 
Paula. Especialista en EnfermedM»» 
Secretas y de la Piel. G?llano. 34. al-
ten Consultas: lunes, miércoles * tMf 
nes, do 3 a 5. Teléfono 1-7052. No I r . 
ce visitas a ¿oirlrMIo. , 
M A R C A S D E G A N A D O 
Licencias de armas, de caza; Marctf; 
de comercio; Certificados fie todas cla-
ses, y demás asuntos se gestionan coi 
la mayor rapidez. 
OSCAR I.OSTAIÍ . 
Kx-Jefe de Admon. de la Secretar» 
de Agricultura. . lM . 
Habana 89 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana . 
cC2fiO alt. 7d-ll^ 
D r . G a l v e z G u i m 
IMPOTENCIA, PEBDIUAS 
BBMJ6NAI.ES, ESTEBTLZ-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
V HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41. ^ 
E S P E C I A L P A R A L O S POBREa 
DE_3_Y_MEDIA A 4. ^ 
felicitación los distinguidos méál&¡ 
holgulneroe. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
Vend*™ CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U I S T O O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pagando ¡ntereses ai 3 por 100 anna) 
| ̂  Todas estas operacioms paedsn efectuarse también por correo 
r 
E L MAESTRO P E X T E L L A D E 
Regresó de Camag'cy el maestr 
Pevrellade. 
Pratt y so- Vandujo, Rafael Prisco Caballero, 
Frunck Bolio. Jovellancs: doctor 
Raúl García. Morón: C. E . Ward 
MRS W F MC I V E R y señora. Ciego do Avila: Sixto Vas 
Aver llegó de Chaparra la señera concelo». Santa Clara: Antonio Ma-
W F Me Iver acompañada de su jo- ssleu, doctor Gerardo Alvirez. Flo-
ren hijo ' rida: Guillermo Mena. Matanza"• 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA | Marcelino Garrigag, Gibara, Eduar-
Por este tren lleagrno do Garrido. Bainoa: td representan-
Por este tren llegaron de: Ca^te a la Cámara Antonio Alentado, 
magüey Angel Rodana, oJsé Ramón representante a la Cámara. I 
Conf íenos el cuidado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A 
{Examen de la t ista, gratis.) 
fias 
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D E L A O I C M D E L C L O B 1 1 1 0 
I ^ C L A R A C I O X E S D E L , prestigio y arraigo que el Club está 
\ l E V A > / SK (jOMKZ. OTROSUmando en nuestro ambiente y por fVf̂ Ŝ TRATADOh FJN' L A SE-1 les hombres áe buena volunUad, yo 
. ^ V I ^ S Í O N d k A l E R 
* o ver sesión i-l Club , -»— -
CeIe ,r0 HÚbana, bajo la Pü-esiden- Rotarlo de la 






quiero declarar pública y enfática 
Rota- mente que nunca como hoy el Club 
Habana ha estado 
mejor representado, 
levos socios loe y que todos sus miembros se hallan 
Frederick perfectamente unidos y saficiente-
ores .^ya"áacstro estimado amigo mente compenetrados de todos sus 
r Morria . do jorí-e> almacenis- deberes cívicos y sociales. 
el cpñor oeiu 
U de ¿cetario, doctor Machado,! E l . CUIDADO D E LOS A R B O L E S •rneai* después con los acuerdos 
dio c"^os p0r ia Directiva cou mo-; E l señor Eusebio Darcl^t usó de la 
,d0 de la renuncia del Presidente, palabra ayer para ret"t;rirse a la po-
^ Gómez, y los cuakís ya hemos da que están da:«do a los árboles 
s«^°r j0 Dichos acuerdos resulta- del Prodo, y que a su juicio es una 
sancionados ayer por la Junta, despiadada tala que amenaza des-
I truir el arbolado. E n otros lugares j 
Veranes presentó la e í - d^ la ciudad se ha incluido también | 
; en la tala, según el señor Dardec, al 
hace necesario; laureles centenarios que morirán a| 
o^el^Club acuerde celebrar sesio-! consecuencia del anticientífico des 
*ae ^r.ncrales especiales on cadi año moche. Sobre este -





•'\ mi juicl0 59 
L a incomparable MARIA CONESA, uno de cuyos 
encantos es s u bien cuidada cabellera, ha en-
contrado en D A N D E R I Ñ A el t ó n i c o ideal. 
porque conserva e l pelo fuerte y lozano y lo 
hace parecer m á s abundante. 
A d e m á s , D A N D E R I Ñ A es lo ú n i c o que c u r a 
radicalmente l a caspa y contiene l a ca ída del 
cabello. 
De venta en todas las Farmac ias , S e d e r í a s y 













gi V̂ lUi/ — i 
generales especiales on cada ano moche. Sobre este asurto acordó el 
j una caCa tres meces, si fuere i Club dirigirse al Ingeniero Jefe 
'^ester. sin suprimir ninguna de de la Ciudad. 
^nfPSione3 generales reglamentá-
i s Par a poder celebrar dichas se- L A S CHAPAS D E LOS AUTOMO-
innes será requisito indispensable; S a i I \ 
ue por tres miembros del Club sean' a iniciativas def doctor Fillberto 
^licitadas a la Junta Directiva, la Rivoro se abrió un debate sobre los 
en vista de los motivos y razo-1 propósitos del Alcalde Municipal, se-
5es que se expongan aprobará o de- ñor Cuesta, de obligar a sacar en 
e-ará la solicitud." leste Municipio chapas para sus au-
Sobre esta moción se abrió unl tomóvi les a muchas personas que 
amplio debate, acordándose final- los tienen inscritos en otros Ayunta-
- - mientes indebidamente. 
E l doctor Fillberto apuntó la 
conveniencia de obtener que, a se-
mejanza de lo que se estila en ios 
XI comenzar la junta do ayer el | Estados Unidos, haya una chapa 
Secretario, doctor Machado, dió ajque pudiera llamarse provincial, y a 
conocer —según ya hemos dicho—¡la cual autorice a un automóvil pa-
los acuerdos de la Directiva en reía-, ra circular por lo-: distintos Munici-
C;ón con la renuncia del Presiden ¡ pios de toda una provincia. Con res 
té. señor Gómez. Todos los presen- pecto a este asunto no recayó ocuer-
tes aplaudieron cordial y entusies-do alguno. 
tamente, y acto continuo el Presi-| Ultimamente el Secretario, Roc-
íente hizo las declaraciones que si- tor Machado, leyó un escrito del 
guen: I Comité Internacional Rotarlo para 
"Señores: | el Mejoramiento de l a . Juventud, y 
Como una demostración plena del j terminó la sesión. 
G A R L O S P E Z O ñ V E L I Z 
Fué un gran poeta, chileno de nacimiento, "enjuto, 
huraño, el cabello rebelde, la cara tallada con rudeza, 
los ojos de un azul acerado, la boca contraída con un 
gesto de amargura burlona, las maros finas, las uñas 
toscas, las maneras recias, el andar sin elegancia y el 
ingenio mordaz, impaciente y sarcástico". Pasó por la 
vida como pasa el viento sobre un jardín, cantando. 
"Se fué con las hojas, en un atardecer de o t o ñ o . . . " 
Su amigo Leonardo Pena ha recopilado sus mejores 
poemas en un libro. E l libro lleva este titulo: "Las 
campanas de oro". Lo abrimos acaso y copiamos: 
tnte pasarla a estudio e informe 
7. ia Directiva. 
ftlSVAS DEíTiA RACION E S D E L 


















A V I S O 
RECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
eberas, Holstein, Jersey y Ouerusey. Caballos y Yeguas finos 
caminadores de Kentucky y lotes de muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E 
C A L L E 25, 
C A S T I E L L O Y C A . 
7 E N T R E MARINA E INFANTA 
Teléfono M-4020. 
PEDAN PIENSOS PURINA 
HABANA. 
Dios atenderá mi ruego. . . 
Yo solo pido alegría, 
un rancho en la lejanía, 
allá un buey, acá un borrego. 
Seré bueno: hecho un labriego, 
habrá en mi hogar niños, niñas; 
fecurdas serán mis viñas 
y harmoniosas las canciones 
que hagan llorar los gorriones 
en medio de mis campiñas. 
Y sobre esta dl'ha, sobre 
esto que exista, si existe, 
un consuelo para el triste 
y un pan fresco para el pobre 
E L DIARIO D E C E L I N D A 
Por no habernos llegado a tiempo, no publicamos 
hoy el Diario de nuestra interesarte colaboradora. Co-
mo mañana daremos a conocer las bases de nuestro 
nuevo concurso infantil de historietas, tampoco podrá 
ser. plasta pasado mañana, dominKo, pues, no daremos 
a conocer la décima primara página del Diario de Ce-
linda. 
L E C T O R A : 
Nuestras pastillas "Jacobito" y nuestros bombones de frutas serán 
un buen premio para sus niños. 
C 6322 alt. lBd-16. 
DO 
Uarrai 




CENTRO D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
NOMBRAMIENTO D E ABOGADOS 
CONSULTORES 
En la reunión celebrada el miér-
coles 22 por el Comité Ejecutivo del 
Centro de la Propiedad Urbana se 
acordó organizar la Consultoría le-
gal con arreglo al Rerlamento re-
cientemente aprobado, designando el 
cuerpo de letrados que además de 
prestar sus servicios a los asocia- I 
dos en la forma que previene el Re-
glamento informen respecto a las 
cuestiones que se sometan a su es-
tudio . 
Integrarán la consultoría los sí-
Ijdentes letrados: Drs. Antonio Sán-
toez de Bustamante, Presidente de 
Honor del Centro; Manuel E . G6- | 
ttez. Presidente General del Centro: 
José Genaro Sánchez, Primer Vice-
esidente del Centro; Tomás Sala- i 
Notario, Segundo Vlce-Preslden- ¡ 
del Centro; Arturo Hevia, Ex- i 
«Idente de sala del Tribunal Su-
mo; Mariano Aramburo y Macha-
Jo. Vocal de la Directiva del Cen-
P»; Juan S. Padilla, Secretarlo del 
wntro. 
En la mlsna sesión del Comité 
trato de la marcha de las ges- I 
"ones que se vienen efectuando en I 
*ro de los .ntereses de la propiedad, 
Wedando los concurrentes bien im-
l^estos de los trabajos que se han 
fWuado y de los que se proyectan 
"evar a cabo. 
\ P P M 
( L A G L O R I A 
E l raés deudoso <to toa chooolatm 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
L A C O N S E N T I D A 
de b u madre. U n a s impát ica , viva 
y hermosa n i ñ a , que está por fran-
quear los l ími tes que separan la ñ i -
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis es tá reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende l a p é r d i d a d e tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . E s una combinac ión c ient í -
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos afios 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
"Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . ü . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga , no importa por quien es té 
hecha, es una imitación de dudoso 
»alor. E n las Boticas v D r o g u e r í a s . 
1 
D e s p a c h a n d o 
—Amigo Don Hermogenes, yo 
no sabía que usted tuviese ofici-
na ni negocios que atender todos 
los días. 
—Ni tú ni nadie. Ni casi yo 
mismo lo sé. Pero ya ves: aquí 
tengo un rincón más donde lecr^ 
el periódico tranquilamente, gas-
tar alguna broma entretenida por 
teléfono, saborear un trago de 
Pemartín, y recibir alguna amis-
tad agradable. 
—Como yo, por ejemplo. 
—No dije tanto, porque sospe" 
cho que algo vendrás a pedirme 
y en ese caso . . . 
— Y a resulto pesada. Pues no 
importa. Estoy recaudando fon-
dos para el Asilo de San Agustín, 
y es preciso que usted me dé por 
lo menos veinte pesos. 
— Y oye, linda, ¿quien te echó 
hacia acá? 
—Su buena amiga Julia, que 
también me ponderó su esplen-
didez. 
— ¡Qué amigas tienes, Hermó-
genes! Bien; ahí van, ya que la 
causa es noble, Y dile a Julia, 
que esta noche iré a darle la la-
ta y a que me convide. 
— ¿ A Pemartín? Yo sé que a 
usted le gusta. 
—Como a tí, mira qué boba. 
Sólo que tú tomas jerez y yo Co-
ñá Especia!, como todo un hom-
bre. Pero Pemartín siempre. 
—No; yo tomo vermú. ¡Es 
tan sabroso! . 
A n d a , viejo: s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I h 
S E R E U N E E C O N S E J O D E L 
" U C E O D E L A R A Z A " 
S O B R E E L R E T I R O D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
¿ C A L L O S ? 
Habana, Agosto 22 de 1923. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
D E L A MARINA. 
Señor: 
Con fecha 8 del actual tuve el ho-
nor de dirigir un escrito al Honora-
ble señor Presidente de la República 
y otro al señor Secretario de Go-
bernación, cuyas copias le adjunto, 
D E S A N I D A D 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Aitoia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá udf. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. GRATIS: E*criba a Baaer ék Blaek, Chicago, III-, E.U.A. para un libra da calor "Atención euidadoia de lo* Piam" 
DfOENIKRIA SANITARIA 
. L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha resuelto los planos siguien-
tes.-' 
Lacret entre M.-Rodríguez y Gol-
curia, de Gerardo-Bosch; Sta. Cata-
lina y Lombiüo Cerro, de Víctor 
Martínez y Libertad entre J . Delga-
do y D'Strampes. de Gustavo Gonzá-
lez. 
Rechazados: Oquendo entre Desa-
güe y Peñalver Casa A . B . C , de 
Julia L . Vda. Pertierra. Infringe 
y como hasta"la fecha no he tenido ! Articulo 80 y Josefina entre Ave-
R E V I S T A M E N S U A L D t C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
, "La única autorizada por eí Gobierno para publicar en sus colum-
nas los datos e informes estadísticos y consulares con carácter oficial". 
R E S U M E N D E L P R I M E R N U M E R O 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 páginas mensuales 
contestación, me permito suplicar a 
usted se sirva informarme si esta en 
desuso el artículo de nuestras Leyes 
que dispone que a todo escrito se 
dará contestación dentro del tér-
mino de diez dias. 
Anticipándole por ello las más 
expresivas gracias quedo de usted 
atento y s. s. 
Manuel E N R I Q U E Z . 
Presidente. 
llaneda y Jorge, de José Cedeño. 




«-omprende el movimiento mun-
actualidad en Cuba y en el Ex-
Por Ramiro Guerra. 
*0"nV.o^AN"AMERICA-«'ISK0" "VIS-
f^rl, s >?E ^ HABANA", por el Dr. 
Estado ,ie (-'ésl)e(les Secretario de 
Dr *1SA EK IRESIDIO", por el 
,,n,'"Mrjc tUOSO cárPena. el insigne cr¡-
•** la m l::si)a^"1 <4ue ha sido huesoed 
••*»JiÍ_b¿na últimamente. 
«1 br 7m AI,ES "r>E MENORES" por 
^lítir» iau(i!0 G- Herrera. Rector del 
" ^ ^ f ^ E S DE HONOR" por el t,do. 
1«n ri* ̂  ^ Proposito de •Tii»-».i!ls "uelos en Cuba. TRANSPORTES 




La realidad de ambos ser- cha fábrica. 
ESTADISTICAS 
vicios en Cuba. 
"UN SOLO ERENTE INTE RN AGIO-
NAL" edltqrlál sobre la política in'.er-
: nacional dé Calvin Coolidge, nuevo 
i Presidente de los Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO" 
1 editorial político sobre los últimos 
! acontecimientos nacionales. 
•EL PROBLEMA DE KARRUECOS" 
' ñor el Conde Ben H'smar. 
JACINTO BENAVENTE. TANCOFI-
LO" por Francisco Ichaso. 
" E L MES ARTISTICO" por Jorge 
Mañach. 
• LA PLUMA POR LA ESPADA'' 
el coronel Eugenio Silva. 
" E L DIA DEL IRONBEER" infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a dl-
Hahana 8 de Agosto de 1923. 
Honorable señor Secretarlo de Go-
bernación. 
Honorable señor: 
Manuel Enriquez Padrón en su ca-
rácter de Presidente de la Asocia-
ción de Miembros Retirados de la 
Policía Nacional a usted respetuo-
samente expone: 
Que esta Asociación tiene noticias 
de que por la Jefatura del Cuerpo 
se ha mandado a Instruir expedien-
tes a Oficiales y clases para la apli-
cación del retiro contra la volun-
tad de estos. 
No obstante tener la edad regla-
mentaria, están en condiciones fí-
sicas para la continuación del ser-
vicio, y, como esto Honorable señor 
viene a agravar grandemente los 
fondos de Retiro y Pensiones del 
Cuerpo de Policía Nacional, los 
cuales se encuentran con un déficit 
de más de cuatro mil pesos mensua-
les, bien pudiera esa Secretaría, si 
usted lo tiene a bien suspender por 
un periodo no menor de dos años 
la aplicación de retiro forzoso, has-
ta tanto surtan sus efectos la nue-
va Ley creada por nuestro Congre-
so, y desaparezca el déficit actual, 
de no tomarse esta medida el per-
sonal que está en situación de 
retirados se verán en análogas con-
diciones que los del Ejército, Po-
der Judicial y otros. 
Espera esta Asociación de su rec-
to y justiciero proceder tome en 
consideración la súplica antes ex-
puesta por lo cual eternamente se 
le estará reconocido. 
Respetuosamente, 
Manuel E N R I Q U E Z PADRON. 
Presidente. 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose I as sienes con M ENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o Infla-
mación no hay m á s que 
aplicar 
mentholátüm 
Indispensable en el hogar 
Se han vendido millones de 
potes, tubos y latas de MEN-
THOLATÜM en todas partes 
del mundo, ¿O"* prueba 
mejor de los resultados in -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
De venta en todas boticas J 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholstum Company 
BuSalo, N. Y. , E. 1. A. 
E n la reunión verificada por el 
Consejo Supremo del "Liceo de la 
Raza" en sus oficinas, Lonja del Co-
mercio, Dopan.amento 434, entre 
otras cosas, se acordó celebrar la 
conferencia anunciada por la prensa 
y aceptar el valiosísimo y desintere-
sado concurso que artistas cubanos, 
mejicanos y españoles ofrecieron, con 
objeto de aumentar el interés y 
atractivo de la misma, pero HmliLan-
do la actuación, para no dilatar de-
masiado el impop.antlslmo acto, a 
un número, solamente, de cada ar-
tista. 
También se acordó conceder las 
primeras Placaa y Bandas de la Or-
den de Cristóbal Colón, creada para 
premiar servicios prestados al " L i -
ceo de la Raza", a varias personali-
dades cubanas y españolas, entre las 
que figuran los señorea Arzobispo de 
Santiago de Cuba. Marqués de Comi-
llas y Conde de la Mortera y otras 
personalidades más cuyos nombres 
se reservan hasta la firma de la con-
cesión, pudiendo adelantar, única-
mente, que entre los aludidos figu-
ran dos dinJnguidas damas, perso-
najes del alto comercio y banca y 
presidentes de importantísimas aso-
ciaciones radicadas en la Habana. 
También se acordó conceder esa dis-
tinción a tres artistas de loa que to-
men parte en la velada que se pre-
para, uno de cada nacionalidad. 
Con objeto de que nuestros lecto-
res conozcan las Insignias de la Or-
den de Cristóbal Colón, diremos que. 
son ilree los grados de la misma. Cor-
dón. Banda y Placa, estando formado 
el Cordón por castillos, leones y an-
i coras y pendiente la Insignia. L a 
| Banda es de seda, verde-mar en el 
I centro, y berdes morados; y la Pla-ca de siete centímetros de diámetro, cuyo centro de esmalte, represen-tando el desembarco de Colón en ¡ Santo Domingo, está rodeado de un 
I sol de oro con cuatro áncoras, dos 
castillos y dos leones. En la actua-
I lldad se está gestionando que el Rey 
i de España D. Alfonso X I I I , firme los 
j decretos de concesión, no como Mo-
1 narca. sino como Primer Caballero 
i de la Raza, en vez de Ir refrendados 
i por el Consejo Supremo. 
Las negociaciones van Inmejora-
i blemente y de llegarse a ello, no tar-
] dará en ser la Orden de Cristóbal 
! Colón la condecoración más preciada 
i de todas, puesto que no significa ser-
1 ríelos prestado a determinado país, 
i sino a la Raza entera. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L ' ' 
E S T A P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I C A 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
q u e f i l tra e l a g u a 
p a r a e n f r i a r l a . 
Sus piezas son desmon. 
cables, por eso permiten 
limpieza frecuente, efectiva, 
rápidn y fácil. 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TOO0. 
LOS TANQUES SE SACAN. 
Consume poco hielo 
y enfría mucho. 
L,as esquinas de la cámara 
de provisiones, son redon-
das, no hay rincones qu« 
acumulen suciedad. 
Su puerta tiene ventilador 
que renueva el aire 
Impidiendo los olores. 
Las ventajas de la 
Nevera-Filtro "Tropical" 
se aprecian mejor viéndola 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o f erre tero , o e n 
4 4 L A C A S A G R A N D E " 
MAXIMO GOMEZ (antes Monte) 1 8 0 - T E L . A 3606-HABANA 
ANUNCIO DC VADtA 
L A A L H A M B R A 
D E G R A N A D A 
(Escritianos j Is rMtrrvarsmoa habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está situada cerca de los elevados 
y el subway y en la calle más céntrl* 
ca de la metrópoli. 
Luz eléctrica, agua callente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
313 West 14tli. Street. Nueva York. 
Alt-Ind. 26 my. 
CO'MOPOLlTAIí TBADINO CO. 
SAN PEDXO. 12. HABANA. 
lies J. Población de Cnba 
U c l ^ * en cuba l.s i„ 4» -7." "alance Ac m,»»»^ 
comparada 1923.—I.* población prodactiva: qu-e-
Jmpuestns. — Estadísticas de Importación y Expor-
:<« aTf'„-Dala de nuestra riqueza. — Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
d* r a d i ó t e »liueza Azucarera: ingenios de Cuba. — toa colono.:j1on-
JW n̂to iJ?.. y ^ Producen. Víveres: % T0 de los gastos nacionales Movi-
,U i/Th """"trlal cubano: la cooperación coascolada. — Tabaco: el alma de 
« o j u ? . ana- — Estadísticas de producción y ventas. — 1.a población profe-
'os in' estadI'«tica de los oficios. —Presupuestos Públicos: las fuentes de 
*u8trlal k p<ib,icos. Deuda Cubana: lo que pagamos este año. Potencia ín-
cubana no azucraera. Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos. 
$0.40 Menauales Suscripción: S4.00 al año 
de Gomes 342-348 Teléfono M-5191 
Habana 8 de Agosto de 1923. 
Honorable señor Presidente de la 
República de Cuba. 
Honorable señor Presidente: 
Manuel Enriquez Padrón en su 
carácter de Presidente de la Aso-
ciación de Miembros Retirados 
para el desempeño de sus respactivos 
cargos, no obstante haber cumplido 
la edad señalada. 
'/ como quiera que la medida 
anunciada pudiera aparecer como 
actos políticos para los próximos co-
micios redundando los mismos en 
graves perjuicios para los intereses 
generales de la Administración ac-
i tual, vengo a poner en su conocí-
la Policía Nacional a usted respe- | miento dichos antecedentes a fin de 
tuosamentc expone: dada 8U rectitud y alteza de 
Que no obstante existir actual- | miras no sea sorprendido en las re-
mente en los fondos de Retiros y I soluciones que a su consideración 
Pensiones del Cuerpo, un déficit ma- j se le sometan. 
yor de cuatro mil pesos m. o. han Esperando Honorable señor Presi-
llcgado a conocimiento de la Aso-, dente, que dados los principios de 
i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ciación que presido, que se piensa 
engrosar el número de Retirados 
con miembros del Cuerpo en la ca-
tegoría de clases y oficiales, (con-
tra su voluntad) que se encuentran mente. 
en el completo y absoluto disfrute ! Manuel E N R I Q U E Z PADBON 
de su capacidad física e intelectual I Presidente de la Asociación. 
Justicia y de equidad que informan 
esta instancia, encuentre debido eco 
en sus sabias y atinadas resolucio-
nes, queda de usted respetuosa-
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
COMPRE SU CASA P O R i l MENSUAL 
C o s t r a s d e C a s p a 
No se desespere porque su caspa re-
t beldé y antipática no se cura, es qus 
I usted no ha usado Pilugcnol. espectfi-
co de la caspa y de todas las afec-
'cionc-s del cuero cabelludo y cabello. 
No crea que va a hacer "una prue-
i ba". Pilugmo es definitivo, cura pron-
' to, bien y para siempre, la caspa y to-
i tia afecclOn por rebelde y antigua que 
| sea, aun esas costras de caspa as-, 
querosa que tanto disgustan. 
PUugenol hace crecer el cabello, evi-
ta su calda y detiene el desarrollo da 
las canas porque evita la afección quo 
las origina. Use Pilugenol, no haga más 
pruebas y curará todos ios malos da 
su pelo y cuero cabellud >. 
Todas ¡as boticas venden PUugenol. 
Se manda al Interior por el doctor Sil-
vero al recibo de 41-75 en su L a -
boratorio, Campanario y Malecón, Ha-
bana. Pida folleto explicativo gratis. 
Alt. 14 ag. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO E B L HOSPITAI, KTTVK I -
PAL r K B T B E DE AVBRAI» 
ESPECIALITA i IT VIAS XTRINABLiS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de loa uréteres. 
INYECCIOKES DE KEOS ALV ABSAW 
CONSUETAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 5 
p. m. en la calla de Cnba, 69. 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S , E S P A Ñ O L j o r , c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
* * M O F I C ' ' S u o r g a n i s m o y s u s n e g o -
I U O I I L U I c i o s s a l d r á l l b e n e f i c i a d o s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C c T i 
y 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T í No. 4 1 . C O N S U L T A S DE í a t. 
I ^ E s p e c i a l para los pobres de 3 y inedia a 4 
P A G I N A C U A T R O _ D I A R I O ÜE L A M A R I N A Agosto 24 de 1923 AÑO X C I 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A d e i j p u e r t o 
A S P I R A N T E S APROBADAS EN 
SANTA C L A R A 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara, ha infor-
mado que el orden para el ingreso 
de alumnos por aquella provincia en 
la Escuela Normal para Maestras de 
Jardines de la Infancia, es co-no si-
gue: 
1. María Emilia Cano Vázquez; 2 
Caridad Alfonso García: 3 María 
Teresa Rasco Landaburo; 4 Consue-
lio Rumbaut Llanés; 5 Zoila Ojeda 
Román; 6 Ana Manuela Pérez Blan-
co; 7 Florentina Rodríguez Pardo; 
8 Li l ia Cartaya León; 9 Ana Elvira 
Domínguez Peñaranda; 10 E i i H a 
Figueroa San Pedro; 11 Dolores Za-
yas Pomares; 12 María Josefa Capo-
te Seijo; 13 Ana Palacios Galdós; 
14 María Esther Díaz Rodríguez; 15 
Leticia Leiva Duran. 
Deben ingresar seis alumnas por 
esta provincia. 
S O B R E L A S CASAS D E L A S JUN-
TAS D E EDUCACION 
En vista de que al estudiarse los 
proyectos de presupuesto de las Jun-
tas de Educación se ha observado en 
la mayoría de estas Corporaciones 
¡a tendencia a rebajar los alquileres 
de las casas ocupadas por las escue-
las con el fin de aplicar esa rebaja 
a aumentar los alquileres de los lo-
cales de las oficinas de las Juntas 
de Educación, y de que es causa res-
ponsable de esa tendencia el hecho 
de que la mayoría de las oficinas 
de las Juntas de Educación radican 
en las mismas casas donde tienen 
sus domicilios los Secretarios de di-
chas Corporaciones, ocupando solo 
una o dos habitaciones de la casa 
y destinándose el resto a vivienda de 
estos empleados y sus familias, la 
Secretaría en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 2 63 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo ha dictado una resolución que 
comprende los particulares siguien-
tes: Primero.—Recomendar a las 
Juntas de Educación que procuren 
situar las oficinas de las mismas en 
alguna de las casas ocupadas por 
las escuelas públicas de la cabecera, 
efectuando para ello si fuere necesa-
rio el traslado correspondiente y 
siempre mejorando la Escuela, ya 
que el alquiler que ahora se paga 
por dichas oficinas se podrá desti-
nar en su totalidad o en parte a 
aumentar el de la nueva • casa-
oscuela. Segundo: Queda prohibido 
a los Secretarios y demás empleados 
de aquellas Juntas de Educación que 
pagan alquileres por sus oficinas, el 
tener sus domicilios en ias mismas 
casas donde se encuentran situadas 
dichas oficinas. Tercero: Los seño-
res Superintendentes Provinciales 
de Escuelas quedan encargados de 
exigir el cumplimiento de esta reso-
lución. 
P E S A M E 
Se lia dado el pésam» a lo^ fami-
liares de la difunta maestra Rafaela 
González Aguilera. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han aprobado los nombra-
mientos de los siguientes maestros: 
Sara Agmlar, de Yagnaiay; Mérida 
Mahelia Chacón, de Puerto Padre; 
María T. Hernández, de San Anto-
nio de las Vegas; Luisa C. Villar 
Cabezas, de San José de las Lajas; 
Dolores González Pérez, de Cárde-
nas; Amelia Fernández Duqucsne. 
de San José de las Lajas. 
UNA DENUNCIA 
Se ha manifestado al señor Fran-
cisco Cornelio, vecino de Artemisa, 
que concrete su escrito denuncia 
contra la Junta de Educación de 
aquella localidad. 
ESTADISTICA D E LA PROVINCIA 
D E MATANZAS 
Ha quedado terminado en el día 
de ayer por el Negociado de Esta-
dística de la Secretaría la tabla com-
parativa de la matrícula y asisten-
cia a las efcuelas públicas y priva-
das en la provincia de Matanzas. 
Resulta de los trabajos realizados 
con ese fin que al finalizar el úl-
timo curso escolar, aparecían matri-
culados 36,471 niños de ambos se-
xos en las escuelas públicas de la 
provincia de referencia, y 2,038 en 
las escuelas privadas de la misma, 
haciendo un total de 36,471 matri-
culados, los cuales restados de los 
79,506 niños de edad escolar obli-
gatoria que aparecen en el Censo 
General de Población último como 
existentes en la Provincia de Matan-
zas, hacm ascender el número de 
niños que u q están matriculados en 
ninguna escuela, a 43,035 en la pro-
vincia de Matanzas. 
A fin de que la población de edad 
QUININA QU£ N ü A F E C T A LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
fos en que te necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza. 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. GROVE viene enn cada cairta. 
f escolar obligatoria quede debidamen-
te atendida en la provincia de Ma-
I tanzas, hace falta crear 1,480 aulas 
¡a razón de 36 niños por aula, ade-
• más de las 800 que ahora hay. 
M A T E RUA L 
I Por el Negociado de Personal y 
I Bienes (Almacén de Efectos Esco-
llares), se ha remitido en el día de 
¡ ayer Material Gastable, con destino 
a las Juntas de Educación de Yate-
j ras y Cobre. 
PARA UNA E S T A T U A 
L a Secretaría ha donado 50 pe-
i sos para el monumento a don Tomás 
' Estrada Palma, que se levantará en 
Oriente. 
AMPLIANDO E L NUMERO D E 
A U M N A S D E L K I N D E R G A R T E N 
Se ha firmado un Decreto am-
pliando el número de alumnas que 
1 deben ingresar en la Escuela Nor-
mal del Kindergarten, en el senti-
do de que todas las que obtuvieron 
la calificación de aprobada, pueden 
ingresar en dicha Escuela en la for-
ma siguiente: 
Pinar del Río: 9. 
Matanzas: 7. 
Santa Clara: 15 
Oriente: 5. 
Habana: 36. 
Comprenden esas 36 alumnas de 
la Habanrv 3 alumnas que obtuvie-
ron los puntos y que son Maestras 
de la Escuela del Hogar. 
E D I F I C I O PARA L A E S C U E L A 
NORMAL D E L K I N D E R G A R T E N 
Visitó ayer al doctor Iraizós, la 
i Directora de la Escuela Normal de 
i Kindergarten, tratando sobre la ur-
1 gente necesidad, de instalar dicha 
Escuela, en un edificio adecuado. 
E l Dr. Iraizós, prometió atender 
asa necesidad y a la vez prestó su 
cooperación para otras importantes 
reformas y mejoras. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AOUA { 
S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A S A R R A 
Sea numerosa o no, tiene un car-
go para jabón en todos los presupues-
tos. Se gasta mucho en jabón, cuando 
se cumple con la ligiene. ii»?ro se 
gastará menos y se obtendrá mis pro-
vecho y goce del brfto. si se usan ja-
bones British Square de Knlght. el ja-
bonero de los reyes de Inglaterra. Son 
jabones grandes, duros y perfumados. 
Hacen mucha, jabonadura, duran mu-
cho por su tamafio y calidad. Se ven-
den en todas nartes y on su depósito 
S. Vadla. Reina 5U. Pruébelos y verá 
como la gustan. 
alt. 6 Ag. 
E l "Governor Cobb' 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 74 pasajeros, 
tomó puerto en la tardt de ayer el 
vapor de bandera americana "Go-
vernor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señorea 
J . A . Clpé, Rafael G. Ruíz, Sr. B. 
Pichardo y familia, Juan Fonseca, 
Jorge Martínez, Evarista Landa, E l -
pidio Rodríguez, A . Rodríguez Cas-
tillo, Tomás Renedo, y el señor Ra-
miro Guerra. 
Los que embarcan 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West embarcaron en la 
mañana de hoy en el vapor america-
no "Governor Cobb" los siguientes 
pasajeros: 
Señor Domingo J . Valladares y fa-
milia, José A. Muso. José Potallo, 
| Benjamín da la Vega. José Sardo, 
| Max Atlas, J . Scahard, B . Karn, To-
más C . Helen, Wther Baker y fa« 
¡ milla, A . Mangomery, T . Douglas, 
i Juan Busto, Helen Pope y otros. 
L a estación invernal 
Todos los informes que obran en 
; podre del señor R . L . Brannen, 
: Agente general en la Habana de la 
¡ Compañía Peninsular y Occidental 
; hacen concebir la esperanza de que 
i la próxima efecacióQ invernal ^erá 
de positivo beneficio para Cuba, 
; especialmente oara la Habar *. 
Mr. Brannen tiene informes fide-
\ dignos de que llegarán a la Habana 
; en dos viajes unos 700 agentes de 
[ pasajeros de los ferrocarriles anie-
i ricanos que vienen en excursión, y 
| a los cuales se les piepara una re-
i cepción que está organizando el pro-
j pió Mr. Brannen, toda vez que del 
| trato que reciban esos viajeros de-
| penderá en no poco el buen éxito 
I de la próximas estación invernal. 
También Mr. Brannen tiene noti-
| cias de que para el próximo noviem-
i bre llegará a la Habana una excui-
• sión de 150 médicos que pertenecen 
, al ferrocarril "Seabvard Air Linc" 
! los que celebrarán su Convención 
anual en la Habana. 
Las excursiones a la parte Este 
de los JEstados Unidos desde Cuba 
han tenido bastar-te buen éxito en 
este año de piueba y seguramente 
para los sucesivos será mayor el nú-
mero de cubanos que se dirijan ha-
cia esos bellos lugares de los E . U. 
Una goleta 
E n lastre tomó puerto en la ma-
ñana de ayer procedente de New Or-
leáns. la pequeña goleta de naciona-
lidad inglesa "Panamá". 
Los ferries 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno Ueraron ayer 
E l M e j o r C o n s e j o p a r a l a s J ó v e n e s 
E l mejor consejo que las madres prudentes y los médico» 
sabios pueden dar a las jóvenes es recomendarles el Compuesto 
Mitchella. Este compuesto es el descubrimiento m á s benéfico 
de la ciencia moderna, pues es un tónico puramente vegetal 
que no contiene opio ó cualquiera droga peligrosa, pero cuyos 
poderes maravillosos fortalecen, vigorizan y normalizan los 
organismos delicados. 
Este notable remedio produce alivio en todos los males de 
la mujer, calmando los dolores peculiares y dando fuerza y 
energía al sistema. Convierte el parto de una pesadilla horro-
rosa en un ensueño de felicidad. Sus resultados maravillosos 
están comprobados por el agradecimiento de millones de mu-
jeres en todas partes del mundo. No hay que sufrir inút i lmente . 
Encontrará Ud. en el Compuesto Mitchella un alivio seguro y 
eficáz. Se vende en todas las farmacias, boticas y droguerías. 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana. 
DR. J . H . D Y E MEDICAL 1NST1TUTE, Buffalo, N. Y . , E . U . de A. 
procedentes de Key West, los fe-
rries americanos Estrada Palma y 
Henry M. Flagler. 
E l Lisbeth 
Este vapor noruego llegó ayer 
procedente de Filadelfia ".onducien-
do un cargamento de carbón mine-
ral. 
E l Redman 
Procedente de Norfolk y condu-
| ciendo carga general tomó puerto en 
el día de ayer el vapor americano 
Redman. 
L a Etta Mi Id red 
Conduciendo un cargamento de 
pescado llegó ayer procedente de 
Tampa la goleta americana Etta 
Mildred. • ' 
E L movimienlo de buques de la 
Naviera 
E l Julián Alonso está cargando 
para la Costa Norte; el Puerto Ta-
rafa está cargando para Cienfuegos. 
j el Cayo Mambí está cargando para 
; la Costa Sur; el Rápido está car-
| gando para Baracoa y escalas; el 
Cayo Cristo está cargando para Puer-
: to Tarafa; el Caibarién está car-
gando para el puerto de su nombre; 
¡el Baracoa está en Puerto; el Cien-
l fuegos está en puerto; el Antolin 
| del Collado está en Vuelta Abajo; 
el Habana llegará el sábado de 
Puerto Rico y escalas; el Santiago 
de Cuba está en Ninep; el Guantána-
mo está en Santiago de Cuba; el 
Manzanillo está en Guayabal; L a Fe 
está en Samá; las Villas está en Ni-
quero; el Gibara está en el puerto 
de su nombre. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: los ferries E s -
trada Palma y Henry M. Flagler pa-
ra Key West; el noreugo Gunny pa-
ra Mariel; el inglés Río Blanco para 
Filadelfia; el bergantín español Scn-
i sat para Las Palmas; el Inglés To-
i loa para New York; el inglés Mer-
cedes de Larrinaga para Manzanillo. 
E l Krosfond 
Próximamente llegará a nuestro 
1 puerto conduciendo un cargamento 
I de carbón mineral el vapor Krosí-
I fond. 
E l Ogontz 
Procedente de Santander y con-
duciendo carga general tomará puer-
to en breve 'el vapor Ogontz. 
E l Toloa 
Rumbo a New York y conduc'en-
do carga general y pasajeros, zarpó 
I en la tarde de ayer el vapor ingló3 
I Toloa. 
E l Turrialba 
Al medio día de hoy llegará pro-
| cedente de New Orleans el vapor 
americano Turrialba que trae carga 
i general y pasajeros. 
¡ F u m a d o r e s ! 
L e a n E s t o — 
La Pasta Dentífrica Ipana 
quita las manchas en U 
dentadura,y e) malaliento 
causado por el tabaco. 
L« p«quefii» pirticulai de 
tabico que k ilojan entre lo» 
dientes, son peligrosas. 
Pruebe Ipana— note tu deli-
cioso sabor. Vea cómo remue 
ve las manchas, purifica el 
aliento y refresca la boca. £vi;a 
que las encías sangren. 
De venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
Bristol-Mvers Co , Nueva York, E.U. A. 
I P A N A 
r i i Ü T I T S L I C A . 
Elaborada por lo» fabricante» de Sa l Hepática 
««patentante: » . A. AMDRAD» 
Obispo ai,—Haíwuia, Cute». 
1 
U s t e d s e B e n e f i c i a 
p o r 
N u e s t r o P r o g r e s o 
u » L e n U i n o t 
Cepiuos Tmier, Ilcvin 
esta etigueta adteiais 
de 1« marca de fábrica. 
Exíjanse Acabas. 
L a aceptación popular que lian 
alcanzado .los cepillos F U L L E R en 
toda la República ha justificado la 
apertura de S E I S sucursales bien 
situadas para la mayor comodidad 
dtl público. Además Kay represen-
tantes F U L L E R que visitan todaa 
ias casas ofreciendo a Üd. la oportu-
nidad de examinar los cepillos F U -
L L E R con toda calma y en condi-
ciones confortables. 
E l rcprescntanle F U L L E R poede 
ser identificado fádlincnte por el bo-
tón que lleva en la solapa. Este bo-
tón es una reproducción exacta de ¡a 
marca de fábrica F U L L E R . E l re-
presentante es on caballero a quien 
puede Ud. recibir en su casa con t P 
da confianza. Dígale que le enseñe 
el surtido completo y no »e olvide 
de pedirle también el cepillo que lle-
r a para Ud- como regalo. 
Cada cepillo F U L L E R está kcs»* 
únicamente del material más fino que 
se puede conseguir. Las cerdas y 
fibras están firmemente sujetas en-
tre dos alambres torcidos que no 
se oxidan. 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B / 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 0 
H a b a n a , C u b a 
E i nombre F U L L E R 
que es su garantía está es-
tampado en ei mango de 
cada cepillo y además lle-
van la etiqueta F U L L E R 
de puntas rojas. 
Martí, 90. alto* 
Cimero», 41 
S U C U R S A L E S : 
Sagú» U Grand» Maceo. 51. alto» Pínar del Rl» 
Santiago de Cob* Galería Catedral 43 Camagüey 
'-^neBdenda. 30, altos 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PÍES — DEL SUELO AL TECHO 
i H R y ü I T E C T O S ! 
C O N O Z C A N N U E S T R O S U R T I D O Y P R E C I O S 
T E J A S L Ü D O W I C l 
T I P O E S P A Ñ O L 
R O J O , 
V E R D E M A T E , 
V E R D E C O N B R I L L O 
Pídanos presapaesto para colocarlas 
Nuestros expertos trabajan prontc-, bien y msdicameat* 
S T E E L P R O D U C T S C o , S . A , 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1.2585 
H o t e l 
M Ü R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s Hote les 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MS E Bowman. Pre«ideme 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil i tud el propio 
hogar. E s t e conochio hotel se 
enorgullece en e l trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u h a y Sur 
A m é r i c a . P o s é e todc requi-
s i t o m o d e r n o p a r a l a con-
ven ienc ia y hienestar de sus 
alojados. 
A un paso c e la Quinta Ave-
nida, r í centro de las grandei 
tiendas de moda. Cercano a 
Jos teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibic iones de urte, y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la ciudad. E l 
M u r r a y H i l l s e r á reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el H o t e l m á s alto y de ma>or 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Eatacioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Directo. Gerenta 
Otro» Hoteles di New Tork 
haio la míMM direccic'n del Sr. Jtwraa-
El Biltmorc 
John McE. Uowman, Preiidente 
EnírentealaTcrminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georfe W Swcencv Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
El Belmont 
James Woods Vice-Pdte 
Enfrente a laT»-̂ ninal Grand Central 
Ei Ansonia 
Kbdi-JNK U Mll.I.KU, 
Vn-e-Ftlife. Broad'.vay y 
Calle 73 En el luirrio 
residencial Rlversidr 
C e n t r o A s f s r a i 
SUCCION D E HK C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la | 
Junta Directiva para celebrar m a 
matinée el próximo domingo día 26,, 
se avisa por eote medio para cono-
cimiento de los señores asociados. 
L a fiesta se celebrará en los san- j 
tuosos salones del Centro Gal ego 
y dará principio a las dos de la tar-1 
de, y para asistir a la misma será! 
lequisito indispensable la presenta-i 
ción del recibo social y el CARNEl" 
DB IDENTIDAD. 
L a Sección, cumpliecdn preceptos 
reglamentarios, podrá rechazar o re-: 
tirar del local, a cualauier asistente 
que por su mal oompoitainiento 
haga acreedor a eilo, sin Que pô  
esto tenga une dar explicación «I 
guna. 
A esta fiesta podrán asistir 
asociados del Ceiuro Gallego 
iguales derodio.s y deberes que 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan invltacioi. es. 
Habana, agosto 21 de 1923. 
P E R F E C T O F. VlU 
Secretario-
C 6441 4d'23 
L A S A L U D D E S ü H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEtóPRE SANOS Y ALEGRES DEBE DASlf 
H I P Q F O S F I T O S 
P E L D r . - L O A R D A N P 
Poderoso reconstituyente del s i s tema nervioso, muscular y cerej^ 
Inmejoríible para vigorizar la «angra, combatir el raquitismo, P*"^^ 
demacración d«l nifto. Para restablecer la normalidad periódica de ij» 
{ica«. estimular ei apetito y nutrir riDldamento. Vigorizar los n" an» «1 ecer los huesos y músculos y cesan los vértigos y sobresaltos. l f pír 
(.«««liniento sexiuj recohr* i» 4 juvenil y cesen los insomn.^^,,». 
g i m e b r h m í t i c a d e i w r f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I R I P O R U D O ^ S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - 0 i ) r a p i a , 1 8 . - H a l a » 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U * 0 
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C A S O S y C O S A S 
A Q I ' E L A R 3 i E 
£11 la cuadra donde vivo 
L hay un rato de silencio, 
p^je que amanece el día 
empiezan los pregoneros 
a gritar con toda el a::ma 
. es el acabóse aquello. 
Las cuatro? "iMarina y Mundo!" 
Las cinco? "¡Pescao fresco 1" 
Las seis? "¡Malanga amarilla, 
yuca, boniato, máy tierno!".. . 
y así sucesivamente 
todos van apareciendo, 
llevando sus mercancías 
y gritando a todo pecho, 
hasta las diez, que aparece 
el dichoso organillero 
que se planta en una esquin» 
a tocar danzones viejos, 
chotises y pasodobles 
aue suenan todos lo toesmo 
Desde las doce del día 
a las ocho de la noche. . . bueno,; 
Prado arriba y Prado abajo 
comparados con mi cuadra, 
resultan un cementerio. 
Fo'ingos, motocicletas, 
carros, camiones, ¡qué estrépito! 
¡No pasan locomotoras 
por un milagro del cielo! 
Y ustedes creerán sin duda 
que viene la calma luego 
a deshoras de la noche; 
pero ¿de dónde? ¡ni medio! 
A media noche se sienten 
mucho más, con el silencio, 
los malditos fotutazos 
que lanzan los fotingueros 
que, con intención, los hacen 
largos, largos, ¡kilométricos! 
S i el Jefe de Policía 
viviera en mi cuadra, al menos 
por la noche, de seguro 
no me quitaban el sueño. 
Sergio A C E B A L . 
P r o f e s i o n a T e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
I * aoctuneataelóii es lo vi t i l del 
neyocio. PiotéjaU contrm, todo 
ríe seo 
SECCIONALES 
A L L S T E E L . 
ocupan poco espacio, son bonitos 
7 eternos de duración 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Con Poco Gasto Obtendrá Comodidad y Prolección. 
Pídanos Catálogos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
AGUIAR, 84, entre OBISPO y O ' R E I L L Y . — Telf. A-4102. 
no SE Raja 
M CUAKTtA, 
G L A S S J A R 
l a , 
El Mejor Barniz , 
y C i i a n i z . G 
sn 
Actividad de las estacionea, 
• Parece que hay tendencias a la 
animación de parte de los dueños de 
eítaciones trasmiboras de radio-te-
lefonfa de la Habana, la mayoría 
¿e laá cuales desde hace cerca de una 
quincena que permanecían* calladas. 
Antes de anoche después del Con-
cierto que lanzó al aire la PWX, 
eprovechando la retreta que en la 
Glorieta del Malecón ejecutó la 
Binda Municipal, fueron dos las es-
lociones que ofre".ieTon pequeños 
conciertos, a saber: la de la Cuba 
Electrical Supply Comp que ya arre-
gló sus desperfectos y la nueva es-
tación 2 O K, del señor Gareía Ve-
lez. situada en el Vedado y que va 
logrando mejor modulación. 
Por eu parte la estación 2 M G, 
de loa señores Manuel y Guillermo 
Salas de San Rafael 14, son los que 
en la pasada temporada han ofre-
cido el mayor número de concier-
tos a los radio- fans, haciendo gala 
de su bien surtido establecimiento 
de música. 
El señor Bustamante también ha 
l delcilado a los oyentci? con muy 
, buena música. 
La Cuba Electrical Supply se pro-
pone cambiar las horas de sus tras-
misiones diarias, y on lugar de ofre 
corlas de cinco y media a seis de 
la tarde, las lanzará al aire de ocho 
a nueve. 
La estación de Mr. Bortón y la 
\ del señor Sánchez Fuentes, ambas 
sltuadací on el Vedado, permanecen 
silenciosas. 
Roberto E . Ramírez, ayer hizo 
prueba? de día y prepara un progra-
ma que posiblemente lo trasmitirá 
-t-n breve. 
La P W X tiono ya organizados 
sus-^rogran^s para el próximo mes 
de septiembbro, que sen como si-
Sábadt, 1.—Concierto a cargo de 
I» soprano señorita Dora O'Siel en 
1*1 cual tomarán parte la señorita 
|Í8treln Hr.rrora y la toñorita Vir-
'nia O'Slol, el tenor Mariano Me-
D E G O B E R N A C I O N 
A R R O L L A D O POR U \ T R E \ 
E n el patio de la estación del fe-
rrocarril de Aguada de Pasajeros fué 
arrollado por un iren de carge el 
comerciante asiático San Gen Leg. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando en la finca "Acana", 
término de Cidra, se produjo una 
h'.ida grave Manuel Hernández. 
T R A T O D E SUICIDARSE 
En el mismo término de Aguadas 
de rPasajeros traíló de suicidarse in-
F I N D E L A S M A 
Aunque parezca imposible, aunque 
no se esperara tal resultado, asmático 
que toma Sanahogo. la medicación del 
asma, pone fin a su mal. vence su 
padecimiento, respira ampliamente se 
siente feliz Sanahogo se vende en' to-
das las boticas y en su depósito VA 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique 
Sanahogo alivia el ataque más rebelde 
a las primeras cucharadas, mejora y 
cura si se sigue el tratamiento. 
alt. 6 Ag. 
Pinte las putrtao de su casa, 
automóvil o cualquier superficie ex-
terlor con el barniz K Y A X I Z E SPAR' 
el único que resiste el sol sin cuar-
tearse, perder su brillo ni manchar-
iBe. Sirve igualmente i«ra embarca-
ciones y lo recomendamos eficazmen-
te para residencias cerca del mar. 
De venta exclusivamente por 
O S C A R C . T U Y A 
; E s t a m a r c a e s l a 
q u e d e b e e x l o i r e l 
q u e q u i e r a c o m -
p r a r l o m e j o r q u e 
!S3 í a O r i c a e n 
c o n s e r v a s d e 
i r u i a s , e s p á -
r r a g o s , e i c . 
OTfc'ilIy No. 74 
c 6314 alt 
Hnban» 
3d- l« 
cendiándose las ropas la señora Ra-
mona Valero. E l hecho ocurrió en 
la colonia "Zapotes". Su estado es 
de gravedad. 
L a s v i a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do espacial. De vez en cuando una 
cucharaaita de Jarabe (ft Ambrozoin 
jrevlene enfsrmedadea de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tifmpo ta expectoración. 
G u a n d o c o m p r e a l -
g u n a c o n s e r v a d e 
l a m a r c a G L f t S S 
J f i R e s t ó s e g u r o 
q u e c o m p r a 
l o m e j o r q u e 
p u e d e í a -
D r l c a r s e , 
lendez y el notable solista de flauta 
señor Juan R. Ondina. 
Un concierto netamente cubano y 
a cargo de profesores noi-ables. 
Miércoles 4.— Se tramitirá la re-
treta que ofrezca en ei Malecón la 
lianda Municipal. 
Sábado 8—Audición bailable a 
cargo de la orquesta del popular 
maestro Pablo Zerauera. 
Miércoles 12.—Se tramitirá al ai-
re el concierto que en la Glorieta 
del Malecón ejecuta la Banda do la 
Marina Nacional. 
Sábado 15.—Concierte en ei cual 
tomarán parte las señoritas Elvira 
Roca y María Fantoli y el tenor fie^ 
ñor Gustavo Carrasco. 
Mlércaki, 19.—So trasniitá^á la 
retreta que en la Glorieta del Ma-
lecón ofrezca la Band.i Municipal 
Sábado 22.—Audición bailable 
por la afamada orquetía del profe-
sor Antonio María Romeu, quien ha 
prometido ejecutar una serie de bai-
lables nuevos. 
Miércoles 20.— Se tramitirá la 
retreta que en la Glorieta del Ma-
lecón ejecutará la Banda de la Ma-
rina Nacional. 
Sábado 29.— Concierto en el cual 
tomarán parte las señoritas Elvira 
Roca y el señor Gustavo Carrasco, 
así como un cuarteto de cantadores 
cubanos. 
Para el sábado seis" de octubre, 
se propone el señor Urbano del | 
Castillo^ dar a conocer a los radlo-
fans, el quinteito que diri.le " F a -
lo" Pérez, que seguramente ha de 
gustar sobremanera. 
P E R L A S V P I R I E T A S 
Nuestro estimado compañero de 
redacción señor Ricarda Casado, di-
jo una "Cliíu-la humorística" por me-
dio do la Elstabión PWX, que resul-
tó muy jocoso. 
En la edición de e-̂ ta tardo repro-
duciremos la "Cli?,rla" del amono 
autor de "Ferias y Piruetaa." 
I I 
W R K U Y S 
W R I G I E Y S 
„ CHICLE 
v-ARAPiNAOO 
//IMtNtA PIPERITA I, 
S i e m p r e I 
F r e s c o 
D124 
Tome í g a a C a l í e n t s en h s 
Coniidas para Ev i tar 
D e s ó r d e n e s de! E s t ó m a g o 
Lo ano aconsejan loa módicos 
Lámparas de bolsillo 




C o l u m b i a 
No cuestan más 
Duran más 
tiempo 
• , ^ r rent« «n los 
««bleamlentos de 
"seres eléctricos 
en todas partes 
I Miles de Infortunados sufren diarla-
1 mente de los electos de la dispepsia, 
I la indlgetítión. fermentación de los all-
'. tientos, agruras, acidez del eatOmaíto, 
ventosidad, gas<:s y angustias causada* 
por el mal funcionamiento de los 6r-
; ganos dlcesUvos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable hábito de beber 
despacio, en cada comida, un vaso da 
I agua calienta, conteniendo una cuchara-
i dita o dos pastilla^ de Magnesia Blsu-
| rada, bien pronto notarían su estomago 
i de tal manera sano y fortalecido, qua 
podrían comer las máF ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ni el m*" 
Bor síntoma de Indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-
fermedades del apsrato digestivo. laa 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia aanguínea en el estómago, lo 
; que provoca la deacomposlción proma» 
tura de los alimentos, agriándolos an-
\ tes do hacerse la dlgeatlón. Un vaso da 
«gua caliente servirá para atraer la 
«angra al estómago y la Magnesia Bi-
purada neutralizará, los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. E l rs-
«ultaoo es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún 
«énero. La Magnesia Bisurada no ea 
Un laxante, es absolutuamento Inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bi-
surada con otras clases de magnesia—• 
como la leche, cltratos, eto—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia Bi-
surada en polvo o en pastillas, prepa-
rada especlalmanta para, aquel trata- : 
- ¡ E S A R O P A n O E T A L A V A 
C O n J A B O f l L A L L A V E ! 
J A B O N l a L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . S A B A T E 5 S . E h C . 
envop 
Z A R Z A P A R R I L L A 
c B R I S T O L 
P o d e r o s a 
p o r o 
PURIFICAR Y ENRIQUECER 
LA S A N G R E 
I 
£ t ¿ e s e a U d . b a ñ a r l a m e s ; 
Embellecer so F i g u r a ? 
•J?A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comen 
le 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
os todos los dias y no aumentan ni 
m solo gramo de carne, mientras 
jue muchas gentes robustas comen 
nuy poca cosa y engordan continua-
nente. E s ridiculo alegar que esto se 
Jebe a la naturaleza de cada persona, 
•̂ os delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad j 
le asimilar sus comidas; de ellas ex« ; 
raen y absorben la bastante para 
•nantenerse con vida y al parecer sa-
'udables, pero nada más; y lo peor 
Jcl caso es que nada ganaran con co-
mer con demasia, pues que ni una 
docena de comidas al día les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
jr grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que ! 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
•onai necesitan, es algo que prepare i 
estas substancias que producen car-1 
lies y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tomei 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de sicte^ de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-; 
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el oeso de uná 
persona delgada a razón de 1 6 2' 
kilos por semana." C A R N O L se ven* 
de ca las siguientes droguerías df 
f Colomer, Taquechel, Darrerar. y 
todas las de la Habana. [ 
i * * 
^ P O R A T E D W 
NET WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
m C A R H E S U N I D O S D E L A t l A B A -
N A Y A M E S D E R E G I A I I M I T A D A 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Se avisa a los Tenedores de Títu-
los de Stock Ordinario al Portador 
do esta Compañía que ya eetán pre-
paradas en nuestra Ofic.na de Lon-
dres para su entrega latí nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 36 al 65 Inclusives, y a los efec-
tos del correspondiente canje debe-
rán separar los talones adheridos al 
pié de sus respectivas láminas pre-
sentándolos en la Oficina de Accio-
nes. Avenida de Bélgica número 2, 
altos, los MaKes. Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a 3 y media p. m., 
debidamente relacionados por dupli-
cado en los modelos de facturas que 
en la misma se les facilitará, pudien-
do recojer.loe nuevos talones en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 
y medía a 3 y media p. m.. deepuéa 
de la fecha en que hayan sido avisa-
dno a sus domicilios. 
Habana, 17 de agosto de 19 23. 




J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
' ««ac ida dal inglés poi 
C H . MOSTANY 
dlenp? *" la L1brería "Cervantes", 
«icardo Veloso, Gallano, €2. 
•squina a Neptuno 
(Continúa) 
DiatfJ sonreía irónicamente, con-
P^ndo el fuego. 
ora-L Prlmo David!—exclamó 
' i b e r i a s venir a v e r l a . . . 
_ 0--~murmuró el ex embaja-
• i D í j s m e l i b r e ! 
ctiva51' has de Tenirí ¡Es tan 
-No ] Ían digna de Est ima! 
i1erid dudo—repuso secamente 
los * primas> me resisto a creer 
Dert, K l m i e n t 0 8 del corazón ha-
y dis 0 Vuestro cerebro. No 
la . Duesto a prestaros ninguna 
feaie ehte asunt0, y únicamente 
[e8t^no a escucharos en atenclóu 
Per Uenas relaciones de slem-
0A ° E¿J}A' confió que no tarda-
-\a!*^ car nuestros planes. -»»^David 
r**** ^ me l i m i t a r é . . . 
— ¿ N o quieres ayudarnos? 
Siguió un solemne silencio, tan 
sólo Interrumpido ^or el nervioso ro-
ce de los dedos de las hermanas God-
frey sobre sus sedas. E l primo Da-
vid jamás había aparecido más iró-
nico, más Irreductible, con aire más 
propio de un embajador que en 
aquel momento. Pero, al fin. acabó 
por encogerse de hombros. 
—Claro está: si la dos insistís, 
supongo que teu-íré. . . . 
— ¿ Y no ayudarás en nuestros pro-
pósitos de ampararla? 
—Haré lo que pueda . , . , que tal 
vez no sea mucho. 
—Ven Ó. cenar mañana con nos-
otros Sydney está en casa, y podrás 
hablar con Pasty. 
— ¡En oso estoy pensando! 
— ¡En eso estoy pensando! 
— D i que si. querido primo. Te se-
rá buenp distraerte unas cuantas ho-
j ras de tus colecciones. 
— ¿ P e r o cómo voy a i r ? . . . — r e -
| funfuñó—. E l aire de la noche . . . , 
' mi go ta . . . * 
i —Puedes ir bien resguardado en 
' la "limousine". 
'—Bueno, lo pensaré—contestó. 
— ¡Oh! Esto quiere decir que ven-
arás— exclamó Débora, con júbHo. 
; —No-' aso quiere decir únicamen-
te que lo pensaré. 
Tal fué el final de la visita, por lo 
' que se refería a Pasty. 
Entretanto, habiendo recobrado la 
¡ paciente bastantes fuerzas para per-
j mitirle levantarse, permanecía en su 
i cuarto, sentada en un sillón, con !a 
• pierna enferma apoyada en otra siUa 
delante de ella, mientras Sydney 
Francís se sentaba frente a la mu-
| chacha, sonriendo y charlando. 
Como queda dicho anteriormente, 
Sydney había despertado el Interés 
de la joven desde el primer momen-
to. E r a "un buen muchacho", según 
pensaba la rhlca, y se expresaba en 
una forma casi comprensible para 
ella. Por otra parte, él no se pasaba 
[ el día sometiéndole el cuerpo a to-
; das las prácticas de un extremado 
i aseo, como la hacia miss Jeffreys, 
ni explicándole las costumbres de 
las jóvenes distinguidas, según so-
lían hacer las dos hermanas geme-
. las. Apenas se sentó, Sydney empe-
zó a hablar sobre cuál sería el par-
1 tido de jugadores de fútbol que ob-
I tendría el premio el afio próximo. Y 
al mismo tiempo hacia muecas ex-
i trañas para provocar la risa de Pas-
tiy. E l joven tenía un corte en la na-
riz, causado jugando con el nuevo 
equipo de fútbol de que era socio, el 
cual hacía mucha gracia a Pasty. No 
era extraño que Sydney hubiera po-
dido llevar.en brazos a Pasty con l i-
gereza fc^sta el dormitorio dada su 
robustez. Y la muchacha sacó a re-
lucir sus hazañas personales, tratan-
do de competir con las de su interlo-
tor, aun sin darse cuenta de ello, des-
cribiendo sus • diabluras en la ciu-
dad, sus reyertas junto a los camio-
nes de periódicos y su inolvidable 
victoria sobre Jak Hanau, uno de los 
jóvenes más pendencieros de Park 
Row. que bahía tenido por resultado 
i su amistad con Yzzl Berkowitz, de 
I quien ella había sido paladín. Le hu-
bló de Spider Corrigan, cuyo herma-
1 no era un boxeador de peso ligero, y 
i de que el primero no tardaría ea 
I obtener un puesto entre los luchado-
res renombrados. Asimismo le ente-
' ró de las afícclones de Tomy Petrelil, 
[ de su vida tn Kelly's Mews, de Big-
i Bill Slavln y de Ma. EHa misma no 
' hubiera podido explicarse cómo ha-
bía ido refiriendo todo aquello a Sy-
j dney sin quo ni siquiera él se lo hu-
biese preguntado. Quizás fué por eso 
j mismo, porque él no le habla pre-
guntado nada, al revés de lo que ha-
1 bía hecho el doctor Paxton. Como 
quiera que fuese, su narración fluia 
con espontaneidad de sus labios, an-
tes tan moderados y que entonces no 
cesaban de expresarse, terminando 
tan sólo de hablar cuando Sydney la 
felicitó por la forma en que logró 
; derribar al suelo a la Indomable Ma. 
—Verdaderamente, Pasty—dijo 
! Sydney haciendo una mueca—, eres 
, una maravilla. Tuviste toda la razón 
: ¡Me hubiese gustado estar allí para 
|verte! 
— ¡ O h , no valió la pena!—replicó 
Pasty. con acento de indiferencia—. 
Mis puntapiés eran demasiado terri-
bles para ella. 
—No lo dudo. Especialmente cuan-
do huíste. 
| — ¡ O h ! No me hubiera escapado si 
no hubiera sido por el ansia que te-
nía de libertad. 
— Y o me hubiera escapado tam-
bién. Ñor podías quedarte allí. L a hu-
bieras matado, o ella a ti. 
—Bueno—dijo Pasty—, no era mi 
intención matarla. . . 
— I Ahí—exclamó Sydney tranqui-
lizándola—. Asi no te hubiera hecho 
sufrir más. 
—¿Cree us ted? . . . Eso me tiene 
Inquieta . . . Pero nunca más volve-
ré allá, \ntes morir—acabó, con 
acento de íirme convicción. 
Asi fué cómo, al regresar las her-
manas Godfrey de su entrevista a 
David Van Leer, hallaron a Pasty y 
a su sobrino engolfados en amena 
conversación y hablando con la Inti-
midad de dos buenos y antiguos ami-
gos. 
Ha?ta el dia siguiente, en que las 
señoras Gadfrey recibieron una es-
quela «de David Van Leer confirmán-
doles la Dromesa de que iría a ce-
nar con ellas, no tuvo Pasty noticia 
de que existiera aquel primo y del 
deseo de las señoras de que después 
de comer lo viera en la biblioteca, si-
tuada en el piso bajo, a lo que acce-
dió Pasty espontáneamente. Pero 
por la tard? so arrepintió de su fá-
cil consenMmlento, cuando las dos 
hermanas entraron inesperademente 
en la habitación, con apariencia de 
sacerdotisas griegas, llevando sus 
presentes encerrados en grandes ca-
jas de cartón, que depositaron enci-
ma del soíá, de la cama y de las si-
llas. Pasty ignoraba qué era lo \ u e 
traían, pero miraba las cajas con re-
celo. Unas estaban adornadas con di-
bujos de colores; otras con flores. 
L a vista de una cinta granate que 
colgaba caprichosamente del extremo 
de una de las cajas motivó un Impul-
so de curiosidad de Pasty, que per-
manecía sentada en la butaca fijan-
do sus jos desmesuradamente abier-
tos en las dos: hermanas y en Sydney 
quien, llevando la mayor de las ca-
jas, hacía gestos de satisfacción des-
de el fondo del dormitorio. E l rece-
lo se convirtió al fin en presunción 
y ésta en certidumbre. E n aquellas 
cajas había vestidos, prendas feme-
ninas, bagatelas adornadas con cin-
tas. . . Entonces lo comprendió todo. 
Inconscientemente, trató de levan-
tarse de la silla pero le retuvo en 1̂ 
acto la pierna enyesada, y hubiera 
caido al suelo sin la ayuda de Sydney 
que pudo sostenerla a tiempo. 
— ¡Por Dios, Pasty!—exclamaron 
las dos mujeres al mismo tiempo. 
Y cuando se dejó caer de nuevo 
en el sillón, refunfuñó la muchacha. 
—Pero, querida, tienes que ves-
tirte asi. E s necesario, para que le 
presentes do un modo conveniente 
ante el primo David. Y nosotros nos 
hemos esmerado para traerte todo lo 
más bonito. . . ^ 
— ¡Bonito! ¡Un cuerno! 
—Silencio, querida. Por Dios, no 
digas eso. 
— Y o quiero mis pantalones—ex-
clamó Pasty. 
—Pero no puedes usar pantalones 
por más tiempo, Pasty—prorrumpí.» 
Débora—. Pronto serás una mujer. . 
— ¡Quisiera morirme! 
— ¡Pasty, niña mia. por favor! ¡Vo 
que nos apenas! Todo cuanto hace-
mos es por tu bien. . . 
—Escucha, hija mía—Interrumpió 
Sydney con blandura—: estos vesti-
dos te sentarán muy bien. Yo no te 
lo diría sí no estuviera seguro. . . 
Pasty le dirigió una única mira-
1 da, que encerraba un mundo de re-
j proches. Sydney, el bueno, la traiclo-
i naba. Se reclinó en el respaldo de 
: la butaca, muda desesperanzada. 
: porque no vi'ía medio de librarse del 
; ataque, y asi lo comprendía, desde 
el momento en que Sydney se ha-
! bía colocado de parte de las señoras. 
Estas interpretaron su silencio como 
prueba de asentimiento, y cuando 
1 miss Jefreys abrió las cajas, sacaron 
los ligeros arevlos, exponiéndolos uno 
por uno ame los desdeñosos ojos de 
Pasty. Unos* estaban adornados con 
! cintas, otros con encajes, sin faltar 
! algunos quo ostentaban ambas co-
sas a la vez: telas fina?, telas fuer-
' tes, pero rndas muy suaves al tacto, 
] y que. despedían el mismo olor que 
¡ se percibe en una perfumería. Ha-
bía allí medias de seda blanca y de 
j seda negra, y lustrosos zapatos cou 
hebillas. ¡Todo magnifico! P e r o . . . 
i L a tía Mellnda puso una de lo? 
i vestidos de seda en las manos de 
Pasty. haciendo que pasara los de-
dos por él. 
— ¿ N o lo encuentras bonito y deli-
cado? ¿Cuál te gusta más; el grana-
te o el azul? 
— E l granate—contestó Pasty, por 
decir algo, sintiéndose descorazona-
da y experimentando una gran des-
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H A B A N E R A S 
DIA D E MODA 
E N M A R T I 
A novedad i.or día. Va a segunda hora. 
Así va Martí. Sección doble. 
E s la de hoy 1̂ estreno de una re- I Acompañada irá de L a Gran Dou-
vista en la que abundan diálogos montf farsa lírica, muy graciosa, 
chispeantes, alegres y bailes al son ' Con L a Verbena de la Paloma, en 
de las castañuelas . | la primera tanda sencilla, se com-
Se titula E s mucho M a d r i d . . . y ! pleta el programa de la noche, 
consta de un acto dividido en jiele 1 Estará animadísimo Martí, 
cuadros. Como todos les viernes. 
T E A T R O S 
E n la Comedia. 
Y en Trianón y en Neptuno. 
Los tres, en su día de moda, ofrp- , 
cen un espectáculo variado y atra-
yente. 
Se estrenará L a s Vírgenes Locas, 
célebre comedia de Marcel Prevost, j 
en el coliseo de la calle de Animas. | 
Obra que salió de una novela. 
Y que motivó una cinta. 
A cargo de José Rivero y de la 
V C I N E S 
talentosa actriz cubana Socorrito 
González están los papeles princi-
pales. 
Trianón anuncia Los Secretos de 
París, cinta emocionante, interesan-
tísima, basada en la famosa obra de 
Eugenio Sué. 
Y el estreno de Amor eterno, por 
Lloyd Hughes, en el Cine Neptuno. 
Va en la tanda de gala. 
Por la noche. 
H A B A N A P A R K 
Noches de lo? viernos. Mañana será el sorteo del caballo 
Son las de moda en Habana Park. 1 7 los cien f u e t e s adquiridos en 
Los Reyes Magos que no pudo efec-
Funcionarán hoy desde primera ! tuarse el martes por causa de la 
hora, con sus muchos y variados lluvia 
atractivos, todos los espectáculos de 
nuestro Parque de la Alegría. 
Sirven las mismas papeletas. 
Conviene advertirlo. 
M - L U I S A 
D O L Z 
DE DIA-HIO 
MAPIACOROMINA* 
D E DiAnio 
E l p a s a d o v u e l v e 
— ¿ T e acuerdas, María Tere-
sa, de cuando nosotras éramos ni-
ñas y por esta época palpitába-
mos de orgullo, esperando los 
uniformes nuevos de "La Filo-
sofía"? 
— ¡Que si me acuerdo! Cuan-
do oigo a mis niñas preguntar-
me los que les voy a comprar es 
te año, no recuerdo coi» mayor 
placer nada como aquellos foli-
ces días. ¡Qué tiempos tan de-
liciosos aquellos! 
—Como para nuestras hijas, 
ahora. Sólo que ellas saben pe-
dir mejor que nosotras entonces. 
—¿Pedir nada más? lodo lo 
saben mejor: son más listas, 
más zalameras, más seductoras, 
basta más inteligentes que lo 
fuimos nosotras a su edad. 
— E s que la raza mejora en 
cada generac ión . . . Pero, eso 
aparte, parece que fué a y e r . . . 
— E l pasado vuelve, mi queri-
da Cheche, pero encarnado en 
las niñas. Este alborozo infantil 
y esta alegría de adquirir va-
rios uniformes bonitos en " L a 
Filosofía", ya no podemos dis-
frutarla . . . 
—Qué más da, si ellas la dis" 
frutan. ¡En la vida las cosas 
gratas sólo pasan una vez! 
— . . . Y , cambiando de conversa-
ción, ¿cuántos piensas comprar 
a las tuyas. 
—Tres de diario y uno de-
de gala. 
— L o mismo que yo. Pero le-
gítimos, completos. De " L a F i -
losofía". 
NOTA: Para dormitorio de 
Colegiala, también tiene " L a F i -
losofía" equipos completos: col-
chonetas, sábanas, sobrecamas, 
mosquiteros; almohadas, fun-
das, toallas, etc., etc. ¡Cómpre-
le a su niña un ajuar nuevo, 
mamaíta! Aquí, le costará poquí-
simo todo. Palabra. 
L e a n l o s e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o 
Valiosa opinión de un Ilustre mé-
dico y prestigioso radiólogo de la 
Ciudad de Santa Clara, acerca de la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Santa Clara, Junio 17 1922 
S r . D r . Arturo C . Bosque 
Habana 
Muy feeñor mío* 
Me es grato Informarle, que el 
producto preparado por Uoted y cuyo 
nombre es el do "Pepsina y Ruibar-
ho", ha sido usado en mi clientela 
con un gran éxito, para ledos aque-
llos trastoruur. g.-siro intestinales, 
vuyo origen esíú en una "Colelitiasis" 
o en una "Colecistitis". En la actua-
lidad tenga treinta y cuatro casos 
en tratamiento. Pued-j asegurarle 
que la "Pepsina y Ruitcrbo" ha ve-
nido a llenar el vr.cío medicamentoso 
que faltaba a mis enfermos en el tra-
lamiento especial que uso para I^s 
'Colelitiasis" y "Coleci¿ítisis". Solo 
la "Pepsina y Ruibarbo" de usted 
dada un cuarto de hora antes de 
las comidas (una medida disuelta 
en más de media copa de agua") ha 
sido lo único eficaz que be encontsa-
do pa -̂a corregir dichos trastornos 
funcionales. 
debo advertir a usted que todos 
esos cosos han si.lo cuidadosamente 
ettudiados, tamo d«sde el punto 
de vista clínico, como deí rJdióloro, 
ftspecialidad a que me»dedico desde 
hace muchos a ñ o s . E n todos aque-
llos casos en que no pude encon».ar 
cálculos, encontré la vesícula dila-
tada, conden^ndai con zu bilis com-
pletamente espesada-.^ 
De usted atento y ~S. S. 
(fdo) D r . Enrique Rodríguez Gon-
zálea 
ld-24 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M A N T E L E R I A S 
Hablaremos hoy de la Sección 
de Mantelerías, en la que hallamos 
amplio tema para desempeñar 
nuestro cometido: pregonar las ex-
celencias de todos aquellos artícu-
los que encontramos dignos de ser 
ofrecidos a nuestra clientela. 
El juego qqe muestra el clisé— 
compuesto de un mantel de 185 
por 185 centímetros y seis servi-
lletas de 70 por 70 centímetros— 
está confeccionado en riquísimo 
warandol de Flandes; guarnecido 
con unos medallones al estilo Luis 
X V y circundado por un bordado 
que representa una guirnalda de 
flores menudas. 
En una de las vitrinas del ter"i 
cer piso de nuestros almacenes—en 
cuyo departamento está instalada la 
Sección de que nos venimos ocupan-
do^exhibimos actualmente un jue-
go de mantel con seis servilletas, 
que se denomina "Las Manzanas" 
por constituir esa fruta el motivo 
principal de su ornamentación. 
Nos complacerá muchísimo que 
usted se digne examinarlo, porque 
es casi seguro que hemos de escu-
char frases lauduatorias dictadas 
por su buen gusto. 
Y una vez que haya prestigiado 
nuestra casa con su presencia, nos 
permitirá, amable lectora, que va-
yamos mostrándole todas las belle-
zas que atesora nuestra colección 
de mantelerías. 
No está. en nuestro ánimo el 
propósito de efectuar una venta de 
momento. No, nuestra idea es co-
sa muy distinta: que usted obser-
ve y tome buena nota para cuando 
se propicie la ocasión. 
Oue vea—entre otras cpsas—unos 
juegos de mantel con seis serville-
tas, o con doce, según el fin a que 
se le destine; de finísimo lino blan-
co, bordados multicolormente en sa-
bia y profusa combinación de colo-
res, representando flores y frutas; 
con lindísimos calados Colbert y do-
bladillos de ojo cuidadosamente eje-
cutados. 
Manteles de alemanisco, con do-
bladillo de ojo por los cuatro la-
dos, a $1.90. los de 60 por 60 cen-
tímetros; $2.00 los de 64 por 64; 
$2.50 los de 72 por 72; $2.75 los de 
72 por 90; $3.25 los de 72 por 108; 
$4.00 los de 72 por 126, y así su-
cesivamente. 
( 7 . 
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* C A S P I C 1 D A 
I E s lo único que infaliblemente 
| le quitará la CASPA sin dañarle 
I el cuero cabeludo, evitando asi 
| la caida del pelo. 
i /Vo contiene grasa, petróleo, 
I ni corrosivos, deja el pelo limpio. 
I sedoso y finamente perfumado. 
| .Sea cual fuere el erigen ó 
j clase de CASPA, el éxito es po-
| sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
Z a f í r e a -
Cflíóerfo ̂ rusellas 
También han sido rebajados consid© 
rablemente los precios de todos los som-
breros de verano. 
Nuevamente hemos recibido paja de 
seda para sombreros de colores y blan-
ca, que vendemos al reducido precio de 
80 centavos y $1.00. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A B A N G T T R E N 
r N E P T U N O T C A M P A N A S I O ) 
M u j 
t - Evitad infecciones por bacterias 
E l uso m e t ó d i c o de " L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfermedades. E l 
detersivo antiséptico " L Y S O L " legí t imo es recomendado por 
los médicos . 




L a culta y estudiosa señorita Ro-
sita García Pons ha obtenido el ter-
cer lugar en el escalafón de ingre-
so en la Escuela Normal para Maes-
tros de Jardines de la Infancia. Hizo 
brillantes exámenes y demostró su 
magnífica preparación pedagógica y 
musical. 
A 58 ascendían las examinadas y 
a 46 ascendieron los aprobados. Ga-
llardo triunfo el de la señorita Ro-
sita García Pons, hija de nuestro es-
timado amigo el señor César García 
Toledo, inteligente vice-secretario de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, a quien felicitamos así como 
también a la culta profesora señori-
ta Carmen de la PueKa. quien pre-
paró a la alumna triunfadora. Nues-
tros plácenles. 
MR. J . A. BDiPSON 
E n la tarde de ayer partió rumbo 
a New York a bordo del vapor in-
glés "Toloa", nuestro estimado ami-
go el caballeroso Mr. S. A. Simpson 
Sud-Administrador de la Refinería 
Belot en Regla, perteneciente a la 
"West India Oil Refg. C."t en esta 
ciudad. 
V a a la gran metrópoli america-
na Mr. Simpson para unirse a sus 
distinguida esposa que acaba de ex-
perimentar la desgracia de haber 
perdido a su respetable madre, cuyo 
fallecimiento ocurrió en el día de 
ayer en New York. 
L e enviamos por este medio a los 
distinguidos esposos nuestro más sen-
tido pésame y que lleve un feliz via-
je Mr. Simpson. 
U N C O N S E J O 
i a s iamas antes de com- u T R | A ¡ y ^ N , , 
p r a r calzado deben visitar a ' l i ' ™ i l m 
Y ¡QUE MODELOS VERAN ALLI! 
Lo más elegante, lo de 
mayor gusto, lo más 
original y caprichoso, 
que sale de las gran-
des fábricas de Viena 
y Boston. "TRIANON" acaba de rebajar los 
precios y allí puede Vd. adquirir calzado 
fino por poco dinero. 
R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R. Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana y recibirá 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
enviamos una bolsa Marietta. nove-
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E T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
MANUALi DE SOCIED.APES 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legislación aplicable a f 
cualquier clase de Socieda-
des para su constitución, 
funcionamiento y extinción. 
Formularios para la consti-
tución de toda clase de So-
éiedades Mercantiles. Texto 
íntegro de las leyes, con to-
das sus reformas, etc., etc., 
por P. Muñoz Garcla-Grego. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
LETRAS DE CAMBIO. — 
Legislación argentina. Le-
gislación comparada. Dere-
cho internacional privado. 
Legislación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 
L a misma obra en pasta 
española 
TRATADO PRACTICO DE 
LEGISLACION BANCARIA. 
—Recopilación sistemática 
ae la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a las 
, instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la. . . . 
ESTUDIOS SOBRE LA L E -
GISLACION DE LA QUIE-
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
L A CONVOCACION D E 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Félix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
INCAPACIDAD C I V I L DE LA 
MUJER CASADA. — Doc-
trina y jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rústica . . 
DERECHO PROCESAL.—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H . Frias. 3 tomos en 
4o. rústica . . . . . ° . . 
LA REFORMA PENAL AR-
GENTINA DE 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
E L DIVORCIO ANTE E L DE-
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
legislación y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L. González. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO PROCESAL. — 
Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rústica *• 
DERECHO C I V I L ARGEN-
TINO. — El abuso del De-
recho, por el Dr. JoSé F . 
L. CastlglionL 1 tomo en 
rústica 
CUESTIONES DE L E G I S L A -
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
ru y Luis Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
NOTAS SOBRE L E G I S L A -
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA. — Generalidades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rústica 
LOS METODOS ALEMANES 
DE EXPANSION ECONOMI-
CA. CA, por Henrl Hauser. 
Versión castellana. I to-
mo en rústica 
CASOS PRACTICOS DE DE-
RECHO PENAL, por Luis 
Jiménez Asua. I tomo en 
pasta española . " . . . . 
T R A I T E E L E M E N T A I R E DE 
DROIT C I V I L conforme au 
programme officiel des Fa-
cultes de Droit. par Marcel 
PLANIOL. Neuvieme edl-
tion. 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín 
PRECIS DE DROIT CIVIL, 
par G- BAUDRY-LACANTI-
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín . 
Librería CERVANTES de Ricardo 
' Veloso. Avenida Italia 62 (Antes G h -









D e s d e 1 a . f i n c 
— P u e s s í , c h i c a , e n los t r e s a ñ o s que estu-
v i s t e f u e r a , p a s a r o n m á s cosas . . . F i g ú r a t e , mi 
h e r m a n a C a c h i t a y a t i ene dos n i ñ o s , que son 
u n e n c a n t o . T o d o s s o m o s a c u i d a r l o s . A m í 
m e t o c a a c a r i c i a r l o s todos los d í a s , c o n jabón 
y p o l v o s H i é l de V a c a . S i v i e r a s q u é lindos 
se q u e d a n d e s p u é s . . . D e m í , c a s i nada: m e caso 
e l m e s que v i e n e . F i g ú r a t e . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 









Ta k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 






S O M B R E R O S P A R A COLEGIALAS 
Avisamos a las familias que en esta casa pueden adquirir los som-
breros para sus niñas; nuestra gran producción como- fabricantes nos 
permite dar en calidad fina los precios más reducidos. 
NüÑEZ. "Amistad 50, casi esquina a Neptuno. 
C 6435 alt. 4d-24 
T E L A S B L A N C A S 
E n nuestro inmenso surtido de telas blancas, escogemos 
una buena porción ds ellas y las ofrecemos a los precios mái 
bajos. Vean que es una oportunidad que se brinda. 
Tela Rica, 10 varas, muy ancha, pieza $1.25 
Tela novia, (especial de la casa), íjí yardas an-
cho, 1,1|2 varas ancho 10.50 
Tel» Rica, muy fina, 10 yardas 2.50 
Tela Rica, finísima, vara de ancho . . . . . . 3.50 
Piezas de crea, 30 varas . . .' 8.80 
Piezas de crea 34" ancho « . 4.60 
Piezas de crea 36" ancho B.60 
Piezas crea N» 8000, a6" ancho Í.BO 
Piezas de crea N» 40Oa, 36" ancho . . . . . . . 7.50 
Piezas de crea N» 10000, ST' ancho . . 1 . . . 8.00 
Ov-ea lino puro N* 16000. 36" ancho 25.00 
Perfumes, abanicos, sombrillas, encajes y otros mil artícu-
los, muy rebajados, 
L A N U E V A I S L A 




C 65 65 ld-24. 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no.4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Remita adem&s 60 Cts para expreai 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
A P A R T A D O 1 0 9 1 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para s eñoras exclusiva-
mente. Calle B á r r e l o . BÚmero 6 2 . Guanabacoa. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a máa grande del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dibajos 
* PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
1 T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
H e r r a j e s B u e n o s s o n B a r a t o s 
porque se compran una vez y se colocan una vez. DuraD. 
lucen, dan satisfacción. 
H E R R A J E S , BARATOS SON CAROS 
porque se oxidan, se gastan, se rompen, hay que reP? 
nerlos. Y esto, ¿qué significa? Comprarlos la según 
vez; pagar el carpintero la segunda vez; pintar Pucrtay 
y ventanas de nuevo, (pintura y pintores cuestan), 
desde un principio 
USTED E S T A DESCONTENTO CON SUS H E R R A J ^ 
BARATOS-CAROS 
En 
que deslucen, hablan de baratez, manchan, afean- ^ 
Mercaderes 22. hay herrajes de todas clases, pero cuan 
la obra los merece en lo más mínimo. 
ACONSEJAMOS SIEMPRE BUENOS H E R R A J ^ 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agencia de Sargent) ñ 
Mercaderes, 22, (alies). Apartado 1216. Teléfono * 
C 4741 a l t 
C6454 
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En 
I- H A B A N E R A S 
UNA BQDA E 
T, boda de la noche, 
relébrase en Palacio. 
c-urÁ dispuesta para las ocho, y 
las nueve y media, según se ha 
ü^hn eauivocadamente. 
¿ín los contrayentes la señorita 
rímela Acebal y el señor Emilio 
jTn^illa y Solífi. 
Mf 1 señorita Acebal, tan culta y 
; n simpática, es la secretaria par-
ta de la Primera Dama de la ticular aB "* 
Naruanto a su elegido, apreciab e y 
rri.cto joven, figura entre el per-
sonal de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Hijo de Sagua. 
pe familia distinguida. 
En la capilla de la mansión pre-
«idenclal, engalanada con plantas y 
fores del jardin El Clavel, se efec-
tuará la ceremonia. 
EX LA CO 
Empezaré por decirlo. 
Y será grata para todos la no-
tlCpásó bien el día de ayer, sja de-
notar alteraciín alguna en su esta-
do, la señora Silvia Hernández de 
Blvero. 
La operación, en las circunstan-
cias extraordinarias en que fué prac-
ticada, no podía tener, hasta la ho-
ra en que escribo, un resultado más 
aatisfactorio. 
Sigue el peligro. 
Cierto. 
Existe siempre en operaciones de 
apendlcitis hasta transcurridas las 
primeras setenta y dos horas. 
Sin embargo de ésto se aprecian 
en la paciente, dentro de su esta-
do. Indicios favorables. 
Un desfile inusitado, de todos los 
PEPITO 
En- plena tarde. 
Uua fiesta de arte. 
Ea el recital de piano que tiene 
organizado el joven y elegante con-
certista Pepito Echániz. 
Se celebrará en nuestro gran co-
liseo el primer sábado de Septiem-
Tengo a la vista el programa. 
Interesantísimo! _ ( 
Consta de tres partes, llenando to-
talmente la primera la Sonata de 
Tschaiskov-sky, desconocida en la 
Habana. 
La segunda parte está dedicada 
por completo a Chopin. 
En la tercera, que puede consi-
EN E L 
N'o podría silenciarla. 
¿Por qué? 
A pesar de los díai transcurridos 
pláceme dar •nisnta de una boda 
efectuada el Ipnes. 
Fué en el Ar. gel, ante su altar 
mayor, a las nueve y media de la 
noche. 
La novia, Juana Mercedes Sán-
chez Mandu ey, hermana en la vida 
y en la gloria de la belleza de Ma-
ricusa, de Georgia y de Guillermi-
na, a cuál más encantadora. 
Ha unido su suerte la señorita 
Sánchez Mandaley a la del simpáti-
co joven Julián Rafael Valiente. 
Boda de amor. 
Solemne o interesante. 
Estaba preciosa Juana Mercedes 
envuelta su figura en las simbóli-
tas galas de ias desposadas. 
Todos la celebraban. 
Un encanto!. . . 
El señor Carlofl Valiente y la dis-
tinguida dama Elvira Lara de Va-
liente, madre del novio, fueron los 
padrinos de la boda. 
LAS TARDES E 
Se han impuesto. 
Hay que reconocerlo. 
De semana en semana, invariable-
mente, mar.tienen el privilegio de la 
animación las tandas elegantes de 
los sábados en la Comedia. 
Tandas de la tarde, a las cuatro 
7 media, en las que eiempre hay un 
atractivo y una novedad. 
Se llena aquella sala. 
DE LA PO 
Xuevos éxitos. 
Dignos de señalarse. 
Entre loa últimos que se registran 
en la Policlínica Nacional, el de su 
director, el meritísimo doctor Gó-
jnez de Rosa, con el corcurso del 
distinguido doctor Kohíguez Moli-
na. 
Una difícil operación practicada a 
la señorita Ofelia Valdéa Marín. 
Fué dada ya de alta. 
Repuesta por completo. 
Otra operación, en ur.' celicado ca-
so de apendiceptomía, llevó a cabo 
N PALACIO 
Oficiará una figura prominente 
del clero, el Padre Arteaga, ilustre 
Provisor del Obispado. 
El honorable Presidente de la Re-
pública y su esposa, la buena, dig-
na y caritativa señora María Jaén 
de Zayas. han sidr designados para 
padrinos de la boda. 
Numerosos los testigos. 
Poi ambos novios. 
La re ación de los mismos, ya pu-
I biieada en todas las crónicas, resul-
| taría innecesario repetirla ahora. 
Reducida la boda a un carácter 
íntimo, puramente familiar, no se 
han hecho invitaciones oficiales ni 
por parte de los padrinos ni en nom-
bie de los novios. 
Es la consigna, según ya dije en 




momentos. Interminable, hubo ayer 
cu la Covadonga de los que acudían 
a saber de la señora de Rlvero. 
Con sorpresa y Con pena se reci-
bió la noticia dada en la primera 
edición de ayer. 
Comentaban allí todos la maes-
tría y la habilidad desplegadas en 
la intervención quirúrgica por el 
doctor Presno y también la pericia 
de quien lo secundó admirablemen-
te, el doctor Sergio García Marruz. 
Preguntaban todos, al llegar, por 
nuestro querido director. 
Una contrariedad más. 
Está enfermo. 
Postrado se encuentra en la mis-
ma casa de salud, con un fuerte ata-
que catarral. 
Sentíase anoche moleste 
Con fiebre. 
ECHANIZ 
derarse como el clou del concierto, 
se sucederán los números siguien-
tes: 
L—Pagodas .Debussy. 
II. —Homenaje a Lamcau. Debu-
ssy. / 
III . —Navarra Albéniz. 
IV. —Nocturno . . . . . .Grieg. 
V. —Rapsodia. 11 Liszt. 
De los números que antecede es 
el Homenaje a Rameau la primera 
vez que se toca en un concierto pú-
blico. 
Están de venta las localidades en 
la Contaduría Jel Nacional. 
Son muchos los pedidos 
De palcos y lunetas. 
ANGEL 
Los testigos por parte de los jó-
veres desposados formaban un gru-
po numeroso. 
Por el novio. 
Cinco los testigos. 
Mr. Frank Powman, gerente de 
la acreditada casa comercial de su 
nombre, el señor Alvaro Ledón, vi-
cepresidente de la Port Dock C , y 
Marcial Vizcaya, tesorero de la Com-
pañía de Fletes v Remolques. 
Además, Mr. Wulter M. Daniel, 
agente general de la United Fruit 
Company en la Habana. 
Y el señor Leopoldo .Díaz. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la áeñorlta Sárchez 
Manduley el general Alberto Herre-
ra, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, los doctores Manuel de Jesús 
Manduley y Elpidió Pérez, el señor 
Alfredo Valiente Lara, administra-
dor del Banco Prestatario, y el doc-
tor Rodolfo Socarras, representante 
H la Cámara. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidal Ce los novios. 
X LA COMEDIA 
Por completo. 
Para la tanda do mañana se ha 
reservado La K?pública de la Bro-
ma, comedia graciosísima, de las 
más divertidas que han desfilado de 
algún tiempo a la fecha por la es-
cena del coliseo de Estrada. 
Ercarna en la obra el tipo de un 
asistente andaluz Rafael López. 
Nada más simpático. 
LICLINICA 
recientemente en la persona de la 
señorita Ana Ma.ía, Díaz el doctor 
Eduardo E!eizei<ui, Joven e inteli-
gente cirujano Je 'a Policlínica del 
Cerro. 
Y después de sufrir dos transfu-
siones de la sangre por el doctor Fi-
gueras, bajo la dirección del emi-
nente doctor Luís Ortega, abando-
nó aquel sanatorio el señor Francis-
co Delgado, conocido hacendado ¿V 
Santa Clara 
Salió de viaje. 
Para las Montañas, 
L o s r m m ú g l a s t r l u n í a ú o r a s 
El Encanto, que ha visto complací- Femeninas, tendrá el honor de exhi" 
Qisimo el éxito enorme con que el bir los retratos de las seis triunfado-
gran periódico EJ Mando—que dirige ras en una de las principales vidric-
nuestro querido amigo el señor Anto- ras de San Rafae» 
mo Unzáhz Mora—ha llevado a ca- <Cuándo? 
bo el Concurso Nacional de Bellezas! Ya lo diremos. 
" L a s v í r g e n e s locas" en el "Pr inc ipar 
Esta noche se estrenará en el Tea-
tro Principal de la Comedia una 
obra de Marcel Prevost de la que 
mucho se ha hablado: Las Vírjenec 
locas. 
'VEs una obra moral?"—se pregun 
la un crítico. Y contesta: "Se habla 
en ella de ciertas inmoralidades. Se 
exhiben algunas acciones reprobables. 
pero el autor ni las defiende ni las 
disculpa. Por el contrario, las presen-
ta para censurarlas y las castiga con 
la desdicha de los que las cometen." 
La función de esta noche—función 
de los viernes—es de moda en el Tea-
tro Principal de la Comedia. 
"Lleno' seguro. 
P A R E S DE Z A P A T O S 
C A S I R E G A L A D O S 
S E E S T A N R E A L I Z A N D O 
EN LA C O L O S A L L I Q U I D A C I O N | 
DE LA FAMOSA G A S A 
7 . 
A'í, 
fl los que v ü s c a n "pintas" nuevas.. . 
A las personas "que siempre bus-
can pintas nuevas"—según la frase 
del Jefe de nuestro Departamento de; 
caballeros—tenemos el gusto de infor-
marles que ha llegado una exquisita 
colección de telas para camisas. 
Colorido y diseños originales. 
Que sin duda satisfarán los deseos 
de los más exigentes. 
OOO 
Continúa el gran éxito de nuestra 
venta de camisas a la medida. 
' Son factores determinantes la su-1 
perior calidad y la escrupulosa selec-
jción de nuestras telas—finísimos v¡-| 
ichís ingleses—, lo perfecto del corte 
y la confección y. también, b mo-1 
! dico de los precios. 
OOO 
El mismo extraordinario éxito ha" 
¡ tenido nuestra venta de camisas he-
chas, que ofrecemos a estos precios es' 
pecíálet: una camisa, $2.35; tres ca-' 
misas. $6.30. 
Son de batista v de vichy. 
o ó o 
A la vez que hacen ustedes e! fa-
vor de venir a ver las nuevas "pin-
tas", de que les hablamos al princi-
pio, les agradeceremos vean los ar-
tículos que nuestro Departamento de 
i Caballeros presenta, en espléndida 
variedad, para regalos a los Luis, que' 
celebran su santo mañana, sábado; a' 
los Agustín, que lo celebran el próxí-1 
mo 28, y a los Ramón, que lo feste-
jan el 31. 
Corbatas, pañuelos, calcetines, car-
teras, billeteras, pijamas, batas de 
cuarto, trajes de casa (de seda), ca-
misas de vichy fino (o de poplín, o de 
seda), juegos de hebilla y cinturón 
en su estuche, juegos de pluma-"fuen-
le" y lápiz; juegos de botonaduras; 
juegos de plata y esmalte en todos los 
colores y formas; cigarreras de seda 
y de piel; estuches egipcios pirogra-
bados para guardar cigarros; estu-
ches de afeitar; estuches de cigarre* 
ra de plata y boquilla; leopoldinas, 
alfileres de corbata, dijes. . . 
Bastones de malaca con el puño 
oe asta y oro; bastones de diferentes 
maderas y formas, paraguas de seda 
en gran variedad de puños , 
OOO 
Para las Luisas ofrece asimismo El 
Encanto la mayor variedad de "cosas" 
adecuadas, finas, exquisitas... 
Santa Rosa es el 30, 
Y el día de las Ramonas el 31. 
C o n s e r v a t o r i o " O R B O N " 
Director BENJAMIN ORBON 
Avenida de la República 203 A, altos, (antes San Lázaro.) Telf. A-62Í3 
El nuevo curso comenzará el día 3 de Septiembre 
c6328 alt. 5t-16 5d-17 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones huniorfsticas de Ricardo A. Casado 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
FIESTA INFANTIL 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Regina. 
•L'na angelical niña. 
Emblema de alegría en el feliz 
aogar de sus amantísimos padres, 
doctor Miguel de Marcos, culto y 
talentoso Jefe de Redacción del 
«eraldo de Cuba, y su bella espo-
8a- Rosita Rivacooa. 
En celebración de su cumpleaüos 
tendrá Ucy una fiesta le linda Re-
gina. 
Fiesta de la tarde. 
Para 3 is araiguitas. 
Disfrutai:'n todas, en ñoras ine-
fables, de las más puras y sencillas 
emociones 
Tend:án i agüeles. 
Y alegrías infinitas 
DESPE OIDA 
Amelia Izquierdo. i Nueva York, para reunirse con su 
La Condesa de Lewenhaupt. hi30-
. , I Va en pos de reposo. 
•M)3 da su adiós la distinguida | Retirándose del profesorado. 
ivnK^ qUe por larg0 tienip0 man ! AmeMa Izquierdo ha formado en 
I k * i SU Ilonir>re y dirección ¡ esta sociedad ^na legión de discí-
Ü I ? 3 acadrmia.s de canto más ! pUiag que ia ven alejarse con sen-
•reduadM de la Habana. i umiento. 
tmbarca mañana con rumbo a; ¡Tenga un viaje feliz! 
ANTE E L ARA 
^oda. 
gi la mañana de hoy. 
inf * las nueve' en la Iglesia de 
B1a, está dispuesta la de la señó-
lo concurrián ios parientes e Inti-
mos de los novios. 
Saldrán éstos hoy mismo con di-
ia o  j rección a Matanzas para fijar su 
Lola Pichardo y el señor Car- residencia en el pueblo de San Jo-
Co ercán(iez 'rorré8. sé ds los Ramos. 
Ceremonia en familia a la que só-; ¡Sean muy felices! 
NUEVA PR OFESORA 
^n saludo. i En los exámenes con que coronó 
J-on mis fe'.icilaciores. i sus estudios artísticos le fué otor-
.^•egue hasta la señorita Emilia ' gada la primera ie las callficacio-
U i^f0 G'atiérrez, aventajada alum \ nes. 
acaba^r'U0^0 de Pyre"adfe'| La felicitó el tribunal, ¡ora VT graduarse de Profe-se Piano. Merecidamente. 
DURANTE LA TARDE 
na fiesta mañana. Asociación de Antiguos Alumnos de 
Celéh h0ras de la tarde. I La Salle. ^ eora.sp ^ j04 8aioneg ¿e ia | Recibo bailable que como siempre 
JOSE DRAVO PROCESADO 
Ayer procesó el Juez doctor Riera, 
de la Sección Tercera, a José Bravo 
y Suárez, lider obrero, que se alzó 
con más de cuarenta mil pesos de 
los obreros torcedores de tabaco, ex-
cluyéndolo de toda fianza. 
Bravo se encuentra rebelde. 
También fué procesado en esa cau-
sa por estafa, José Orozco, con fian-
za de 2 mil pesos. Ella se fugó en ; 
compañía de Bravo, estando también! 
rebelde. 
DETENIDOS TODOS LOS COMPO-
NENTES DE LA BANDA DE 
ARGUDIN 
E l vigilante 1609 Jnan Alvarez.. 
un buen Policía, merecedor de que! 
se premie su labor incesante e in-l 
teligente, en el descubrimiento de Los! 
frecuentes robos que ocurrían en la: 
demarcación de la Décima Estación,] 
ha logrado detener a toda la ban-, 
da que utilizando varios menores, 
saqueaba las casas de la demarca-
ción. 
Ayer detuvo a los dos que fa.ta-i 
ban. DiegtJ Castellanos Herrera (a) 
Vieja y Miguel Naranjo Coello (a) 
Valladares, que en unión de Oscar 
Salgado Guardarrama. (a) Matanzas 
inducían a los menores Gonzalo y 
Andrés Hernández Ramos y Eduardo-
Argudln Argudin. ía) Indio, a que 
se introdujeran en las casa, logran-
do con dadivas y con amenazas que, 
los menores robaran en provecho; 
GUVO. 
* Contituidos en la cárcel el juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta li-
lá verá muy animado y muy concu-
rrido. 
De id-rios. 
Con exelusid-: de invitaciones. 
Kurique FONTAMI.LS. 
riquísimo café de " L i Flor de Tibes" no tiene rival. 
LAS MUJERES LO QUIEREN 
porque agrada 3 ios mandos 
A-3820. BOLIVAR, 37. M-7623. 
De iluminación, obtendrá Ud. 
en su casa al instalar las lámparas 
de estilo que acaba de recibir 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 0'Reilly 51. ' 
cenciado U Pablo Gómez de la Maza 
con el actuario señor Morales, el me-
iior Argudln reconoció en rueda de 
presos a Castellanos Herrera (Vieja) 
y a Oscar Salgado, (Matanzais) como 
los que en unión de Valladares, al 
que reconoció después, le hablan In-
ducido a delinguir y le habían ayu-
dado a escalar la ventana de las ca-
sas en que robó entre otras en 13 
número 140 esquina a K, a la sir-
viente española Esperanza París Prle 
to. 
Matanzas y Vieja, estaban ya en 
la cárcel y Valladares, fué a unírse-
les a pesar de asegurar que no co-
nocía a Argndín (a) Indio. 
MEN'OU LESIONADO 
La niña Adolflna Padrón González 
de 12 años de edad que reside en 
Law.on 5, fué astetida en el cuarto 
centro de socorros de una herida por 
avulsión con desprendimiento de la 
tercera falange del dedo Indice de-
recho, qne se causó en la casa Dolo-
res 19 al meter la mano en una ar-
golla y darle vueltas. 
SE LLEVARON E L AUTOMOVIL 
Denunció a la Policía Robert A. 
Simpson vecino de Oficios 18, que 
guardaba su automóvil marca Stutz 
número 1044. en el garage de la Ha-
vana Auto, al lado de la batería de 
Santa Clara y un individuo se pre-
sentó allí según le dijeron en el ga-
rage diciendo que Iba en eu nombre 
para arreglarle el automóvil, lo que 
es Incierto. Se considera perjudica-
do en $2,000. 
VIDRIERA ROBADA 
Denunció a la Policía Daniel León 
Cabrera, vecino de Fresneda entre 
Mato y Noriega. Reparto La Fernan-
da, que de la bodega de su propie-
dad situada en Caserío de Luyanó 
32. le sustrajeron $100 en billetes 
de Lotería entre -ellos 20 premiados, 
entrando en la bodega por una cla-
raboya. 
FRAGATA ROBADA 
E l vigilante de los Ferrocarriles 
Controlados número 151 Filompno 
Baluja. denunció en la Snb-E?tación 
de Luyanó que al llegar a relevar a 
otro vigilante al paradero de Concha 
y Juana Abreu. noCó que estaban vio-
lentados los sellos de una fragata y 
en el suelo un tercio de tabaco, su-
poniendo que sustrajeran algunos cu-
yo valor ignora. 
PROCESADOS 
Fueron procesados aver en p! juz-
gado de la Sección Cuarta los si-
guientes individuos: Norberto No-
darse por estafa, '•on $200: Bernar-
do Pérez Díaz, en libertad apud-acta: 
Francisco Palet por estafa con $500. 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
Para señoras: De todas ciases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0.99. $1.50. 
1.99. $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovcncitos: desde $2.99. 
o f i f i i i e J c M f t / 
"BAZAR irc¡u7 iwtñ-UtmMn 
M u e l a s C a r e a d a s : 
Producen Agudos Dolores , m 
Todo el qne tiene muelas careadas 
fdebe tener R e l A m p a g o a mano. E,n 
un instante cura el dolor de muelas.' 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
\ll VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
T I N T U R A R E G I N A 
$1.00 E N TODAS LAS BOTICAS 
La mas perfecta para teñir las canas. 
alt. 2-as 
n a E x t r a o r d i n a r i a d e C r e t o n a s 
Nuestro Departamento 
hace bastantes años de una 
que siempre hemos dedicado 
nea, seleccionando colección 
ron por el buen gusto y !a 
Ninguna persona —ni aún I 
complicado— que haya vist 
ñas, le ha puesto el menor i 
señoras se han acercado a n 
picería, han quedado gratam 
por la belleza de las cretona 
cios. Las tenemos desde 25 
hibímos algunas en una de n 
del frente de San Rafael fr 
verlas. 
de Cretonas disfruta desde 
reputación envidiable. Y es 
especial atención a esta lí-
es que siempre se destaca-
originalidad de sus diseños, 
as de gusto más difícil y 
o nuestra colección de creto-
eparo. AI contrario. Cuantas 
uestro Departamento de Ta-
ente impresionadas no sole 
s, sino también por sus pre-
cts. vara. Actualmente ex-
uestras amplísimas vidrieras 
ente a Rayo. No deje de 
L a Gtita y e l Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
81 bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para u»o interno o externo, como 
anodinos j linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con <¡\ empleo de esta preparación 
se acortan Ir3 af.i inr-j de gota y reu-
matismo, j su repetición bo evita, in-
variablemente, tomándola con cons. 
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
lel'gros en su empleo. Salvitae es. 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
Confituras finas- Inglesas. 
Legítima» Pastilla! 
de Café y Leche. 
Exquialtsa Pastillas 
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Ríom' 
Csrsmek» 
dr Cebad* y 
r Frutas. Especiales 
para NiOos. 
si niDm m iodís raus 
COMPAÑIA ANSIO CUBANA 
Z«n«a iNrptunoi I 60 
Talélono A-8575 r M«b«n« 
C I M C A E L E C T R O D E N T A L 1 
DEL DB. J . M. CtATELI*. 
cirujano Dentista 
Mont« núm. 269. casi esq. a Carmen. 
^RECIOS: 
Una ertrftcolón sin dolor. . . 9 1.00 
Limpieza de la dentadura. . . „ 2.00 
Empastes n £.00' 
Coronas de oro, 22 kilates. . . „ 5.00 
'Puentes de oro por piesas. . . „ 6.00 
Dentaduras completas. . . . „ 15.00 
Loa demás trabajos a precios coa 
veneionales. 
PBRrXJMERIA 
A PRECIOS REDUCIDOS 
POLVOS Floramy, Piver, a 35 cts. 
caja. 
POLVOS Poiupeia, Plver a 33 cts. 
caja. 
POLVOS de Coty, a 53 cts. caja. 
POL.VOS de Molka. Houblgant, a 99 
centavos caja. 
POLVOS Flores de Tokio, a 25 cts. 
caja. 
POLVOS Dorln, grandes, a 30 cts. 
caja. 
JABON de Coty, la caja do 3, a Í100. 
JABON Heno de Pravla, la caja de 
3, a 75 centavos. 
JABON Almendras. Roger, la caja 
de 6. a 50 centavos. 
En la misma proporción se vendan 
todos los artículos de Tejidos, Sedcxfa 
y Confecciones. 
"I.A EPOCA" 
XEPTUNO Y SAN NICOLAS 




a emana que 
devuelve al 
«abello canoso sn color primltlTo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Re^reíenlaníe exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 89. 
Teléfono M-37 31. Habaú*. 
Se sirve a Domicilio. 
E L SEÑOR 
A los forasteros, se le terminarán, 
los trabajos en 24 horas. 
Consaltas do 8 a. m. a 7 p. m. 
i DR. J. M. GATITLL 
Monte eflm, gOft. eaal enu ¿.CinSMIL 
~ d i s p e M _ a c i d F 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
M a n u e l R o d r í g u e z 
F i l l o y 
qne falleció a bordo del vapor Alfonso 
ZXX el dia 24 de Agosto de 1922 
Su viuda en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruega a sus aml̂ -
| tades que asistan a las Solemnes Hon-
', ras Fúnebres que en sufragio de su al-
i ma se celebrarán, el día 26 de Agosto 
la las 8 y media a. m. en la Iglesia del 
' Santo Angel, favor que agradecerá eter-
I ñámente. 
i Habana, 24 de Agosto de 1923. 
i ' Dolores G. Vda. de Rodríguez 
D i g e s t i v o l i m a 
alt. 2-ag. 
V E R S A L L E S 
» LA CASA DE 
LAS VAJILLAS 
Cuando necesite adquirir alguna, no olvide que tenemos el 
snrtido más completo en dibujos y calidades, al alcance de todas las 
fortunas. 
Gran variedad en Plata, Objetos de Arte j Artículos propios 
paip Regalos. 
" C a s a V e r s a l l e s " ^ ^ T ^ ' -
GARCIA, VALLE Y Ca., S. en C. 
C 6418 4d-21. 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
PANADA E R L \ "LA G l AROLA" 
Angelus y Kstratlil Tel. A-2U¿2 
C 6237 alt. lüd-12 ¡ 
Hará desaparecer la irritación y 
el mal humor de las criaturas. 
El resultado es immediato, pues sus 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta ea ias frogutfóg y í armadas. 
i.2< 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e I9'¿ó A f s O X C 1 
P E C T A C U L O ; 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e , l a f a -
m o s a c o m e d i a d e M a r c e l P r e v o s t , 
L a s v í r g e n e s l o c a s . 
M A R T I 
E n p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , e l s a í -
n e t e d e d o n R i c a r d o d e l a V e g a y e l 
m a e s t r o B r e t ó n , L a V e r b e n a d e l a 
P a l o m a . 
E n s e g u n d a t a n d a d o b l e , a l a s | 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , e s t r e n o d e l a 
r e v i s t a c ó m i c o l í r i c o b a i l a b l e e n u n 
a c t o d i v i d i d o e u s i e t e c u a d r o s , o r i - ' 
g i n a l d e M a n u e l F e r n á n d e z , a d a p - i 
t a r i ó n d e E m i l i o G . d e l C a s t i l l o , ' 
m ú s i c a d e l m a e s t r o J u a n A . M a r -
t í n e z , t i t u l a d a E s m u c h o M a d r i d . . . 
j l a f a r s a l í r i c a e n dos c u a d r o s , o r i - i 
g i n a l d e C a s i m i r o G i r a l t y A n t o n i o ! 
P a s o ( h i j o ) , m ú s i c a d e l m a e s t r o I 
F e r n a n d o J . O b r a d o r s , t i t u l a d a L a ! 
G r a n D o u m o n t . 
P a r a l a t a n d a s e n c i l l a r i g e e l p r e -
c i o d e s e s e n t a c e n t a v o s l u n e t a ; p a -
r a l a t a n d a d o b l e , u n p e s o v e i n t e 1 
c e n t a v o s . 
E n l a t a n d a - d e l a s octio y m e d i a 
s e r e p j t e e l d r a m a R a n c h e r o s e n t r e 
b a s t i d o r e s . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c i n t a A m o r 
d e m a d r e , p o r u n g r u p o de n o t a b l e s 
a r t i s t a s . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a , L a C o n g a d e 
C o l ó n ; e n s e g u n d a . S u M a j a s t a d l a 
C a n e l a ; e n t e r c e r a , C í n e m a n í a . 
C A P I T O L I O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e hoy-
e n e l T e a t r o C a p i t o l i o s e e x h i b i r á 
l a I n s u p e r a b l e p r o d u c c i ó n m e j i c a n a 
t i t u ' . a d a L a s v í c t i m a s d e l P r e s i d e n -
te , f i l m d e a s u n t o p o l í t i c o y d r a m á -
t i c o b a s a d a e n u n a o b r a e s c r i t a p o r 
e l c o n o c i d o p e r i o d i s t a L e ó n O s s o r i o . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a l e s -
t r e n o d e e s t a c i n t a , q u e c u b r e i i o y 
n u e v a m e n t e l o s t u r n o s e l e g a n t e s , 
c o n l a R e v i s t a P a t h é , q u e , e n t r e 
o t r a s c o s a s , r e p r o d u c e l a s s i g u i e n t e s 
e s c e n a s : R o m a , I t a l i a : C e l e b r a c i ó n 
d e l s e x t o a n i v e r s a r i o d e l a v i c t o r i a 
d e P i a v e . E l R e y V í c t o r M a n u e l 
r e v s i t a l o s v e t e r a n o s d e l a g u e r r a 
q u e p e l e a r o n e n l a f a m o s a b a t a l l a - . 
D e m p s e y , v e n c e d o r : E l c a m p e ó n r e -
t i e n e s u t í t u l o p o r d e c i s i ó n d e l . r e -
f e r e e d e s p u é s d e u n a f u e r t e p e l e a a 
1 5 r o u n d s c o n T o m m y G i b b o n s . 
E n l a s e c c i ó n e s p e c i a l d e l a s o c h o 
y m e d i a s e e x h i b i r á n l a s c i n t a s U n 
d í a d e c u m b a n c h a y H a r o l d L l o y d 
s i n p a n t a l o n e s . ; r i g i e n d o p a r a e s t a 
t a n d a e l p r e c i o d e c i n c u e n t a c e n -
t a v o s l u n e t a . 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a , d e u n a y 
m e d i a a c i n c o , s e p r o y e c t a r á n l a s 
c i n t a s B u s c a d a l a m u j e r , p o r l a b e -
l ' a a c t r i z J^ucy D o r a i n e : U n p o c o d e 
p o c k e r , p o r e l s i m p á t i c o N e g r i t o 
A f r i c a ; l o s e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o 
d e l a e m o c i o n a n t e s e r i e E l O r o d e 
l o s P i r a t a s , p o r J o r g e B . S e i t z ; U n a 
. m a ñ a n a d a p e r r o s , p o r e l N e g r i t o 
A f r c i a ; U n d í a d e c u m b a n c h a , p o r 
L o s N i ñ o s P e l i g r o s o s , c o n j u n t o i n -
f a n t i l e n e l q u e se d e s t a c a c o m o e s -
t r e l l a e l N e g r i t o A f r i c a ; y p o r ú' .-
t i m o , H a r o l d L l o y d s i n p a n t a l o n e s , 
e l ú l t i m o y m á s b r i l l a n t e é x i t o d e l 
f a m o s o c r e a d o r d e E l H o m b r e M o s -
c a y E l N i e t e c i t o . 
M a ñ a n a y o l d o m i n g o c e l e b r a r á C a -
p i t o l i o g r a n d e s m a t i n é e s i n f a n t i -
l e s . 
D o s e s p l é n d i d a s m a t i n é e s i n f a n t i -
l e s p r e p a r a l a E m p r e s a d e l T e a t r o 
C a p i t o l i o p a r a m a ñ a n a s á b a d o y e l 
d o m i n g o . 
E n a m b a s Se p r o y e c t a r á n m a g n í -
f i c a e c i n t a s , d e c o w b o y s y d e a v e n -
t u r a s . 
V E R D l X 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n de h o y 
e s m a g n í f i c o . 
E n l a p r m i e r a t a n d a , a l a s s i e t e 
y c u a r t o , s e e x h i b i r á n p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
E n l a s e g u n d a , e l d r a m a e n c i n c o 
a c t o s , p o r H o o t G i b s o n , A p u ñ o l i m -
p i o . 
E n l a t e r c e r a , a j a s n u e v e y c u a r -
to , e l d r a m a e h o c h o a c t o s , p o r G a s -
t ó n G l a s y A l i c e L a k e , Y o s o y l a 
l e y . 
E n l a c u a r t a , a l a s d i e z y m e d i a , 
e s t r e n o e n C u b a d e l d r a m a e n c i n c o 
a c t o s , p o r J o h n G i l b e r t , E l A v a r o . 
I i A E M P E R A T R I Z C O R T E S A N A D E 
B I Z A N C I O 
Q u e en e l d r a m a cinegr.^fico tomado 
de l a n o v e l a de V I C T O R I A N O S A R -
D O U e s t á p e r s o n i f i c a d a por. l a h e r -
m o s í s i m a 
B I T A J O L L I V E T 
que en l a s e s c e n a s pasiorifilps e s t á es-
tupenda en s u soberbio E N T U S I A S M O 
amoroso . 
I n d e f e n s o s c r i s t i a n o s devorados por 
l a s f i e r a s y u n a s h u e s t e s de m á s de 
c inco m i l p e r s o n a s que se a r r e m o l i n a n 
en « l a s e s c e n a s <-sjf)ectacul;i.-es son s e n -
s a c i o n a l e s a t r a c t i v o s de e s t a p r o d u c -
c i ó n en que 
R I A L T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r - | 
t o s : e n t r e n o d e l a c r e a c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r l a s u g e s -
t i v a a c t r i z I r e n e C a s t l e , A m o r p r o -
b a d o 
T a n d a s de l a s d o s , de l a s c u a t r o 
y d e l a s ocho y m e d i a : e s t r e n o d e 
l a c i n t a S e n d a s c r u z a d a s , p o r P e t t e 
M o r r i s o n . 
M a ñ a n a : L o s s e c r e t o s d e P a r í s , 
i n t e r e s a n t e c i n t a , y A m o r a v e n t u r e -
r o , p o r J e w e ' . l C a r m e n . 
E l d o m i n g o : M a n c h á q u e l i m p i a , 
p o r A l i c e L a k e y M ü t o n S i l l s . 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o s e e x h i -
b i r á l a s u p e r p r o d u c c i ó n de H o b a r t 
B o s w o r t h , B a j o l a s u p e r f i c i e . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e , d o b l e , d e 
l a s n u e v e y m e d i a , s e e x h i b i r á u n a 
m a g n í f i c a c o m e d i a y s e e s t r e n a r á l a 
j s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n de S e s s u e 
1 H a y a k a w a , R o s a s N e g r a s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a d e b u t a r á 
[ l a g r a n c o m p a ñ í a d e z a m i e ' a y o p e -
i r e t a q u e d i r i g e e l c o n o c i d o « c t o r 
; P a c o M a r t í n e z . 
L a E m p r e s a h a c e s a b e r a l p ú b l i -
c o q u e p o r n i n g ú n m o t i v o s e s u s -
I p e n d e r á n f u n c i o n e s , p r e p a r a n d o u n 
! e s p e c t á c u l o c o m b i n a d o s i e m p r e d e 
i v a r i e d a d e s , c i n e m a t ó g r a f o , z a r z u e l a 
I y o p e r e t a . 
o 
E L P E S C A D O R D E P E R L A S p o r R e x l i f a m 
A ' i c c T e r r y y R a m ó n N o v a r r o e n e l r e p a r t o . — V i a . ! « n ( l o c o n u n a 
c o m p a ñ í a e n b u s c a d e e s c e n a r i o s . — R c x I n g r a m f a n á t i c o p o r s u 
p r o f e s i ó n . 
" E l P e s c a d o r d e P e r l a s " , l a 
d e l i c i o s a p e l í c u l a de R e x I n g r a m 
e s u n a de l a s p e l í c u l a á q u e c o n 
m á s i n t e r é s h a c o m e n t a d o l a 
p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a , b a s á n -
d o s e e n l a o r i g i n a l i d a d d e s u 
a r g u m e n t o y e n e l a m b i e n t e d e 
e x q u i s i t o r o m a n t i c ^ m o . q u e h a y 
er/ t o d a s u t r a m a s i n p e r j u i c i o 
d e u n a a c c i ó n m u y d r a m á t i c a , y 
de s i t u a c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e 
e m o c i o n a n t e s . R e x I N G R A M , de-
s i g n a n a o a A l i c e T e r r y y R a m ó n 
N o v a r r o c o m o p r o t a g o n i s t a s d e 
e s t a p e l í c u l a , h a c o n s e g u i d o 
u n i r l a b e l l e z a y e l a r t e . E l l o s 
d o s e s t á n a d m i r a b l e s e n l a c a -
r a c t e r i z a c i ó n d e los d o s p e r s o -
n a j e s a l r e d e d o r de l o s c u a l e s 
g i r a l a a c c i ó n d e e s t a o b r a . 
R e x I n g r a m f a n á t i c o p o r s u p r o f e s i ó n , e n a m o r a d o de s u a r t e , 
v i a j ó c o n l a c o m p a ñ í a y o p e r a d o r e s p o r t o d j l a c o s t a S u r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s b u s c a n d o l o s e s c e n a r i o s a p r o p ó s l t o p a r a d e t e r m i -
n a d a s e s c e n a s y f i n a l m e n t e v i n o a l a H a b a n a y a C i e n f u e g o s d o n d e 
t e r m i n ó l a p e l í c u l a , s i e n d o e n e l s a to a e l H a n a b a n i l l a d o n d e s e 
d e s a r r o l l a e l c u a d r o c u l m i n a n t e de e s t a ' p e l í c u l a . 
S a n t o s y A r t i g a s l a e s t r e n a r á n e n e l C A P I T O L I O , m u y ei^ b r e -
v e . S i u s t e d q u i e r e u n a p o s t a l de R a m ó n N o v a r r o , o u n b o t ó n , r e -
m i t a 1 0 c t s . e n s o l l o s a l d e p a r t a m e n t o de p r o p a g a n d a d e l C a p i -
t o l i o . 
E L L U N E S P R O X I M O G R A N D E B U T : L O f . H E R M A N O S 
H E R N A N D E Z . — C o n c e r t i s t a s , t r o v a d o r e s y m u s i c a e s c o l o m b i a n o s . 
N ú m e r o o r i g i n a l . 
P R O N T O : T A S O L A . F A S O L A . . Q u é e s ? . F a s o U e s g r a n d e . 
C r ó n i c a G i m i o o r á i i o 
E S C E N A D E " P E R D I D O E X L A G R A N C l f B A D " 
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C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a d e h o y , v i e r n e s , a n u n c i a l a E m -
p r e s a de', c o n c u r r i d o T e a t r o C a m -
p o a m o r l a s e g u n d a e x h i b i c i ó n d e l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l P r í n c i -
p e y e l M e n d i g o , t o m a d a d e l a s e n -
t r e t e n i d a s n a r r a c i o n e s d e l f a m o s o 
M a r k T w a i n , e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n 
s e d i s t i n g u e e l n i ñ o T i b y L u b y r i -
v a l d e J a c k i e C o o g a n . 
S e c o m p l e t a n e s t a s t a n d a s c o n 
N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y i a c o -
m e d i a L a m u j e r d o m i n a . 
E n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s de o n -
c e a c i n c o y c o a r t o y d e s e i s y m e -
d i a a o c h o y m e d i a , s e e x h i b e n e l 
d r a m a E n t r e b a s t i d o r e s , p o r B u c k 
J o n e s ; e l d r a m a C u a n d o e l d e b e r 
l l a m a y l a s c o m e d i s a L a m u j e r d o -
m i n a y L a s o r p r e s a . 
•3 
F A U S T O 
¡ E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
' c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
¡ c u a r t o s , s e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e 
i c i n t a P a s i ó n m o n t a r a z , e s t r e n a d a 
i a n o c h e c o n g r a n é x i t o , y de l a q u e 
| e s p r o t a g o n i s t a l a n o t a b . e a c t r i z 
M a r y M i l e s M i n t e r . 
A d e m á s s e e x h i b i r á l a c i n t a c ó m i -
c a e n d o s a c t o s E s o s N i ñ o s , p o r l o s 
e s p o s o s C á r t e r de H a v e n , 
A l a s o c h o , l a c o m e d i a e n d o s 
a c t o s , d e M a c k S e n n e t t . E s o s N i ñ o s ; 
y a l a s o c h o y m e d i a ; l a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l d e l a P a r a m o u n t , d e g r a n 
é x i t o E l J o v e n R a j a h , p o r R o d o l f o 
V a l e n t i n o y w a n d a H a w ' . e y . 
M a ñ a n a : C á s a t e y v e r á s , p o r A l i -
c e B r a d y y L o w e i S h e r m a n . 
E l d í a 3 0 , B a j o l a s o m b r a d e l 
. p r e s i d i o , p o r B e t t y C o m p s o n , B e r t 
L y t e l l y M a y M e A v o y . 
W I L S O N 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y t r e s 
| c u a r t o s s e e s t r e n a l a m a g n í f i c a c o -
! m e d i a d e l a C e n t u r y R u l a d a A m o - I 
I r í o s f a n t á s t i c o s y l a c i n t a e n s e i s ] 
; a c t o s R o s a s N e g r a s , p o r S e s s u e H a -
• y a k a w a . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e J e i a s n u e - ! 
, v e y m e d i a . P u ñ o d e h i e r r o , p o r R e - ' 
| g i n a l d D e n n y . 
E l s á b a d o s e e s t r e n a r á l a c i n t a 
d e P e n i c h e l l i , M a l a H e m b r a . 
E l " d o m i n g o o , g r a n m a t i n é e d e d i -
c a d a a l o s n i ñ o s , e x h i b i é n d o s e l a s ! 
c o m e d i a s L a c a s a e m b r u j a d a , p o r 
| B u s t e r K e a t o n , N o c h e de b o d a s , p o r ! 
C h a r p - s C h a p ' . i n , ¿ Q u i é n d i j o m i e -
d o ? , p o r E t t i e L y o n . E l c i r c o e c u e s -
t r e , p o r l a c o m p a ñ í a i n f a n t i l y e l 
m o n o S n u k y , y L o s N i ñ o s , , p o r H a -
r o l d L l o y d . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . L o s s e -
c r e t o s d e P a r í s , 
en s u pape l de E L V E R D U G O l l a m a - 1 
r á l a a t e n c i ó n por s u ' - o r p u l e m a f i - j 
K u r a y s u I n f a m e a c t u a c i ó n , en e l . 
d r a m a que f u é exhibido d u r a n t e v a -
r i a a s e m a n a s en el H I A L T O de N e w 
Y o r k , a l m á s i l t o prec io que se h a p a - ' 
gado por l o c a l i d a d e s p a r a v e r u n a pe-
l í c u l a en los E s t a d o s U n i d o s . 
T K E O D O K . A 
' E S L A P E L I C U L A Q U E V A R I A S C A -
S A S C O M P E T I D O R A S Q U I S I E R O N I 
A D Q U I R I R , pero, esto f u é i m p o s i b l e 
por el fuerte* contra to que l a I N T E R -
N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A t iene 
adqu ir ido y porque nadie q u i z á s h u b i e -
r a pagado l a c r e c i d a s u m a que e s t a pe-
l í c u l a h a cos tado . 
C A M P O A M O R 
e n t r e n a r á e s t a p e l í c u l a lo* d í a s 5, 6 y 7 
de s ep t i embre y s i m u l t á n e a m e n t e los tea 
t ros P r i n c i p a l de S a g u a ; P r a d o , de 
C ien fuegos . C a r i d a d , de S a n t a C l a r a , 
porque L A I N T E R N A C I O N A L C I N E -
M A T O G R A F I C A posee v a r i a t c o p i a s de 
la m i s m a , que pfme a l a d i spos ic i ' -n d i 
los s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s 'le C u b a v del 
p ú b l i c o que tan a n s i o s o so m u e s t r a do 
v e r l a . 
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E l l u n q s : L o s s e c r e t o s d e P a r i s . 
N E P T U X O 
V i e r n e s d e m o d a . 
E n l a s t a n d a e d e l a s c i n c 3 y c u a r -
to y d e la* n u e v e y m d d i a , l a p r o -
d u c c i ó n d á l a P a i a m o u n t t i t u l a d ; ! 
A m o r e t e r n o , p o r L ' . o y d H u g b e o y 
M a d g a B e l ' a n y , y l a g r a i . - i ó o - a c o m e -
d i a E l J e f e de P o l i c í a , po,- o l m o n o 
S n u k y . 
A l a s o c h o : D e l i c i a s Ge v e r a n o , 
p o r a r t i s t a ? , d e M a c k S o u n e t t ; y a 
l a s o c h o y m e d i a . S u p r i m e r a f u -
g a , p o r W a n d a H a w i e y r 
M a ñ a n a : D e e n f e r m e r a a e s p o s a , 
p o r R i c h a r d D i x y E l e n e C h a d w i c k . 
E l d o m i n g o : S i n l e y n i f u e r o , D e 
g o l f i s t a a R e y , S u M a j e s t a d e l A m e -
r i c a n o y P r i n c e s i t a r e b í ' d e . 
E l l u n e s : C o n l a s o n r i s a e n l o s 
l a b i o s . 
D E P A L A C I O 
C a p i t o l i o ,61 e legante- y c ó m o d o 
t e a t r o de I n d u s t r i a y S a n J o s é , h a : 
d e c i d i d o e s t r e n a r p r ó x i m a m e n t e u n a 
c i n t a e s p e c a l , p e í í e n e c ' e n t e a l r e -
p e r t o r i o de s u p e r p r o d u c c i o n e s de l a 
. L i b e r t y F i l m C o m p a n y , c a s a q u e 
g o z a de b u e n a f a m a , p o r l a ó p t i -
m a c a l i d a d de l a s " j o y a s " c i n e m a -
t o g r á f i c a s q u e p r e s e n t a a l a c o n s i -
d e r a c i ó n de los a f i c . r v r í a l o s . 
" P e r d i d o e n l a g r a n c i u d a d " ' q u e 
e s t e e s e l n o m b r e de l a m e n c i o n a -
d a " f ^ m " v i e n e a c o m p a ñ a d a de 
g r a n r e c l a m e . E d i t a d a p o r u n a 
* O e o 6 o r a ' 
de l a s e m p r e s a s m a s b o l v e n t e í di 
los E s t a d o s U n i d o s s u '(.¿cuica es o. 
c é l e n t e . 
J o h n L o w o l i n t é r p r e t e del prota* 
n i s t a e n d i c h a o b r a r--íal.za uoab 
l ,or e n c o m i a b i e y coi-respondiente 
;;us n o t a b i l í s i m a s f a c u l t a d e s de 
t o r c o r r e c t o e i n t e l i g e r a c . 
M u c j i a e m o c i ó n e i n t e r é s hay 
' P e r d í J o e n l a g r a n c i ü a a d " , ^ 
r e c u e r d a a " L a s c a l l e s de 'n» 
Y o r k " de l a m i s m a C o m p a ñ í a , qi 
t a n t o é x i t o a l c a n z ó . 
p o r A n a N l l s s o n y F r a n k K e e n a n . 
E l d o m i n g o : L o s s e c r e t o s de Pa-1 
r i s y l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n e n 
o c h o a c t o s , B a v u . 
I M P E R I O 
E n l a p r i m e r a t a n d a , a l a s o c h o 
m e n o s c u a r t o , s e p r o y e c t a r á n c i n t a s 
c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a , a l a s o c h o , N o á h e 
d e a m o r , p o r J o o h n G i l b e r t . 
E n l a t e r c e r a , a l a s n u e v e y c u a r -
to , M a n c h a q u e l i m p i a , p o r A l i c e 
L a k e y M i l t o n S i l l s . 
E n l a t a n d a de l a s d i e z y c u a r t o , 
e s t r e n o e n C u b a d e l a c i n t a E i p i g a s 
d e l s e n d e r o , p o r R o y S t e w a r t , M a r -
j o r i e D a w , J o h n n y W a l k e r y W a l l a -
c é B e e r y . 
L a f u n c i ó n e s c o r r i d a , a t r e i n t a 
c e n t a v o s l u n e t a . 
M a ñ a n a , e n t a n d a d o b l e . P a r a 
a m r a y h o n r a r . 
E l d o m i n g o : S i n l e y n i f u e r o . 
T R I A N O N ' 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y c u a r t o . L o s s e -
c r e t o s de P a r i s , p o r D o l o r e s C a s i n e -
l l i y M o n t a g u L o v e . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s , L a c a s a 
e m b r u j a d a , p o r B u s t e r K e a t o n . 
A l a s o c h o : L a c a s a d e o r o , p o r 
E m m y W h e i e n . 
M a ñ a n a : E l P r í n c i p e y e l M e n d i -
go , v a U o s a c i n t a . 
E I d o m i n g o : L a s v u e l t s a q u e d a 
u n p e s o , p o r T o m M o o o r e y H e l e n 
C h a d w i c k . y l a r e v i s t a P a t h é de 
a s u n t o s m u n d i a l e s n ú m e r o 1 5 . 
A l a s t r e s y a l a s o c h o : E n F a n -
t a s m a d e l a B u h a r d i r . a . 
E l l u n e s : E n u n a c a s a d e h u ¿ -
p e d e s , p o r C o n s t a n c e B i n n e y . 
E l m a r t e s : S i n l e y n i f u e r o , p o r 
M í a M a y . 
E l m i é r c o l e s : N e r ó n , o b r a d e g r a n 
e s p e c t á c u l o . 
E l j u e v e s : L a s h u é r f a n a s de l a 
t e m p e s t a d , p o r D o r o t h y y L i l l i a n 
G i s n . 
E l v i e r n e s : C o r a z o n e s t r i u n f a n , 
p o r A l i c e T e r r y . 
C E S E D E Ü N S U P E R V I S O R 
S e h a d i s p u e s t o e l c e s e d e l t e n i e n -
te A n t o n i o C a s t i ñ e i r o C a n t e r o c o m o 
s u p e r v i s o r m i l i t a r e n P a l m i r a . 
P R E S V P C E S T O S U S P E N D I D O 
H a s i d o s u s p e n d i d o e l p r e s u p u e s -
to o r d i n a r i o d e l A y u n t a m i e n t o de 
P u e i i : o P a d r e , a s c e n d e n t e a $ 6 6 , 2 2 9 
c o n 62 c e n t a v o s , p o r h a b e r s e c o n s i g -
n a d o p a r a g a s t o s s a n i t a r i o s u n a c a n -
t i d a d m e n o r q u e e l d i e z p o r c i e n t o 
q u e c o r r e s p o n d e l e g a l m e n t e . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s U a m b i c n lo s 
s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
— D e l A y u n t a m i e n t o d e B e j u c a l , 
s o b r e f a b r i c a r u n a c a s a c u a r t e l p a r a 
l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o e n u n o s t e -
r r e n o s q u e a n t e r i o r m e n t e h a b í a n s i -
d o c e d i d o s a l E s t a d o . 
— D e l A y u n t a m i e n t o d e J i g u a n í , 
s o b r e r e b a j a r l a c a t e g o r í a d e l J e f e 
d e l a P o l i c í a M u n i c i p a l d e c a p i t á n a 
s a r g e n t o . 
L O S B O Y - S C O U * S D E L A F L O R I D A 
A c o m p a ñ a d o s p o r e l A l c a l d e de 
K e y W e s t , M r . L a d d . y e l C ó n s u l de 
C u b a e n a q u e l l a c i u d a d , s e ñ o r M i l o r d 
e s t u v i e r o n a y e r e n P a l a c i o h a c i e n d o 
u n a v i s i t a d e c o r t e s í a a l J e f e d e l E s -
t a d o l o a b o y - s c o u t s de l a F l o r i d a q u e 
s o n a t í C a a l m e n t e h u é s p e d e s s i m p á t i -
c o s d e l a H a b a n a . 
E L R E T I R O M I L I T A R 
A y e r f u é p u b l i c a d a e n l a G a c e t a 
O f i c i a l l a l e y s o b r e e l r e t i r o de l o s 
m i l i t a r e s . 
1 
R I T A S O L L I V K T E N " T H E O D O R A " 
J u z g a d o e s t á p o r l a c r í t i c a e l 
d r a m a de V i c t o r i a n o S a . - d o u q u e 
c ( n e l n o m b r e de " T h e o d o r a " se 
i i m p u s o d u r a n t e ( m u c h o t i e m p o e n 
l í o s e s c e n a r i o s d e l m u n d o . I n ú t i l , p u e s 
' s e r á a n a l i z a r l o s de n u e v o e n l a 
• c i n t o q u e k c a s a A m b r o s i o , p o r m e -
d:o d " l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a de C u b a , p r o s e n l a e n l o s p r i -
m e r o s d f c s d e s e p t i e m b r e e n e l T e a -
t r o C a m p c i m o r , u n e s p e c t á c u l o c i -
n o - n a t o g r á f i c c . f i n é p e s o a l o s r i g o -
r e s d e l a e s t a c i ó n e s t á s i e m p r e e n 
a p ' . S " C ' . 
" T h e o d c o a " . 3a v e r s i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a ck'I p o d e r o s o d r a m a d e 
S a r d o u . e s p r s l t i v a m o n t e un alarde 
(•n c u a n t o a l a t é c n i c a . A m á s d» 
e l l o , s o a m p á n c a e n ol inmenso cam 
po q u e pn . 'SMita k» p a n t a l l a la atiat-
c i o n di; s u a r g u m e n t a , favorecido 
p o r u n vo.s t i 'a i :o a p r o p i a d o , de épo-
c a , y r i c o s o b i o m a n e r a . 
" R i t a J o l l l v c t " , m u j e r de gna. 
b e l l e z a y q u e e n t r e l a s "estrellas" 
de l a p a n t a l l a t i e n e l u g a r prefe-
r e n t e , h a c e | s u i ' a t e r p r e t a c i ó n con 
m u c h í s i m o e s m e r o , i m p r i m i e n d o » 
l a E m p e r a t r i z z , a l a e s p o s a de Ju»* 
t i n l a n o e l v e r d a d e r o c a r á c t e r «l» 
le d i ó S a r d o u . 
D R . S O L A N O R A M O S ^ l ^ s O o n t a s 
D u r a n t e e l v e r a n o c o l a m a r r c e d a -
r á c o n s u l t a o l o * l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d y 2 a 6 y . m . 
S a n L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A - 1 8 4 6 . 
wgm 
n & R T r i A r W F i E L D 
J u s t i n e P e l h a m 
Lo e^/poaa do! otro hom-
brp en el mo^ fronde dp 
loa problerno^ humonoy 
E L 
L O 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y do l a s n u e v e , l a 
s u e p r p r o d u c c i ó n e n o c h o a c t o s , p o r 
C o n r a d V e i t d y E r m a M o r e n a , S i n 
l e y n i f u e r o . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e l a 
c i n t a e n s e i s a c t o s , p o r D u e t i n F a r -
n u m . L a h e r e n c i a d e l o s h i e l o s . 
E n l a p r i m e r a p a r r t e d e l a t a n d a 
d o b l e d e l a s t r e s y c u a r t o y a l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , l a s e n s a c i o n a l 
c i n t a e n s e i s a c t o s , p o r H o b a r t B o s -
w o r t h . 
E l s á b a d o : C o r a z o n e s e n l l a m a s . 
C A M P O A M O R ^ 
^ 5 </, H O Y V I E R N E S 2 4 H O Y < ¡ ) > ^ 
G R A N A T R A C C I O N - I N T E R E S A N T E E S T R E N O 
P r e s e n t a c i ó n d e l n i ñ o p r o d i ^ t o s o 
N o d^j*. d*» v e r • / ^ e e n m -
a r o m o porao^ h o d « . dHadarl«.o 
C A P I T O L I O 
L u n e ^ 3 y Marte./ 4-
T h e o d o r a , l a m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
i L a T N T E R X A C I O X A L C I N E M A T O G R A 
I L I C A . P r e s e n t a r á en C A M P O A M O R los 
i d í a s o 6 y 7 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o l a 
, c o l o s a l p r o d u c c i ó n t i t u l a d a T H E O D O -
i R A que v i e n e p r e c e d i d a de l a J u s t a f a -
i m a que g a n ó en I t a l i a c u a n d o se e s t r e -
; n ó c o m o de s e r l a m a s s e n s a c i o n a l y 
i e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a que j a m á s se h a 
i p r o d u c i d o y c u y a f a m a f u é r a t i f i c a d a 
en los E s t a d o s U n i d o s c u a n d o se p a -
i g a r o n $4.00 por c a d a l u n e t a d u r a n f e to-
do e l t i e m p o que se e s t u v o exh ib iendo 
¡ e n el c i n e R I A L T O de a q u e l l a c i u d a d 
con l l e n o s e s tupendos . R I T A J O L L I -
| A E T L A G L O R I O S A a c t r i z es l a p r o t a -
j g o n i s t a . L 
T a m b i é n e s t r e n a r a l a I N T E R N A C I O -
. N A L C I N E M A T O G R A F I C A en F A U S -
, T O los d í a s 3 y 4 de S e p t i e m b r e l a co-
I i ^ s a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de S U A V A 
• G A L L O N E t i t u l a d a L A L L A M A R A D A 
T a l g o m á s ade lan te , los d í a s 10 y 11 
d,6 ese m i s m o m e s se e s t r e n a r á L A 
r A M A , o t r a c i n t a m a g i s t r a l ¿ e l a B e r -
| t i n . q u e r e a p a r e c i e n d o en F A U S T O con 
I ese d r a m a s e n s a c i o n a l s e r á el e spec -
t á c u l o p r e d i l e c t o de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a d u r a n t e los d í a s que se e x h i b a en 
a q u e l t é u r o l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n . 
E s t o s t r e s e s t r e n o s de l a I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A s e r á n 
o t r o s t a n t o s t r i u n f o s que se anote es -
. ta c a s a que es l a d e c a n a de l a s c a s a s 
i 1,riJÍÍ>rlí¡.doras de P e l í c u l a s en C u b a . 
1 CB722 l n d . - 2 S —~ 
: p i B h - L U B I N 
E l p e q u p ñ o y ga famoso actor c a r o r l e r . z a n d o ^ 
doblp perv /onoje <?n lo y u p o r p r o d u c c i ó n 
E L 
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U n a 
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E L P R 1 N C 1 P Ñ D I G O 
( T H E P R l N C E A N D T M F P A U P E R ) - E M G L l S H T i T L E S -
T o m o d o de í o ^ " N A Q P A C I O N E S DE M A D C K T W A I N " d(? ^ r o n va lor e d u c a t t v o u n o a l t a P f i y p n a n ; o m o r o i 
M e l o d r a m a d€> f.no m / ú t i l a y u n t o d o e n c o n i a d o ' o ^ p y r e n o ^ q u e ent r e í . é n e o c, c o o m u t - v ^ r . o o o o o o 
P a l c o s 3 ^ 
G R A N O R Q U E S T A 
L u n e t a s ^ O 6 0 
M u p v / o ^ n^mpro^ df c o n t ó po» 'o DelliyimO SOPOLO L I B I C A 
^ E . r ^ . e s i ^ 
Ou*- d*»Jpito o' poblico COr-. j _ _ _ _ _ 
P e p e r t o n o " G R E D E Z " 
d o i a 
F E D E . r V A v L P i L n c o 
Q M . d e L a b r o 4 5 
S i n c l a i r L e t r w i s a l o f r e c e r u n a d e ! 
s u s m.Vs f a m o s a s n o v e l a s . '"Main 
S t r e e t " , a l a c o n s á d e r a c i o n de l a ] 
c r í t i q a u n i v e r s a l , a l c r j n z ó u n é x l - j 
lo de l o á m á s r o t u n d o s , p o r q u e l a ' 
o b r a , a m e n a . I n t e r e s a n t e ! p s l c o ' ó g i -
c a , de f u e r z a , g u s t ó m u c h o , tanto1 
| p e r e l f o n d o o r i s i n a l d e n t r o de !o 
q u e v a l e e s t e c o n c e p t o cu los t i em-1 
! pos e n q u e v i v i m o s c o m o p o r el e s - ' 
t i l o a g r a d a b í e y s e n c i l l o , s i n a l a m b i -
c a m i e n t o . 
" M a i n S t r e e t " , c u y a é i g n i f i c a c ' ó n 
e n c a s t e l l a n o e s " L a c a l l e p r i n c i -
p a l " h a s i d o a d a p t a d a a l c l ° e , a 
g r a n l u j o de d e t a l l e s por ^ j , ^ ' 
W a r n e r B r o s s . q u e con eota 
o b t u v o el d i f í c i l t r l u r f o de o 
u n a v e r s i ó n p e r f e c t a de u n a 
l i t e r a r i a . S o l a m e n t e se p u e a e ^ 
p a r a r a e s t e " t o a r de Ĵ06,' pin» 
nove lo de u n j o v e n p o b r t : ' . a r i» 
M e n i c h e l l l e s t r e n a d a en C u b a 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r a f i é * -
' • M u j e r e s t o n t a s " do Monte ^ 
y F l o r e n c e V i d o r se i n h i b i r á en ^ 









i n d 
r 
L o s f a n á t i c o s de l a ' - i n c m a t o g r á -
f í a e s p e r a n c o n i m p a c i e n c i a e l e s -
t r e n o e n e l l u j o s o t e a t r r " C á p i t o l l a " 
de l a g r a n d i o s a s u p e r - p i o d u e n ó n es -
p e c i a l d e l a M e t r o , t i t u l a d a " E ] í ' e s 
c a d o r d e P e r l a ? " , u n a f i l m on la 
q u e h a c e n d e r r o c h e de s u a r t e I n -
c o m p a r a b l e , l a b l o n d a e i d e a l A l i -
ce T e r r y , b e l l e i a s u b y u g a d o r a de 
l a p a n t a l l a , y e l a r r o g a n t e y n o t a -
b b l e a c t o r R a m ó n N o v a r r o , f i g u r a 
g a l l a r d a q u e l ia l e g r a d o s e r eJ s u s -
t i t u t o de R o d o l f o V a l e u t i n o . 
, n r de 
L a t r a m a de " E l " c ^ r ° 5 a r r o -
P c r l n s " , e-s p r e c i o s a , y briti-
1!.'. e n i:n a m b i e n t e rom;'ir' jg0as ^ 
d a n d o e s c e n a s b e l l l o l m i s . P ^ el 
p o e s í a . A l i c e T e r r y e I l c a r ¿ i S i o B e » » 
p a p e l de l.i h i j a d e « n ^ ^ a n j ó o 
i n g l é s , e s t á i n s u p e r a b l e , > ,;0Da-
X o v : i ; t o , . i n t e r p r e t a n d o e l P a( j -
j e de u n J e f e n ó m a d a , rea»1* 
m i r a b l e l a b o r a r t í s t i c a . A r & 
E l e s t r e n o de " E l p ^ c . * Í J o rui-
P e r k i s " s e r á u n a c o n t ó . r ú n i e 
1 d o s o . 
V e a l a S e m a n a C m e e r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
a n o x a 
de 
de 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de l y z o P A i l N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S o~ 
S O Y E N M A R T I , 
' ra 
I 
' E S M U C H O M A D R I D " O F E L I A N I E T O Y L A M U S I C A 
E S P A Ñ O L A 
y 
gov estrena "Martí" "¡Es mu-! "Es mucho Madrid" se estrenó en^terpreta una compañía integraba 
ch0 Madrid"» Ja última temporada de invierno. por artistas que han conquistado su 
Una revista que concibió Mano- Se mantuvo en el cartel del coll- fama entre nosotros haciendo revis-
lo Fernández, edaptó a la escena seo de la Plaza del Rey, noches y tas. 
Viailio G. del Castillo, con música. nochea. . . y a teatro Ikuo. Y cuea-: E l decorado es de Tarazona. • 
le Juan Antonio Martínez. ta que "Price" es en punto a sala.j L a Empresa no ha reparado en 
Mauoio Fernández es uno de los'babetante mayor que "Payref . 'gastos para montar ia obna. 
tipos más graciosos y ocurrentes del, Jtetoa antecedentes hacen honor i "ES mucho Madrid" tendrá una 
Madrid teatral. alT estreno de esta noche, y casi ca-'presentación y una representación 
Emilio G-. del Castillo es un ex- si, garantizan su buen é x i t o . . . si admirable, 
perto, en punto a mover los muñe- algo de teatro se pudiera garantí-j "Es mucho Madrid", se extrañará 
coe de l-a farsa, es un maestro de zar. en la sección de modu, acompañando-
•teatralismo", y un escritor de in-| A to(j0 i0 que hemoe dicho —y 'a en el cartel la aplaudida obra 
genio. a los eiogios calurosos que de la '^a Gran loumont". 
y Juan Antonio Martínez es uno obra hacen los periódicos madrile-1 E n primera sección sencilla, a las 
de los jóvenes músicos españoles del ños —hay que agregar que la obra ocho y media, so roprtaer.tará " L a 
jnérito. ¡se estrena en "Martí" y que la in-jVerbena de la Paloma". 
E S T A N 0 6 H E E N E L f m i P f l L " L f t S V I R G E N E S L O G A S " 
L A T E N D E N C I A D E L A O B R A . :-: C O M E N T A R I O S Y P O L E M I C A S 
El novecientos o el novecientos, 
Tino se estrenó en la Comedia de 
Madrid por Rosario Pino, José Ta-
Uaví, Francisco Morano y José Va-
llés la obra de Marcel Prevost "Las 
vírgenes locas". Ya la novela del 
mismo título y del mismo autor ha-
bía dado mucho que hablar a los 
críticos, a los moralistas y a los psi-
cólogos. Todos estaban de acuerdo 
en que era bella literariamente, in-
teresante y real. Todos, asinrismo, 
toircidlan en estimar que habla una 
bien intencionada finalidad moral 
en ella; pero algunos estimaron que 
era un poco duro mostrar tan cla-
ramente un mal que se generaliza-
ba. Pues si se generaliza, cq#i da-
ño de nuestras costumbres/ repli-
có un critico, ¿por qué ocultarlo, si 
lo que conviene es combatirlo? Es 
necesario mostrar a todos, especial-
mente a las mujeres, las consecuen-
cias del proceder incorrecto. 
Las despreocupaciones sociales 
han ido tolerando a la mujer solte-
ra ciertos juegos de amor. E l flirt, 
que, como dijo Bourguet, es un pe-
cado de amor por lo que tienta a 
pecar, se Inicia como un juego y no 
se sabe a qué peligro empuja. E l 
mayor peligro está en que el amor 
es algo más, mucho más, que lo que 
define la fisiología. Si el amor ver-
dadero interesa tanto al alma como 
al cuerpo, el alma que se marchita 
ec devaneos amorosos no es, para 
los amantes verdaderos, ur.' alma 
virginal. Vírgenes locas llama Pre-
vost a esas solteras que van al ma-
trimonio tocadas poi todas las con-
cupiscencias del flirt. 
Hé ahí la heroína de esta histo-
ria: Cuando inspiró un amor puro 
a un hombre que la pedía en mi-
trimonio, creyó ofrecerse pura por-
Que lo era su cuerpo. Pero el ena-
OfcHa 'Nielo, ha cr.ntado en Es-¡ 
paña- varias Operas españolas "Do-
lores", "Marui»»" " L a Llama", 
" L a s Golcndrinas", "Bohemios" y; 
úii imamrute. .n t'. Teatro Real unai 
oU»ra di-", maestro Ciidlry. Apropó-i 
|8if» d«' Ofo.'ia N t ic <.n las operas. 
I españolas alguuoñ lustros músicos 
i hispano hon escrito; 
E l maestro Vives, ha declarado: 
ISs la Niüto r.na grande artista lí-, 
'rica que conipiende como nadie la i 
( música o p a ñ c l a " . 
Conrado del Campo: "Ofelia Xie-, 
¡ lo come H j f l i t o Lázaio, la Capsir 
y Ir. Ottein l icnían a España y de-
ijan bien rn^etc nuestro nombre en 
el arte miu-iicl". 
j E l mao.Mrc Kicardo Villa, Direc-i 
j t jr dtj la Eructa Muiuoipa» de M»a-
; driJ ba rtWho: "Muchas artistas co' 
no la Nieto ní-cesitamos para que 
lé Opera « r a í a l a fuese urna reaii-
dad". 
Tomás Bretón el Ilustre maestro, 
^a escrito: " E l estreno de "Dolores"; 
fué la noche eu que Ofelia Nieto e 
Hipólito Lázaro, la cantaron por úl-
uma vez" 
Como se ve, Ofelia Nieto es una 
de las grandes figuras' líricas del 
mundo. 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo. 
Salvador Vadía. Reina 59. 
EspccUlúe* Dr. L Bonrtet. S. A., Uuunae. Salía. 
P R O D U C T O S 4 E N O Z " 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
Je toda ciase de Insectos domésticos. 
Ratas, Ratones, Guayabitos, etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Polillas. Cucarachas. 
Hormigas. Bibijaguas. Garrapatas, Ratas. Ratones y Guayabitos 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
FEPREStFTANTES IXCLU51V05: 
E S P I N O y C a . 
ZULIETA 36K — HABANA - / PARTA DO 2405 
Kida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene 
Libros var ios ú l t i m a m e n t e 
publicados y que se hallan de 
venta en L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 1 3 5 . T e l . A - 7 7 1 4 . 
rOS MEJORES GLOBOS TERRA-
QUEOS PASA COLEGIOS 
TURRO. Orfeones del conocl-
cimi«tito. 1 tomo tela. . . . 
TURRO. Filosofía Critica 1 to-
mo tela 
WEJ^LS. E l país de los ciegos. 
1 tomo rústica. . . . . . . 
GARRE. Influencias de la L l 
teratura Gallega on la Gas-
tellana, estudios críticos y 
bibliográficos. 1 tomo pasta 
español» 
P. DE VASGONCEX.LOS. Una 
escuela nueva en Bélgica, i 
tomo pasta española. . . . 
T I Y MARGALL. Lag luchas 
de nuestros días. 1 tomo pas-
Prlncljíal de la Comedia, los «ába- E¿^MLLlñola-
dos por la tarde. 
Las fondas 
gante coliseo 
L A T A N D A R E G A N T E D E 
M A Ñ A N A E N E L P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 




Cervantes y su obra 
1 tQmo pasta española. . . 
elegantes de ese ele-!CAJAL,. charlas do café. 1 to-
se han impuesto en-l̂ ™*»**'*^**0]*-;,'-' 
iaa d nuestro gran mun- C A d S ^ ^ o ^ í I s S a ^ 1 . B.Ud: 
do. CONSENTI NI. La reforma de 
la Legislación Civil y el Pro-




especialmente d© la Franc-
Se está Imprimiendo así una cos-
tumbre muy generalizada en Euro-
pa y la mayor parte ds los países ¡GROCE. Estétlea. como cion-
amerioanos: la do asistir al teatro! cia de la expresión y lln-
por Irii tardes. * gilística general. 1 tomo 
En Madrid y París las funciones l a 
diariamente comienzan a las seis y 
inedia y a las dlea y media. 
Las tondas elerantea del Princi-
pal, a las cuatro y media. Indican 
que pronto aquí regirá ese lógico 
horario para los e^pectúiulos teatra-
les. 
L a función de mañana tendrá en i 
el cartel la deliciosa comedia de 
Moncayo y Benedício " L a Repúbli-
ca de la broma", el éxito de risa 
más grande de la teir.pomd«a. 
Hay ya muchas localidades sepa-










A c a b a d o 
C o r r c r e t o 
E L G E N U I N O 
La pintura especial para superficies de cemento 
Nuestro Acabado de Concreto "H". no contiene aceite de linaza o Ingre-
textura dol concreto. dientes que afectan 
superficie. También ( 










Hall l tomo pasta. 
BBROSQN, Ensayos sobro los 
tomos pasta. . 
teledad y Fellci-
le mecánica so-
$5.00', datos inmediatos de la Con-
ciencia. 1 tomo pasta. . . . $2.0) 
NOTA: Todos estos libros so en 
$3.00 vían al interior, cargando sobre si 
precio el importe del franqueo. 
TToa escena del tercer acto de "¿as vir genes locas", famosa comedia de Mar-
cel Prevost que por primera vez pon drá> en escena esta noche, en función 
de moda, la compañía del Principal de la Comedia. 
(Apunte de Carlos). 
morado supo una vp? de sus coque-
terías y rechazó su alma impura, 
por irdigna de santificar su hog?r. 
AI ser rechazada así, el autor la 
presentá al borde de cualquier ab-
yección. L a misma htrolna lo dice 
humillada cuando le anuncian la 
^isita del banquero %casado que ia 
requiebra: "Que pase; er, lo misaio". 
He ahí, en una frase trivial, toda 
la amargura y el fracaso de una vi-
da frivola. 
L a lección moral esta noche, en i ción 
función de moda, pone por primera | ma 
vez er.' escena la notable compañía 
mer actor de la compañía. Y Ampa-
ro A. Segura, María García, Carlos 
Alba, José Berrio y otros artistas 
de aquel buen elenco. 
L a escena será montada con el 
lujo •y propiedad a que nos tiene 
acostumbrados la empresa. 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
es un per iódico serio, de una 
vieja tradición, jamás discu-
tida. E l anuncie del D I A R I O 
D E L A MARINA participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. E l comerciante o indus-
trial que se anuncia en el 
D I A R I O D E L A MARINA tie-
ne la propaganda de su mer-
cancía garantizada 
H A D A D O E N E L B L A N C O 
del deseo universal — una maquina al 
mismo tiempo silenciosa y fuerte 
ZaNueva 
Evita el rindo en la oficina. Los negocios marchan 
mejor en una oficina tranquila 
E L GOLPE SUAVE V NATURAL de U 
r mús trabuio con menos cansancio 
Tiene toda la cono 
cida fuerza y resl» 
tencia de la Reming 
Ion, y además es si-
Idiciosa 
p R A N K p D B I N S P D . 
L A K E P l B L I C A D E L A BROMA 
Para la fur.ción de mañana por 
la noche y el domingo en función 
nocturna, se anuncia la representa-
de " L a República de la bro-
la obra más cómica y diverti-
da que hemos vi /o desde hace mu-
del Principal de la Comedia. i cho tiempo, en la que se luce extra-
En ella encontrará ocasión de lu-1 ordinariamente Rafael López, 
cir su talento, la actriz cubana So-1 L a gracia de " L a República de la 
corro González. Y la encontrará asi-1 broma" es el tema obligado en to-
mismo José Rivero, el director y pri-i dos los corrillos sociales. 
L O S F E S T E J O S D E F ! N D E S E M A N A 
t Hoy, viernes de Moda, en Hababna; tente en un hermoso coballo y cien 
^«rk. \ juguetes más, comprados en "Los 
t Muchas de nuestras principales fa-'Reyes Magos". 
Nlias .'leñarán esta noche, con tal! Las papeletas entregadas el mar-
ittotivo, el gran Parque de Diversio- para el expresado horteo. serví-, 
íag. i án para mañana. 
^ En esta semana se sorteará entre1 
Comienzan hoy también los feste-i el publico que acude al Habana; 
93 de fin de semana. ; Park, el hermoso automóvil "Du-i 
Funcionarán, como de costumbre, rant", que la Empresa viene exhi-j 
[todos los espectáculos del Parque, y| hiendo en su Parque, 
j^brá Son y Canciones cubanas porj Mañana embarcarán para Íí«w 
I*! aplaudido sexteto, que dirige Ma-; York, los señores Carlos Villaverde 
rta Teresa y Zequeira. \ y José Guardado, condueños del Ha-
' Maf\ana, Día Infantil en el que* liana Park. quienes van a contratar 
[«e celebraráel sorteo suspendido el j espectáculos para la próxima tem-
' hartes, a causa de la lluvia, consis-; perada de invierno. 
E L TRÍO M U S I C A L C O L O M B I A N O A C T U A R A E N E L 
I C A P I T O L I O 
í E l lunes próximo debutarán en-mente asombran al auditorio arran-
«» teatro "Capitolio" los notables'cando de un serrucho vibrantes y 
«oncertlna3 y trovadores colombia-1 melódicas notas, interpretando pre-
sos Héctor Hernández, y sus dos her'ciosas piezas musicales. E l Trío Mu-
ttam? pro^„! -i Mcal Uomará poderosamente la •"«iija francisco v Gonzalo, que fori ^i^ai h j " » ' * «* ^ 
t^an un trío admirable de. cuvos atención de nuestro público, y ob-
Fiunfos artísticos se ba hecho eco tsndrá aquí, como en lodos los paí-
f* Piensa tod^. Estos eminentes c o n - ! ^ donde han actuado, los más re-
•.«ttistas ejecutan difíciles piezas, sonantes triunfos. "Capiíollo", siem 
¡aato con guitarras del Haway, BOU »"* brlQda el espectáculo de mayor 
andnrriaa y bandolinas, como igual--animación. 
T I E N D A 
PARA CIRCO, VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
4 cuarteles y 2 milipis. 
Dirección: Fábrica de toldos 
" L a ArKcntinu" 
Tel. 5307 Lamparilla número 22. 
32557 4d-22 
C o n t r a e l R e u m a 
Para combatirlo con posibilidades de 
éxito ̂  y vencerlo acabando con el de 
manera efectiva, debo atacársele con 
antirreumAtico del Dr. Russell Hurst 
de Flladelfia, que es una modificación 
probada y comprobada, como de segu-
ro resultado contra el euma. Todas las 
boticas venden AntirreumAtico del Dr. 
Russell Hurst de Flladelfia. y todos 
los reumáticos que lo toman, eliminan 
los malos elementos qu s le originan el 
reuma. 
A B Ü A S A C C A Y A TINTURA VEGETAL ftnuaa r*t»znt l CABELLO ' • BARBA 
su primitivo color 
PARIS • 36 " Rw fe La Toar̂ ArrcnM 
A>cTea U en La Habana DrornerU S»rr« 
• • • - • " -
T E f l T R O P R I N G l F f l L D E L f l C O M E D I A 
H O Y V I E R N E S A L A S N U E V E E N P U N T O 
E S T R E N O D E L A F A M O S A C O M E D I A F R A N C E S A D E M A R C E L P R E V O S T 
% A S . V I E G E I M E S L O C A S 9 ' 
P R E S E N T A C I O N S U N T U O S f t 
D E C O R A D O Y M I S E E N E S C E N A M A G N I F I C O S 
J J 
A I P e d i r 
G A S E O S A 




D e ven ia en iodas p a r i e s 
THE COCA-COLA COMPANY 
Alejandro Ramírez S. Tel'A '3005 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de 1 9 ^ Jtfp X C I 
M A N I F I E S T O S ¡ M © T E £ ¡ A S A L I C A L Í E L Ñ S I E X P O R T A C I O N E S 
D u r a n t e l a s e m a n a y a i a d a , e l | ¡ a s c o t i z a c i o n e s t a a t o p o r a z ú c a r e s ' B M c m í - s t e r , L a l i b o r n & C o . ) — " E l 
V a p o r ingles T o l o a . C a p i t á n I J v l n g s - 1 M a r i a n a o i n d u s t r i a l : 21 bu l tos e f e c - ; m e r c a d o a z u c a r e r o h a e s t a d o n u b l » i - ü e P r i m e r a s v « f ^ u n d a ^ m a n o s h a n m e r c a d o e s t á e n c a l m a ñ e r o f i r m e . 
_ _ - ,1 . „ # » ^« r*rklAn V AROAlaB. ' to* f] o cp r o - . . . " t _ . . . 
M A N I F I E S T O 420 F . M a n f r e . l i : 40 I d . id 
!34 s a c o s 
ton. "procedopi* d*" C o l ó n y e s c a l a » 
C o n s i g n a d o a W . M. D a n i e l . 
D e C o r i n t o : T icuantope^ 
c ? r A . 
P e G u a y a q u i l : 
R e i n o s o f o. 4 r a j a s s o m b r e r o s . - dr lo s y c e s t o ? . 
A . M . S o i o r z a n o : 7 c a j s a ham- icas y j M a r t í n e z y H e r m a n o : 10 b a r r i l e s v i 
K X P O R T A C I O X D R T A B A C O 
V a p o r A m . Y u c a t á n p a r a V e r a m i z . 
C . Pego p a r a R . C u e r r a 2100 ta-
K X P o K T A n o x D E F p 
A'apor A m . Siboney , , 3 ^ I 
I n d . F r u i t p a r a 8 c h * | Í 
• c a j a s a g u a c a t e s . 
h a d i l l a . 
A . R 
r a r a ^y. 
c o r t i n a s . 
M C A N i r i U S T O 431 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a . C a -
p i t á n P h e l a n . Procedente de K e y West . 
C o n s i g n a d o a R . L . . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
C v M n F r u i t : ? C : 532 c a j a s p e r a * . 
D i e g o A b a s c a l C o . : ñno c a j a s h u e v o s . 
D u l m a u y C o . : 1133 k i l o s toc;no . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i o . : 1133 i d . I d . 
C a s t r o R o s a C o . : 1133 : d . i d . 
R . S u á r e z y C o . : 2263 I d . I d . 
I . S i e r r a : 1133 i d . I d . D 
M i r a n d a v G u t i é r r e s : 2269 id i d . 
M . G o n z á l e z y C o . ; 2721 I d . i d . 
A c e v e d o y M o u r e l l e - 1 S U i d . l ó . 
No m a r c a : 200 l » i r r i l e s p a p a s . 
M o r r i s v C o . : 10,947 k i l o s puerco y 
I d , 
d r io s 
J . R o m e r o : 12 i d . I d . 
O t a o l a r r u c h i y C o . : i id 
M « n d s z C o . : 4S I d . i d . 
V i u d a H u m a r a 1^.: 43 I d . td . 
P . A l v a r e z : 3 i d . I d . 
G . Pedro".r;a.s C o . : 9o I d . I d . 
J . Z a b a l a : 13 i d . i d . 
M . H e r m i d a : 22 i d . I d . 
E . S . B a g l e y : 21 I d . I d . 
C o c a C o l a C o . : 26 c a j a s b o r r a d o r e s 
R o d r í g u e z U n o . .1 c a j a s A r b o l e s . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l : 300 b a r r i l e s 
a s i m i l o . 
X a t i o n n i P a n e r - 6 ca « ^ l i d 0 , h a b i e n d o r e g i s t r a d o u n d e c l i v e : s i d o D u r a m e n t e ! i ó m i n ? . l e á , y p a r e c e L a g r a n u l a d a de Cz»»( h o S l o v a k i a 
R r i o i v c o m p a ñ í a : s í T ' f a ^ d o s ' a l m o - 1 d e 3 i 8 c - P o r • , ibra P o r z™™r** cru- p r o b a b l e q u e K u r u p a c « t á p r á c t i c a - fe co t z a a l i q u i v a l e n t e de 4 . 2 7 S c . l.aco.s ifini.n c i g a r r i l l o s . 
U l e s . m e r c a d o s d e o t r o s p r o d u c - 1 m e n t e a b a « t e o l d a p a r a e i b a l a n c e d e l ^ o r l i b r a , p a r a e m a a r r . i i o N o v i e m b r e V a p o r A m . G o v Cobb p a r a K ? . - \ a i - r m̂. H e r e d i a ^ 
- ^ " r " , t h y C o " : 8 bul t08 « * i t 0 8 h a n e s t a d o e v i d e i r ^ m e n t e m á s a ñ o e s p e c i a l m M n t e c u - i u d o los m e r - D i c i e m b r e . f i r m n ^ ec f a v o r a b l e - W e s t . l e a n s . •> 
s u s c e p t i b l e s a l s e n í i m i e m » ) . q u e o r os < a d o s t-n g e n e r a l i n f o r m a n s o b r e la y la c o ñ d f c U t a de l a r e m o l a c h a e s ' W a l t e r Co. p a r a l a O r d e n 76 ter- D a r d e t y Co 
m e r c a d o s y e s t o h a j u g o d o u n p a p e l p r e g ó n a l a v e n t a de I o í a z ú c a r e s de b n e n * " . j e tos t a b a c o . I h l e s . a g u a c a t e s 
i m p o r t a n t e e n l a rapid- . i o b a j a de l o s J a v a . nt> w * / . - / r . , - , . — — — — — — • 
v a l o r e a a z u c a r e r o s d u r a . U e l a s ú U i - v J « 5 , t e ' K K I A , . n ' 7 7 
m a s c u a n t a s e s e m a i v i s . a p r o x i m a d a - K S T A Á I S T I C A S C L ' B A Ñ A S k̂ lt'* \ 3 e s p e c i a l ) — L a , 5 E , a z ú c a r de c a ñ a se c o t i z a 
M t e 1 . 1 4 0 . p o r h b r a e n 2 0 d í a s . n . a s c d e m a n o a e n l a e x p o r t a c i ó n es m o d e - a h o r a a 7>90c. v no h a y a z ú c a r de 
No es f á c i l r e s t a u r a r l a c o n f i a n z a b a - E l i n f o r m e r s r a d f s t i c o de C u b a _ ^ ; ^ . : ^ / 0 ™ P e t e n : j * • r e m o l a c h a d i s p o n i b l e . L o c a l m e n t e j o t a l e s c o n d i c i o n e s . E l a z ú c a r e n do los s e ñ o r a s G u m á v M e j e f . v u e l v e t ' 0 : , . 7 a , U c o n d , c l o n áf l a ! l a b a j a n o e r a i n e s p e r a d a p o r e l c o -
a b s t r a c t o . e s t á p o r e l m o m e n t o d e - a h a c e r h l n c a p . c s o b r o e l p e q u e ñ o f f j ' * ™ ,MíC"a P ^ o se d e s e a mer ( . i o L a s c o m p r a s a i d e t a l l e d u -
p r e s i v a . p e r o e l a d ú c a r en c o n c r e t o , v o l u m e n de- r e í o c í o s p a r a e s t e p e - 1 t n i p ? ™l*J9*<> v l l u v . o . o . L a 2 H f r a ¡ r a n t e l a s e n i a n a p a ? a d a h a n s i d o 
t i e n e s u s ' U i b i l . d a d e s f u t u r a s . S e r . o d o d e . a ñ o . T a n t o U r e c i b o s y d o i e ^ d a ñ a í " ^ ^ ^ i - " - ? - P - r a ^ 
P R O N O S T I C O 
P A R A H O Y 
lacio! 
l i a c e m á s y m á s e v i d e n t e d í a p o r d í a 1 e x p o r t a c i o n e s s o n . i n o r m a l m e n t e p o - 0 
C A S A B L A N C A , agos to I 
D I A R I O . — H a b a n a . 
, p o c a s p e r o f i r m e s . 
L a g r a n u l a d a de C z e - | S V V W N X H A g o s t o 1 6 . 
w . B • M e . D o n a l : 1 c a j a b a n d e r a s . ' q u e l o s ' r e f i n a d o r e s t i e n e n u r g e n t e [ t o s . L a s e x p o i t a - i o n e s h a c e n u n l o - r*0'™***™ a , e q u i v a 1 Í 6 n t e do " L o s n u e v o s n e g o c i o s eon p o c o . t!r'i^m1po 3 « e v e 8 7 
b a r a j a s ; , n e c e s i d a d de a z ú c a r e s c r u d o s , a u n . - u e K ü de róíamentc 3 7 . 5 ü 8 t o n e l a d a s ! Í U ^ x w ^ - ! * r S " ! ^ 1 1 * . , ' ^ . I " ' n o o b s t a n t e q u e l«x, p e d i d o s m u é s - \̂So ûZ ^ ^ * , M . V a r a s y C o . : 1 i d . 
uT^KÍJir\Á\\^loT^ P*1'1 P O n s a r v a ^ *ub . . l a u t a s e n i . de l a s g u a l e s 1 . 4 2 8 t o n e l a d a s i d i . i t o ; N o v i e m b r e D i c i e m b r e a l e q u i -v a l e n t e de 4 . : ; ; ' , S c . p o r l i b r a ; E n e r o i t r a n u n p o c o de m e j o r a 
r e r o y M a r z o a l e q u i v a l e n t e 
p o r l . b r a " . 
de 
d a s e n c o n t r a 
ñ a s . S e c r e e q u e 
i a L a s r e t i r a - , ' " « t r o s o b r e l a n o r m a l , vieyo 
de o T t r Ü o s s o n b " e - n a M e s A t l á n t i c o nor te d e ^ 
l a s e x i g e n c i a s d e l J ^ T ' ^ ^ ^ e t r o Duiy 
, t e r r i t o r i o s o n | ^ l ^ s e ^ u n d o y terc/r 
S E . M K R A N C . J A V A — A g o s t o 1 3 . 
- ( C a b l e e a p H í i a i ) " L a s ^ r t a c í i H J ^ ' ^ ^ c r v a T l y a a ^ 
j • r.,ie p1 1 d r a n t e s de m o d e r a d o s a fi-^. 
p o c a s , p e r o s o n de o P , n , 0 " J n l 1 e o ea C a r i b e b u e n t i e m p o L r f S . C 
i c o m e r c i o c o n t i n u a r a c o m p r a n d o a ^ ^ ^ ^ regTrtn o r i e S 
JaroAn. 3 b a r r i l e s ; d . i d . , 2.321 k i l o s so- dos accesor io s p a r r i l l a s . o p e r a c . o n y e l c o m e r c i o d e b e r á p r o n - i o n a N e w U r i c a u d y h,i28 t o n e l a - j)-el>IVi 
« c i ñ o . W e s t Tndie O i l y C o . : 35 b u l t o s g r a - , to v e r e e o b l i g a d o a r e p o n e r s u s sft- d a s a G a l v e s t c n ) m i e n n a s q u e p o r ^ y-'• 
X o m a r c a . ?S6 c a j a < n a r a n j a s . \BO' c * * • . m i n i s t r o s de a z ú c a r r e f i n a d a , a u n - ¿ l m t s a i c o e r í o d o d e l a ñ o p a s a d o , 0 ' 
M f anf " 0 c a j a s h u e v o s . K . S a r r A : c a j a s p o l v o s . f . i * j • í » c i » u i k i u^1 » f • 
L n.fA-. U O i d . ¡ d . T i n t o r e r í a L l n d s a y : 8 h u a c a l e s le- n u e s ¿ a c o m p r a n d o . s o l a m e n t e de K 5 e x p o i tacior.ee. e x c e d i e r o n 1 0 0 . 0 Ü Ü 
j!w-ifi v C o . : tó . f ins k f l c s puerco, t r e r o s . ¡ n a n o s a b o b e a . A d e s p e c h o d e l a s i - tonelada.-: L o s r e c i b o s de l a s e m a n a 
t e r c e r - r a s r. a i . teea ( p a r a l'r.¿ua. y C l a u - l p. r>ur;eiix: 72 c a j a s coln y p a s t a , t u a c i ó n d e p r e s i v a d e l ¿ z ú c a r e n ge - p a s a d a m o n t a r o n a 1 7 . 0 0 0 t o n e l a c i a s 
M i I c e U n e a S : & v * N ( ^ ***** r e f i - , o m p a r a d . s c o n 4 0 , 6 3 0 t o n e l a d a . . 
H a v a n a E l é c t r i c a R . : 1 c a j a maquis t e i l a s . "adt i do l o s p u n t o s de c o n s i g n a c i ó n i I ' o r c t r o l a d o , i a a e x i s t e n c i a s de 
n a r l a . C u e r v o y C o . : 1 i d . m á q u i n a s . l i a n s i d o m á s t u e r t e s ú l t i m a m e n t e , i f ú c a r e s e n l e s p u e r t e a ( 4 7 8 , 8 3 2 c . J * u i ^ , - e " * . . S t r a l g ü t B . a l" ' i , ° " ! 0 . S l a - bu?n t 
T h r . d l E i e p t r i c a l C o . : 3 i d . a c c . s o - , S a b a o s C a í » » ! s: M cufletes gm, q M p o r a l g ú n c o n s i d e r a b l e t i e m p o . t o n e l a n a s ) sc^n s o l a m e n t e u n a s 7 0 , 0 0 0 ^l1^^' I n d l a ' C h , n a ' J a P ó n H " H " h o b u P n J d e m a n d a a _ h o y o r , l 1 Q ; ' e r n " . g u a l e s temp 
C o s m o p o l i t a T r a d i n g : 2 bul tos . f e c t o s I V S S ^ V l ^ f a , a m b r M - W * * e x i s t e n c i a s . l i s m . n u y e n g r a - - n e l a . a s L n e n o s V e l a s de l ú l t i m o e ñ o ' ^ ' K ^ ^ ' ^ í Í L l r ^ ^ g S r d a r m a - ! S d a " s l a ^ a í *** 
de tocVt irr . F E R R E T E R I A S : d u a l m e n t e a lo a n o r m a l p a r a es te p e - y es u n a v o t d a d s i g n i f i c a n t e q u e l a s a , . ™ , , , ^ ^ t i ^ t k w ¿ rpíS en e x i s t e n c i a s de » e f t t n a ? « ™ " ; n a n a s w w a t t » J ' 
C o n . t a : - . ' ^ D e n t a l C u b a r a : 6 bu l tos c . C a r a y C o . : SS a t a d o s c l a v o s . ; , i odo d e j a ñ o . dos c i f r a s g r a d u a l m e n t e ee a p r o x i - ^ S , ~ R ! ) A M ^Agos- n o s , d e e s t e m e r c a d o , c u y a d e m a n - - O b s e r v a t o r i o Xaclo 
o . ? r 6 e u n a / ^ ^ h u n o S L a s c o n d i c t o n e s e n K u r o p a h a s t a M a n m á s . u n ^ a t m . L m a n a p o r . e - d U t i c ^ d i i i ' T ^ - " ^ ^ d a Se para,Í .ZÓ p 0 r 10Sh n f J a " 1 
I . _ . , , « n a h i t u , *- d í p t i c a * de H o l a n d - t , p a r a J u l i o , s o n 1 b i l e s de a z ú c a r c r u d o y r e f i n a d a , i 
nea t o t n l e s , d u - a n t e e] m e s de J u l i o j ,"U503 t i c o es tp de A n t i l l a s barómet 
I n c l u y e n d o ; C H I C \ G O , I L L I N O I S , A g p s t o 1 7 . ; g a f a m e n t e ha.io. l a n o r m a l en ^ 
S t r a l g h t s . l I s " r - P r o n ó s t i c o f s l a : h n o n . 
droga 
C . B . j o l i n a : 12 a tados c u e r o . 
P . F e r n *.iidez y C o . ; c a j a s i d . 
E l e c ' r : c a l E . C o . : 2 i d . a c c e s o r i o s . 
H a v n n a l ' nd C o . : 2 id . c o r r e a ' c . 
J , S . C u - c v ^ a : 4 c;.«.;:'.s a c c e s o r i o s . 
C l u b MiMtar- 14 bul tos o r i s i a i c r l a s . 
P . B . 3 a g l e v : 7 I d . f e r r e t e r í a s . 
I>. G . del K e a l Ñ 5 c a r t o n e s acceso-
r io s a u t o . 
A . R a p h e l : 1 h t f i ea l n e v e r a . 
F o r d Motor: 28 a u t o s . 
F n l f e d F r u i t s y C o . : 602 bul tos m a -
q u l n n r i a . 
V e r t i e n t e s : p;e7,as I d . , 14 bu l tos 
a c c e s o r i o s c a l d e r a s . 
H a r p e r B r o s . : 1S1 c e r d o s . 
L y k e s B r o s : 157 i d . 
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L a n c h a a m e r i c a n a P a l p h i n . C a p i t á n 
R a m s y . Procedente de W e s t E n d . C o n -
s ignado l a o r d e n . 
E n l a s t r e . 
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C h a l a n a Ing le sa P a n a m á . C a p i t á n 
F r e m o n t . Procedente de N e w O t l e a n s . 
C o n s i g n a d o a l a orden* 
E n l a s t r e . 
V s p o r a m e r i c a n o Pedm'- .n. C a p i t á n 
W s F h h u r n . Procedente de B a l t i m o r e y 
e s c a l a s . C o n s i g n a d o a M u n s o n S . I«i-
n e . 
D E B A L T I M O R E 
V J V E P K S : 
A . Sote lo: 2.M1 s a c o s h a r i n a . 
B a r r a q u é Mac la C o . : 1000 i d . ; d . 
A . E . L e ó n : 700 c a j ' i s l e c h e . 
R . J . L é N B : 310 s a c o s h a r i n a . 
8 . F . G u e r r a : 300 s a c o s h a r i n a . 
O . M e s t r e y C o . : 300 i d . I d . 
R a m o s L a r r e a C o . : ñOO i d . id . 
GrUS y S a l a y a : 175 c a j a s c o n s e r v a s . 
No m' i rca : 258 b a r r i l e s p a p a s . 
No. 2 . 52(> I d . i d . 
M . G a r c í a : 40 c a j a s c o n s e r v a s . 
A g u i l e r a Margaf lon C o . : 200 i d . i d . 
R a y y C o . : 50 i d . I d . 
A . A r m a n d o h i j o : 1507 b a r r i l e s p a -
A z i - c a r de c a ñ a e n e x i s t e n c i a de fie-
::t. 
F . M a c e d a : 63 h u a c a l e s f i l t r o s . I c i e r t o p u n t o . h « n i n t e r . á i f i c a d o l a ¡ m a n a . i n a U a n c o p o r ¡ o t a n t o c r u d o 
.T. R e v e r t e r : 4 c a j a s t r a m p a s (no I n e r v i o s i d a d r e c i e n f e , lo.i b l a n c o s d e ' p o s í c i ó r e<<tadfstÍGa c i m i l a r . 
Vi*** o» , , . , i - l a v a , e n m á f í o m e n o s , s i t u a c i o n e s d i - ¡ ' ^ a p r o d i i c - i ú n d u r a n t e J u l i o , nu la .1 g n n d a s m a n o s se c o t i z a b o y a 
vTene)" ^ "* ^ f l c l l M . se p o n e n a l a N v . u a c o n pre-1 K S T A D I S T I C \ s O E L R E I N O Ó N T O O ^ 1 ^ « " ^ 1 5 , 2 1 0 t o n e l a d a s : I m p o r - bases , de 7 . 3 5 c . P r á c t i c a m e n t e no 
é i d á . R a p a r t i c u l a r , e l H e i n o U n i d o , ! R A R A E L MSSS D E J l ' W O ; t a c i o n e s de a z ú c a r c n u l . > de 1 1 , 2 6 0 ' h a y á * ú c a r e s de r e m o l a c h a en e x i s | M u e l j e a O e n e r a b s 
rro (no 
M . II s r i n i d a : 4.» h u a c a l e s f i l t r o s . 
A'. H o y o : 204 atados b a r e n . 
)•: R e n t e r í a y C o . : 241 i d . h o j a s de 
a c e r o . 
A r a l u c e A l e g r í a C o . : - 8 b u l t o s f e r r e -
t e r í a s . 
.1. E a n z a g o r t a : 1,849 t u b o s . 
B . JCahala y C o . : 104 b u l t o s acce -
sor io s c a r r e t i l l a s . 
G . C i p o t e C o . : 23 b a r r i l e s v i d r i o s . 
G . B a r a ñ a n o C o . : 4 c a j a s f e r r e t e -
ría s . 
. H . S t e i n h a r t : 480 c u ñ e t e s c l a v o s . 
T . C . M a m : fiSfi tubos . 
J o a r i s t i L . . : 356 a tados h o j a s de ace -
ro . 
R E L A C I O N D E L O S B U f 
S A L I D O S A Y E R 
, t o n e l a d a s c o n i m p o r t a c i o n e s de r e f i - ! t e n c i a . C o m p a r a a v a m e n t e l a s e x i s - S.1M KrilIu.iSCO 
L O N D R E S I X C I A . T E K R A A g o f l - ' : - ' - 7 1 ü t o a e J a d e s ; L a s e x p o r t a - l t e n c i a s d e a z ú c a r e s e n p l a z a , « o n i :viai.hina . . _ 
X,-i 13 L a m b o r u r C o L t d . n o s c a - o iones tle a z ú c a r r e f i n a d a t o t a l i z a r o n ! p o c a s , p e r o l a s ó r d e n e s p o r c u e n t a S a n t a C] í , ra _ _ 
' • l e g r a l l ó l a s c i f r a s d e l " l i i i t l s h B o a r d 1S , : !20 t o n e l a d a ^ y - l a s e x i s t e n c i a s i de c o n t r a t o s v e n c i d o s a h o r a , h a c e n H a v a n a C(>ntral 
. » 0f T r a d e " , c o m o « I g u e : ^ a z ú c a r e s c r u d o s m o n t a r o n a 1 5 . 0 2 0 j a p e r a r „ n a f u e r t e y r e g u l a r e x i s - , J o g í ; 
a m e r i c a n a lo c u a l h a c o n t r i b u i d o C o n s u m o : J u l i o 1 9 2 3 1 2 0 , 0 0 0 to - i t 0 " e l ; M Í a s • L a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r ! t e n c i a S á l a s e m a n a , o d e n t r o , a e , W a r d T e r n i i n a l 
3^ h a I n f e c t a d o c o n l a r e c i e n t e p é r d i -
d a do c o n f i a n a a , e n e l m e r c a d o de 
N u e v a Y o r k , y l a s o b . e e s t i m a c i ó n 
de su.s n e c e s i d a d e s t a n t o de a z ú c a r e s 
c r u d o s c u b a n o s c o m o de g r a n u l a d a 
g r a n d e m e n t e a l a b a j a e u g e n e r a l . 
A Z U C A R C R U D O M A S B A J O 
Lo«> v a l o r e a de l a z ú c a r c r u d o , s e r i a -
m e n t e h a n d e c a í d o p o r l a c o m p a r a -
J u l i o 1&2; 1 8 7 00 t o n e - i r e f ' n a d a f l i e r o u 1 9 , 5 5 0 t o n e l a d a s . 
I 
n e r a d a s 
3 I m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s c r u d o s : ! 1 ' l í o s D.^; A Z C t l A R E S C U I D O S 
J u l i o 1 9 2 3 , 5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . J u l i o 
1 9 2 2 , 1 1 5 , 0 0 0 t o r - e l a d a s 
E x i s t e n c i a s de- a z ú c a r e s c r u d o s : 
{ i v a g r a n c a n t i d a d de a z ú c a r e s d e F l - J u l i o 1 9 2 3 , 1 9 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ; J u l i o 
l ipin. ' . s e n p o s i c i o n e s , c e r c a n a s y q u e | 1 9 2 2 , 2 6 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 
l i a n h e c h o p r e s i ó n e n e l m e r c a d o I m p o r t a c i o n e s ' - d e r e f i n a d o : J u l i o 
d u r a n t e ! « s e m a n a . S e c a l c u l a q u e ! 1923.* 1 9 , 0 0 0 t o n e l a d a s J u l i o 1 9 2 2 ' ^ " i d a c i o n e s l a r g a s y c u b r i e r o n ven-1 r o n h o y , c o n a z ú c a r e s e n p l a z a de 
t a s c o n v e n t a s a d i c i o n a l e s p o r c u e n t a ! s e s u d a s m a n o s a y . 5 o c . I e r o no 
a m e n o s de 
L a r r e a y C o . . S5 ro l los a l i m b r e . 
P u r d y y H o r d e n s o n : 25 h u a c a l e s de-
j p e r i t o s . , 
C a p e s t a n y G a r a y C o . : 2 c a j a s bro-
ches . 
J> R e v e r t e r : 2 c a j a s c e s t o s . 
¡ C a n e s a C a s a l : .1 c j a s g a b i n e t e s . a l r e d e d o r d e u n a s 1 7 , 0 0 0 t o n e l a a a s <)1,000 t o n e - l a d e s . 
Stee l y C o m p a ñ í a : 1492 b u l t o s v i g a s , de e s t o s a z ú c í i r e s q u e e s t á n a h o r a E x i s t e n c i a d « r e f i n a d a : J u l i o 1 9 2 3 . 
b a r r a s y ánír¿,l13os^ORFOI K a f l o t e , c o m o 9 , 0 0 0 t o m . l a d a s de las^ 1 1 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
" V I V K R E S : • •' • v U n í a l e s d e b e r á n l l e g a r d e n t r o de l o s ; m i l t o n e l a d a s . 
Lp. A m b r o s í a : 310 sacos h a r i n a . p r ó x i m o s d i e z d í > í s . E l h a c h o de q u e ' 
í l í i m o s L a r r e a C o . - 4nn i d . I d . l i s t o s a z ú c a r e j de F l l i p l n H . s h a n e s t a - ' r T / r i M * c X f i T K ' I A S 
No n v - r c a : 300 i d . f r i j o l ; Sf>6 b a r r í - , fin 0O 
les p a p a s . fc 
T E J I D O S ! ' 
S u á r e z • R ó d r t p u e z : 5 c a j a s m e d i a s . 
S á n c h e z \ ' a l l e y Q o . J 1 I d . r o p a . 
M . S a n ' M a r t í n C6f.: 1 'd Id 
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V a l o r e t m á s a l t o s s e p u s l e r o a n « 
J u l i o 1 9 2 2 , 83 
R X T R A N a j J 
d i e z d í a s . " I A r s e n a l 
D E T R O I T , A g o s t o 1 7 . T a l l a p i e d r a . 
" L a d e m a n d a c o n t i n ú a p o c a , P p r 0 l i t a r e s 
a l m i s m o t i e m p o m e j o r q u e l a c ^ ¿ a B l a n c a 
m a s e m a n a . E l c o m e r c i o c u y o s c o n - j ^ g i a 
p r i n c i p i o s de l a s e m a n a , c o m b i n a - 1 t r a t o s s e h a n c e r r a d o , e s t á n c o m - j 
dos c o n e s p e r a n z a s d e f r a u d a d a s e n la1 p r a n d o p a r a s u s n e c e s i d a d e s d i a n a s . 
d e m a n d a , p o r a z ú t v i r r e f i n a d o p o r ] de e x i s t e n c i a s d e c o n s i g n a c i ó n . H u -
p a r t e d e l c o m e r c i o , lo q u e a t r a j o l a s ! bo a l g u n o s n e g o c i o s q u e s e e f e c t ú a - Y^pQjJUJJ ATRACADOS 
:err( 
E L I 
'< 'TA T, 
e s p e c u l a t i v o , vlo q u e c a u s ó q u e k i I h u b o n a d a d i s p o n i b l e 
p r e c i o s d e c i i n a r a n I n v i a r l a h l t e m e n t e j 7 . 7 0 c . a l c e r r a r s e , 
d u r a n t e l a s e m a n a . D u r a n t e l a n o c h e ! F I L A D E L F I A , A g o s t o 1 7 . 
li-s p e d i d o s do v e n t a , c o n u n m e r c a - " K I m e r c a d o e s t á I n e s t a b l e . H a y 
i o m á s f l o j o p o r a z ú c a r o . - ; e n e x i s t e n - o f e r t a s l i m i t a d a s de s e g u n d a s m a n o s 
a t l n u a m e n l e o f r e c i é n d o s e a l a i : Á s D E L O S R R P R B S E N T A N T É S I**8 ' ' '•"ron r e s p o n s a b l e s d e u n r o m - d i s p o n i b l e s ^ precio.3 r e c o r r i e n d o de 
c o n p e q u e f n s c o n r e s l o n - s , m á s i n i \ \ i r.<) I: \ ¡ p i m i e n t o a d i c i o n a l d e s p u é s de a b r i r - ] 7 . 6 n c . a 7 . 7 0 c . 
' - - - - - L a d e m a n d a d u r a n t e l a s e m a n a 
C o l e t a a m e r i c a n a K t t a M i n d r e d . C a -
p i t á n C a s c o n e . Procedente di 
Corsigrnado a J . C o s t a 
K n l a s t r e . 
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Tamp-T , 
v e n t a 
b a j a s q u e l o s a z ú c a r e s de C u b a , h a l I ho.v e l m o r c a d o . E n l a q u i e b r a 
t e n i d o u n a t M i d e u c l a ne m i n a r l a ' L O N D R E S I N G L A T E R R A , A g o s - | " i n P X . b a r g o , e l m e r c a d " s e a n i m ó p a s a d a h a s i d o b u e n a c o n e l c o m e r -
( o n f u n z a de a l g u n o s t e n e d o r e s c u o a - ¡ t o 17 — ( C a b l e e s p e c i a l de L a m b o r n ! flrudf^iente s o b r e c u b i e r t a s s u b s t a n - , f i o c o m p r a n d o a b a s e s de m a n o s a 
r o s q c l e n e s h a n e s t a d o d i s p u e s t o s ' i ¿ C o . L t d . ) " E s t e m e r c a d o e s t u - i c i a l e s (le c o r t ° * a - o m p a n a d o s de u n a s ! boca^ 
j w r a v e n d e r p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s e n l v o f i r m e a p r i n c i p i o s de l a s e m a n a , , ' I ; ' a n t a s ""eva;? c o m p r a s .de l a r g o s . 
la e s c a l a h a c i a a b a j o . L a s v e n t a s , : c o n umv d e m a n d a m e j o r a d a p o r a z ú -
de l a s cua le i s se h a n tc-nldo n o t i c i a s 1 c a r e s <,n e x i s t e n c i a , h a s t a q u e e l m e r -
p a s . V 





M e r c a d o y C o . : 100 c a j a s conser -
M " s : loo ; d . i d . 
T o n s : 2S i d . I d . 
Borprnes y C o . : .'.o i d . Id 
V . O s t r o : 100 -id . I d . 
S e r r a n o H e r m a n o : 100 i d . i d . 
A . C a s t r o : ño i d . i d . 
J . A l m e i d a H n o . : 250 i d . I d . 
A . L a b r a d o r y C o . : 500 I d . i d . 
No m a r c a : 50 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
A n t ; g a C o . : 53 bu l tos efectos de 
a c e r o . 
M o r a O ñ a T . y C o . : 14 b a r r i l e s a i s -
ladores . 
I n c e r a y C o . : 100 P . r d o s a j m o h a d l -
l a . 
R . C A . : 50 c a j a s p a n t a l l a s . 
J ; R o m e r o : 47 bul tos* i d . i d . 
P e s v e r n i n e Sr. les C . : fi b a r r i c a s ]o/,a. 
H s v a n a P a p e r : fi9 c a j a s p'-'.pel. 
r o g u e r l a P e n i c h e t : 25 c a j a s b o t e l l a ? . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
V a p o r noruego T . i she th . C a p i t á n B a k - d u r a n t e l a s e m o n a , s e a p r o x i m a r o n c a d o de N u e v a \ ; > r k d t c l l n ó , c u a n d o 
C O N V O C A T O R I A 
n ^ d o ^ A n m ^ n í* FÍÜ??***' C o n s l g - • a ZHMo s a o o s do a z ú c a r e s de C n b a U l t e r m i n a l t u v o u n a b a j a y e l « z ú - 1 t U a I / ' s t á f n p o s i c i ó n p a r a r e f l e j a r 
P a v a n a C o a T j bo : 3 ¿ 5 3 T o n e l - d a s ' d e ^ H i p l n a s . e f e c t u a d a s a l o s r e f í - | c a r r e f i n a d o se r e d u j o l ¡ - p a r a ôn.r̂ on emente c i - a l q u i e r e v o l u c i ó n f a -
c a r h ó n m i n e r a l . . ' . l a d o r .s y n e g o c i a n t e s a p r e c i o s r e - ! (o e m b a r q u e . . v o r a i u e q u e ; u e d a o c u r r i r e n e l m e r -
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V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a j r l e r . C a -
p i t á n Ponoerhi le . P r o c e d e n t e de K e y 
AVcst . C o n s i g n a d o a R . P . B r a n n e n : 
C u d a h y P a c k i n g : 100 t e r c e r o l a s i m n -
tf-ca . 
M l S< ' K P A N E B A S : 
No m a r c a : 1^04 p i e z a s m a d e r a . 
A l e p r e t P e l l e y a v C o . : 152< I d . ' d . 
T . Ofimez: O fio i d . I d . 
Senado: 13 bul tos m a q u i n a r l a s . 
G e n e r a l M a c h i n e r y y C o . : 25 s a -
cos b - r r o . 11.150 l a d r i l l o s . 
B a r a p u a : 9.000 i d . i d . 
P e r s e v e r a n c i a : 7.500 i r i . 
A m e r i c a n C o a l y C o . : 50,348 k i l o s 
ca r b 6 n . 
A". H o y o s y C o . : 920 
T a r r u e l l y C o . : 920 id 
E i m e r c a d o se c t r r ó f i r m e c o n m e n o s 
e v i d e n c i a d e p r e s i ó n en l a s v e n t a s 
J - j m v i s t a de l a p o s i c i ó n t é c n i c t . i s o t t e d a d d e p R O n E T A i t i o s » . 
r I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E C E -
R R O Y V I I . I . A N U E V A 
C E R R O N O . 821 
3d5-riendo de 4 . o ] 8 c . a 3 . 1 5 ¡ 1 6 c . e l Se h a n ' t e n i d o n o t i c i a s de l a s c o n - ' t a d o il0 a z ú c a r e s e n e x i s t e n c i a . i : a b a n a , agosto do 1923. 
y f . ' i V r los de C u b o , a u n q u e e n a l - h P c i o n e s d e l a h u e l g a , p e r o e s a ú n , Scrtor a soc iado: D e orden del s e ñ o r 
. u n a s p a r t e s se c r e e q . c v e n t a s a d i - d i f í c i l d e s e m b a r c a r a z ú c a r e s , p o r I o | A Z U C A B R E F I N A D A D O M E S T I C A | I ^ ^ f r a ^ a ^ J u ^ G » ^ « . 3 ! : 
t i o n t ' . e s f u e r o n c o n s u m a d a s p r i v a d a - h a n t o los a z ú c a r e s en e x i s t e n c i a t l e - l ' ^ m e s t r a l d isut ie^la por n u e s t r o R a l a -
m e n t e a l r e d e d o r de esto--; n i v e l e s . n e n p r e m i o . S^? o f r e c e n c a n t i d a d e s ) m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o ' m e n t ó , a»t como p a r a t r a t a r de l a r e -
A l v e r r a r s e l a s e m a n a , e í m e r c a d o ' r ^ e u l a r e s de a z ú v ^ s d^ J a v a p e r o d u r a n t e l a s e m a n a s i g u i ó m u v de f o r m a de de terminado precepto de 
m o s t r ó u n tono m á s ^ l u d a b l e , t o - l a s e x i s t e n c i a s do a z ú c a r e s r e f i n a d a <*rc* J a t e n d e n c i a de l o s m e r c a d o s r a , , T n 0 t a ^ e " l v r c S v l Ú J u ñ ^ r i f n d í f t , 
dos l e s a z u c a r e » n l a s base.x de 4 . 0 0 c , 1 e x t n a n . i e r a h a n í i d o c o n s i d e r a b l e - : " ^ a z ú c a r c r u d o y de f u t u r o s a s n - ' j w a i . P\ 2S de los corr i en te s en nues -
c y f. f u e r o n p r o n t a f n . n t e a b s o r b í - m e n t e r e d u c i d a . H a y m u y p o c o i n - ; f:"arftros!- ^ a b r i r s e l o s n e g o c i o s e l 1 tro loca l s o c i a l , C e r r o 821, a l a s ocho 
L O S D I S T R I T O S 
K n S a n F r a n c i s c o , R io Blanco 
de P a r r i n a p a y P o u s i a n a . 
K n M a c h i n a X a r b o . 
K n S a n t a Ciar.- . , Toloa, San ( 
P a s t o r e s . 
K n H a v a n a C e n t r a l , nlnpun' 
S a n J o s í , .Toarmold. 
W a r d T e r m i n a l , O r i z a h a . 
A r s e n a l , K x e l s i o r y Es trada Pairo, 
A t a r e s . S a n t a Verf tn lca . 
C a s a B l a n c a , n i n g u n o . 
R e g l a , n i n g u n o . 
V a p o r e s de T r a v e s í a que tienen n» 
g i s t f o a b i e r t o . 
V a p o r H o l a n d é s M a a s d a m para | | 
t e rdan y e s c a l a s . 
A'apor A m . T u r r i a l b a para CrljtoWj 
y T e l a . 
V a p o r A m . P a s t o r e s para CrisfW 
y P u e r t o P l m o n . 
V a p o r I n g . S a n G i l para Boiton y 
e s c a l a . 
V a p o r A m . K x c e l s l o r para New Of' 
d o s . L o s r e f i n a d o r e s m o s t r a r o n a c t i - t e r é s p a r a c o m p r a r o v e n d e r de l a l u n e s ' t o d o s l o « r e f i n a d o r e s c o t i z a - i > ' m e d i a de la noche o n c a r e c i é n d o l e s u 
vo i n u - m s a Ins b ? , ^ d. . 4 . 0 0 c . y se n u e v a z a f r a a c o n s e c u e n c i a d e l a s b a n S-000- c™ ta e x c e p c i ó n d e l a 11 
C i v o n o t i c i a s q u e l a s o f e r t a s a e s t a f l u c t u a c i o n e s p n le B o l ^ a " . | F e d e r a l , q u i e n e s t a b a e n l i s t a a 
• i f r a , d i e r o n d e c l i n a d a s t a n t o p o r los P A R I S , F r a n c i a , A g o s t o 1 7 — ( C a - , 7 . 9 0 c . S e g ú n p r o g r e s ó l a s e m a n a , 
A r a n a y M í n é n d e z . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
O r d e n del d í a : P e c t u r a de l a C ó n v o -
I s l a n d H o m e para Georn 
s a c o s cemento . ^ZZ"/" ^ ^ ^ ^ ** & CÍe' S ' A) \ l ^ r ^ V u / \ ̂ ^ T ^ S L ' ^ ^ S l 5 " M l g 
1- W . . M l i p i n a s . L o s t e n e d o r e s c í a n o s " K i m e r c a d o e s t á f i r m e , c o n u n a r e - , a l c e r r a r s e , l a l i s t a de p r e c i o s de l a ' plarn ?nto; c o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s y Z 
: 1(K) b a r r i l e s o f r e c i e r o n a z ú c a r e s i n m e d i a t a m e n t e ! i c u l a r d e m a n d a ñ o r p a r t e de l c o m e r - ' f e d e r a l e s t a b l e c í a e l p r e c i o de d i r i g i d a s ; A s u n t o s G e n e r a l e s . . ' 
E N T R A D A S j • . 
M A N I F I E S T O 239. — D e l v a p o r r u -
bano " B a r a c o a " m t r a d o en puerto pro-
cedente de G u a n t á n a m o y e s c a l a s con-
s ignado a ' a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
b a . 
D E G C A N T A Ñ A M O 
A G a r c í a y C o . 1.500 s a c o s s a l . 
Wes t i n d i a O l í 21 b t o s . e n v a s e s v a -
-dos. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A G o n z á l e z L . 2 c a j a s e s t u c h e s . 
C a s a C á r t e r 50 c a j a s a r a d o s . 
C o p . C u b a n a de C e m e n t o 15 fdos . s a -
cos v a c í o s . 
F A P a r e a d a 10 b t o s . j a r r o s . 
F T u r u l l C o . 3 c i l i n d r o s v a c í o s . 
N F de H i i e l o 250 b a r r i l e s bote l las 
v a c í a s . 
W e s t I n d i a O i l 135 b t o s . e n v a s e s v a -
c í o s . 
T h e C o c a C o l a 27 tubos v a c í o s . 
T R A S B O R D O P A R A C A f B A R I K X 
A l f r e d o F e r n a n d e z N 1 c a j a t e j i d o s . 
J P é r e z H n ó . 1 i d . i d . 
I . S u n F u i g , S b n c s . 1 c a j a z a p a t o s . 
R a m o s O r o z a 1 c a j a t e j i d o s . 
D E B A R A C O A 
J M B e g u i r i s t a i n 1 bto . e n v a s e . 
Í ) E A N T 1 L . L A 
M I s a a c 1 c a j a t e j i d o s . 
W e s t I n d i a O i l 1D2 b tos . e n v a s e s v a -
c í o s . 
D E G I B A R A 
C e l i s T a m a r g o C o . 1 c a j a q u i n c a l l a . 
I z a g u i r r e A l o n s o C o . 1 i d . t e j i d o s . 
S y Z o l l e r 1 l a . i d . 
W e s t I n d i a O i l 8 b t o s . e n v a s e s . • 
F e r n a n d e z T r a p a g a C o . 6 s a c o s f r i -
jo les . 
T a m a r g o Sobr ino SO i d . I d . 
F . F e r n á n d e z 1 saco i d . 
F e l i p e G i l 12") r a c i m o s p l á t a n o s . 
D E T A R A F A 
L e s l i e P a n t i n C o . 216 t erc io s t a b a -
co en r a m a . 
R o c h e G a l b a n C o . 70 i d . i d . 
A G o n z á l e z 135 i d . i d . 
G o n z á l e z y C o . 2 8 5 , i d . I d . 
L T5 B r a v o 38 t a m b o r e s v a c í o s 39 i d . 
W e s t I n d i a O i l 4 b t o s . e n v a s e s v a -
c í o s . 
M F C 1 b t o s . i d . m a d e r a s . 
R a f a e l C a r r a n z a 5 ro l lo s j a r c i a . 
D E N U E V I T A S 
* F e i t o C a b e z ó n 1 c a j a r e j i l l a s . 
C a r l o s A r n o l d C o . 6 b a r r i l e s m i e l 
de p u r g a , 10 s a c o s c e r a . * 
P i t a H n o s . 5 c a j a s p imientos , 1 i d . 
v i n o . 
T e T e x a s C o . 40 t a m b o r e s v a c í o * . 
M A N I F I E S T O . — V a p o r cubano 
" C a i b a r i é n " entrado en puer to p n c e -
dente de C a i b a r i é n y cons ignado a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E T R A S B O R D O 
A l o n s o y C o . F c a j a s c h o r i z o s . 
F r e i r é e H i j o 6 i d . I d . 
U n i t e d F r u i t C o . 7 I d . I d . 
D E C A B O T A J E 
R u i s S a n c h e » G u t i é r r e z 127 t erc l l o s 
t a b a c o . 
T A L A B A R T E R I A 
g C a s t r o 2 f d o s . 15 l í o s s u e l a 
S p o r t i n g S h o e s C o . 4 l io s i d . 
P e d r o E c h e r r y 6 f d o s . i d . 
A r t u r o M é n d e z 1 i d . 2 l io s i d . 
C o p . U n i d a s de C a l z a d o 3 fdos m . 
H i s p a n o A m e r E u y e r s C o . 2 I d . i d . 
N i c o l á s R o d r í g u e z 2 l ios i d . 
M i ñ a n * C o . 1 f d o . i d . 
r é S n a * * M ' C e n l r a I ; VV D ri,eJ" r m e c  o  i i : y u l a   p r  
L i q u i d o c a r b ó n i c o : 354 c i l i n d r o s gas. a 4 - 1 i S c - c o n It ,s c o m p r a d o r e s i n d i - ' c i ó , p e r o l o s n e g o c i o s h a n s i d o H-¡ 7-6"r- >' ' a s l i n a s de p r e c i o s d e o t r o s ¡ 
Hh-vana E l é c t r i c a R . : 129 p i e z a s po- o a n d o i n t e r é s a 4 , l | 3 2 c . L o s a z ú c a - ! m i t a d . s d e b i d o a l o s d í a s f e s t i v o s . i r e f ina f1orp^ de] S u r y d e l O e s t e a 
* t t , r e s F i l i p i n a s itun s i d o r e t i r a d o s . 1 L o s p r e c i o s e s t á n m á s o.ltos ? e g ú n me-1 " . T f i c . E n e l O e s t e . C . &. R . (*stable-
^ P u r d y y H e r d e n s o n : 970 p i e z a s t u - l a B o I s a . L a n u e v a z a f r a e s t á " P r o n s u s c o t i z a c i o n e s a 7 . 6 0 c . 
v. M a s e d a : tti ro l los a l a m b r e y c í a - M E R C A D O J ) F K X f O K T A r i O X E N m á s a l t a , p e / o ¡ a s l l u v i a s s e n e c e s l - l E l d e c l i v e g e n e r a l e n l o s v a l o r e s : 
v w . C A L M A l i a n e n g e n e r a l . J a v a h a c e a ú n p r e - a z u c a r e r o s h a t r a í d o u n a a c t i t u d ¡ 
L \ V tv 0 ' n : h" i ,OP ,prh;i'1"- ¡dwin on e l m a r c a d o " . | m u y c o n s e r v a t i v a p o r p a r t e d e l c o - i 
c a m a s y e a t e n i á í b u l t o s a c c e s o r i o s ^ P r á » ) i w m e n l e n o h a h a b i d o a c t i - l H A M B U R G O , A L E M A N I A , A r o s - m e r c l o . d e b i d o a l a I n c e r t i d u m b r e 
S . H e r n á n d e z : 135,907 k i l o s abono . 1 v i d a d e n e l m e r c a d o de e x p o r t a c i ó n 1 lo I f i — ( C a b l e e s p e c i a l d e R u p g e <1el m e r c a d o , los c o m p r a d o r e s e n ge -
V— • j n e r a l h a n l i m i t a d o s u s c o m p r a s p a - I 
24 ag . 
V a p o r 
T o w n . 
V a p o r Am. O r i z a b a # a r a Nw« Ti>lt 
V a p o r A m . J . R . Parro t t para Kit 
W e s t . 
C o l e t a " E t h l y n p a r a S t . Píen» i 
M l g u e l o n -
o l e t a G r a n C a n a r i a para Canuta 
y P a s P a l m a s . 
D E I N T E R É S A L O S S E Ñ O R E S 
D E T A L L I S T A S 
S o r t e o d e u n c a m i ó n d e R e p a r t o m a r c a " D o d g e B r o t h e r s " 
y d e d o s p e s a s a u t o m á t i c a s o b s e q u i o d e l o s s e ñ o r e s C r u -
s e l l a s y C o m p a ñ í a , f a b r i c a n t e s d e l J a b ó n C a n d a d o 
A C T A 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l o s V e i n t e d í a s d e l m ^ s d e 
A g o s t o d e m i ! n o v e c i e n t o s v e i n t i t r é s , r e u n i d o s e n e l l o c a l d e l C e n -
t r o d e D e t a " . a s , l o s S r e s : " ' n u e l G a r c í a V á z q u e z ( P r e s i d e n t e ) , 
L u c i o " u e n t e s ( V i c e - P r e s i d e n t e ) , B e n i g n o P é r e z ( V o c a l ) , C a y í •.-
n o G a r c í a , V a l e n t í n A l v a r o , y R o m á n P a z o - , t o d o s p e r t e n e c i e n -
t e s a d i c h o C e n t r o , y l o s S r e s . L u i s M . S a n t e i r o y G e r v a s i o A l v a -
> r e z e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s 1 : s . C r u s c " y C í a . , s e p r o c e s ó a 
e f e c t u a r e l s o r t e o d e l C a m i ó n d e r e p a r t o m a r c a " D o d g e B r o t h e r s " 
c o n q u e o b s e q u i a n d i c h o s - c ^ r e s a s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e . ! . . -., 
r e s u l t a n d o a g r a c i a d o e l n ú r . . : r o 1 5 . 3 4 5 ( Q u i n c e m i l t r e s - " ' - s 
c u a r e n t i c i n c o ) . 
A l o s n ú m e r o s a n t e r i o r „ o s t e r i o r d e l n ú m e > p r e m i a d o , o 
s e a n J o s n ú m e r o s 1 5 . 3 4 4 ( Q - ' n c e m i l t r e s c i e n t o s c u a r e n t i c u a t r o ) 
y 1 5 . 3 4 6 ( Q u i ; : e m i l t r e s c i e n t o s c u a r e n t a y s e i s ) . I e s h a c o r r e s -
p o n d i d o u n a p e s a a u t o : s e g ú n l o o f r e c i d o p o r l o s c ¡ L ' s 
S r e s . C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a . 
A l o s p o s e e d o r e s d e l o s n ú m e r o s a g r a c i a d o s s e l e s h ¿ : ! e n -
t r e g a d e l o s p r e m i o s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l o s c i t a d o s n ú r . 
Y p a r a c o n s t a n c i a f i r m a n a c o n t i n u a c i ó n l o s p r e s e n t e s e n l a 
H a b a n a a V e i n t e j J e A g o s t o d e M i l n o v e c i e n t o s v e i n t i t K . 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z L u c i o f u e n t e s 
C e l e s t i n o G u t i é r r e z B e n i g n o P é r e z 
R o m á n P a z o s C a y e t a n o G a r c í a 
L u i s M . S a n t e i r o V a l e n t i n A l v a r e i 
G e r v a s i o A l v a r e z 
C 6 4 2 0 T m 3 d - 2 2 
r a al iafstocpr s o l a m o n t e s u s n e c e s i -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , S A H P E D R O . 6. D i r e c c i ó n T o l a f f T á f l c a : " E m p r e n a T » " . Apartado IML 
A - 5 3 1 5 . — I n f o n n a c i ó n O e n « r a L 
T I 7 I C r n N n C * A-4730 .—Dpto , i* •r-i.ílco 7 n e t i i . 
1 L L L ^ U I X U O . A - e 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a t a j t » . 
• - 3 9 6 6 . — D p t o . de C o m p r a i y Alm»"11 
COSTA NORTE 
L o » v a p o r e s ' P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R i n T O " y " I M . F E " •>JdrÍJ 
dartp*. y h a n r e d u c i d o s u s e x i s t e n c i a s ^ M l e pUerlo todas l a s s e m a n a s , a l t erna t ivamente , p a r a los d« T A B A t * 
a l m í n i m o A Ü f c v n A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( . C h a p a r r a ) . 
N o o b a a n t e que ' l o s n u e v o s n e R O - l A t r a c a r á n a l muel le en P u e r t o Padre . * \ 
c i o s l i a n s i d o ñ o c o s h a v s n f i r i e n t e i V a p o r ' ^ P U E R T O T A K A F A " s a l d r á de esto puerto el v i ernes 24 aei 
L v L n , ^ P o c o s , n a y s u t i c i e n t e ¡ ^ los j o N U E v i T A S . M A N A T I y P U K K T O P A D R K (Chaparra). 
e U d e n c i a q u e e l c o n s u m o v a a u n V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á d é o s t e puerto el v i e r n e s 24 del actual, 
paflo r a z o n a b l e . I 7 u r a n f e la s e m a n a ¡ p a r a ei da P u e r t o T a r a f a . 
p a s a d a los c o m p r a d o r e s h a n en fado E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido e n , c o m b i n a c i ó n con ^ V ' u c h 
l i q u i d a n d o r á p i d a m e n t p s u s a z ú c a r e s ' del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a » e s tac iones / ' s u ' 6 ? 1 6 * ; ^ 
m í o a u n o s f - n v o n M r l , ^ . - ¡ I L L i R O N , E D E N . D E L 1 A , G E O R O I N A . V I O l . K T A , V E L A S C O , L A G U N A L A K ^ 
q u e a in e s t á n u n c i d o s en v i e j o s j j b ^ j í r a . c u n a c u a : C A O N A O . w o o m N . D O N A T O . J I Q U I . J A R O N U . i ^ > 
r o n t r a t o s y l a s r f l i r a d a s l i a n P ido de C H U E l . O L A U R 1 T A . L O M B I D l . O S O L i A , S E N A D O , N U Ñ E Z , L U G A K ? S i f t/)& 
m u ^ b u e n v o l u m e n . I ' n p r o c e s o d i - G O D E A V I D A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E D . D A R E D O N D A . C b B A b ^ ¿ 
rofctiro h a t e n i d o I n e a r r o n lo* az i i P I N A , C A R O L I N A . S 1 L V E 1 R A . J U C A R O , - F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , v-
^ e B U Y O na i P i n n o l u g a r ( o n lo», a z t l - p E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN tt* 
c a r e s r e f i n a d o s q u e h a r e d u c i d o m a - , , , ' A k u T a b o r N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . . . .c. 
t e r i a l m e n t e l a s e x i s t p n c i a s de los r e - 1 V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto el v iernes 24 o*1 j-
í í r a c i Z ' c o n r o ' e r i'"3 í™ *̂* 7] £ c l ^ « J f K f m a n o n c o m o e n los m e r c a d o s d e l , J (Boq„er;¿n) v S A N t i a g o d e c u b a . , .(rKt, 
i n t e r i o r . L a s e x i s t e n c i a s en l a a c - V a p o r " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 24 del « c t " a . V n pB 
t u a l i d a d , e i b i e n es v e r d a d q u e e s - ! para los de B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O 
t á n u n p o c o en e x c e s o de l a s q u e ¡ (-',JBA• 
g e n e r a l m e n t e se t i e n e n e n e s t a e s - | COSTA SUR 
t a r i ó n d e l a ñ o . h a n a l c a n z a d o s i n S a l i d a s de este puerto todos' lo» v i e r n e s , p a r a los de C I B ^ T v n P L A 
e m b a r g o u n a c o n d i c i ó n m u y c e r c a : C A S I L D A . T U N A R D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A i w r 
o a n o f u a l | G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A ^ 
E N S E N A D A D E M O R A S A N T I A G O D E C U B A , 
LINEA DE VUELTA ABAJC 
L o m á s n o t a b l e y a l e n t a d o r de l | v ^ p o ^ ^ A T O ^ M A M B Í " ^ i d í á ^ el v iornes FÍ-JJ 'Ida'dI! 
m e r c a d o d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a ¡ p a r a l o » puer tos n r i b i menc ionados ; exceptuando N 1 Q U E R O , E N ' - E > A L ' 
. h a s i d o l a m u y l i m i t a d a c a n t i d a d de | M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
' a z ú c a r e s d i s p o n i b l e s de e e f u n d a í ? 
m a n o s , a d e s p e c h o de l a s e r i e de 
: dec l lve f l en los p r e c i o s de los r e f i n a - T A P O » " A H T O M H D B I . C O I . I . A D O ' ' . n m_ pifl 
Hnroc - n l a m o n . o n e o n e ñ a s c a n t i d a - I t a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 'y 30 de c a d a mas. a 'a8 ' . E p T f ) ES" 
d o r e s , s o l a m e n t e p e q u e ñ a s c a n t i d a - , ^ ^ B A H j A h o n d a . R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) . B E R R A C O S . P ^ j t ? RIO 
d e s h a n a p a r e c i d o en e l m e r c a d o a P E R A N Z A m a l a s A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S ( D e Matabambrej 
1 c o n c e e i o n e e n o m i n a l e s . D E L M E D I O , D I M A S , A V t R O T O S D E M A N T U A Y L A F E . 
De t o d a s l a « i n d i c a c i o n p s . l a g r a n 1 f í m c a n c Ck I D A D I C K I 
m a y o r í a d e l c o m e r c i o t r a b a j a a h o r a L l n L A UL L A l B A n l L I l 
a l a s b a s e s e s t r i c t a m e n t e de m a n o s v a p o r " O A I B a x i d m " . ^ ( f 
; a b o c a y c u a l q u i e r t i r a n t e z e n e l S a l d r á de este puerto todos lo» s á b a d o s d irecto p a r a ^ ' ^ ^ n j j ^ d i » * 
s e n t i m i e n t o g e n e r a l , d e b e r á r e s n l - do caj-ua a flete corr ido p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N • 
en u n a e x t e r n a d a v s a n a d e m a n d a / 1 m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a. m. del d í a de s a l i d a . 
p o r el a z ú c a r r e f i n a d a . UNEA DE CUBA SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
. ( ^ A J E S D i m E C T O S A O U A N T A K A M O T S A N T I A G O D B cii» 
L o s v a p o r e s " C U A N I A N A M O " y " " H A B A N A " a l d r á n de esl* puert0 
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I m 
WnMAS N O T I C I A S T E L E G R A F I -C A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S a l a s 10 a 
D E L A L A M B O R N 
V a p o r - H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a I " , de fepp 
d irecto para 
De S a n t l a E o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 8 a las 8 a . m . 
N K ' V O R L E A X S , A g o s t o 1 fi. v a p o r " G U A N T A N A M O ' s s l d r á de este puerto el s á b a d o 15 d e j B 
I " N u e s t r o m e r c a d o c o n t i n u a « ^ 1 ° » ^ ^ directa, p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , a 
e n c a l m a . L o ^ n u e v o s n e g o c i o s P r a c - ¡ d o m i n g o s a n p r d r o d e m a c o k i s . ( R . d . ) . s a n J U A N . M A ^ a w 
t i c a m e n t e « o S b u I o . . ^ r e t i r a d a s M 0 ^ 1 ^ } ^ a 9 m 
e n c o n t r a d e c o n t r a t o s s o n r e g u l a - ! , S a n t i a g o d e j C u b a ^ a M , . ^ ^ sAb¡,dQ dfa 22 a l a , 8 a. m. 
r e s . L a s e n t r e g a s d e c o n s i g n a c i ó n 
e s t á n m e j o r a n d o . T o d o s l o s r e f i n a -
1 d o r e s c o t i z a n a h o r a 7 . 9 0 c . m e n o e 
; 2 % g a r a n t i z a d o s . L a s o f e r t a s de r e -
v e n t a s e s t á n d i s p o n i b l e s e n c a n t i d a -
d e s l i m i t a d a s a 7 . 7 5 c . " 
i K A N S A S C I T Y . M O . A g o s t o 1 6 . 
' " L a b a j a d e h o y í o n l a l e c i ó l a 
! c r e t n c i a de o u p a ú n n o se h a l l e g a ' 
rio a l f o n d o . E n c o n s e c u e n c i a , jo s 
1 i n t e r e s e s c o m r r a d o r e s s o n a ú n ni«! i 
n o s q u e d u r a r . l e l a p r i m e r a p a r t e de 
l a s e m a n a . ' 
; I X D I A X A P O L I S , I N D I A N A . A g o s 
to 1 6 . 
] " L a s c o n d i c i o n e s e n e«-te m e r c a - ; 
do d u r a n t e 5a s e m a n a p a s a d a *i¿n j 
E ' Iro e x t r e m a d a m e n t e c a l m o s a s y 
p r ¿ c t i c a m € n t e n o h a . h a b i d o d e m a n -
d a a l g u n a : l a s s e g u n d a s nr.NO"1 f u e -
* i o n a g o t a d a s y s o l a m e n ' , 1 o f e r t a . » 
l i m i t a d a s p a r a q u i e n p u d i r i r a c o n v e -
r ' . r ' e f r . u v i e r o n d i s p o n i h i p ' . a 7 . 7 5 c . ¡ 
S A N F R A N C I S C O C A L . A g O o C ¡ 
1 6 . 
i " E n v i g o r h o y , los r e f i n a d o r a s dp 1 




Poca c . 
U Mer 
• « l u r o s 
^•Suros 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen T¿r' 
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñm^ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C C ^ R E D O B ^ 
[ J * Tro 
C e r c a d , 
^ Tro 
A N O X C I 
D I A R I O D L LA M A R I N A A e o s t o 2 4 d e 1910 P A G I N A O N C E 
B O L S A D E 
P E S C A D O 3JE V A X . O R E S 
a b r i ó a y e r e l m e r c a d o l o o i l de 
F . r ioe * tandose m e j o r a s p e c t o d e b i -
r * T ' n o t i c i a s f a v o r a b l e s q u e c i r c u l a n 
| o • con l a s i t u a c i ó n p o l i t i c e 
T i n u a n a f i r m a n d o s u s p r e c i o s l o s 
C**-1 Cuba, p a r t i c u l a r m e n t e l o s d e l 
-t0nCSoreciento y a m p l i a c j ó n de l a d e u -
s*15 Vr los Que h u b o b u e n a d e m a n d a . 
f bonos de l a s C o m p a ñ í a L i c o r e r a , 
L0S E l e c t r i c , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
^ ^ v e c e r a I n t e r n a c i o n a l r i g e n f i r m e s - ¿e a l » . 
[ r - - e l B o l s i n de a p e r t u r a se o p e r ó a y e r 
' n acciones c o m u n e s de M a n u f a c -
•« re ra a •>7» • 
r cuenta acc iones c o m u n e s de M a -
nfacturera a 3 ?4 • 
so acciones c o m u n e s de M a n u f a c t u 
Tan:b-é r . f u e r a de p i z a r r a se o p e r ó 
. ' l o s r e s e r v a d o s en u n b u e n n ü -
, •n de acciones de F e r r o c a r r i l e s U n i -
K j j a \ -ana E l e c t r i c , N a v i e r a , M a n u -
T - u r e r a y c o m u n e s de L i c o r e r a , 
I Vue \ t i n i en te h a n m e j o r a d o s u s c o t i -
¡ a s acc iones c o m u n e s de l a H a -
vana F l e c t r i c en l a q u e p r e v a l e c e u n a 
l l a n d a a l g o m a s a c t i v a . 
L F L H F L B Ñ N Ñ c o n t i n u a [ L 
L A P R E 
r e -
N o m i m l 




N o m i n a l 
60 100 
84 90 
N o m i n a l 
7 Í 90 
N o m i n a l 
76 
N o m i n a l 
S 1» 
N o m i n a l 
7 8 ^ 90 
6 2 ^ 70 
sostienen sus p r e c i o s l a s ficciones de 
i F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a . 
Los va lo res ' n d u s t r i a l e s p e r m a n e c e n 
• tenidos, co,1 a l tn 'm m a y o r i n t e r é s en 
j ja comunes de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c -
• t u r e n . 
I Cerró e l m e r c a d o f i r m e . 
I 
E L D I V I D E N D O D E L A N A V I E R A 
En s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a d i r e c t i v a 
te la E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , se 
xordó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de 1 % p o r 
lento a las acc iones p r e f e r i d a s de d i c h a tmoresx. 
!e dice que p r o b a b l e m e n t e l a d i r e c t : -
de la N a v i e r a a c o r d a r a p a g a r dos o 
ta d iv idendos m a s a n t e s q u e t e r m i n a 
presente m e s . 
Dícese t a m b i é n que se t r a t a de r e p n r -
c l g u n d i v i d e n d o a l a s a c c i o n e s co -
mes de d i c h a empresa -
| 7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
a ü a n c o T e r n o r i a l ¿ e n e 
B . J 2 . 0 ü ü . ü ' . t ü en c i r -
c i r c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d ! '. ! 
5 H a v a n a E l e c t r i c K y . '. 
i i i i n w i . - u E i e c t n c U y . 
H l p . G r a i . ()6.000.UU0 
en c í r c u l a c i ó ñ . 
6 E l e c t r i c títgo. C u b a *. 
| 6 M a t a d e r o l a . i p . 
j 6' C u b a n T e l e p d o n e ! i, 
t C i e p o de A v i i a . . 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H l p . ' 
4 l i ó n o s F . d e l N o r o e n t e 
'de B a h í a H o n d a a 
1 c l r c u l a c ' ó n N o m i n a l 
I B o n o s d e l A c u e d u c t o d « 
C i e n f u e g o s 
I O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 
i 5 B o n o s C o n v e r t i b l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . 
5 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a de l P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . . 
i • B o n o s H i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
} « O » . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . , 
I I B o n u s -Ja. H i p o t e c a 
Se r i e B 
; 7 B o n o s H l p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . , . , . . . 
A C C I O N A S 
' Banco E s p a ñ o l . . . . . . . N o m i n a l 
K H n o A g r í c o l a . . * . . . N o m i n a l 
| Banco N a c i o n a l N o m i n a l 
: F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l , b ene f . . N o m i n a l 
T r u s t C o . ($500 .000 en c l r -
c u l a c i o n ) N o m i n a l 
Bar,co de P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
Banco I n t e r , de C u b a (Se-
r l e A ) . . . ; N o m i n a l 
I J r , C . U n i d o s 65 70 
£ . C . O e s t e . N o m i n a l 
I ^ u b a i . ' C e n t r a l , p r e f . . . . N o m l n - i l 
Cuban C e n t r a l , c o m . , . . N o m i n a l 
, P. C . G i h a r a y H o l g u l n . N o m i n a l 
Cuba R . R N o m i n a l 
i R l e c t r l c S t g o . de C u b a . . N o m i n a l 
6 o|o H a v a n n E l e c t r i c p r e f . 101 "4 102 
H a v a n a E l e c t r ; c c o m . . . 8 6 H 87 4 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . . . N o m i n a l 
K l e c t r l c a R a n r t l S o i r l t u s . . N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de l e l o . . 230 270 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 47 100 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . N o m i n a l 
L o n j a C o m e r c i o pr .e f . . . 100 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . . 90 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.001/ en c i r c u -
l a c i ó n N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . i 96 100 
T e l é f o n o , c o m u n e s 80 95 
i n i f - r ; p ' - i u n i ie a n d T e l e -
g r a p h C o r p », , 66 67 
M a i a u e r u I m i o s t r l a l . . . . i N o m l n ^ i 
i n d n s t i n l C u b a N o m i n a l 
7 c!o N a v i e r a , p r e f , . . . 6214 6 6 4 
N a v i e r a , c o m u n e s . i . . . . 9 4 15 ' 
A Z U C A R E R O S U F R I E N D O 
D E I A E A I T A D E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C o t i z a c i ó n d e l B o l s í n 
[En-.p. Hep . C u b a S p e y e r . bitm idem ( D . I n t . ) . . 
udem iem (4 4 o l ) . . . . 
Bdeni idem M o r g a n 1914. 
fed. i d . (C o|o t e s o r o ) , . 
rldcm jdem p u e r t o s , . . 
DU\ana E l e c t r i c 1}%. C o . 
Havana E l e c t r i c H . G r a l , 
'Cuban Te lephone C o . . , 
C o m p . V e n d . 















A C C I O N L o . 
C. U n i d o s . . . . 
ivana E l e c t r i c p r e f . 
un comunes . . . . 
léfono, p r e f . . . , 
léfono, c o m u n e s , 
ter. Te lephone C o . 
ivlera, p r e f e r i d a s , . 
¡viera, c o m u n e s . . , 
mufac turera , p r e f . . 
inufac turera , c o m . . 
¡orera, c o m u n e s , , 
rcla, p r e f e r i d a s . : „ . 
rda, s i n d i c a d a s . I , 
"cía, c o m u n e s . . , , 
f i a , s i n d i c a d a s . . . 
04 69 
1 0 1 4 102 























C u b a C a ñ e , p r e f N o m i n a l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y O b l i g a c i o n e s 
C o m p . V e n d . 
• • KeP- Cuba 1917 S p e y e r . 9 8 4 H O 
P H ' -p . C u b a ( D . I n t . ) .. .83 96 
114 K e p . C u b a 4 4 o l o . . . 83 95 
* ReP- Cuba 1914 M o r g a n 91 100 
c R e p . Cuba 1917 t e s o r o . 9U 100' 
• Rep . C u b a p u e r t o s . . 90 102 
• t t Kep CuOa l9-:<< A l u r g a n > « ) m i i M ; 
B A y t o . l a . H i p . . . . 99 110 
^ A y t o . 2a . H l p . . . . 90 110 
r | i l ' ^ r a - ' l o l g u i n l a . H l p ^ o m i n . l 
W F . C . U . p e r p é t u a s . . 70 100 
C u b a C a ñ e , c o m N o m i n a l 
C i e g o de AvilaJ". 5 
7 o¡o Ca^ C u b a n a de Pesca 
y Na v e r 1 ' f i ó n . $5^0.000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 78 100 
C u . C'ubatia ü e l 'esoa J 
Vi» v ' - í J f ' / S n <%} 100.000 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . , 22 4 30 
d •• • . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 39 60 
U n u m • H l i s n . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 4 4 10 
U n i ó n U i ! Cn. ($650 .000 en 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u i n m T i r e a n d Rwbber Co 
c o m u n e s N o m i n a l 
1 olo Cf». M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . . 1 3 4 1 4 4 
C" ;V<-';ii r- i ' t . i i re ra ' N a c i o -
n a l , c o m u n e s 3 4 
i 'm i - i i » mcih i <M>per C o . , . N o m i n a l 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . 4 
ü a . N a c i o n a l fie P e r f u m e -
r ía o r e f ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n 64 80 
Ca . .NMcional de P e f u m e -
i:la r o m ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n 18 80 
C a . N a c i o m l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o m l a - i l 
Ca N a c i o n a l de P l a n o s f 
F o n ó g r a f o s c o n i N o m i n a l 
Ca . A c u e d u c t o C l e n f u t í o s . N o m i n a l 
7 olo C a . d»» J a r c i a do M a -
t anzas , Q.ref. 70 80 
? .ole. i A . <lf- . l a r r ih i 'l», M a -
tanzas-, p r e f . s i n d s . . . . 70 80 
ta <<̂  I n r c l a de . • , i z a w . . 
c o m u n e s 12 20 
Ca <1p J a r c i a de Mntanzaa , 
c o m u n e s s i n d i c a d a s . . . 12 2 20 
Ca. C u b a n a de A c c i d e n t e » . N o m i n a l 
s o lo ' L a U n i ó n Nacional**, 
C o m p a f l l n < i e n e r a l de Se-
g u r o s , p r e f N o m i n a l 
7 ü o t,'H. U r b a n l B t d o r a del 
P a r n u p v P l a n a de M a r i a -
nao, p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca . C r o a n i / . a i l o r a d e l P a r -
que v P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de l o n s t r u c c l o -
r e s y U r z . c c m . . . . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e o Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da de a lzado , p r e f . , en 
c i r c u l a c ; ó n $ 3 0 0 . 0 0 0 , . . 15 B0 
N U E V A Y O R K . A g o s t o 2 3 . 
I J ! r a e r c a > > J . . a z ú o r a c r u d o s i g u e 
a r r a s i r á n d o e e en p o s i c i ó n i n c i e r t a c o n 
la d e m a n d a m u y l i m i t a d a . A veces h a 
h a b i d o d e m o s t r a c i o n e s de f i r m e z a s u -
b i endo f r a c c i o n a l m e n t e l o s p r e c i o s pe -
r o b a j a n d o c a s i i n m e d i a t a b i e n t e . E s t a 
m a ñ a n a l a A m e r i c a n c o m p r ó 8 . 0 0 0 s a -
cos de a z ú c a r e s de C u b a p a r a p r o n t o 
e m b a r q u e , p a g a n d o 5 1|16 c e n t a v o s cos -
t o y f l e t e . E n ese m o m e n t o sfe c r e í a 
que o t r o r e f i n a d o r , y h a s t a q u i z á s d o s 
de e l l o s , e s t a b a n i n t e r e s a d o s a l m i s m o 
p r e c i o , p i d i e n d o l o s v e n d e d o r e s 4 1|S 
c e n t a v o s . M á s u . r d e en e l d í a se o f r e -
c i e r o n a z ú c a r e s de C u b a a 4 1(16 cen -
t a v o s ; p e r o y a l o s r e f i n a d o r e s no se 
I n t e r e s a b a n . E s t e l o t e se v e n d i ó f i -
n a l m e n t e a u n r e f i n a d o r a 4 1(32 c e n -
t avos , o sea u n p r e c i o p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a de 5 . 8 1 c e n t a v o s . L o s cab lea 
del R e i n o U n i d o a n u n c i a b a n v e n t a s d * l 
P e r ú a l 17 c h e l i n e s , 9 p e n i q u e s cos to , 
s e g u r o y f l e t e , c o m p a r á n d o s e es to c o n 
las r e c i e n t e s t r a n s a c c i o n e s a 1 9 che-
l i n e s o sea i . : . . - , b a j a de 1 c h e l í n 3 
p e n i q u e s . 
F U T U B O S D E A 2 U C A B C R U D O 
L o s t r a f i c a n t e s en e l m e r c a d o de 
f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o p a r e c í a n e s t a r 
c o n v e n c i d o s de que n i e l m e r c a d o d e l 
c r u d o n i e l d e l r e f i n o se h a n r e a f i r m a -
do lo s u f i c i e n t e , e n v i s t a de los ú l t i -
m o s p r e c i o s p a r a J u s t i f i c a r u n a a c t i -
t u d d e c i d i d a n i d e l l a d o de l o s c o m p r a -
do re s n i d e l de l o s v e n d e d o r e s . C o m o 
consecuenc i a de es to los r e c i e n t e s ne -
g o c i o s no h a n s ido de g r a n d e s p r o p o r -
c iones e spe rando l o s t r a f i c a n t e s e l c u r -
REVISTA DE TABACO 
, so de l o s a c o n t e c i m i e n t o s . H o y e l m e r -
j<"ado e s t u v o 1 p u n t o m á s a l t o y h a s t a 
j c o n u n a b a j a de 2 p u n t o s . " L o S v a l o r e s 
' d e s p u é s - a f l o j a r o n a l r e c i b i r s e n o t i c i a s 
| c a b l e g r á f i c a s m u y d e s a g r a d a b l e s res-
! p e c t o a los m e i c a J o s e x t r a n j e r o s y a l 
i a d v e r t i r s e c ier tas , i n d i c a c i o n e s de que 
e l m e r c a d o l o c a l de e n t r e g a i n m e d i a t a 
apenas e s t aba a l g o m á s que ^sos ten ido 
( a 4 1|32 c e n t a v o s . L o s p r e c i o s a l r e d e -
j d o r d e l m e d i o d fa a v a n z a r o n de 3 a 6 
! p u n t o s , a l v e r i n d i c a c i o n e s de f i r m e z a 
1 en e l m e r c a d o de e n t r e g a I n m e d i a t a 
| c u a n d o u n r e f i n a d o r p a g ó 5¡16 c e n t a v o s 
I p o r l o s de C u b a ; p e r o l a s n u e v a s o f e r -
I t a s no e n c o n t r a r o n c o m p r a d o r e s a es te 
i n i v e l y es to p a r e c i ó t r a s t o r n a r n u e v a -
i m e n t e a l o s - f u t u r o s . E l m e r c a d o c e r r o 
' de 1 a 2 p u n t o s n e t o s m á s q l t o c o n 
. m o t i v p de m o d e r a d a s o p e r a c i o n e s p a r a 
I c u b r i r s e . 
Se v e n d i e r o n en t o t a l m e n o s de 20 
m i l t o n e l a d a s . 
Lbre A l t o B a j o V t a . C r r e . 
A g o s t o . 
S e p t . . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b n r . 
M a r z o . 
M a y o . 
3 .90 3.96r 3 .90 3 .35 
3 .93 3 .95 3 .93 8 .95 







.55 3 .55 3 .48 3 .54 3 .53 
.62 3 .62 3 .57 3 .62 3.G'J 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 23 . 
Escaseando l a cosecl fa cubaoa , a u n -
que es de buena c a l i d a d , a q u í se t i ene 
el c o n v e n c i m i e n t o de que los m a n u f a c -
t u r e r o s p o d r á n a b s o r b e r t o d a s l a s 
o f e r t a s . J 
L o s c o m p r a d o r e s p a r a e l m e r c a d o de 
N u e v a Y o r k h a n r e g r e s a d o de C u b a 
a n u n c i a n d o q u e h a n r e a l i z a d o g r a n -
des t r a n s a c c i o n e s de p a r t i d , R e m e d i o s 
y V u e l t a A b a j o , y é h t e t abaco e n b r e -
v e s e r á e m b a r c a d o p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
E s t e m o r e d a o e s t á p r á c t i c a m e n t e 
d e s p r o v i s t o de l a v i e j a r a m a de t a -
baco h a b a n o y l o s m a n u f a c t ^ i r e r o s nue 
h i c i e r o n f u e r t e s c o m p r a s de l a v i e j a 
cosecha y t o d a v í a t i e n e n a l g o en l o s 
a l m a c e n e s se c o n s i d e r a n f e l i c e s p o r t e -
n e r e x i s t e n c i a s de que e c h a r m a n o . 
L a r a m a de P u e r t o R i c o s i g u e en 
b u e n a d e m a n d a a p r e c i o s I n t e g r o s , 
s i endo s a t i s f a c t o r i o e l m o v i m i e n t o ha -
c i a el* c o n s u m i d o r , r e m i t i e n d o l o s I m -
p o r t a d o r e s e l t abaco a l o s m a n u f a c t u -
r e r o s c a s i t a n p r o n t o c o m o l l e g u e . 
L a s l t u á c l ó n d e l t a b a c o d e l t i a l s s i -
g u e s i n c a m b i o . L a s l l u v i a s en e l d i s -
t r i t o de P e n n s y l v a n i a h a n c o n t r i b u i d o 
a m e j o r a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l a n u e v a 
. i cosecha ; pe ro par te - , de l a zona t o d a -
i . v í a h a n m e n e s t e r de h u m e d a d p a r a 
BOLSA DE NEW YORK 
A C O S T O 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 1 8 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 9 6 , 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
A Z U C A R R D r i H A D O 
E l m e r c a d o d t a z ú c a r r e f i n a d o es-
t u v o h o y s i n c a m b i o . A t o d o s l o s r e -
f i n a d o r e s se l e o f r e c í a n n e g o c i o s a 
1 7 . 5 0 c e n t a v o s , h a l l á n d o s e en p o s i c i ó n 
de e f e c t u a r p r o n t o e m b a r q u e ; p e r o e l 
[ v o l u m e n de l o s n e g o c i o s d e m o s t r ó que 
i l o s c o m p r a d o r e s t o d a v í a n o h a b l a n r e -
1 c o b r a d o p o r c o m p l e t o l a c o n f i a n z a y 
q u e l a m a y o r p a r t e de l o s n e g o c i o s e r a n 
p a r a I a s a t i s f a c c i ó n de p e r e n t o r i a s ne-
c e s i d a » / s d e l m o m e n t o . L o s c a b l e s 
d e c l a n q u e l o s r e f i n a d o r e s I r ig leses na -
b l a n r e d u c i d o e l p r e c i o d e l a z ú c a r de 
p r o n t o e m b a r q u e ] c h e l í n y 6 p e n i q u e s 
y se h a b l a n r e t i r a d o a f i n de e s t i m u l a r 
l a d e m a n d a ce e n t r e g a i n m e d i a t a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
l ' s i « m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i -
n a l e s y c e r r ó n e t o s i n c a m b i o y s i n 
v e n t a s . ' 
M e s C i e r r e 
A g o s t ó 7 . 7 0 
S e p t i e m b r e 7 .70 
N o v i e m b r e . . . . ' 7 .6 ' ) 
D i c i e m b r e 7 . 6 0 
N E W - Y O R K , a g o s t o 2 3 . 
E l i n f r c a d o e s t u v o i r r e g u i 
E s t f r l i n a s . 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , cab le 
E s t e r l i n a s a l a v i s t a . . . . 
Pese tas 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 
F r a n c o s b e l g a s , c a b i o . . . . 
F l o r i n e s , c a b l e . . . . 3 9 . 3 4 y 
L i r a s , a Ir. v i s t a 
L i r a s , cab le 
M a r c o s , c a b l a 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M o n t r e í . 1 
Suec ia 
G r e c i a . ^ 
N o r u e g a 
! D i n a m a r c a 
P o l o n i a • 
[ B r a s i l 
j C h e c o c s l o v a k l a 
i J u g o e s l a v l a 
j A r g e n t i n a 
i A u s t r i a 
R u m a n i a 
m 
l i 2 
4 . 4 8 
4 .48 
3 9 . 3 7 
4 . 2 9 




1 8 . 6 0 
0004 
10 .12 




P r i m e r o 4 ©'¡O, s i n c o t i z a r . 
S e c u n d o 4 0¡0, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 114 0;0, 98 14 |32 . ~: 
S e g u n d o 4 114 010. 98 1 5 ¡ 3 2 . 
T e r c e r o 4 1 4, 98 3 1 ¡ 3 1 . 
C u a r t o 4 1 4 010, 98 15 3 2 . 
U . ' S . T r e a s u r v 4 1 4 0 ' J . .90 2 3 ¡ 3 2 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o s p r e c i o s e s t i i v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 68 3 |8 . 
U n i t e d J l a v a n a R a i l w a y . 70 1 2 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0¡0, .101-- 7 lS . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 J¡2 0;0,-1)6 3¡4 
. B O L S A D E P A H 1 S 
R e n t a d í l 3 o;o, 56 f r . 90 c t s . 
Cambio :} sob re L o n d r e s , Í>1 f r . 3 i c t s . 
E m p r é s t i t o 5 OjO. 74 f r . 60 c t s . 
E l d o l l a r , 17 f r . S3 rts. 
B O L S A D S M A D R I D 
M A D R I D , a g o s t o 8 3 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n las 
« i g u l e n t e s : 
E s t e r l i n a s 3 4 .15 
F r a n c o s 43 .40 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s . 
Pesos m e j i c a n o s , 




REVISTA DE BONOS 
N U E V A T O R K . A g o s t o 2 3 . 
U n a b a j a de 2 p u n t o s e n l o s do Ce-
r r o de P a s c o f u é l o s a l i e n t e de l a l i s t a 
i n d u s t r i a l e n . e l m e r c a d o de b o n o s de 
h o y . i 
L a o f e r t a p ú b l i c - a d e l e m p r é s t i t o a r -
g e n t i n o de c i n c u e n t a m i l l o n e s de pesos 
p r o b a b l e m e n t e se a n u n c i a r á a p r i n c i -
p i o s de l a p r ó x i m a , s e m a n a s i e n d o a s i 
que h a b r á que s u a v i z a r v a r i o s d e t a M e » 
de m e n o r i m p o r t a n c i a a n t e s 1 de f i r -
m a r e l c o n t r a t o . 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s c h i q u e a db tos bancos a f e c t a d o j 
por l a c r i s i s , ,s.e c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
E N L A E C I . S A 
C o m p . V e n d . 
D o m é s t i c a . . . 68 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f e n a s de d i n e r o e s t u v i e r o n 
' t n i d a s d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l f a 
L a m á s ba ja . 
P r o m e d i o . . . . 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r o 
O í r o s c o m e r c i a l e s 
Aceo ' . ac iones de los b a n c o s . . . . . 
P r é s t a m o s a T 0 d í a s 
P r é s t a m o s a 6 meses 
Pane l m e r c a n t i l 5 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L i b e r t a d 1!2 0,0. 100 4132. 
L i n e o N a c i o n a l , 
MERCADO U B R E NOTAS DE WALL STREET 
p r o m o v e r el c r e c l m l e f l t o h a s t a c i e r t o 
p u n t o . 
MERCADO DE VALORES 
N T K V A Y O R K , A g o s t o 23. 
M o v i m i e n t o s I r r e g u l a r e s y de ca-
r á c t e r n a d a c o n c l u y e n t e s a f i a l n r o n e l 
m e r c a d o de v a l o r e s h o y I n d i c a n d o l a 
l i s t a n u m e r a l u n f u e r t e t o n o d u r a n t e 
l a s e s i ó n . S a l v o u n a s c u a n t a s e m l -
s i " i » s que f u e r o n I m p u l s a d a s h a c i a 
a r r i b a o l a n z a d a s h a c i a a b a j o p o r m o -
t i v o s I n d i v i d u a l e s , l o s I n t e n s e s p r o f e -
s i o n a l e s se m o s t r a b a n d i s p u e s ü o s a 
e s p e r a r n u e v o s d e s a r r o l l o s r e l a c i o n a -
dos c o n l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a n t e » 
de e x t e n d e r sus t r a n « a c c i o i t ' s . L a s 
o p e r a c i o n e s de l o s p o o l s se s u s p e n d i e -
r o n v l r t u a l m e n t e en v a r i s a e m i s i o n e s 
y l a s t i t u l a d a s c o m p r a s p ú b l i c a s de 
n u e v o l l e g a r o n a b a j o n i v e l . 
L o s t i p o s de l c a m b i o e x t r a n j e r o es-
t u v i e r o n m á s f i r m e s . L a e s t e r l i n a a 
l a v i s t a se m a n t u v o b a s t a n t e b i e n l a -
r e d e d o r de 8 4 4 . 5 5 1|4 c e n t a v o s y los 
f r a n c o s f r a n c e s e s e s t u v i e r o n a l r e d e -
d o r de 5 . 5 9 c e n t a v o s . 
L A I M P O U T A C I O N I ) i : L A Z U -
( A I l K.V K S P A Ñ A 
M A D H I I ) , a { í o s ; o '2;',. 
E l M i n i s t r o d e F o n i f i i l o h a 
c c l e b n u l o u n a c u e r d o c o n e | M i -
n i s t r o « le H a c i e i u l a p a r a f u t i l i t a t -
l a i n i p o r t i u i ó n d e l a z ú c a r e n E s -
p a ñ a <'n i v . ' o p o i v i ó n ( l o l c i i n t i u u l a . 
K I M i n i s t r o d e F o n i e n í o p u b l i -
c a q u e t i e n e e l p r o p ó s i t o «le l i a -
e c r c o m p r e n d e r a l o s a l i m u e -
i i i s t n s , p r o d u c t o r e s y a c i i p u r a -
d o r e s q u e o c u l t a n s u a z ú c a r es-
p e r a n d o e l « I z a d e l o s p r e c i o s 
q u e s o n i n ú t i l e s s u s e s f u e r z o s 
p a r a e n c a ñ a r e l p ú b l i c o . 
P R O M E D I O " D E L ~ M E R C Á D O ~ ' D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o v 9 2 . 0 2 
A y e r 9 2 . 1 3 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 9 0 . 3 6 
2 0 f e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 1 . 5 7 
A y e r 8 1 . 5 0 
, H a c e u n a s e m a n a . . . 8 1 . 7 0 
. . . 40 46 
D a n c o E s p a ñ o l 14 18 
B a n c o de H . U p m a n n . . N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . - . . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a son pa-
r a l u i e u de c l n o o m i l pesos ead-.t u n o . 
j r u r H A D E a o b S A 
C o m p . V e n d . 
I l i a c o N a c i o n a l . . . ¿ 
B a n c o E s p a ñ o l 
i i i i V d e H . U p m a n n » 
D : n c o I n t e r n a c i o n a l . , 
B a u c c de P e n a b a d . . . 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
I I 
C O L E G I O D E C O R P x E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
I / E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
r i a s u s 
:; Bl 1 'n idos , c a b l e . 
R l u i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , o - .b le . . . 
P a r l a , v i s t a . . 
B B r u s e l a s , v i s t í 
E s p a ñ a , c a b l e . 
Efitpafla, v i s t a . 
I t a l i a , v i s t a . . 
n i r l c h a v i s t a . . 
l i o n p K o n g , v i s 
.A i n p t e r d s m , V i l 
M o n t r o n l , * v i s t a , 
T i p o s 
13 .33 
13 .36 
4 . 3 5 
18 .13 
5 2 . 0 0 
3^ .42 
97 .68 
C o t i z a c i ó n 
V a l o r e s A z u c á r e t e . 
C o m p . ' V e n d 
•* C a ñ e , p r e f 
* C a ñ e , c o m 
A m . , p r e f 
A m . , c o m 
N i q u e r o 
WU, p r e f e r i d a s 
' • t i c o m u n e s 
I1* C e c i l i a , p r e f 
ta C e c i l i a , c o m 
a cas 
' l a A l e g r e 
•n tanamo, p r e f 
mt". ñ a m o , c o m 
• Suga r c o m 
Icarera C i e g o de A v i l a . 
o c u m 
anzas A m . c o m . . . , 
I n d i a p r e f . . . . , 
3 9 ^ 
1 0 % 
N o m i n - i l 
2 5 % 
100 
N o m i n a l 
4 8 % 
N o m i n a l 
1 % 
1 3 % 
4 6 % 
N o m i n a l 
5% 
5 9 % 
N o m j n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
34 
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N o m i n a l 
r " - o r e r a , p r e f . 
• • c e r e r a U n i c a 
P i r c a d o U n i c o , c o r a . . . 
P a p e l e r a c o m 
y Gaseosas, p r e f . 
p s u s a y G a s e ó o s , c o m , . 2 
l ^ ° a n C o m p . c c m 30 35 
E 0 ^ 0 1 * 78% 
g M e r c a n t i l 97 104 
s^ros L a C u b a n a . . ,. K 75 
B - v J r o s L a C o m e r c i a l . . . N o m i n a l 
B O N O S 
[ ? * T r o p i c a l 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 2 3 . 
E l e f e c t o de Ir- e l i m i n a c i ó n de l a j o r -
n a d a de 12 h o r a s en l a i n d u s t r i a d e l 
a c e r o sobre los p r e c i o s y e l c o s t o de 
d i c l i a i n d u s t r i a d e l ace ro sobre los p r e -
c i o s y e l c o s t o de d i c h a i n d u s t r i a n o 
p o d r á d e t e r m i n a r s e s i n o de a n u í a u n o s 
t r e s meses , a j u i c i o de E l b e r t H . G a -
r y p r e s i d e n t e de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l 
C o r p o r a t i o n . L a d e c l a r a c i ó n de M r . 
G a r y se a c e p t a con I n d i c a c i ó n de que 
n o se a l t e r a r á p o r a h o r a e l p r e c i o de 
ese m e t a l . 
W . A v e r i l l ttái'riman y W i l l i a m N ^ w -
s o m é , v i c e - p r e s i d e n t e de l a U n i t e d 
F r u i t C o m p a n y , de B o s t o n , h a n s i d o 
e l e c t o s d i r e c t o r e s de l a N e w Y o r k I n -
d e m i t y C o m p a n y . 
E n l a p r o p i e d a d c o l o n i a l de l a C o n t i -
n e n t a l M i n e s C o m p a n y se h a d e c l a r a d o 
u n a h u e l g a I m p o r t a n t e . N o h a y a m a n o 
p l a n o s d e t a l l e s , r ^ r o es ta es u n a n u e -
v a rain a e n t e r a m e n t e s e p a r a d a de l a 
que se a b r i ó a l a e x p l o t a c i ó n a p r i n c i -
p i o s de es te v e r a n o . 
ado U n i c o . 58 
N o m i n a l 
L O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l 1 00 103 
í j j A - - — ^ n las c o t i z a c i o n e s de l M e r 
L i b r e los p r e c i o s son a p r o x i m a 
tu-* e x t r a o f i c l a l e s , s u j p e t o s a las f l u c -
fc.. n e ' <Iel m e r c a d o y f u e r a de l a 
PORTACIONES 
DE AZUCARES 
, f l o t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
Fer a l a s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
as A d u a n a s en c u m p l i m l e a ' . ^ de 
^ e t r-a-dOS P r i m e r o y O c t a v ó d e l 
^ d u " 1T70, f u u e r o n s i g u i e n t e s . 
t r » . de M a n » a n , - n o : 10 .000 sacos , 
de d e s t i n o : G a l v e s t o n . 
ertn ^ " de C:enfueSos : 14 .000 s a c o s . 
0 üei d e s t i n o . F i l a d e l f i a . 
ACIDOS 
M n r i á t i c o 2 0 » 
B u l f ú r i c o 6 8 » 
K í t r l c o 4C 
SOSAS 
C á u s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
C a r b o n a t o p o l v o 
B i c a r b o n a t o 
FORM0L 
4 0 * g a r a n t i z a d * 
BLANKIT 
P a r a b l a n q u e a r a z ú c a » 
P i d a P r e c i o f l a 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e T , M - 6 D J 
H a b a n a . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
Y 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N I E R A S 
B e s u m o n e l 30 d e J u n i o , 1923 
4 C T I V C ( P e s o s o r o a m e r i c a n o ) 
D i n e r o e n C á j a y e n e l B a ñ é * ¿ e l a E e s e r v a Fe -
d e r a l 
P o r r e c i b i r de b a n c o s , b a n q u e r o s y d e l T e s o r o 
de loa E s t a d o s U n i d o s 
P r é s t a m o s , de scuen tos y a c e p t a c l o n e a d e o t r o s 
b a n c o s • 
B o n o s y C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n e de ¡ o s E s t a -
d o s U n i d o s 
B o n o s d e l E s t a d o y d e l M u n i c i p i o 
E n a c c i o n e s d e l B a n c o de l a R e s e r v a F e d e r a l . . . 
V a l o r de p r o p i e d a d de l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g 
C o r p o r a t i o n 
O t r o s B o n o s y V a l o r e s 
E d i f i c i o s d e l B a n c o 
P a r t i d a s en t r á n s i t o c o n l a s S u c u r s a l e s 
O b l i g a c i o n e s de C l i e n t e s e n g a r a n t í a de sus A c e p -
t a c i o n e s 
A c t i v e s V a r i c s ; 
T O T A L 
84 ,653 .678 .59 
79 .983 ,596 .86 
83.G57.886.69 
12 ,156.227.95 
2 ,550 ,000 .00 
r 8 ,500 .000 .00 
6 3 966 .351 .86 
1 6 / , 6 3 7 , 2 7 5 . 5 5 
468 .866 .436 .42 
P A S I V O 
C a p i t a l 
S o b r a n t e ; 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
A c e p t r c i e n e s d a o t r o s b a n c o s y l e t r a s e x t r a n j e -
r a s v e n d i d a s c o n n u e s t r o e n d o s o 
A c e p t a c i o n e s e n a c t i v o < . . . . 
A d e l a n t a d o p o r C l i e n t e s 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n 
B o n o s p r e s t a d o s I 
E n r e s e r v a p a r a : 
I n t e r e s e s D e v e n g a d o s y D e s c u e n t o s n o g a n a -
dos 
I m p u e s t o s y G a s t o s P e n d i e n t e s , e t c 
C o n t i n g e n c i a s 
T O T A L 
40 ,000 .000 .00 
45 ,000 ,000 .00 
6.526.5'>3.55 
28 .264 ,101 .50 
2 ,242,0750)0 
3 ,072 ,110 .32 
5 ,034 ,877.38 
5 ,578 ,832 .17 
170.730,466.50 
13 ,129 ,145 .20 
4 ,454 ,411 .33 
28 ,264 ,101 .59 
940.510.05 
851.022.34'?.64 
91 ,526 ,528 .55 
662 ,201 ,325 .01 
49 ,032 ,201 .62 
30 ,506 ,176 .59 
2 ,112 ,295 .00 
1,958,000.00 





5 G L S A R E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , a g o s t o 2 3 . 
D O L L A R , s i n c o t i z a r . 
V A L O R E S C U B A N O S 
SE.. T O R K , a g o s t o 2 3 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s co-
i l z a c l o n e s a la h o r a d e l c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s . 
Deur la E x t e r i o r , 5 0 0, d e 1904 . 98 
l l e u d a E x t e r i o r . 5 0 0, d a 1949 . 91 1.2 
D e u d a E x t e r i o r , 4 1.2 OjO, 1 9 4 0 . 84 
C u b a R a l l r o a d 5 OlO, 1952 , . „ 8* 
H a v a n a E . C o n . , 5 0;0, 1952 . , 93 l!4 
id ? l p h . Ce 




V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YOTi lC , a g o s t o 2 3 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 100; a l t o , 
59 5 |8: b a j o , 59 5 ¡ 8 : c i e r r e . 69 5 |8, 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 900; 
a l t o . 25 7 ¡ 8 : b a j o . 25 1¡2 : c i e r r e , 23 7 S. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 200; a l t o , 
10 6|8: ba jo , 10 &jS; c i e r r e , 10 V * . 
Cuba C a ñ e S u g a r p f d . — S i n « o t l r a r . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — S i n c o t i í a r . ' 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
KI 
M E R C A D O D E O R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , a g o s t o 2 3 . 
T R I G O 
S e p t . — A b r í , i o n ; a l t o , 100 314; b a j o . 
100; c i e r r e , 100 1|4. 
Dlc.—Ahr3. 104 112: a l t o , 105 11»; b a -
j o . 104 8|S; c i e r r e . 104 6 i « . 
M a y o . — A b r e , 110 1(8: n l t o , 110 718; 
ba jo , 10D 7|<5; c i e r r e , 110 1|8. 
M A I Z 
S r p t . — A b r e , 84 I j ü a l ' .o , 85 1 ¡ 8 ; b a j o , 
S I 1|2; c i e r r e , 83 3 1 * . 
D i c — A b i e , OT 1|4; a l t o , 67 7 |8 : b a j o , 
CC 3 |4 ; c i e r r o , 00 718. 
M a y o . — A b r e , 08 1|8; a l t o , 69 6|8; b a -
j o , 07 5 ú i 8 ; c i e r r o , 67 «14. 
A V E I T A 
Sept.—Abr^?, .".9; a l t o , " .'fO . " > ; ba jo , 39 ; 
c i e r r e . 39 118, 
D i c — A b r e , 41 1 | Í ; a l t o , 41 1|4; ba jo , 
40 8|8; c i o r r e . 40 112. 
M a y o . — A l i r n . n l t o , T t ; l i n j o , 
43 112: c l e r r . » . 42 112. 
P R O D U C T O S D E ü P U E R C O 
E n t r e g a s f n t u r a a . 
M A N T E C A 
S e p t . — A b r e , 1 1 . 0 7 ; a l t o , 1 1 . 1 5 ; ba jo , 
1 1 . 0 7 ; c i o r r e . 11 . 1 0 . 
O c t . — A b r e , 1 1 . 2 3 ; a l t o , 1 1 . 2 5 ; b a j o , 
1 1 2 0 ; c i e r r e . 1 1 . 2 0 . 
O O S S t U b A f l 
S " p ' . . — A b r o , 8 . 3 7 ; a l t o , 8 . 4 0 ; b a j o , 
8 . 3 7 ; c i e r r e , 8 . 4 0 . 
O r t . — C l r r r e . 8 . 4 5 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
>.'/•'\V Y O R K , m r o s í o 23 . 
T r l f t o r ' j o . I n v l e r h o . 110 1 4 . 
T r i p o d u r o . I n v i e r n o , 116 1|4. 
ki f t fs , 107 1|4. 
A v e n a , fio 52 a 5 7 . 
O n t c n o . 75 3!4. 
A f r e c h o . 2 6 . 0 0 . 
H a r i n a , de 6 .25 a 6 .73 
H r n o . de 27 n 1 8 . 
M a n t o c a . 1 2 . 9 5 . 
' O l e o , 1 1 . 0 0 . 
Q j « M , de 5 3:4 a 6 . 0 0 , 
A c e i t a s e m i l l a de a l p o d ó n , 1 2 . 7 2 . 
P a p a ' » , de 4 .00 a 4 . 7 5 . L n « cor 
F r ! J " l ' - s . 7 1<». p ^ r el C í o 
C e b o l l a r , d ; 1.50 a l . ' I O . j e t n d i e r o n 
A r r o a X a n c y H e a d . de 7 1|2 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , de 8 .00 a 0 . 0 0 . 
P U T U R O S D E A X O O D O N 
A l t o B a j o C i e r r e C. A -
24 .15 23 .73 
24 .03 23 .77 
2 3 . 9 ^ 2 4 23 . 95 
23 90 93 23 .83 
23 64 65 23 . 56 
23 66|73 
23 68170 
23 . 65 
28 .82 23 .50 
23 .83 23 .52 
2 3 . 8 1 23 .52 
M E T A D E S 
e, s o s t e n i d o ; e l e l e c t r o l í t i c o da 
e n t r e g a I n m e d i a t a y f u t u r a . $14.00 a 
•14 1|8; E s t a f i o f i r m o ; de e n t r e g a I t i t n o -
d l a t a y f u t u r a , Í 4 0 . 2 5 ; M l o r r o , s o s t e n i -
d o ; p r e c i o s s i n c a m b i o s . P l o m o s o s t e -
' n l d o ; do e n t r e g a i n m e d i a t a de $6 . 60 a 
11:0.75; Z i n c , s o s t e n i d o ; d e l E s t e de San 
L u i s , e n t r e g a I n m e d i a t a y c e r c a b a , da 
?C.50 a $(1.55. A n t i m o n i o , $ 7 . 6 2 . 
P R U T A B Y L E G U M B R E S 
! c H 4 ( : A í U > , a g o s t o 2 3 . 
L o s C a n t l l o p s , t i p o T u r l ó c k S t a n d a r d 
do 45s., S 04 a 3 .25 d o c e n a ; l o s p o n y s 
!de 2 .00 a 3 . 2 5 ; l o s F í a t s de 1.50 a 
1 . 6 0 . T o m a t e s de I l l i n o i s y S t . L o u l s , 
m a d u r o s , de 50 c e n t a v o s a S I . 0 0 . M o -
1 l o c o t o n e s de O o o r g l a de J 2 . 7 5 a $3 .23 
e l b u s h e l en h u a c a l e s . 
A V E S E N N E W Y O R K 
¡ N E W Y O R K , a g o s t o C! . 
íí E l m e r c a d o do a v o s v i v a s , f i r m e . 
P r r c l o s rit: c a m b i o . E l m e r c a r l o de r e -
| f r i g e r a d a s , I r r e g u l a r . P o l l o ? d * 24 a 4 1 , 
A V E S E N C H I C A G O 
i C H I C A G O , a p o s t o 2 3 . 
A v e s v i v a s m á s a l t a s . P i l e n p o r l a i 
n o c l a s i f i c a d a s , de 13 a 25 . 1|2: p a r » 
i a^nr 27; [>ollos a 29; y l o s g a l l o s . a . 1 3 
M A N T E Q U I I i X A Y H U E V O S 
j N E W Y O R K , a g o s t o 2 3 . 
L a m a i u c q u l l l . i . s o s t e n i d a . L a c r ema 
! r . \ t r a , d » 44 112 a 45; e x t r a de p r i m e r a 
de 40 a 43 l l j i p r i m e r a , de 39 a 40 1|2 
s e g u n d a , de 37 a 3 8 . L o a h u e v o s I r r c g u -
l ; 1 ! ' 1 : . Queso , f i r m e . 
CLEAR1NG HOUSE 
LONJA DEL COMERCIO DE L A HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C í A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D £ H O Y , 2 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
A c e r t é de O l i v a , l a t a do 23 l i -
b r a s % 
A c e i t e de l e m l l l a de a l g o d ó n , 
c a j a . . . 
A c e i t u n a s , c a j a 
A j o s C a p p a d i e s . m a n c u e r n a . . 
AJ<>í p r i m e r a , m a n c u e r n a . . . 
A l m i d ó n de y u i v . , q u i n t a l . . . 
A r r o Z c a n i l l a v i e j o , q c l n t a l . . 
A r r o i SalgOn l a r g o n ú m . 1. QQ. 
A r r o z s e m i l l a , S. 
A r r o í S l a m O a r d e n n f l m . 1 . . 
A r r o a S l a m C a r d e n e x t r a . . . 
A r r e a S i a m b r i l l o s o de 4 .75 a 
A r r o a ' V a l e n c i a l e g i t i m o . . . . 
A r r o a a m e r i c a n o . T i p o V a l e n c i a 
A r r o a a m . p a r t i d o de 2 . 0 a . . 
A z ú c a r r e f i n o p r i m e r a 
A z O c a r r c f j n o l a . H e r s h e y . . 
A z ú c a r t u r b i n a d a P r o v i d e n c i a . . 
A x ú c a r t u r b i n a d a c o m e n t e . . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a c o r r i e n t e . . 
í B a c a l a o n o r u e g o , c a j a , . . . 
! B a c a l a o E s c o r i a , l a . , c a j a . . . 
; B a c a l a o E s c o c í a c o r r i e n t e , i . . 
; B a c a l a o a l e M n e g r a , c a j a . . . 9 
• C a f * P u e r t o R j c o , q u i n t a l de 
3 0 H * 3 5 . 
i C a f é p- .Is . q u i n t a l de 2 4 H a . . 2 9 . 
I C a f é C e n t r o A m é r i c a de 2 4 . 0 0 a 30 
C e b o l l a s g a l l e g a s , h u a c H i t o s . . 2 , 
C e b o l l a s I s l a s , h u a c a l e s . . . . t . 
C e b o l l a s i s l a s . a t - m l U a . . . . . S 
C h í c h a r o s l a . , q u i n t a l 6. 
F i d e o s p a í s , c u a t r o c a j a s . . . . 
F r i j o l e a n e g r o s p a i s 10 . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a 7 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s . . . 7 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m . 8 
F r i j o l e s c o l o r a d o s , c h i c o s , q q . 6, 
F r l j o l - s r a y a d o s l a r g o s o í j . . * S. 
F r i t ó l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a . . . t 
F r i j o l c a r i t a de 6 .00 a 8, 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . . , 4, 
F r l j c l e s b la r .coa m a r r o w s . . » € 
M a i z de l o s E . U . , q q . . . . 8 
M a í z de l o s E . U . , q u i n t & l . . r ¿ . 
M a í z de l p a i s . q u ' n t a l 2 . 
A v e n a b l a n c a q u i n t a l 2 
A f r e c o c o r r i e n t e , q q 
A f r e c h o f i n o h a r i n o s o , q q . . . 2 . 
¡ H e n o , q u i n t a l . . . . . . . . . 2 . 
! C a b e c i l l a p a r a v a c a s , q q . . .„ 2, 
G a r t n S z o s g o r d o s c r i b i a d o s . . n S 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r . m 8, 
| G a r b a n z o : , m o s t r j o s , q q de 11 a 
16 .00 H a r l n v de t r i g o d u r o , p r i m e r a . 
de ' 7 a 
^ . ü ' i H a r i r . a de m a í z p a i s . q q . . . 
6 l4 1 J ' i n i ó n p a l e t a , q u i n t a l . .17 a 
,53 J a m ó n p i e r n a , q q . de 2 " . 0 0 
,JW M a n t e c a l a . , r e f i a d a , q q . . 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a . , . . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a de m e -
d i a l i b r a de 65 a. . 
•2 
M a n t e q u i l l a a s t u r j a n a , l a t a de 4 
l i b r a s de 45 a 
M o r c l l l i t a s t u r i a n a de #4 a . „ 
P a p a s a m n s . en b a r r i l . 1 . . . 
Papas en ca j a s v a l e n c i a n a s . . 
| P i m i e n t u s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
, l a t a s de 8.C0 a 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en c u a r -
tos , de 8 * i a 
] Queso P a t a g r a s c r e m a de 37 a 
¡ Queso p - i t a g r a s m e d i a c r e m a . . 
j Sal m o l i d a . « 
'. Sa l e s p u m a , sxco c h i c o , , . . 
Sardir ." .? a m e r . o v a l a d a s , c a j a 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s . C l u b , 80 
1 m l m de 7 .50 a . . . . . . . 
| S a r d i n a s e s p a ñ o l a s p l a n a s . . . 
Sai d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d S14 a 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d 18 m 
Pescado s u r t i d ^ c a j a de 8 .50 a 
B o n i t o y a t a n ce 1S a . . . . . 
T>isaj o p u n t a „ 
T a s a j o s u r t i d o , q q . . , . . « 
T a s a j o p i e r n a q u i n t a l . . w , „ 
T a s a j o d e s p u n t i d o q u i n t a l . . . 
T o c i n o c h i c o , 14 x 16, q q , . 
T o c i n o g r a n d e , 
i T o m a t e s n a t u r a l e s p a ñ o l e s m e -
d i a s l a t á s 
! T o m a t e s e s v - a ñ o l e s ur . c u a r t o de 
l a t a n a t u r a l , c a j a . . . . . . 
P u r é de t o m i t L S c u a r o s . . . 
P u r é da t ^ m « : e , medí IB. . . 
i P u r é de t o m a t e , o c t i v o s l o s 100 
, T'jnai->e n a t u r a l a m e r i c a n o . . . 
T o u i a i s Mai.ur<il 1 k i l o 
: V B t a N a v a r o . c u a r t e r o l a de 20 a 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a . . . . . 
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O P E R A C I O N E S 
D * : r * o t e l a c o t i z a c i ó n de este d ja en 
la L&K«a se v e n d i e r o n c i e n c a j a s s u r t i -
das ó * b o n i t o y a t ú n a 8 .0 c a j a . 
Se o < » « c í e r o n m i l sacos de f r í j o l e s 
; a r r i b e f l o » a $6^4 q t . , s i n q u e fuese e c e p -
j t a d a esa o f e r t a p o r l o s c o m o r a d o r e s . 
A G 0 S T 0 ' 2 4 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e 
I N V I T A C I O N A I O S M I E M B R O S 
O E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
E l Agente Comercial de Méjico ha 
dirigido a la Cámara de Comerrio, 
Industria y Navegación de la l^la 
de Cuba, la siguiente comuniración: 
A la Cámara de Comercio, Incliis. 
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba, Ciudad. 
L a Secretaría de Industria. t'n-
mcrcio y Trabajo del Gobierno do 
.México, al distinguirme con el car-
go de Agente Comercial en osla pro-
gresista y bella República, me euro-
mendó de manera muy especial, el 
fomento de excursiones de comer-
clantes e industriales, con el objeto 
de que de este modo, puedan d a ñ e 
cuenta de la gran per^poctiva (juo 
ofrece nuestro país a los hombres 
de negocio dr Cuba. 
Al llegar a esta ciudad, me ,en-
contré con que el Sr. Encargado de 
Negocios de México, tenía ya el pro-
yecto de llevar a cabo una excur-
sión, y al efecto trabajaba en ese 
sentido, habiendo dado a ronoeer su 
plausible iniciativa a varios intelec-
tuales prominentes, señalando para 
los primeros días del mes de sep-
tiembre próximo la fecha, de salida, 
en el caso de que se llevara a cabo 
el mencionado proyecto. 
Aprovechando la feliz circunstan-
cia, desde luego me asocié a los tra-
bajos emprendidos por . el señor E n -
cargado de Negocios, ayudado muy 
eficazmente por el señor Cónsul Ge-
neral, prosiguiendo las gestione^ re-
lativas a las facilidades que la Secre-
taría de Industria y Comercio de 
México pudiera otorgar a los exenr-
sionistas y en las cuales se ha obte-
nido un éxito muy satisfactorio. 
En efecto, autorizado debidamon* 
te, puedo hacer del conocimiento <le 
esa H. Cámara, que el gobierno <le 
México, por conducto de la Secre-
taría mencionada de la cual depen-
de la Agencia Comercial a mi car-
go, ofrezca a los excursionistas cu-
banos pasajes gratuitos en los ferro-
cariles de Veracmz a México y des-
cuentos para otros lugares, adeni í« 
de una rebaja no menor del diéz por 
ciento en los hoteles, caso verdade-
ramente excepcional, toda ve/, que 
comúnmente, sólo se han concedido 
descuentos del veinte y cinco por 
( iruio en los pasajes de Ferrocarril. 
POr esta referencia, esa Ilustre 
Corporación podrá darse cuenta del 
inferés que tiene el gobierno mexi-
cano porque las relaciones comer-
ciales entre los dos países sean más 
intensas, lo cual, además de los es-
fuerzos que haga esta Agencia Co-
mercial, podrá conseguirse por me-
dio de la excursión a que he venido 
haciendo referencia. 
En vista de lo anterior, y tenien-
do en cuenta la bondadosa acogida 
que esa Institución ha concedido al 
señor Cónsul Ceneral de México y 
el suscrito, me permite hacer la sú-
plica de que esa H . Cámara se sir-
t va patrocinar la iniciativa, para ha-
cer del conocimiento de sus miem-
bros y demás comerciantes e Indus-
triales que estime conveniente, la 
invitación que por mi conducto ha-
ce la Secretaría de Industria, Comer-
cio y Trabajo del (iobierno de Mé-
\> o para llevar a cabo la excursión 
de que se habla y en la cual, de 
acuerdo con la Iniciath-a del señor 
Encarcado de Negocios irá también 
un grupo «le intelectuales, que el 
minino distinguido representante di-
plomático invitará romo corres-
ponde. 
Me permito hacer, notar que, de-
bido a la premura del tiempo, consi-
deramdo indispensable que a la 
mayor brevedad posible se nos co-
immique el resultado de las bonda-
dosas gestiones que esperamos se 
dignen ustedes hacer, a efecto de 
saber más o menos el número de 
excursionistas que desean inscribir-
se, advertidos de que dichas ins-
cripciones no estarán limitadas; 
pues tanto los señores Kncargados 
de Negocios y Cónsul General, como 
el soscrlto, desean que dicha excur-
sión se lleve a efecto en los prime-
ros días del mes de septiebibré pró-
ximo, dd primero al diex, cewi ob-
jeto de qiié puedan presenciar los 
visitantes de nuestro país las fies-
tas patrias que se celebran del cator-
l ce al veinte del citad*» mes, con mo-
i t U * ««"l aniversario «le la inbiación 
de nuestra Independencia, además 
de qiu'. conforme se nos ha manifes-
tado, los irie^cs siguientes no serían 
propicios para llevar a cabo este 
prop<'>sito. 
( Con objeto de que los interesados: 
puedan darse una ¡«lea del viaje «pie 
se Ies propone, tengo el gustít de afl-
juntar unos breves datos a c e ñ a del 
camino, horarios, b«»t«'les. etc.. y un 
promedio «le los gastys indispensa-
| bles que dcheit necesitar, a reserva 
de ampliar las explica» ione^ en una 
próxima comuiii<ación «pie enviaré a 
, esa Corporación. 
Por último, me grat«> partici-
par, que sé procede ;» gestionar un 
considerable descuento de pasajes en 
las líneas «]«' vapores, «pie será, se-
j;úu las proposiciones que se han 
hecbo, «le un cuarenta a un cin-
cuenta por ciento. 
Esperando que se dignará esa H . 
Cámara aceptar la invita» ión que 
formulo d<> ábuerdo eon el señor 
Cónsul General a los miembros de 
esa institución y en esp«>ra «le sa-
ber el resoltado «le sus valiosas 
gestiones, me «-s grato reiterarle las 
seguridades de mi atentó «onsidera-
ción 
Sufragio efectivo, no reeíéccfón. 
Habana, '2'2 «le agosto «le t02&. 
F E R N A N D O MORA, 
Agente (omercial. 
Nota «le la Cámara: 
Adelantamos la publica<ión de la 
precedente, atenta y expresiva Invi-
tación a los asoiadívs «le c^te orga-
nismo y a las « lases mercantiles en 
general, ex<ltán«l«)las a utilizar la 
preciosa oportunidad que se les 
ofrece de visitar módica y placente-
ramente el país hermano y ve«ino, 
con ocasión d<' las fiestas del cente-
nario de su Independencia, recorrien-
do de paso lugares históricos, <lsta-
blecimientos fabriles y exbibici«)nes 
panorámicas del maraivilloso país az-
teca. 
Mañana publicaremos algunas su-
gestiones para los visitantes, de su-
mo interés. 
Habana, agosto 23 de 1923. 
J O S E D I R A N , 
Secretario. 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
NL KVA YORK, Agosto 23. 
Kn el mercado de hoy se han visto 
indicios de «iislribución de utilidade!?, 
acompañada de algunas vejuas profe-
sionales. La principal influencia fué 
la perspectiva poco satisfactoria para 
la solución de la controversia sobre 
el carbón. L,a huelga no nos sorpren-
derla aunque siempr*» hay esperanzas 
de que el irobierno pueda ejercer pre-
sión para llegar a-un arreglo. Sea de 
ello lo que fuere los operadores se in-
clinan a aceptar el aspecto menos fa-
vorable y el mercado realizó conside-
rablement eprogreso desde el princl-
i pió de la semapa pasada, por lo cual 
i las ganancias a la vista' parecían ten-
tadoras. 
La sitluaclón vista a distancia' es 
I qu «in ahuelga no tendrá ningún efec-
l lo permanente en el mercado, ni efec-
I to material en los negocios. Hay am-
j plia existencia di carbón bituminoso y 
1 superabundante producción de petró-
j leo crudo; E l mero resultado será al-
: gun aincomodidad personal en la par-
1 te- -este del pafs. 
Somos por tanto de opinión de que 
j la actual reacción, aunque es probable 
que se extienda algn mis no será más 
que un paso atrás temporal en el mcr-
1 cado y no contendrá el c.urso del mis-
1 mo que ^deberá cqntlnuar subiendo. 
Thompson y Me Kinonn. 
NOTICIAS ALOODONXRAS 
Nl l íVA YORK, Agos'to 23. 
El algodón' registró otra baja esta 
mañana, debido a! descenso en Liver-
pool, nuevas lluvias en el suroeste y 
un mercado de acciones menos tirante. 
La venta de un gran bloque de Octu-
bre dió impulso a ese mes a 23 3|4 
centavos y parecía que el algodón se 
nec ppitaba. 
E l sentir general es que ha habido 
un deterioro niá« de lo normal du-
rante Agosto. 
Thompson y Me Kinonn. 
OPINIONES BURSATILES 
-Clark; Childs and Company. — Los 
cortos han pido compradores (̂ e Cruci-
ble y Republic, robusteciéndose la pers-
pectiva para los dividendos con las re-
cientes fuertes ganancias. 
J . D. Bache and Company. — Kl 
mercado revela toda clase de indica-
ciones de que i/rrmanecerá fuerte du-
rante el resto de la semana. La segun-
da crisis no sobrevendrá sino hasta 
principios de la próxima semana. 
, 1 ® 
XI KVA YORK, Agosto 23. 
Unas cuantas crueles palabras pro-
nunciadas por el jefe de la Unión de 
AUneros va a hacer algo difícil impe-
dir la huelga. En el actual momento 
parece inevitable el paro. N,o se sabe 
hasta que punto ejercerá una Influencia 
bajista este acontecimiento. r 
Ignórase también si no hará más 
que poner coto a las operaciones con 
miras al alza o si provocará alguna li-
quidación y la consiguiente reacción. 
Ños asaltan muchas dudas, aunque en 
el pasado las huelgas han surtido efec-
tos considerables desde el mismo prin-
cipio. 
No veo nada de liftportálftfa i>'>r íquí. 
Todo sigue lo mismo. Observemos el 
mercado un poco y veamos cuales .se-
rán los efectos de los acontecimientos. 
° Bh« por Thompson y Me Kinonn. 
P r o t e j a e l e s m a l t e 
d e s u s d i e n t e s 
L a p a r t e m á s . i m p o r t a n t e d e l o s d i e n t e s e s s u s u p e r f i c i e e x t e r i o » 
— l a d e l g a d a c a r n a d a d e e s m a l t e , d o t a d a p o r l a n a t u r a l e z a para 
e v i t a r q u e se d a ñ e n . 
E s t á V d . r a s p a n d o e l e s m a l t e de s u s d i e n t e s , d e s t r u y e n d o si 
p r o p i a p r o t e c c i ó n c o n t r a l a c a r i e s , c o n d e n t í f r i c o s á s p e r o s y are* 
n o s o s ? C a d a v e z q u e V d . r a s p a s u s d i e n t e s r e m u e v e u n a parte 
d e s u s u p e r f i c i e p r o t e c t o r a . 
C O L G A T E L I M P I A L O S D I E N T E S -
D E L A M A N E R A P R O P I A 
"Li inp ia" y pule—No raspa n i raya 
JTJS UN DEXTÍFRICQ DE DOBLE ACCIÓN: 
(1) Ai lo ja las par t ículas adherentes. 
(2) Las expulsa. 
Sensato en la teoría . Xo hay nada co-
mo el sentido común quando esta res-
paldado por la ciencia moderna. La 
saliva saludable es tá neutra, algunas 
veces ligeramente alcalina- La Crema 
Dentífr ica de Coléa te es ligeramente 
alcolina, p rác t i camente neutra y l i m -
pia sin alterar el equilibrio creado por 
la naturaleza. Eví tense dentífricos 
fuertemente alcalinos ó bastante áci-
dos. Coléa te ayuda a mantener la 
boca en perfecta condición' 
Crema Dentífrica Colgate 
limpia los dientes bien-
Ningun dentífrico de con-
fianza puede hacer más . 
Correcto en la práctica. Hoy en di 
dentistas científicos saben que pjg. 
ductos químicos y drogas fuerte, 
dañan los tejidos ríe la boca. La Crc-
ma Dentífrica Colgate no las con-
contiene. Los hombres de ciencia 
están de acuerdo que un dentífrico 
debe tener una sola virtud—la de 
limpiar los dientes cficazmcnte. X, 
hacemos falsas pretensiones de otras 
virtudes, pero Colgate tiene esta en 
el más alto grado y en ésto és supe, 
rior a cualquier otro dentífrico. 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sossenido H mercado de cambios so-
bre Nueva York. 
• Uas divisas europeas cerraron firmes 
operándose en pesetas cheques a 13.32. 
tación del Pastado/ el Spcretario de 
Hacienda, doctor Enrique Hernández 
Cartaya. 
LIQUIDADA LA DEUDA 
Ton el giro realizado aypr por f\ 
L.as pesetas cerrarrm a filtim'i hoía 
cotizándose a cable y a 13.42 
vista. 
G r e g o r i o G o n z á l e z y E d i e v a r r i a 
HA PAUJáCIDO 
nnr \ dl!ipue3to su entierro para las 4 p. m. de hoy. los que suscriben padre, hijos v hermanos 
ínncnrrf, en ,rePresentación de sus demás familiares y amigos suplican, a sus. amistades se sirvan 
concurrir a la indicada hora a la casa mortuoria calle 2» esquina a 10 (Reparto Almendares), 
a fin de acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
„ . Habana, Agosto 24 de 1S23. 
Raltasar fíon/^W. y Gonzále.; Bagenla, BaltMar, Koger y Manuel Gonzalo, Hi«lalKo fiato; 
Vota Sp S S S L " ' r IT' r ^ * * * * * , l la, ,ta' CarlOS y C<>«™lo Ci«n/.álcZ y Krhcvarría. 
vsoia.—be suplica nc envíen flores. ' 
NEW YORK', vista. . . . 
XPÍW YORK, cable. . . 
LONDRES, vista. . . .. 
LONDRES, cable 
PARIS, vista 
TARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. ." . 
BRUSELAS, cable. . 
MADRID, visM. . . . . . 
MADRID, cable. . . . 
CENOVA, vista 
GENOVA, cable 
zurich, vista. . . . . . . 
zurich, cable 
ÍIONG KONO, vista. ;. 
HONG KONG, cable. . 
AMSTERDAM, vjsta. . 
AMSTERDAM, cable. . 
MONTREAL, vista. * . . 




















del Gobierno Americano ascendente a 
$38.118.03 quedó saldada la deuda 
que el Gobierno de Cuba contrajo con 
el dp los Estados Unidos por el prés-
tamo de $10.000.000. 
La remesa do ayer fué la liquida-
ción de interpsps correspondiente a 
National City Bank a la Tesorería \a deuda que quedaba pendiente. 
M E R C A D O D E ALGODOi 
Los últimos precios d"! algodón 
tizados ayf-r en el mermdo de 
York fueron lo.? sigrt-ientes: 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
Octubre. . 
Dicicmhrf. 
Kuero, 1924 . 
Marzo, 1924, 
Mayo. 1924 . 
R E G I S T R A D A 
Xo se reparten esquelas. 
ld-24 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escr i tor io : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS FOII XXí PSOCEOTMIEX. 
TO SEÑALADO EN E L APARTADO 
QUINTO DEL DECRETO 1770 
Habana S.'£28450 
Matanzas 3.618750 
Cárdenas.. . . . . 3.556250 
Sagua 3.601875 
Manzanillo , . . 3.54.0625 
Cicnfuegt^ , . 3.590625 
D E H A C I E N D A 
HIPOTK( A D E L NARGISA 
FAVOR D L L ESTADO 
A 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 per la mañana . $5 por la tarde. t - m 
En la tarde de ayer quedaron fir-
madas las escrituras del arreglo fi-
nanciero de! "Central Narcisa". Fue-
ron canceladas las hipotecas que 
reconocía dicho Central a favor del 
Banco Nacional dp Cuba, Banco Ame-
ricano y Trust Company, sustitinyón-
dosp por una pp.isión de Bonos hipo-
tpcarios de los qu*» pl Estado tomó la 
parte corrpsponrtiente por ser una 
rtp las garantías de la deuda del Ban-
co Nacional. 
A-la firma d*» la escrituré de emi-
sión de bonos concurrió en represen-
P R U E B E L A Y S E C O N V T I C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R D E 
MANZANA 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r . 
. ' Representantes: GARCIA, R I V E R O & Co. 
San Ignacio 25. Teléfono A-4200 
D R O G ' t T E R l A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Major, 
Surte a todas las farmaciu. 
Abierta los dias labortbln 
hátsta lag 7 d« la noch» 7 I»' 
festiTO» hasta las diez 7 med.» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCH» 
LOS MARTES 7 todo el d'» 
•1 domingo 2 6 de «goito « 
1923 
F a r m a c i a s que es tarán abitf 
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
Jef=ús del Monte número 
Milagros y San Anastasio. 
Luvanó número 11^- 0, 
Jesús del Monte número * -
Jesús del Monte numero z** 
Cerro número 7ó5. 
Cerro numero 4 40. . . . 
17. entrp F. y C,. ( V.-.adoL ^ j , 
AvenklH (1p Wilpon 109, e?l-
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloia y San Nicolás 
Aguila numero 23 6. 
Escobar v Peña'.ver. 
Revillagigedo y Ap_odaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 9o. _ 
Obispo número 2 7. 
Lamparilla y Villegas. 
^ L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19-
Caserío de Luyanó. 
Reinq^ número 115. 
Belascoaín número L ^ 
FeVnamlina "7. - r j .^ . 
Jpsú.s del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santo? Suárez y Serranf 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús Marta. v̂ tf 
Calle 11 entre H. 7 v' 
Batista) 




Prensa Aeoclíida eg la Onlca j] 
""pose» el derecho de utilizar pa-
Í i -'^.^rod-.Kir-.as. las noticiad -aMe-
r T r t f i c a * Que en est. DIARIO «• 
H -t, «sí como la información DIARIO D E L A MARINA 
cal 5^9 en «1 mismo «e inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
• á r l e l o del periódico en el Vedado, 
O m t o o Jesús del Mott» llame a los 
Teldfonoe M-6844 y M-Í211, d« I a 
1 1 de la mafiana 7 de 1 a 6 de i* 
tarde Departamento de Publlcidaá 
Circulación. 
H A S D E S E I S C I E N T O S R E B E L D E S P E R E C I E R O N I N T E N T A N D O 
R O M P E R l i S L I N E A S D E L O S E S P A Ñ O L E S H A C I A T I F E R M I N T 
^ n ' e r a f Enrique Marzo ha Ue-
E1 . vaHrid v saldrá inmediata-
(Yiclle de l a j á ^ P R I M E R A . ) 
A c r r n i D d e m a h t i n e z 
aXDRlD. agosto -3. 
1 ^ n(,ral E -
.Hn a Madrid 
1 t» nara MeliUa. 
f o ! comentarios acerca de la dl-
L 1 dp Martínez Ariido comin-
e o MMiHa. dicen que el gene-
H-ió su cuesto P\tes de Usar 
/or co^i que no debió hacer, 
'/nido 'permanecerá en Algeciraa 
jís órdenes del gobierno. 
n n Y s e R E A N U D A R A N L A S 
M O P E R A C I O N E S 
t i \ D K I D , agosto 23. 
l a ••npresio" genera! es que las 
neracicnes rontra la.í jarkas mo-
se reanudan --l viornes. 
'L,s tropas e?i;.iñoi?is efectivas 
nnrVrt'-adas en el distrito de Qued-
v«ni 'a-Tienden a 20.000. 
Vi (íOBIERNO, l 'ItEOCUPADO 
I A RA JA DE LA 1»ESE1A 
MXPRID' agosto 23. 
' 'e1 Ministro de Hacienda declara 
hnv q le el gohierno está muy preo-
rupario j or la ba.;a de la peseta en 
relación ron monedas s?.nas como la 
libra v ei doliar. 
"Está estudiand;) nfrlidas P'^ra 
Mnir-ner esa baja. 
El Min^tro de Hacienda se ha ex- Perturbado 
U N A I N C U R S I O N D E L O S 
R E B E L D E S E N P L E N A C I U -
D A D D E T E T U A N 
10 MUERTOS Y 84 B E R I D O S 
LONDRES, agosto 23. 
Un despacho de Tánger, Ma-
rruecos ilice que. según noti-
cias nde«l;gna<! de allí recibi-
das, -00 kahileños con anuas 
•Multas en sus lardos ropajes 
peni traron en Tetuán a las l> de 
la noche del miércoles y la cm-
prcmlteron a tiros con l<><lt. 
cuanto hallnhan a su paso. Kn-
tre la multitud fie personas que 
nt.Mtaron hahía «los uinjeres «1110 
se encontrahan en una casa-
cluli y dos oriciales que esta-
ban en un lintel. 
Dírese que el total de des-
gracias originadas por la incur-
sión fueron 10 personas muertas 
y w4 heridas. 
| D E N UESTRO S E R V I C I O DIRK< T< 
F E L I C I T A N D O 
g u u L U C H A V 
A '.AS TROI'AS 
E N MARRUKCOS 
SAN SEBASTIAN'. Agosto 23. 
Aquí causó gran entusiasmo la 
i'.otieia de la brillante victoria ad-
quirida por nuestro ejército en Ma-
rruecos. 
La Reina madre, doña María -ris- \ 
tina envió. las tropas de Africa, 
un mensaje de felicitación por su ¡ 
heroico compivtamiento. 
También el ministro de Estado. ¡ 
don Santiago A.lba. envió un tóle-; 
grama felicitando al ejército que lu-
cha en el Riff. 
INSTRUCCIONES 
TK G E N E R A L 
Al , COMA\ | ) . \ \ . 
DE MKI.IM.A 
Aunque el informe Ais] genera! 
Weyler hasta ahora se h-.i manteni-
rio «eor^to por el gobierno, corren 
rumores de que Weyler está muy 
desconcertado por la 
desorganización existente en el dis-• racario en los términos siguientes.. 
K o r / o s la única potencia que p . r - '^ to de Meli la por la la ta ot^l 
' •• neutral onrant'- \<\ enerra 'ie P l ^ " ^ definid: s entre los jefes 
K n e Uene su monear;' deprena.ia. también por 1.̂  condiciones en que \\X.S n - 'Mu;i v m o t i n a , , , ^ 
MADRID. Agosto 23. 
E l nuevo comandante general do 
Melilla, general Mareo, celebró hoy 
extensas ernferencias con el Jefe 
del Gobierno, ienor marqué" de Al-
hucemas y con el ministro de la 
Guerra, general Aizpuru. Kn ellas 
recibió instrucciones concretas el 
reneral Marzo. 
E l nuevo jefe de la plaza de Me-
lilla embarcará probablemente ma-
ñana para su destino. 
N U E V E MUERTOS Y r \ H E R I D O 
EN R I L B A O . — L A GUARDIA CI-
V I L TUVO QUE DISPARAR OON-
BILBAO. Agost 1 23. 
Hoy se registraron luctuosos su-
césófl en esta capital. 
Los obreros, por solidaridad con 
los mineros, que están en huelga 
desde hace tiempo, acordaron el 
. al mismo ti mpo U único ^ hallan las t ^ P " - a P68" « •
a i que aumenta f u s Rastos". l'osepn material de giu-rra moderno 
Sllentras la nación no logre ni-l^11 Sran cantidad, 
dar ?us presupnetitos, teiVin*3r lasj Supónese que Weyler está en fa-
uerras y normalizar !ii pioducción "ror de que se haga un enérgico es-
el comercio exterior es imposible fuerzo inmediato ¡:ara ocupar el ba.-
ner moneda sana. E l gobierno e^'lnarte de Abd-Kl-Krir.i tn AlbllCé 
tá determinado a tomar medidas' mas, lo cual considera que sería eLParo general. _ 
ne contengan la b^ia de !a peseta primer paso para la pacificación ae| Hoy era H día señaló lo para lie-
auc d-vue¡van a nueiiro créaito lo todo el protectorado español; pero ™ el acuerdp a la práctica, ñero 
ne exije el desenvolvimiento ñor- el veterano Eoneral siempre maní- "««merosos obreros, que no están 
inal del País" tiesta que está preparado a ejecutar 1 conformes con lo acordado, acudic-
ias órdenes del gobierro. I ™n 'noy, como de costumbre, al 
Dfceso que también tiene un plan trabajo, 
para establecer una linea fácílmen-l Ksto excitó lo- ánimos de los huel-
lle defensiva a lo l'irgo del borde deLguistas, dando origen a varias co-
I territorio bajo el dominio español,! lisiones-
descansaría sobre el río Kert ! vista de lo seria que se po-
E N I \ VERDADERA SITUACION 
MARRUECOS 
JIAHRID, agosto 23, 
• Con 5», 000 soldado.! españoles es 
lacicnano. en o ^ n t a l d e H ^ posiciones1 nía la situación, vióse obligada a in 
protectorado español de Marruecos,, • ^ 1 tervenir la Ruardia civil para resfa-
enyo cuartel general esta en M c i i - . " ^ * ^ - • blecer el orden v garantizar la se-
lla y. Fegún panes «.cmi-oficiales. Por el momento, se Ignora cual 
fólo 10.000 o menos laoros arma- s -̂rá la polítici úei gobierno efl vls-
1 dos haciéndoles frente, todo el mun-¡ ta de los mas recienros aronferj-
jdc se pregunta por qué los^eopaño- n-ientos; pero en Madrid pro-
les no puedeji adelantar contra ene- vale<'e la idea nc que la acción po-
inigos tan numérlcaméntb débiles . Mítica antes que el plan militar se 
El molivo hay que irlo a bus-ar i-seguirá desarrollando, por más que 
tn esa prolongada l ínc i de debllee'^- harán preparativos para recha-| 
posiciones, la mayor pr.rte de ellas ¡zar toda agcslón. 
cin comunicación entre pí, que se ex- ' 
tiende al través de un terreno au i - ' L L P A R T E O I T C I A L D E M I ' L I L L A 
ilpntado por un»i distancia d-r ÍO ' 
millas en línea rocta desde Afrau,1 MADRID, agosto L'3. 
subiendo por la costa del mar hasta 
Ijardrius. E l parte oficial de Moülla manl-
Scmejante estado de cosas, se- *>esta que todo el frente está s l n i x r K V K h o r a s SIN DESCANSO 
rún los oficiales que conocíii pal-| novedad desde ayer. E l general . ' .^v LAS. TROPAS' E N *MA-
mo n palmo el terreno donde se des- E'-ba-'iie d. spués de retiradas ,,1S | n n i ^ c n M CONntA^ÍVIAiS D E fíUK* 
arrollan las hostllidarles, da opor- "lumnns aseguró el ^stal)lecimi'<n- ' m o r o s 
Tnlriad a los moros para, con 
M E L I L L A , Agosto 23. 
Durante el día de ayer nuestras 
tropas combaferon por espacio d 
guridad del trabajo, 
Los huelguistas hicieron frent0 a 
la benemérita, y en vista de ello, 
se vió la guardia civil en el triste 
caso de hacer fuego contra los amo-
tinados, resultando nueve personas 
muertas y una herida. 
E l suceso ha causado general 
consternación. 
Se practicaron numerosas deten-
ciones. 
Los ánimos están excitadísimos, 
y se teme que se reproduzcan los 
desórdenes. 
S E E S T A B U S C A N D O U N A 
T R A N S A C C I O N P A R A S O -
L U C I O N A R E L P R O B L E M A 
C R E A D O P O R E L P L A N 
T A R A F A 
W a s h i n g t o n ; agosto 2 3 . 
Noticias reclbida.s por el de-
partamento de Estado, dicen 
que los interrsfM» afectados de 
una 11 otra manera por el Plan 
Tárilfa en Cliba, están procu-
rando, mediante negociaciones 
privadas, concillar sus diferen-
cias a base de una transacción. 
E l Secretario Hughes dijo hoy, 
sin embargo, que el departa-
mento no tenía noticias de lo 
que se había realizado en ese 
sentido. 
Si los que presentaron quejas 
O protestas al departamento 
contra el proyecto de ley, lo-
gran llegar a una solución pro-
pia, dícese que se relevará auto-
niáticamente a los funcionarios 
del departamento de Estado de 
toda ulterior consideración del 
asunto. 
^ ^ Z n 0 n L D E ™ A H A L A G A R A L G O B I E R N O y A N K E E 
OTRE" U f l I N G L E S , E M O L O D E M O R R E E , J 
Y E . U N I D O S 1 O O E C O B A N E C E S I Í A I O T E L A J E S A U N 
S E C O N S I D E R A Y A F I R M A D A 
\ R A T I F I C A D A T O D A L A 
A C T U A C I O N R E A L I Z A D A 
P O R L O S D E L E G A D O S 
WASHINGTON, agosto 32. 
EN SUS DECLARACIONES T R A T A DE DEMOSTRAR QUE LA 
OBRA IMPERIALISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS R E S U L T A 
UN SISTEMA CASI S A L V A D O R PARA E S T E CONTINENTE 
L a reanudación de las relaciones 
amistosas con Méjico es considerada 
aquí como una cosa «egura, y se es-
WILLIAMSTOTTX, Mass., agosto 23. i terlores, pero los cubanos insisten el 
ofender vuestras ideas de la propio 
Felicitando a los Estados Unidos dad financiera estableciendo una lo-
por su Imperialismo y prediciendo tería del Estado, y pe proponen efec-
que el imperialismo está aún en su tuar una reorganización de su sis 
pera que dentro de breve tiempo e infancia, Slr Edward Grigg, de Lon-, tema de puertos v transportes qu« 
n í l T10 11 V 1 * , / 1 dre*' deparó esta noche en la ÚLi-i lesionará más o menos gravement« 
anuncio oficial de al determinación. ma de Ulla aerie de conferencias que los actuales conductos de expansiór 
L a actitud de la administración dió ante el inst¡tut0 de Política del de los negocios. De modo que to6-
en ese aaunto. segrtn se supo hoy, Colegio Williams, que la única di- otros Vndréis que trabajar nueva-
Í S i S S ^ f q / ^ V ^ P " ' P r e n d a existente entre el imperia- mente para guiarlos por mejor ca-
sentantes diplomáticos de varios go- lismo americano y el británico es su 
biernos extranjeros, lo« cuales, se- extensión. 
 s  . 
lOch ííu  e   Mra  \.\%\ 
colu iii  e b <,
su Uo de una fuerte línea qr.e puedw ser 
íomlirosa disposición y facilidad pa-j vlt de base para ulteriores opera-
"i TTiovcrí-e, penetrar ^n profundos t'-ô í̂̂ -
levfi'ndp.ofi. entre posiciones aisla-! Doscintos cincuenta cadáveres del 
l'n libro. 
Obra profunda de un JoTen 
pen«i;id<>r enhano. 
I 
La obra se titula " L a Som-
bra de Herncllto". 
E l pensador se llama Fer-
nando I.lcs. 
" L a Sombra de Heraclito" co-
mo " L a Higuera de Timón" del 
propio autor obtendrá un éxito 
resonante. 
Docta, escritor conceptuoso do 
prosa maclaa y brillante, filó-
sofo un tanto heterodoxo, Fer-
nando I.les tiene personalidad 
literaria de sobra conocida para 
que intentemos presentarlo al 
público. 
Sólo queremos presentar " L a 
Sombra de Heraclito", que ya 
mtá en las librerías y que ex-
pendo su autor en Contreras 45, 
en .Matanzas, donde vive consa-
grado a cultivar su jardín. 
Y si nuestra inlcnción no es 
la de presentar al Sr. Lies, tam-
p o c o nos proponemos descubrir 
el Parque " L a Asunción". 
Todos saben donde está y que 
papel viene a desempeñar en el 
orden de los espectáculos mara-
villosos. 
mino . 
E l doctor Leo S. Rowe, Directo! 
Declarando que la Doctrina Mon- Oeneral de la I'nlón PaB-americana, 
roe, la Guerra Civil, y la conquista explicó hoy la Doctrina Monroe an-
de los indios americanos han sido te una conferencia reunida alrededor 
violaciones del principio de propia de una amplia mesa, presidida por 
determinación. Sir Edward dijo: Philiip H. Kerr. de Londres, defi-
"Voeotros estáis marchando por el niéndola como una política que en 
único camino que hará de este mun- sus principios tiene la mieión de pro-
do mejor para los pueblos que en teper a los Eelados Unidos. 
l ^ - " w r e l t ^ O ¡ \ d e l ^ m e i o d í d O B Í Í ] ^ Vosotros tendréis que se-, " L a Doctrina Monroe ha sido un 
guir ese camino porque vuestras pro- ''uto porque ha hecho y esta hacten-
pias necesidades e Intereses os ayu- do todavía exactamente lo qu» lin-
darán, pero hay otros páebloi que pezó a hacer, esto es. constituir una 
ganarán tanto como vosotros 7 e! firme salvaguardia para los Estados 
mundo entero tendrá mejor equili- T'nidoe. Han sido varios los inten-
brio". . tos de destruirla, pero fracasaron • 
"Hace unos mese^ los Esíadofi Uni-i la doo.rina ha llegado a una posición 
gun se cree, dispensarán su recono-
cimiento a Méjico tan pronto como 
lo hagan los Estados Unidos. 
Anuncióse hoy que Charles B. War-
i ren. uno de los comisionados amerl-
1 canos a la reciente conferencia de 
| Méjico, ha concluido ya su labor al 
i menos, por «hora. Mr. Warren dijo 
que tiene plena confianza en cuanto 
y esta afirmación ha sido conside-
rada como un indicio más de que el 
anuncio oficial del reconocimiento no 
está lejano. 
."Cuando regresé a los Estados Uni-
dos procedente de la ciudad de Mé-
jico—dijo Mr. Warren—anuncié que 
el informe sobre las sesiones cele- ««J peyeron que podían dejar a los de fundamental ;mPortanriatnP" * 
bradas allí era ssrtisfactorio para H ;fillPinOR R mprcpd de sl m'smos Pe - ,vda internacional.. Aunque Jodar ia 
gobierno mejicano v t o esperaba que f0 ««entraron con que no sabrían . ejerce cterta influenza en \r* asun-
lo fuese también para nuestro ^ , bacerlo y decidieron continuar su ta-, tos mundiales. es más bien una in-
nte a la prolongación 
dM statu quo qup a la presentación 
bierno. Ahora puedo decir que no rp"- Vosotros hahém dicho dos veces fluenca tendiente a la prolongación 
tengo la menor duda respecto a esto a 1™ ™*anos V\* ™ ***** ™*  de-
último y regresé a casa enteramen- 8eos de intervenir en sus asuntos In-'de nuevos rumbos . 
te satisfecho de los resultados". 
Díjose autorizadamente que el 
diario de la conferencia de Méjico ¡ 
contenía acuerdos firmados entre los , 
representantes de ambos gobiernos 
que protegían plenamente sus mutuos ' 
Intereses y se indicó de que las re-, 
laclónos se reanudarían sobre la ba-; j 
sp de esto* acuerdos. 
INCENDIO EN SURGIDERO DE BATABANO 
O T R A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S D E L I N T E R I O R 
Surgidero de Batabanó, Agst. |S< 
Habana. 
E L SABIO PADRE 
RODES P A R T I R A 
PARA CALIFORNIA 
De nuestra redacción en N'rw York. 
Hotel Waldort Asteria, agosto 23. 
F A L L E C E l N O O M E R C I A N T H 
Surgidero de Batabanó, Agst. 23. 
A las diez de la noche de ayer un DIARIO.—Habana, 
incendio destruyó el edificio de las , E n este momento recibimos la 
escupías públicas José Alonso Del-1 noticia de haber fallecido casi re-
gado, situada a la terminación de | pentinament*» el T e c i n o .losé Barrei-
la calle de Independencia Inmediata ro, dueño del establecimiento de im-
al mar. Dió principio por el martillo prenta La Opinión y socio d» la (;--a 
del aula de los varones unida a Kin- de comercio razón social Carrillo y 
dergarten. Por ser a una hora en i Moas. 
que aún el vecindario estaba levan- | Ha causado honda pena por ss» 
tado, no hubo desgracias personales 
que lamentar, aunque las pérdidas 
son de consideración. 
Acudió el cuerpo de bomberos 
instalando la bomba en los toma 
agua del puente Martín Gutiérrex, 
habiendo trabajado hasta la tota! 
extinción del fuego. En el lugar del Hoy hemos tenido el gusto J el honor de visitar ai sabio Jesuíta Pa- , 
dre Luis Bodes, ilustre Director del « ' " ' ^ t ^ ^' la'^use el doctor Jorge 
übservato. io AMronómicc del Kbro, 1 -^dams. Juez Municipal. acOmpABa-
Una.3 Jos terceras paites de la dis 
tañen hacia el iMtiior a lo lorgo 
d.M rre-;k. i 
[lición avanzada . 
á.l:i de otros pe. l . fñoa puertos y1 HialmeMe en Modnd y celebbran 
t.s a*¡li:tdoa * nmbo? ludts por cambios frecuentes de impresiones, 
kábih d.i Ik-nl Saiü, que aunque E1 gobierno, después de examiiiwr 
« iponc iuu .3 nmiga de Espa-i noticias que llegau de Africa, 
. l ígunas veces nWairá tendencia ^Pera celebrar consejo 
asi 
« r , . . , m h r e la no- Marina, Hacienda, Gobernación y ell , rjl lu«'B" *" 
^ " . r V ^ n J a . q > M . a . . C M M p m hallan . . . g j * § ¡ -
distancia en shuación espectante. I ^ t r a más de nueve mil enemigos 
LOÉ Ministros de la Guerra. n ^ ^ ^ ^ T\mn toJ* .1 
E l fuego fué intensísimo todo el 
combate. 
columnas que tomaron i 
parte en la br"lante operación f i - ¡ 
vaquearon sobre el terreno después ' 
de haber obligado a replegarse al • 
l incorporarse a los BeniurriaguelJ tros cn la Próxlma semana, 
«iem^r.i q:,. ^ «spañoles apare-11'>ndo ai mismo la mayoría u« ^ 
en vacílant-s e inaoci¿os en su po-' Consejeros ausentes de Madrid, que 
pl'-'A militar I.cs (b- la kábila de'vcn(rriin a la Corte con este '"ot^'o. 
N i Paul están todos tien arma-l Kl Consejo tratará Aél nuevo « 6 -
!<••«. en su movor parlo ecu armas'I'^to ^ ^ situación do Marruecos, 
fenaf'o^í y .s.."lp. ha asignado ana! t*̂ 1"1'3"'10 también las posibilida-
Mncil porción peque cu ia even,41" de lr a Alhucemas. 
PtUdad no q,,. ir .é .pcrei i HiÁfiT-l • Ha x'?to (llie 103 nu,r0f' no '5:thpn 
¡N -at.. a A .i j "Jl'l<r;m dios seranl ir'tf'rPr(,tar de rPCÍa ni.ir.era los de-
pr im-n . isoros que sufran, sí ^ pacifistas de «spr-ña. 
I iMpaüoles decid-n avanzar ou-1 E n el caso de acordar dicho ^van-
ra Alhucemas, mientras quo su de- ce' ^ pobierno dispone de elempntos 
ermiLación de incorporarlo fran-! «u"cientes d« todas cases con 
ittoute a las fu'-rzaa e s p a ñ o l a s | e í « « « ^ ^ ^ J 1 » !í:,!r_,abf_nh^: 
^"'la acarrea- la veu^ciüza de Aba-i 
Bl-K!im y los .-yos, sobreviniendo! 
pa uia'aBzns generai. i 
Ayunos d.- sus íeícfi, como Amu-;1'0*5 , , 
han adfPladM ura firme" oc- •vrl inciden^ ha term:nado. Desco-
hni al indo do Irf españoles, Íu-'1,ÓC«M€ las t>i;.?s- , 
fenisiranj,, ctniing.i.lce de com- consecuencia de la estricta cen-
|Meni.;s q„o. pPr í0 peñera!, van * *"r*- (,S te ^rí'masn ^ l« P^nsa 
1 t f - v ^ u.Pr.Jo s... libra batal la l^6 re,a1,an f3 ^"^i*? 
l^íra las U<iyiíB ue Abd-E^Krim. ^ .ha" ,,.ega1do1 a ^,jdnd-I 
^ Unea d..l frente- se compone del E l Ministerio de la ( .ierra ha pu-
N'mior::b|..s puoto, avanzados que W™*0 "n "fonso parto ^ que se 
atienen peqaeqas raarnicior..^. a rc-Piten tas fases de la n c h a con 
M «¡ne hay que teñe- -empre pro- llon,brcs de ,03 o c í a l e s y elasps 
fc* de alimento tresco y m u n . c , ^ | - » ^ t o s . ^ « ,a ,á0.tica ^ 
i"? v.o j . j ((a (>n ej avan(.p por vana.s colum-
Él transporte de e. tr.s p r o v U l J 1 ? » t"m^r0" •-•i la opéra-
l a do ^ y dr gnjri.a íigpif,ca don, sin d-ir nuevos detalles. 
i empleo frecuente íie fuerter co-' . , ^ , . . . . . t 
" ^ a s y convovPS_ o-.p L u í .iem- HlTELfiA G E N E R A L 
T15 A DA 
M i n i s - ¡ e n e n , , K 0 - , . . I Dichas columnas se repk|Taron 
Mañana saldrán con objeto de ba-
tir nuevamente a los rebeldes. 
M . M K H O S A S D A J A S D E L O S 
MOROS 
MKLILLA». Agosto 23. 
E l enemigo tuve numerosas bajas 
en la operación de ayer. Dejó mu-
chos cadáveres abandonados en el 
campo. Esto da idea de la magnitud i 
rie la fWrnta que sufrió. 
Hasta nhora van recogidos dos-
cipntos cincuenta cadáveres de 'os 
que viene especialmente invitado por 
I la Sociedad Astronómica de Araéri-
| ca para presenciar y estudiar el 
eclipse total de sol del próximo 10 
de «eptiembre. 
E l Padre Bodes es uno de los do-
ce miembros del Comité Nacional 
de Astronomía de Espnña, y e?ta 
do de su Secretario, el alcalde muni-
cipal señor Andrés Valle, el secreta-
rlo de la cámara municipal, el Jpfe 
de Policía, el presidente de la Jun-I Bosa, lugar conocido por Juan Monte. 
una persona muy apreciada. 
El CorrespoMaii 
T E R H I R L E S D E ^ O R A d A B K-> 
QUIVICAX 
l N A J O V E N CARBONIZADA 
(TOR T E L E G R A F O ) ) 
QUIVICAN, agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las 3 p. m., ocurrió ua 
lamentable suceso en la finca Santa 
ta fie Educación señor Juan Esfakis 
y el recretario señor Octavio De'ga-
do. 
Por haber llegado el auxilio in-
mediatamente no se han quemado misma tarde salió para la ciudad de máR qu(1 nnos tr.„(.irnfo, pesos de 
Pasadena, California, habiéndosele 
preparado alojamiento en el Ob-
material escolar. E l hecho\est ímase 
intencional según la versión popu-
L a señorita Livia Ruiz. de 17 años 
de edad, vertió sobre su cuerpo un 
calón de petrolfo y un litro de al-
cohol, prendiéndose fuego despu'4*. 
K«te hecho lo realizó como a 70 
metros de su casa y debajo de unas 
matas de ciruela. 
Las llamas alcanzaron tal altura 
servatorio de Monte. Wilson, donde ]ar puesto que el fuego dió comien- que se quemaron parte dt» los gajos 
nuestro eminente compatriota ya pa- 70 de dentro tara fuera. Ruégase a j dp aquéllas, quedando la joven com 
só un año de ept-udlos aceptando laa a„toridadef hagan las investiga-> plenamente carbonizada 
otra Invitación análoga a la de abo- cioIiPñ par& ei esclarecimiento de 
ra- los hechos, por ser la segunda vez 
La Sociedad Astronómica de Amé i que en eg eedificio ocurre un incen-
rica y la Asociación para el Pro- d,0 en e(,a forma. 
greso de las Ciencias, han organi-
zado un congreso astronómico de ex-
I ceprional importancia, en el que se 
_ analizarán las observaciones hechas 
E L H U R 0 0 T F O R M A R A P A R T E ^ T r ^ n ^ . miembro de . m -
D E L J U R A D O P A R A E L " P R E M I O bas instituciones, presentará en di-
A M E R I C A N O D E L A P A Z " 
E l C o r r e s p o n s a l . 
F E L K I T . W A L S E t K K T A K I O 
A G R 1 C U L T I T R A 
d i ; 
Pedro Betatcourt, Agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
He lirigido al Mayor fJpnpral Pe-
Un" reiegrama oficial de Tetuánj reheldps. y quedan aún muchísimos 
. oh.Mla la falM alarma producida t Por recoger. i 
ea ia ciudad por numerosos dlspa- „ . , . r* t - ™ • c í w i a 
Fuerzas de la Muhalla salieron! B A J A . E . I A>tM.A» 
M E L I L L A , Agosto 2n. 
Nuestras tropa^tuvieron muy sen-
sibles bajas. 
E l total dfl dichas bajas, entre 
muertos y heridos, ascieilde a qui-
nientas. 
NO E S N K < E S A D I O ECHAR M A N O 
A l a s m ; s i : : c \.s E N 
MARRUECOS 
respecfivament-e. " L a Acción del Sol rfro Betancourt el siguiente fe'e-
en los Imanas" t "T,as Estrellas Va- grama e| cual ruego sea publicado 
Boot ha^ac^pt̂ ado el primer ^ i f , " !5 Conpx,6n con ]** "Kn nombre de los Veteranos de a* 
r\ p1 jurado calificador que f1- "iicas . tR nelpaación í i v í o a usted y d--
elecciornr el plan t ^ á o ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . ^ ^ ^ **rA m ^ mipmbros dp la asamhlp.a do 
. K n Nueva 1 OrK Varias COnferPOC as. annrhp un rnrHial anhifln nor cu qp. 
NEW Y O R K , agosto 23, 
Ellhu 
¡ puosfo en 
ha de s iom
de los cien mil pesos, en el concur-
so abiprfo para la adjudicación del 
"Premio Americano de la Paz", ofre 
cido por Edward Bok. de Filadelfia. 
Todos los planes de paz deberán 
ser presentados el 15 de noviembre. 
irías 
V I A I E B O S 
co voyes, que son sie -,' ^ ' " ' ' ' • • ' 
e atacadas por el eii migo, en ace-¡ 
0 entre las rocas y 1j maleza. sin: 
Sea posible d-terminar «u po- BILBAO, agobio 23. 
y también significa ésto que' . tativa de 
- que recurrir a la aviación. ' ra, pn aMm9pna({a r0n |a"dermineros.' echar mano de las reservas, y en tal % ^ ™£Sr 6 - " " r r i L en la mañana de hoy. ¡a; virtud, no se hará uso de ellas, el 
Agosto 23. 
Esta derrotj» que acaban de su-
frir los rebeldes ha producido entre 
ellos gran desmoralización, según 
noticias fidedigras llegadas a esta 
i plaza. 
En vista de las circunstancias a^-
i tuales y del resultado de los últi-
ene-' mos combates, se crée innecesario 
En e] vapor "Méjico" embarcaron 
hoy para la Habana, entre otros pa-
sajeros, los siguientes: 
• Señoras de Palomeque y Reque-
rren la población interpretando aire» ña: señoritas de Robillard: Palome-
marciales. ' que: Ancona y Msrín: y señores 
Los soldados son aplaudidos a su Fragoso: Palomeque: Guzmán: Mar-
paso por la ciudad. tln: Díaz: Gómez: Requeña: Gutié-
| rrez: Morán: Izagulrre: Castelló-
T H E S HFDIDOS A ( (»\SK( l KNCÍA Acevedo: Anrona; IVauaci- y Cade-
DE l.N ATENTADO T E R R O R I S T A ¡ a de Fuente*. 
E N KA R C E LON'A 
B A R C E L O N A . Agosto / \ BRAGA. 
Hoy se registró un nuevo aten-
tado terrorista pn e<>ta ciudad. : * — 
A consecuencia del atentado re-
sultaron heridos el conocido fab.i-
cante don Leopoldo Planas, una mu-
jer que por al!' pasaba y otro trau-
seunte. 1 
Los pistolercs huyeron. 
anoche nn cordial saludo por su ac-
tuación antp el supremo consoJo. 
Les coloca esta actitud a la altura de 
siempre". 
Anastasio Hrmíndry, Amador, 
Presidente. 
DFIClíi \ DE SANIDAD 
M I E D L E S 
S I N 
ocurrida en 
rieron abiertos 
\ / . / . I A R E A L I Z A ' 
S C I A D R A 
• n d e T o ^ ™ teIrcn0 e V ' s e han "registrado algunos dislur M E L I L L A . Agosto 23. 
^.e ios caminos brillan por su au-lbi(>? en íos barrios COreros entre, La escuadra ha realizado una for 
los huelglstas v la policía, resultan-; midable razzia por la costa, sem-, 
MANIOBRAS NAVALES 
DE LA ESCUADRA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Msntua, Agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
L a oficina di Sanidad carece por 
completo de mobiliar! desde hace 
tiempo. Solamente hay una silla 
que sirve para todos los empleados 
y para todos los trabajos. La máqui-
na de escribir fstá inservible y se pi-
de una prestada cuando se hace no-
cesario. Be^etidas veces hemos in-
dicado la necesidad de que se man-
den muebles y no han hprho caso. 
E l Corresponsal. 
La causa del suicidio la motivó la 
miseria en que vivían su familia y 
encontrándose su padre postrado en 
cama. 
E l juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho y el cadáver fué con-
ducido a esta pa^a practicarle la au-
topsia. 
C o r r o s pon*.al. 
C A R I Ñ O S O H O M E N A J E A L A F A » 
M I L I A BACARD1 E N S A N T I A í ' » 
D E C I R A 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO DE CUBA, agosto 23. 
DIABIO.—Habana. 
Con corea dp doscientos comensa-
les, en los amplios salones del Gran 
Hotel Venus, pletorico de luz. flo-
res, música' y mucha alegría, cele-
bro=p eeta noche el banquete-home-
naje a Toten Bacardí. 
Asistieron representaciones de to-
das las sociedades, prensa, autorida-
des, cuerpo consular, alto comercio, 
banca e industriales de Santiago, des-
pidiendo asi en ágape cariñoso, al 
acreditado y querido industrial be-
nefador de Oriente y padre de los 
pobres, que emprende mañana su via-
je tournee hacia Europa con su esti-
mada familia. 
Por el trpn dp esta noche, proce-
dente d«» Holeufn. espérase qup lle-
eue. seriamente enferma la distin-
euida señora Lolita Bravo Acha de 
Ma.«forrer. hija del ilustre senador 
pefior Bravo Correoso. 
A B E Z A , Corresponsal. 
I N ESTATUA A MENENDEZ 
P F L A V O 
En la Biblioteca de Menéndez Pe- ¡ 
layo ha sido descubierta una esta- N E W P O R T . R I . , agosto 23 
tua del insigne pológrafo. Los ejercicios 
VÍCTIMAS EN V I R G I N I A . . _ m i 
M I N I S T R O D E L J A P O N E X I S T E N UNOS MIL CASOS 
Tlt0*'" m!* ' RICHMOND. Vi ReclUi 
^Lcs datos qne se han recojido en 
•an 0 u'os hi'>n informados prue-
•"id r,"e, aprox'n,adamP!ite, hsn ocu 
Fei r 10 •000 bajas entre les tropas 
'•isa nte y los «onvoyjs desde el 
B ^ t r e de Jj i io de 1921, sin que 
^ l l a ^ * libr5tl0 ninguna gran ba-
• e ^ í ? '^cesante agotamiento en los 
«miento de Marruecos imprr.e 
necesidad de enviar desde Es -
"ODif ,recuentes destacamentos de 
| yas de refresco parí cubrir los 
U¿s^JLue van advirti .-ndose en lae 
ariV ,íravado todo ésto por la mo-
'a disentería, eto. 
r.avn Seneral Weyler. jefe de estado 
E l acto, que resultó solemne, fué , efectuará el próximo invierno ía fío" KIL' :su- Va-. M;o«to 2:í- TOKD), agosto 24 (Boletín 
presidido por el Bey. ta de guerra de los Eetados Unidos1 La!' autoridades sanitarias del Es-1 «lo a las 11 y 5fl p. ni.) 
E l ilustre ex-Presidente del Con- en aguas del Caribe serán los más tado han dado cu<'nta ho-v de tres ( Informase esta tartle ron raráefer 
sejo. don Antonio Maura, y el al- extensos que Jamás se havan inten-1 defunclonps a consecuencia de " U ' no-oficial que el Barón Tomosaburo 
- calde de esta ciudad pronunciaron tado en tiemoo de pr.z por fuerza na-1 Krippe de, diabl0 '- una misteriosa Hato. Primer Ministro del Japón, ha 
 elocuentes discursos enalteciendo ¡a 'va! alguna, según dicen los funcio-' enferinedad confrag:o«a presentada ' « " ^ i d o 
do vari.is persona? heridas. 
Practicáronse detenciones. 
?r.,..ruando fué la semana pisada 
una rápida ojea Welilla. echó 
^ • ' a posición c:ei 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
C I G A R R O S 0 A L M A C Z N C S 
Se desea alquilar para c:ta 
ded icac ión la casa en cons-
trucción Monte 399. 
^roñólas , realizando investí- ^ 
J ^ c e r c a de la situación. | c ( 
Se oyen proposiciones en la 
obra de 8 a 9 a. m. 
la aduana se declaró un formidable 
incendio, quedando destruido aquél. 
Las pérdidas ascienden a tres 
trando la muerte en las cubilas ene 
miga'. 
A, consecuencia de este bombardeo 
sufrieron también numerosas bajas 
los enemigos. 
Nosotros no :uvimos ningún muer-
to ni herido. 
Numerosos aduares fueron incen-
diados por ¡os proyectile'- lanzados millones de pesetas, 
desde los buques de guerra. 
•OTRO MUERTO Y MAS HERIMOS 
.IURILO EN M E L I L L " . EN B I L B A O 
BILBAO. Agosto 23. 
M E L I L L A . Agosto 23. Se han registrado nuevas colisio-
Reina gran júbilo en esta plaza a , nes entre los obreros, resultando 
causa de la. resonante victoria si- muerto un conductor de tranvía y 
canzada por lafc tropas españolas so- I heridos tres dbreros más. 
bre los moros. Las autoridades celebraron una 
Los balcones. todos . ostentan col-j importante junta, acordando raedi-
gaduras. ¡das para mantener el orden y garan-
Varias bandas de música reco-I tizar el trabajo. 
ohra de Menér.dez Pelavo. narios navalea de e=ta en p,tP N*rltórlo. A n t e r i o r m e n t e ^ hahfa a n u n r l a d o 
PÜK D E S T R U I D A POR E L F U E G O Los plañe* preliminares para los La 'Pidemia ae está propagando QWP «W h«llaha g r a v e m e n t e e n f e r m o . 
L A D U A . N A DE I R U N ejercicios de U l T i e r n o e<,tán s-Pndo rápidamente haeia los distritos me-
IBUN. Agosto 23. confeccionado? por un comiré dé fun- r|dionalefi del Estado, y se sabe que 
En el edificio doade "stá instalida cionarios del Departamento de Ma- har -va u'03 nli, ra5-05 cometido? a UK I. W. W. r K U r U I N t N IM-
P L A N T A R E L R E I N O D E L T E -
R R 0 R E N S A C R A M E N T O 
riña tratamiento" en diversas partes de! 
E l pasado invierno los problemas ^:stado d9 Virginia, 
de táctica naval, resueltos por las, 
flotan "del Pacífico combinadas, se 
referían a la defensa del Canal deJ 
L A A S A M B L E A D E A N G O R A R A -
Panamá de un ataque procedente del T I F I C A E L T R A T A D O T U R C O -
Caribe. E l próximo invierno eso« A L I A D O 
problemas se referirán a la defensa ; 
SACRAMENTO. Cal., agosto 23. 
Las autoridades del Estado, que 
están investigando las actividades 
de los I . W. W. en California, in-
formaron hoy que, de acuerdo con 
los planes de los '"Obreros Indus-
del Canal contra un «taque del Es- ¡ CONSTANTINOPLA, agosto 23. 
' te. La mayor parte de las ma'obra' L a Gran Asmablea Nacional Tur-
tpr.drán luear en el área one ?» "x-, ro-Nacionalista de Angora ratificó ! triaJefi del Mundo", la ciudad de Sa-
tiende al Es'> de Puerto Rico, abar- hoy el tratado concertado en Lau- cramento ha- de ser sujeta por la 
cando las Islas Vírgenes. La flota del sana con los aliados. organización a un "reir.ado de te-Pnci/Ti s«» reunirá con la del AHán-i De un total de 235 votos depo-1 rror", en virtud de un plan análo-
tico del Canal alrededor del 15 de1 sitados en las urnas, 215 fueron go a! "administrado a Centralia, 
| Enero. i favorables. Wash". 
PÁGINA CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e A Ñ O X V i 
Dmcan y Bohne Acusados de Haberse Vendido a los Apostadorei. 
Mañana Sábado en el Colón Arena un Buen Programa de Boxeo, 
E G Ü I L U Z Y E L "HOMBRE F L Y " L E 
ENDEREZARON L A BARRETINA A L MAYOR 
DE LOS CATALANES 
C A S A U L E C O N C E D E L A 
R E V A N C H A A P . D E L E O N 
H U B I E R O N M U C H A S I G U A L A D A S E N E L P A R T I D O D E L O S A S E S 
E l t i gre U r u g u a y o , dice que no le te-
me a bu c o n t r a r i o , y que s i c i e n v e -
ces le grana, o t r a s t a n t a s le concede 
l a r e v a n c h a t a m b i é n . — V á z q u e z y D u -
m o i s a f l o t e . 
EL VIRGINAL LO PERDIERON J U A RIS T I Y VEGA 
R e s u l t ó u n par t ido de dos g r a n d e s 
t a n t o r r e a s y de once i g u a l a d a s ese 
p a r t i d o e s t e l a r de l a noche de a y e r en 
el N u e v o F r o n t ó n . Se j u g ó u n a pelota 
e x t r a o r d i n a r i a a lgo que r e b a s a lo so-
b r e n a t u r a l y v a a l campo de lo impo-
s i b l e . P a r a d a r s e c u e n t a de lo que se 
j u g ó anoche h a y que h a b e r ido, que 
h a b e r sido e spec tador de e s a g r a n j o r -
n a d a de l a pe lota t r a s a t l á n t i c a m o v i d a 
a p u n t a de c e s t a por los m á s notables 
c e s t ó l o g o s de l a é p o c a . 
H A S T A E M P A T A S A K U S V S 
L o s dos m a t r i m o n i o s que a r m o n i z ó 
don M i g u e l A r t i a , e l padre g lor ioso de 
l o s intendentes , fueron c - m p u e s t o 3 en 
e s t a f o r m a , de b lanco v i s t i e r o n el C i u -
dadano E m i l i o E g u i l u z y e l " H o m b r e 
E l y " , m á s conocido por G ó m e z . D e 
a z u l a p a r e c i e r o n I r i g o y e n m a y o r y J o -
s é M a r í a de l a N a t i v i d a d G u t i é r r e z . Se 
h a c e el l a n z a m i e n t o del o c h a v o m o r u -
no por don Mifeuel, le toca a E m i l i o 
s a c a r , pero a n t e s se r e a l i z a l a s e l ec -
c i ó n de l a s pe lotas en l a c u r v a chor i -
c e r a del c a n c h e r i t o . 
E l p r i m e r c a r t ó n que m u e v e R o b u s -
t iano es de co lor b lanco por u n r e m a t e 
e legante de E g u i l u z . I r i g o y e n r e s -
ponde con otro r e m a t e e x t e r i o r y v iene 
l a p r i m e r a i g u a l a d a , con u n a c h u l a de 
I r i g o y e n y u n a p i f i a boba de E g u i l u z 
v a n a l t r e s los a z u l e s . Ü n r e m a t e ex-
t e r i o r de E g u i l u z d a el dos b l a n c o . E l 
4 y 5 a z u l por h i t de I r i g o y e n y p i f i a 
del s e ñ o r G ó m e z , c a r i ñ o s a m e n t e cono-
cido por el " H o m b r e F l y " debido a s u 
e spe luznante juego a é r e o . Y a s i e s t á n 
a m b a s p a r e j a s moviendo c a r t o n e s h a s t a 
a r r i b a r a l 7 donde r e a l i z a n u n nuevo 
empate , d e s p u é s en el 8. E g u i l u z r e m a -
ta d e s p u é s de 12 m i n u t o s de e s t a r s e 
d i scut i endo ese tanto, y a q u í v iene l a 
p r i m e r a g r a n t a n t o r r e a de l a noche que 
le da s iete c a r t o n e s m á s a l m a t r i m o n i o 
a z u l y lo l l e v a a l tanto 15. E l c a t a l á n 
en esos momentos e s t a b a hecho u n 
t r u e n o . 
L A R E S P U E S T A D E E O S B L A N C O S 
U n a vez en 15 tantos los a z u l e s por 
solo 9 los b lancos , se les ve a é s t -s 
c e l e b r a r u n a l i r e r a c o n f e r e n c i a en un 
ex tremo de l a c e n c h a , y lo que a c u e r -
d a n es u n a v i o l e n t a o f e n s i v a que l l e -
v a n a efecto s i n m á s p r e á m b u l o s , a n u -
l á n d o l e s las pe lotas a r r a s a n t e s a l c a t a -
l á n , e l h o m b r e do l a b a r r e t i n a que st* 
bate como u n a f i era , pero a l que s u j e -
t a n f u e r t e m e n t e E g u i l u z y G ó m e z , a l 
e x t r e m o que cuando e m p a t a n en l 'J se 
i ve a l c a t a l á n r o m p e r s u c e s t a y d i r i -
g i r s e a l Inter ior , de donde t a r d a m á s 
de m e d i a h o r a en s a l i r . E s a t a n t o r r e a 
de E m i l i o y e l "hombre f l y " f u é de 
s iete car tones , y en ese in t ermed io h i -
c i eron u n c a r t ó n los a z u l e s , que les d i ó 
el tanto 16 por f a l t a de G ó m e z . Se s u -
ceden l a s i g u a l a d a s , pues l a s tenemos 
en el c a r t ó n 17; 18; 19; 20; 21; 22: 2:í 
y 24. D e l tanto 24 en ade lante solo ano -
tan dos l o s ' a z u l e s , uno por co locad^ de 
G u t i é r r e z y e l otro por c h u l a de I r i g o -
y e n . Y n a d a m á s , que del 26 no p a s a -
ron y por m u c h o que j u g a r a e l m a y o r 
de los c a t a l a n e s f u é dominado por la 
a c c i ó n i n c o n m e n s u r a b l e del C i u d a d a n c 
E m i l i o E g u i l u z , q u i e n - l e a r r e b a t a b a la 
bola de saque e- los p r i m e r o s c u a d r o s 
y r e m a t a b a de m a n e r a a t o n i z a n t o . 
T o d o s j u g a r o n c a m p a n a , los c u a t r o 
componentes de l part ido , y s i g a n ó u n a 
p a r e j a f u é por que a l g u n a t en ia que 
g a n a r . I r i g o y e n m a y o r e c h ó e l res to , 
de eso no cabe duda, G u t i é r r e z a s i s t i ó 
de m a n e r a a d m i r a b l e en los c u a d r o s 
g r a v e s , y s i es G ó m e z n a d a h a y que 
dec i r a no s e r que e s tuvo impepinable , 
a u n q u e el m o n u m e n t o de l a noche f u é , 
de eso no h a y l u g a r a dudas , E m i ü o 
E g u i l u z . 
D U N C A N Y B O H N E . D E L C 1 N -
C I N A T I , A C U S A D O S D E H A - 1 
B E R S I D O S O B O R N A D O S 
N E W Y O R K , agosto 23 . 
L a s a c u s a c i o n e s de que P a t D u n c a n , 
x e n t r e f i e l d , y S a m m y Bohne , s e g u n d a 
base del C i n c i n n a t i N a c i o n a l , h a n s i -
do sobornados por apos tadores profe-
s iona le s d u r a n t e l a rec iente ser ie con 
los G i g a n t e s de C i n c i n n a t i , f u e r o n d a -
d a s hoy a la p u b l i c i d a d o f i c i a l m e n t e 
cuando J o h n A . H e y d l e r , P r e s i d e n t e 
de la L i g a , c e l e b r ó u n a v i sXa en c u y o 
t r a n s c u r s o a m b o s j u g a d o r e s negaron 
l a s a c u s a c i o n e s que se l e s I m p u t a n , 
bajo j u r a m e n t o . T a l e s a c u s a c i o n e s h a -
b l a n sido e s tab lec idas por u n a p u b l i -
c a c i ó n d e p o r t i v a de C h i c a g o . 
E l par t ido v i r g i n a l f u é j u g a d o por 
M a l l a g a r a y y O a z á l i z I I I c o n t r a J u a -
r i s t i y V e g a . 1)« color b lanco se t r a -
jearon los p r i m e r o s , de a z u l l o s se-
gundos , que fueron los que p e r d i e r o n . 
M a l l a g a r a y f u é e l que m e j o r l a b o r 
r i n d i ó , dejando los b lancos en 15 tantos 
a los azu le s p a r a 25 . 
G u i l l e r m o P 3 . 
C a i c o y a , el ú l t i m o promotor , el m á s 
joven , y s e g ú n d i cen l a s m a l a s l e n -
guas , el m á s tenorio, se h a d i spues to 
a r e a l i z a r con s u p r i m e r a pelea, u n a 
p r e s e n t a c i ó n en toda f o l r n a . se lecc io-
nando p a r a todos los encuentros , lo 
mejor del pat io , con l a c a r a c t e r í s t i c a 
de que c a s i todos los que f o r m a n en 
el p r o g r a m a , son m u c h a c h o s t r a n q u i l i t o s 
s er io s y buenos, que h a n demos trado 
en todas l a s ocas iones , que se baten 
como D i o s m a n d a y no s a b e n lo que 
quiere dec i r a f l o j a r o r e t r o c e d e r . 
I N P R O G R A M A M A G N I F I C O 
P a r a el p r e l i m i n a r a p e r i t i v o , h a n 
sido escogidos, C a r b o n e l l , e l s i m i e s c o 
peleador de M a r i a n a o , que tanto hace 
r e í r a l p ú b l i c o , y B a y Quin tero , el 
C a r p e n t i e r C u b a n o , que h a ganado 
buenos l a u r e l e s , lo m i s m o en l a p l a -
1 y a que en o tros r i n g s de l a c a p i t a l . 
L u e g o , h a y u n a p a r e j a de r e s u c i t a -
dos, el c é l e b r e p r o f e s o r J o e V á z q u e z 
, y A l b e r t o D u m o i s , que h a n de h a c e r 
j ocho rounds , y p a r a r e m a t e , u n bout 
s e m i f i n a l entre A n t o n i o V a l d é s , el me-
| j o r b a n t a m de C u b a , y K i d C a s t r o , 
a s p i r a n t e , que d e s e a e n t r a r t a m b i é n 
en l a c o f r a d í a de los grandes , v e n -
ciendo a V a l d é s , s i n c o n t a r con que 
" H a r r i s B r o s ' s P r i d e " h a dec larado 
f o r m a l m e n t e s u p r o p ó s i t o de rend ir lo 
pronto y por k n o c k - o u t . 
C A S A L A S E P R E P A R A B I E N 
E n el A d u a n a S p o r t C l u b , todas l a s 
tardes , el u r u g u a y o C a s a l á hace u n 
t r a i n i n g r i g u r o s o p a r a l o g r a r e s t a r en 
l a s condic iones n e c e s a r i a s , p a r a que no 
pueda s o r p r e n d e r l o de n i n g u n a m a n e -
r a s u a d v e r s a r i o Ponce , u n a vez en 
el r i n g . P o n c e p e r d i ó y a u n a vez con 
C a s a l á , pero como el T o p a c i o de C i e n -
fuegos, l l e v a u n a t e m p o r a d i t a de her -
mosos t r iunfos , y se no ta que tiene 
t o d a v í a v a p o r p a r a u n rato , C a s a l á no 
quiere que v a y a a p a s a r l e como a L a -
lo y a F e l l o R o d r í g u e z , que c r e y e r o n 
que e l m u c h a c h o e r a f lo jo , y e s t u v i e -
r o n a punto de r o d a r a l suelo s i n 
sentido, g r a c i a s a los golpes s o p o r í -
feros del orgu l lo de C i e n f u e g o s . 
AL 
N E W Y O R K . 
C I N C I . 
75 45 625 
70 46 603 
S I L O S G I G A N T E S Y L O S R O -
J O S A V A N Z A R A N A E S T A V E -
L O C I D A D : 
N E W Y O R K 
C I N C I . . . 
19 15 553 
25 13 658 
Q U E D A R I A N A L F I N A L D E L A 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
C I N C I . . . 
N E W Y O R K 
95 59 617 
94 60 610 
S E D I S C U T I R A E L C A M P E O -
N A T O L I G H T W E I G H T 
P r o n t e l a , e l f a m o s o l l g h t w e l ^ h t c u -
b a n o , t r a t a r á do q u i t a r l e l a f a j a a L a -
l o D o m í n g u e z , p r i m e r y ú n i c o r e y de 
e s a d i v i s i ó n a ú n . — C á r d e n a s y C a b a -
l l e r o e n e l s e m i f i n a l . , 
L O S Y A N K E E S P E R D I E R O N 
L A S E R I E C O N E L D E T R O I T 
Detro i t , agosto 23 . 
L o s Y a n k e e s perd ieron s u p r i m e r a 
s e r i e en el Oes te e s ta t e m p o r a d a a l s e r 
venc idos hoy por el D e t r o i t con s c o r e 
de 2 por 1. 
A n o t a c i ó n : 
N E W Y O R K 
V . C . H . O . A . E . 
W i t t , c f 3 0 0 5 
D u g a n , 3b 4 0 0 1 
R u t h , I f 2 0 - 0 3 
P i p p , .Ib 3 1 2 4 
Meuse l , r f 4 0 1 4 
W a r d , 2b 3 0 0 0 1 
H o f m a n n , g 4 0 2 6 0 
Scott , s s . . , , . 3 0 0 1 1 








o T o t a l e s . 
D E T R O I T 
B l u e , I h . . . 
! Jones , 3b. . . 
I Cobb, c f . . . 
1 M a n u s h , I f . . 
V e a c h , I f . . . 
H e i l m a n n , r f . 
R i g n e y , s s . . 
H a n e y , 2b.. . 
B a s a l e r , c . . 
D a u s s , p . . . 
29 5 24 
V . C . H , O. A . E . 
0 0 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 , 6 7 
M A S S O B R E E L C A S O D E D U N C A N 
Y B O H N E 
C I N C I N N A T I , agosto 23 . 
E l P r e s i d e n t e A u g u s t H e r r m a n n , del 
C l u b C i n c i n n a t i , a n u n c i ó hoy que es-
te c lub de base b a l l a p o y a r á c u a l q u i e r 
d e t e r m i n a c i ó n que adopte e l P r e s i d e n -
te H e y d l e r d e s p u é s de l a v i s t a ce le-
b r a d a hoy en N e w Y o r k , en c u y o t r a n s -
c u r s o e l out f i e lder P a t D u n c a n y e l 
s e g u n d a base S a m m y Bohne , negaron 
b a j o j u r a m e n t o que hub ie sen sido so-
bornados por apos tadores p r o f e s i o n a -
les , como se a t r e v e a a f i r m a r en u n a 
rec iente e d i c i ó n el C o l l y e r s E y e . 
M r . H e r m a n n d i jo por t e l é f o b o que 
a u n q u e no se h a decidido n a d a de f in i -
do, e l c l u b r e s p a l d a r á a los j u g a d o r e s 
h a s t a e l ú l t i m o momento s i é s t o s se 
dec iden a q u e r e l l a r s e c o n t r a l a p u b l i -
c a c i ó n que hizo ta l e s a c u s a c i o n e s I n -
s i n u ó que toda d e t e r m i n a c i ó n tomada 
p o r el c l u b ante s i s e r á g u i a d a por 
l a a c t i t u d que a s u m a e l P r e s i d e n t e de 
l a L i g a y e l J u e z K . L . L a n d í s , C o -
m i s i o n a d o de B a s e b a l l . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s e s t á n de 
acuerdo con u n a c a r t a de M r . H e r -
m a n n contes tando a o t r a r e c i b i d a de 
M r . H e y d l e r s u g i r i e n d o u n careo en 
l o s t r i b u n a l e s como el m e j o r modo de 
h a c e r r e s p l a n d e c e r l a v e r d a d . L a c a r -
t a de M r . H e y d l e r f u é r e c i b i d a poco 
d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de un a r -
t i cu lo i n s i n u a n d o que Bohne , D u n c a n 
y u n j u g a d o r c u y o nombre se omite , 
h a b l a n s ido sobornados por u n apos -
t a d o r p r o f e s i o n a l quien les o f r e c i ó 
> 15,000 a c a d a uno por entorpecer los 
j u e g o s . 
" E l p a s a d o j u e v e s , c u a n d o me l l a -
m a r o n l a a t e n c i ó n h a c i a t a l a r t i c u l o 
— e s c r i b i ó H e r r m a n n — c a b l e g r a f i é i n -
m e d i a t a m e n t e a l C o m i s i o n a d o L a n d i s , 
e n l a f o r m a s igu i en te : Se m e h a l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n respecto a e s t a p u -
b l i c a c i ó n ^ D e b i e r a i n v e s t i g a r s e el 
a s u n t o . L o s a r t í c u l o s pueden s e r c a -
l i f i c a d o s de l ibelo y s u j e t o s a p e n a -
l i d a d . E l c l u b C i n c i n n a t i t e n d r í a m u -
cho gusto en s e g u i r e l a s u n t o . " 
" Y e h e rec ib ido u n t e l e g r a m a del 
C o m i s i o n a d o L a n d i s d ic iendo: " E l c a -
r á c t e r de l p e r i ó d i c o , a n t e s que r a t i f i -
c a r l a m á s b ien r e f u t a toda a s e r c i ó n 
que se h a g a en s u s c o l u m n a s . No obs-
tante , toda denunc ia , a u n q u e proceda 
de e sa fuente, r e c i b i r á , m i n u c i o s a i n -
v e s t i g a c i ó n " . 
M . H e r r m a n n d i jo que e l a r t í c u l o , 
a s u j u i c i o , es m u y I n j u r i o s o p a r a e l 
c l u b y que todos l o s f u n c i o n a r i o s de s u 
c l u b deb ieran ponerse de a c u e r d o en 
c u a l q u i e r d e t e r m i n a c i ó n que p u e d a 
adoptar , y a e l P r e s i d e n t e de l a L i g a , 
y a e l C o m i s i o n a d o L a n d i s . 
P r i i p e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A Y y C A Z A L I Z I I I . L l e -
v a b a n 79 boletos . 
L o o s a z u l e s e r a n J u a r l s t i y V e g a ; se 
q u e d a r o n en 15 tantos y l l e v a b a n 78 
boletos que se h u b i e r a n pagado a ?3.72. 
P r i m e r a Q u i n i e l a ^1 ^ ^ f\ 
i r i g o y e n M e r o r « J ) « 3 • / \ 7 
H O Y F U E U N D I A M U Y A C -
T I V O E N E L T R A I N I N G D E 











T o t a l e s , 30 2 7 27 11 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
T t o s . B t o s . D v d o . 
101 9 52 G ó m e z 1 
G u t é r r e z 2 120 8 33 
I r i g o y e n M a y o r . . .. . 6 270 3 70 
E g u i l u z 0 347 2 88 
M a r t i n 4 180 5 55 
M a r c e l i n o 0 155 C 4 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 7 1 
E G U I L U Z y G O M E Z . L l e v a b a n 165 bo-
l e t o s . 
L o s a z u l e a e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
G u t i é r r e z ; se q u e d a r o n en 26 t a n t s y 
l l e v a b a n 105 boletos que se h u b i e r a n 
pagado a $ 3 . 6 8 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L A S , M a y o r $ 5 . 6 6 
T t o s . B t o s . D v d o . 
I r i g o y e n Menor . . . 2 281 $ 2 71 
A r g e n t i n o . 5 190 4 06 
E c h e v e r r í a 5 170 4 63 
A n s o l a 0 69 11 16 
C a z a l i z M a y o r . . . . 6 136 5 66 
G o e n a g a 0 57 13 51 
A T L A N T I C C I T Y , N Y . , agosto 23. 
H o y f u é u n d í a de g r a n a c t i v i d a d 
en el campo de en trenamiento de L u i s 
A n g e l F i r p o , el a r g e n t i n o que t r a t a r á 
de a r r e b a t a r el t i tu lo de c a m p e ó n m u n -
d i a l de peso completo a J a c k D e m p -
sey l a noche de l 14 de sept iembre , en 
N e w Y o r k . D e s p u é s de un paseo m a -
t i n a l de u n a s 4 m i l l a s a lo l argo del 
paseo, y 4 r o u n d s de l igero s p a r r i n g 
con dos "coge-golpes" por l a tarde, 
L u i s a y u d ó a los m i e m b r o s de s u 
s é q u i t o a t r a s l a d a r s u s e fectos des -
de un hotel s i t u a d o en el centro de l a 
c iudad h a s t a un l indo chalet e m p l a -
zado en uno de los b a r r i o s m á s se lec-
tos de A t l a n t i c C i t y . 
S O L I C I T U D D E U C E N C I A 
P A R A D E M P S E Y Y K E A R N S 
N e w Y o r k . 
D e t r o i t . . „ 
010 000 000— 1 
010 000 O l x — 2 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : H o f f m a n n ; B a s s l e r ; 
C o b b . 
H o m e r u n s : P i p p ; H e l m a n n . 
B a s e r o b a ó a : R i g n e y . 
Quedados en bases : N e w Y o r k 6; D e -
tro i t 5 . 
B a s e s por bo las : por D a u s s 6; p o r 
S h a w k e y 1. 
P o n c h a d o s : por S h a w k e y 6; p o r 
D a u s 1. 
U m p l r o s : M o r i a r t y y D l n e e n . 
T i e m p o : 1 .54 . 
E L S A N L U I S L E G A N O E L 
T E R C E R J U E G O C O N S E C U -
T I V O A L B O S T O N 
N E W Y O R K , agosto 23 . 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a s e r á n some-
t idas a l a C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s -
tado l a s so l i c i tudes de l i c e n c i a s p a r a 
J a c k D e m p s e y y J a c k K e a r n a , m a n a -
ger de l c a m p e ó n , en r e l a c i ó n con e l 
m a t c h d i s c u t i e n d o el campeonato que 
c e l e b r a r á D e m p s e y con L u i s A n g e l 
F i r p o l a noche del 14 do sept iembre 
en Po lo G r o u n d s . T a l a n u n c i ó e s t a 
noche el p r o m o t o r T e x R i c k a r d des-
p u é s de u n a c o n f e r e n c i a que c e l e b r ó 
con K e a r n s y G u i l l e r m o W i e d m e r , r e -
presen tante f i n a n c i e r o de F i r p o . 
E n l a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a con 
K e a r n s y W i e d m e r , R i c h a r d d e c l a r ó 
que se h a l l egado a u n acuerdo p a r a 
l a p a r t i c i p a c i ó n de los derechos , que 
se obtengan por l a i m p r e s i ó n de p e l í -
c u l a s en el t r a n s c u r s o de l m á x i m o 
bout, pero se i g n o r a n m á s d e t a l l a s . 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E D O U B L E S D E T E N N I S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Q U E -
D A R A E N M A N O S D E A M E -
R I C A N O S 
D O S B U E N O S J U E G O S D E 
F U T B O L H A B R A E L D O M I N -
G O E N L A S T R E S P A L M A S 
S a n L u i s , agosto 23 . 
E l S a n L u i s h a ganado t r e s c o n s e c u -
t ivos a l B o s t o n con el de hoy , c u a t r o 
c a r r e r a s . a u n a . 
A n o t a c i ó n ; 
C . H . E . 
B o s t o n . . . ,.: . 000 010 000— 1 6 1 
S a n L u i s . . . 010 201 OOx— 4 11 0 
B a t e r í a s : F e r g u s o n y P i c i n i c h ; K o l p 
y S e v e r e i d . 
L O S W H I T E S O X L E P R O P I -
N A R O N L O S N U E V E E S C O N E S 
A L ' T I L A " 
T a e s t á n o t r a vez en l a b r e c h a S a n -
t o s y A r t i g a s , l o s exce l en te s p r o m o -
t o r e s c u b a n o s , que d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , h a n ven ido c o n t r o l a n d o l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a , por s u h a b i l i d a d p a -
r a p r e s e n t a r , p o r medio de s u s s ó l i -
d o s r e s p a l d o s en N e w Y o r k , a p e l e a -
d o r e s como L u í s A n g e l F i r p o , J a c k 
R e n a u l t , F r a n k C a r b o n n e , J l m m y 
M o n t g o m e r y , A r c h l e W a l k e r , B u d 
D e m p s e y , y t a m b i é n a L e m a , e l u r u -
gruayo que v e n c i ó a l so ldado D í a z . L a 
p r ó x i m a pe lea que o f r e c e r á n es un 
e n c u e n t r o entre P e d r o F r o n t e l a , a s p i -
r a n t e a i a f a j a de peso l igero , y L a l o 
D o m í n g u e z , que h a venido s o s t e n i e n -
do l a f a j a de e s a d i v i s i ó n por m u c h o 
t i e m p o . 
X j A I i O E S U N L E O N P E L E A N D O 
T o d o e l m u n d o r e c u e r d a l a c é l e b r e 
p e l e a de L a l o D o m í n g u e z , con M c G o -
v e r n e n e l ' t e a t r i c o M a x i m , c u a n d o 
L a l o l e a r r a n c ó u n diente a s u c o n t r a -
r i o . D e s d e entonces , L a l o h a s ido el 
R e y d e s u d i v i s i ó n , y n i n g u n o de los 
p i n o s n u e v o s se h a b l a a t r e v i d o con é l . 
S u m i s i ó n se h a b l a reduc ido a a p a -
b u l l a r a m e r i c a n o s , como en el c a s o de 
W i l l y C u r r y , e l l i g e r o pe l eador que 
v i n o a q u í con M u r p h y , e l rub lo I r -
l a n d é s , y que m a n t u v o por m u c h o s 
d í a s l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a . A h o r a , 
L a l o t e n d r á que de fender con c u i d a -
d o s u f a j a , porque F r o n t e l a es un tipo 
p e l i g r o s o , y puede vencer lo , a poco que 
s e d e s c u i d e el c u b a n o . 
M A S D E T A L L E S D E L A P E L E A 
F r o n t e l a , e l c o n t r a r i o de L a l o , h a 
e l i m i n a d o a todos los pos ib l e s c o n -
t r i n c a n t e s en p e l e a s s u c e s i v a s , y t i e -
n e u n p u n c h f o r m i d a b l e , a d e m á s , es 
f a m o s o , porque j a m á s se rfe e n e l 
r i n g p a r a n a d a . 
E n e l s e m i f i n a l de e s t a p e l e a que 
d e b e c e l e b r a r s e e l s á b a d o p r i m e r o , 
r e a p a r e c e r á n S p a r r i n g L a l o C a b a l l e r o 
y e l f a m o s o y c i e n t í f i c o K i d C á r d e -
n a s , n u e s t r o G r a n L i g h t h e a v y , ade-
m á s , o t r o s dos e n c u e n t r o s , e n t r e pe-
l e a d o r e s c h i q u i t o s de l p a t i o . 
T o d o s e s tos pe leadores , hacen t r a i -
n i n g e n l a A r e n a C o l ó n , donde h a de 
e f e c t u a r s e e l e n c u e n t r o a l a s nueve 
d e l a noche, d e l s á b a d o p r i m e r o . 
E L TRAINING DE YOUNG SAM MC V Í 
DEMUESTRA QUE E S T E ES ¿NA 
E S T R E L L A , AUNQUE MODESTA 
E L M U C H A C H O Q U E R E C O N O C E Q U E S U M A Y O R V I C T O R I A e r r 
P E R D E R E L C A M P E O N A T O A M A N O S D E P A N A M A JOE 
G A N S , H A C A U S A D O S E N S A C I O N E N LA H A B A N A 
T 
Y o u n g S a m M c - V e a , el negr i to a m e -
r i c a n o de reconocido c a r t e l que h a s i -
do uno de los pocos que a s u l l e g a d a 
a e s ta c iudad no h a gr i tado ni pre -
tendido p a s a r como c a m p e ó n m u n d i a l , 
i h a r á su p r e s e n t a c i ó n ante nosotros 
m a ñ a n a por la noche en l a A r e n a C o -
l ó n . 
E s t e m u c h a c h o , con s u h e r m o s o y 
modesto rasgo de pedir que no se h a -
blase de é l y s u s v i c t o r i a s h a s t á t a n -
to lo v i e r a n en a c c i ó n y pudiesen j u z -
g a r s u s m é r i t o s o defectos, se h a 
captado l a s s i m p a t í a s de todos los f a -
n á t i c o s , quienes desean que l l egue 
m a ñ a n a p a r a ver lo de cerca , p a r a v e r 
a l c a m p e ó n de J a m a i c a , p a r a v e r a l 
d i s c í p u l o de M c V e a , e l c o m p a ñ e r o de 
t r a i n i n g y a p r e n d i z a j e de K i d N o r -
folk, P a n a m á Joe G a n s , y a l m u c h a -
cho que el- a ñ o 1916 d i s c u t i e r a con 
este ú l t i m o d e s p u é s de r e ñ i d a s e l i m i -
nac iones , el campeonato n a c i o n a l de l a 
R e p ú b l i c a de P a n a m á , , perdiendo des-
p u é s de u n a g r a n pe lea con e l m a r a -
v i l l o so G a n s , a qu ien é l m i s m o l l a m a 
l a m a r a v i l l a del boxeo. 
E s t e boxeador, que tiene la f a j a U n - , 
derwood de c a m p e ó n de J a m a i c a , l a 
c u a l g a n ó n o k e a n d c a l c a m p e ó n en 7 
rounds , no ha quer ido e n s e ñ á r s e l a a 
nadie, e sperando como di<*e él ¡ a l s á -
bado! 
M c V e a p e l e a r á con A g u s t í n L i l l o , 
uno de n u e s t r o s m e j o r e s l i g h t w e i g h t s 
y p o r d e m á s i n v i c t o . 
Otro a t r a c t i v o de la f i e s ta de m a -
ñ a n a que p a t r o c i n a n C a s t r o y G u t i é -
rrez , es l a r e a p a r i c i ó n de C u c o M o r a -
les, qu ien h a logrado. dc-SpuC.a . 
vero t r a i n i n g . ponerse dentro d ^ 
so w e l t e r y quien viene decidid ^ 
t a r a l c a m p e ó n de peso ¿ * ^ 
v i c tor io so m a ñ a n a . P e l e a r á ' ' • í 
boxer i n v i c t o : E s t e b a n c L l l a í r , , ^ 1 
r o l ) . 
C u c o Moral . -s h a peleado contr, J 
p a r n i K u e r a , R..;t-au S a g ü e r o • ( * | 
VVallace, B o b b y L y o n s , p , . "Hl 
F r í a s , S o l d i e r S a w s o n y varios ^ 
c u a l d e m u e s t r a c laramente eu0'"1' 
c a l i b r e de p u g i l i s t a . " K ' 
E l p r o g r a m a cons ta de esas doi 
l eas a 10 rounds. y ia primera, a JS 
t a m b i é n , entre J u l i o Otamendl , S 
P u b l e s , pelea entre dos inuc|u¿3 
que t ienen m u c h o porvenir . Con 
t res i n t e r e s a n t e s peleas y con lo» i . 
eios popu lares d'j tres posos p r l a J 
f i l a de! r ing , ri.-s pesos las demiiT-
las , peso y medio las preferencli 
un peso las gradas , no dudanioj nL 
m a ñ a n a , como en todas U « p j ^ ^ H 
s e n t a d a s por C a s t r o y Outiérrtz , n \ 
A r e n a C o l ó n , no se quepa. 
Ki referee p.:ra todas las pelea( v 
s e r á A g u s t í n l ' a r l á , el joven ntmd 
que tan bien se h a con.portado, jn. 
h a b i é n d o s e equivocado alguna qu» otn 
vez, c o s a que ¡a pasa a tudoa los •-. 
f erees de l m u n d o . 
N O T A : — E n t r e los f a n á t i c o s w 
a s i s t i r á n m a ñ a n a a Arena Culón, w.' 
r e m e s a L a l o , i'( nce. Pello, CasiU. 
M o c h o . 
L o s unos v i g i l a r á n a Saín HcVea. 
los l i t r o s . . . no p e r d e r á n de vista» 
Cuco .Mi,rales y Charo,! . ;Xaturaltnti. 
t e . . . ! 




A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M I L W A U K E E 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
C o l u m b u s 10 15 0 
M l l w a u k e e 4 9 5 
B a t e r í a s : N o r t h r o p y H a r t l e y ; O t t y 
S h i n u a l t . 
S e g u n d o juego 
C . H . E . 
C o l u m b u s 14 1S 3 
M i l w a q k e e 11 14 4 
B a t e r í a s : S n y d e r , W e a w e r , P a l m e r o 
y E l l i o t t ; K e e f e y Y o u n g , S h i n a u l t . 
E M K A X S A S C I T Y 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
T o l e d o 5 14 3 
K a n s a s C i t y 10 11 2 
B a t e r í a s : M a l o n e , "Wolfolk y A n d e r -
s o n ; C a l d w e l l y S k i f f . 
CON ÜN BRILLANTE JUEGO VENCIO EL SU 
MARIATEGÜI EN SU PARTIDA A Y E R NOCHE 
LOGRO HACER L A MAYOR S E R I E D E L CAMPEONATO Y ANULO 
E L JUEGO " S A F E DE SU F U E R T E ADVERSARIO - E L SEUOI 
NAVAS SE R E V E L O TAMBIEN COMO MAESTRO SN EL JUEGO 
D e b e m o s d e c l a r a r l o s i n c e r a m e n t e : l o s 
a m a t e u r » que t o m a r o n p a r t e en los 
m a t c h s ce l ebrados anoche por el c a m -
peonato de t res b a n d a s r i n d i e r o n u n a 
labor de v e r d a d e r o s profes iona les , de 
m a e s t r o s c o n s u m a d o s en el d i f í c i l juego 
donde t a n t o s l a u r o s c o n q u i s t ó n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a A l f r f e d o de Oro . 
E n l a p r i m e r a p a r t i d a el D r . X a v r . s 
C o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a s o r p r e s a : e f l -
oicnte, s eguro , cu idadoso , b r i l l a n t e a r a -
tos, l o g r ó lo que n i n g u n o de Tos e x p e r -
tos s o s p e c h a b a : v e n c e r a T u d t i r l que c.h 
u n a v e r d a d e r a e s t r e l l a en ese j u e g o . 
L a s f e l i c i t a c i o n e s y l os a p l a u s o s que 
e s c u c h ó el j o v e n a m a t e u r fueron m e r e -
c i d l s i m o s y a e l los u n i m o s los n u e s -
tros. 
P e r o s i b u e n a r e s u l t ó e s ta p a r t i d a 
s u p e r i o r a u n f u é la s egunda j u g a d a en -
tre los s e ñ o r e s M a r i á t e g u i y U b a g o . 
E l S r . M a r i á t e g u t , que se e n c o n t r a b a 
algo indispues to c o n c u r r i ó a j u g a r y 
aunque en los pr inc ip ios del match M 
pudo m o s t r a r la p leni tud de su trU)fll< 
fico juego , se l u é arreglando gradual-
mente, m o s t r á n d o s e verdaderamenit sm 
s a c i o n a l t n l a ú l t i m a decena. 
E l Sr-. .Mariá- .egui ¡ i d e m á s de las bri-
l i a n i Islma.>•• j u g a d a s «•••n que rospondií 
a los per fec tos "safes" de U b & M ^ H 
u n a ser i • de s- is caramnolas por trti 
bandas , l a m a y o r que h a s t a ahora s«.to: 
rea l i zado en el eampeonato, dos de ellíl 
d i f i c i l í s i m a s y nn precioso renversé. 
"Ubago j u g ó tamld.'m es-iléndidaitientí 
a t a l ex tremo que i l partido quedó coi 
una a n o t a c i l n de t r e i n t a el Sr. Mariá* 
tegui por ve int iocho el Sr Ubago. 
K s t a noche en (-1 p r i m e r turno M U-
ten los íp.s J ino'nez Franc i sco Jim*-
ncz y . l i i i i é n e z Terdomo y en el segundo 
los s e ñ o i t s C u t i é i T c ; ; y la Presa. 
E l estado a c t u a l del campeonato «> 
como s igue: 
E L COIME. 
S e g e u n d o juego 
E L " Q U E R I D O C I N C I " C O N T I - D E M P S E Y S E D E D I C O HOYA 
N U A E N S U R A C H A D E P R A C T I C A R C O N L O S HEAVÍ 
C . H . E . 
T o l e d o 8 1 4 2 
K a n s a s C i t y 3 4 4 
B a t e r í a s : B r a d s h a w y S m l t h ; T h o r -
m a h l e n , W i l k l n s o n y Me C a r t y . 
B R O O K L T N " , M a s s . , agosto, 2 3 . 
E l campeonato de doubles de L a w n 
j t e n n i s de los E s t a d o s U n i d o s quedarA 
I t o d a v í a en m a n o s de a m e r i c a n o s , en 
j v i r t u d de los é x i t o s de R . N o r r i s W l -
, l l i a m s I I , de B r y n M a w r , P a . , y 
' W a t s o n W a s h b u r n , de K e w Y o r k , en 
los c o u r t s de l L o n g w o o d C r i c k e t de 
C h e s t n u t H i l l s en el d í a de h o y . E l 
t eam a m e r i c a n o de 1921 p a r a l a C o p a 
D a v i s d e r r o t ó a los i n t r é p i d o s c a n d i -
datos a u s t r a l i a n o s J a m e s O . A n d e r -
. son y J o h n B . H a w k e s , por u n score 
! d e 7-5, 2-(» 6-2, 6-4, e n u n m a t c h se -
I m i f i n a l . 
E l s á b a d o j u g a r á e l equipo " W - W 
con lo s vencedores de l otro s e m i f i n a l 
que se j u g a r á m a ñ a n a entre "Wll l lam 
T . T i l d e n I I de F i l a d e l f l a y B r y a n 
I . C . Norton , de S u d á f r i c a , c o n t r a M a -
n u e l A lonso , de E s p a ñ a , y W a l l a c e J . 
Johnscm, de F i l a d e l f l a . 
E l domingo h a b r á dos buenos j u e -
gos de foot b a l l a s s o c i a t i o n en los te-
rrenos de " L a s T r e s P a l m a s " , en e l 
Vedado , en tre equipos de l a F e d e r a -
c i ó n C u b a n a de B a l o m p l » . 
E l p r i m e r par t ido s e r á entre los 
"onces" de l " S t a d i u m " y " H a t u e y " . 
E l p r i m e r o de es tos c l u b s a c a b a de 
g a n a r l a C o p a ' •Publ lqul to" a l "Depor-
t ivo l í l s p a n o A m é r i c a " , en u n a S e r i e 
de t r e s j u e g o s y l a g a n ó Inv ic to , y a 
se puede s u p o n é r c ó m o e s t á n j u g a n -
do los m u c h a c h o s . 
E n el segundo part ido de Ir. tarde 
j u g a r á n los p r i m e r o s equipos de l " H i s -
pano" y e l del " C a n a r i a s " . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
E Z 7 0 D S 0 K 0 D S S A B A T C G A 
C a b a l l o s J o c k e y D i v i d e n d o 
D e f i a n t 
F a i r P h a n t o r n . . 
G e n e r a l T r a t c h p r 
J u n e G r a s e 
L u c k y Anto ine W 
B r i c e J 
H a s t i n g s . . . 
S a n d e . . . . 
G a r n e r . . . 
C . K u m m e r . 
P o o l . . . . 





7 .2 8 .5 
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E L P I T T S B U R G L E G A N O A L 
B O S T O N 
Chicago , ages to 23 . 
L o a Med ias B l a n c a s se l l e v a r o n e l 
segunde juege de la ser ie , 10 a 0, c o n 
los A t l é t l c o s » 
A n t a c i ó n : 
C . H . E . 
F i l a d e l f l a . . m » 000 000 000— 0 4 3 
C h i c a g o 104 020 12x—10 12 0 
B a t e r í a s : H a s t y . p g d e n , H e l m a c h y 
P e r k i n s . F a b e r y S c h a l k . 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
B o s t o n , agosto 2 3 . 
E l P i t t s b u r g h a m o n t o n ó h i t s sobre 
B a r n e s en e l qu into y sexto nn ings hoy 
derrotando a l B o s t o n 8 a 3 . 
E l prodoucto d e l j u e g o se d i ó a l F o n -
do de l a L e g i ó n A m e r i c a n a p a r a v e -
t eranos de l a g u e r r a m u n d i a l e n f e r m o s 
de t u b e r c u l o s i s . 
E l A l c a l d e C u r l r e y e l pres idente 
C h r i s t y M a t t h e w s o n f o r m a r n la b a t e r í a 
c e r e m o n i a ; del j u e g o . 
A n o t a c i ó n : 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h . . . 010 02.3 200— 8 13 1 
B o s t o n . . 4 . . 210 000 000— 3 8 2 
B a t e r í a s : M e a d o w s y S c h m i d t : B a r -
nes. B e n t o n , M e Ñ a m a r a y O ' N e l l I . 
L I G A N A C I O N A L 
J . V . C . H . A v . 
l w . - s b y , S . L . . . 91 356 77 140 393 
W h e a t . B r . . . . „ 77 279 55 106 3S0 
B o t t o m l e y . S . L . 110 434 61 160 369 
F o u r n l e r , B r ... , . . 98 374 58 136 364 
T r a y n o r . P . . . m . 116 463 80 165 356 
L I G A A M E K I C A I Í A 
E N S T . P A U L 
P r i m e r juego 














i — C a 
| E1 í 
¡«I ant< 
©«loteo 
C . H . E . 
L o u l s v i l l e * 2 3 0 
S t . P a u l 6 12 3 
B a t e r í a s : D e a n , K o o b y M e y e r ; M a r -
k l e y A l i e n . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
L o o u s v í l l e 3 8 1 
S t . P o u l 5 13 1 
B a t e r í a s : D e B e r r y , E s t e l l , K o o b y 
B r o t t e m ; H o l t h a u s e r y A l i e n . 
B r o o k l y n . agosto 23 . 
A u n q u e el C i n c i n n a t i a m o n t o n ó ocho 
h i t s e hizo ocho c a r r e r a s en e l qu in to 
i n n i n g h y . se v i ó b l igado a l l a m a r a 
dos p i t c h e r s que r e l e v a s e n a R i x e y p a -
r a g a n a r con u n a a n o t a c i ó n de diez 
por o c h o . 
C . H . E . 
C i n c i n n a t i . . . . 001 081 000—10 16 2 
B r o o k l y n . . . . 003 001 121— 8 19 5 
B a t e r í a s : R i x e y , H a r r i s , Donohue y 
H a r g r a v e ; S m i t h , eca tur , S c h r i e b e r , 
D i c k e r m á n y T a y l o r , H a r g r e a v e s . 
L I G A D E L S U R 
E N N A S H V I L L E 
P r i m e r juego 
E N M I N N E A P O L I S 
C . H . E . 
I n d l a n a p o l i s 4 4 0 
M i n n e a p o l i s 5 9 1 
B a t e r í a s : P e t t y . B o n o y K r u e g e r ; T I -
p p l e y G r a b o w s k i . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N S T R A C U S E 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 3 1 1 2 
S y r a c u s e 6 10 1 
B a t e r í a s : M u s a n t e y F r e i t a g ; R e l n -
h a r t y N i e b e r g a l l . 
H . A v . 
R u t h , N . Y - m 
H e i l m a n n , D . . 
Speaker , C í e . . . 
J . S e w e l l , C í e . 
J a m i e s o n . C í e . . 
114 386 114 155 402 
102 374 80 145 388 
113 444 91 162 365 
116 411 74 
115 490 102 
C . H . E . 
E N R O C H E S T E R 
.'. H . E . 
N e w a r k 2 5 2 
R o c h e s t e r 3 l l l 
B a t e r í a s : B a l d w l n y D e v i n e ; B e a l l 
y M e A v o y . 
150 365 
177 361 
E N B U F F A L O 
R E C O R D D E L T R A C K 
E S T O C O L M O . agosto 2 3 . 
E n el S t a d i u m de é s t a e l f a m o s o 
corredor f i n l a n d é s P a a v o N i u r m i e s -
t a b l e c i ó e s t a noche lo {|ue es c o n s i d e -
rado como dos records m u n d i a l e s p a -
r a u n a m i l l a y p a r a 1,500 m e t r o s . L a 
d i s t a n c i a de u n a m i l l a l a c u b r i ó e n 4 
minutos 10 2-5 s egundos y los 1.500 
metros en 3 m i n u t o s 53 s e g u n d o s . 
H . E . 
B a l t m o r e 10 15 0 
B u f f a l o X 5 3 
B a t e r í a s : P a r n h a r m y C o b b ; "Werre 
y U r b a n . 
E N T O R O N T O 
C . H . E . 
R e a d i n g ^ . . 5 9 j 
T o r o n t o o 3 2 
B a t e r í a s : M a m a u x y C l a r k e ; T a y l o r 
F u l l e r t o n , P r e n d e r g a s t y V i n c e n t , H i H 
M e m p h l s . . . . 4 l l 1 
N a s h v l l l e S l l 1 
B a t e r í a s : R o g e r s , W a r m o u h y T a l e ; 
F r i d a y y B e r n s e n . H a l e y . 
Segundo juego 
C . H . E . 
M e m p h i s 9 17 1 
N a s h v i j l e 3 9 q 
B a t e r í a s : Me G r e w y T a t e ; O 'Ne l l I . 
H a r r i s y E l f f e r t . 
E N C H A T T A N O O G a " " 
P r i m e r juege 
h . e . 
L l t t l e R o c k 4 8 4 
C h a t t a n o o g a 14 15 o 
B a t e r í a s : Me C a l i , B e c k e r y N e i d e r -
k o r n ; R o e y M o r r o w . 
Segundo juego 
C . H . E . 
L i t t l e R o c k 5 7 0 
C h a t t a n o o g a 5 g 3 
B a e n a s : G o u l d , M e C a l i y S m l t h ; — 
C u n r f l n p h a m . R i c e y M o r r o w 
E N B I R M I N G H A M 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
A t l a n t a 7 13 i 
B r m i n g h a m g 14 o 
B a t e r í a s : T u e r o , K a r r v B r o c k ; W h l " 
t e h a l l y R o b e r s o n . 
Segundo juego 
C . H . E . 
A t l a n t a _ ^ ^ q 
B i r m i n g h a m j 7 j 
B a t e r í a s : N i e h a u s y B r o c k ; B a t e s y 
j V a n n . • 
S A R A T O G Á S P R I X O S , N I ' . Ag . W 
J a c k Liempsey, p a u ó hoy .. practlcal 
con s u s s p a r r i n g p a r t n e r s de peso coro* 
plt-to, ( U - d i c á n d o s e a boxear dos fPVlH 
con J a c k B u r k e , peso c o u p l e t » , t | 
P i t t s b u r g h y dos con George Godírtji 
e l boxer de color de 223 Jbraa, *• 
peso í 
T a n t o B u r k e como Godfrey 1P Jf " 
s a r o n m a l . B u r k e so l a s arreglo 
r a e v a d i r los hooks de :Dempse.y 
r a n t e el p r i m e r round retiránd 
c o n t i n u a m e n t e , pero Dempsey, enS^ 
ñ á n d o l e los dientes , lo l l e v ó a un8 *1 
q u i n a en el segundo, n o q u e á n d o l o W 
u n a d e r e c h a c r u z a d a a l a t * & ^ ^ ^ H 
L o s hooks de i zqu ierda y l o ' J g l 
de D e m p s e y a c t u a r o n magni f í came 
te c o n t r a Godfrey , que hizo frent' 
e l iampion durante los dos pnm 
r o u n d s . 
E n el p r i m e r round Dempsey 1 ^ 
l a s dos p r i m e r a s derechas era 
que I n t e n t ó , pero a l c a n z ó con » 
e x a c t i t u d a G o d f r e y en l a * * ^ ¡ ¿ 
con l a t ercera , o b l i g á n d < í o 
bre l a s s o g a s p a r a h u i r a la tero* 
m e t i d a . T yor* 
E l m a n a g e r K e a r n s f u é a ^ ^ ^ L ^ 
p a r a s o l i c i t a r l a l i c e n c i a para ^ * ^ 
y c o n t r a t a r nuevos sparr ing -par ^ 
A n t e s de ponerse los guantes, ^ 
sey le d i ó a l punch ing-bag l'g6 ^ 
r a n t e dos rounds y b o x e ó con l * B 
b r a d u r a n t e un r o u n d . 
F L E T C H E R S E G U I R A DIRI-
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F i l a d e l f l a , agosto 23 . clu* 
A r t h u r F l e t c h e r , m a n a g e r de ^ 
base b a l l de l a L i g a N'acon tf* 
de l f ia , f i r m é hoy un contrao 
g i r n u e v a m e n t e el eam el * n V , , 
mo 
J A C K J O H N S O N C O N T R A I " ' 
L L Y M I S K E E L 10 D E 
S E P T I E M B R E 
N E W A R K , N J . , 
J a c k J o h n s o n , 
de peso completo 
agosto "á> 
excampe*n 
co pleto, se e"1' rK d« ^ 
B i l l y M i s k e en G r e e n l a n d r - * » f 
ta e l 10 de sept iembre, cluJ 
f e s t a c l o n e s h e c h a s hoy e- ^ 'rott^* 
a t l é t i c o l o c a l . E l bout s e l * • ¿ r ; 
s i n d e c i s i ó n . 
^ t u b 
lo pa-
lor» 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A c o s t ó 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Adolfo Luque a la Cabeza de los Lanzadores de la Liga Nacional. 
Gigantes y San Luis Dividen los Honores. El Cinci Gana al Brooklyn. 
0 j E V A P O R C U B A V U E V E N L A S A R R O G A N T E S 
R A Q U E T I S T A S G R A C I A , U E I B A R R E S A , P A Q U I T A , 
C O N S Ü E L I N , E L E N A Y A N T O N I A 
¡ H O Y , V I E R N E S E L E G A N T E ! 
fio p u e d e n c o m e r s i n a g u a c a t e . — E l c r o n i s t a s i n s u s t a n c i a g r i s . C a n -
s a n c i o , m u c h o c a n s a n c i o . — E l p r i m e r o l o g a n a r o n A n g e l i n a y 
A d e l a . — E l s e g u n d o , q u e f u é b u e n o , M a t i l d e y J u l i a . 
P I L A R Y M A R I C H U D O M I N A R O N T O D O E L F E N O M E N A L 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
O . P . A t o . 
L a q u e . 
R y a n 
1 9 
1 1 
7 9 2 
7 8 6 
C O M E N T A R I O S í 
A G r a n t h a m de l " C h i c a c o " de l a L i -
g a N a c i o n a l y a C o l l l n s d e l " C h i c a g o " 
de l a L i g a A m e r i c a n a l e s sucede l o 
m i s m o que a F r a n c i s c o H e r e d i a y a 
A g u s t í n C e r v a n t e s : los dos e s t á n e m p a -
t a d o s en e l r o b o de bases. ¡ A ?4 i g u a l e s ! 
L O S " G I G A N T E S " D I V I D I E -
R O N L O S H O N O R E S C O N E L 
S A N L U I S 
d e s a s t r o s a p a r a l o s G i g a n t e s . E l l o s per -
d i e r o n 5 j u e g o s y g a n a r o n 2. E l C i n c i I 
g a n ó 4 y p e r d i ó 1. E l P i t t s b u r g h que -
É f a l a '"par c o n . . . t o d o s " g a n ó y j 
p e r d i ó 4 . E n c a m b i o f u é e l que m á s 
b a t e ó de los t r e s ; p e r o f u é t a m b i é n e l 
, que m á s e r r o r e s c o m e t i ó y a l q u e m á s 
E l ' T l t t s b u r g h ' I c o n t i n u a s i e n d o e l , c a r r e r a s le h i c i e r o n : en los 8 j u e g o s l e í 
l e ade r en e l b a t t i n g . y e l " C i n c i " h a ^ a n o t a r o n CO. e l • • r eco rd" de l a s e m a - ' 
m e j o r a d o s u f i e l d i n g . l o g r a d o e m p a - ! n a en l a L i g a . 
t a r s e en es te d e p a r t a m e n t o c o n l o s 
" P i r a t a s " . A c o n t i n u a c i ó n v a m o s a d « - L o s r o j o s de P a t M o r a n es te a ñ o h a n 
c l r c o m o e s t á n b a t e a n d o y f i l d e a n d o i n a v e g a d o c o n s u e r t e en e l p a t i o de los i 
a c t u a l m e n t e l o s c l u b s de l a L i g a N a - G i g a n t e s . De 11 j u e g o s q u e a l l í h a n ! 
V a r a 
Aba l QU» ando, p u e s . P u e s m e f a l - 1 
ma te r i a y en u n c e r e b r o v e r t e g ü e -
• reina u n a o q u e d a d e s p a n t o s a . N o ^ 
!av sus t anc ia g r i s n i p a ñ i u n c a l d o 
je Í d e m . Adem.-ts i n t e r r o g o y n a d i e j 
con tes ta . T o d o s p a r e c e n c a n a r i o s i 
" ]a m u d a ; c a l l a e l P r e s i d e n t e V á z - ; 
nez ca l l a m i c a r o t o c a y o d o n F e r - i 
« n d ' o s e r a f í n ; A n g e l i t o d e l C e r r o p o r ' 
toda c o n t e s t a c i ó n m e t i r a c o n dos ex- i 
nuisitos t abacos de A l i o n e s , p o r q u e 
sale c o n s u f i c i e n t e e x q u i s i t e z pa -
ft, hacerlos h u m o m i e n t r a s e l a l m a 
güeña; c a l l a el r u b i c u n d o d o c t o r Cas -
Peda, ¡ x i que f u e r a n pap&B c a r t u -
<n« No les f a l t a m á s que s a l u d a r s e 
¿en el " m o r i r h a b e m u s ; ' " y a l o sabe-
mos". pa ra que lo s e a n . 
Tampoco, d i c e n n i u n a . p a r o l a de 
las ch icas , n i se a s o m a n a l b e l -
T«d*re r o m a n o , n i s o n r í e n , n i n a . Se 
Jvlertc en sus o j o s q u e se a d o r m i -
y en sus c u e r p o s , que se a b a n d o -
raB a l be l l o d e s g a i r e , u n p r o f u n d o 
cansancio que h o n r a d a m e n t e e s t á h a r -
to j u s t i f i c a d o . H a n p e l e a d o m u c h o , 
muy bien, m u y b r a v a y e l o c u e n t e m e n -
te. Mas a y e r s o n r e í a n , h a b l a b a n , se 
i s t raban m á s c o n t e n t a s ; a c a r i c i a b a n 
corazones l a e spe ranza de d e s c a n -
u r , porque e l l a s s a b í a n que e l d í a 
del p resente , se p r e s e n t a r o n e n l a 
jrufla sus c o m p a ñ e r a s , se i t r a r o n de 
ibeza a l " C u b a " y el " C u b a " s a l l ó e l 
smo d í a con r u m b o p a r a s u l i n d a 
I t i t r r a . ; A v a n t e , c r i o l l o ! 
* ¡No t r ae a c a s i n a d i e ! A h í v i e n e n 
f Gracia, < n toda .su g r a c i a : ' f o r t a l e z a ; 
' la Kibar rcsa , f i e r a e i r a c u n d a , en t o -
da su a c o m e t i v i d a d ; C o n s u o l l n , l a b o -
lita santa, d i s p u e s t a a r o d a r ; p e r o a 
•rodar, como las a p l a n a d o é s, a p l a s t a n -
do; A n t o n i a , en t o d o s u peso l i g e r o ; 
; pero comple to , y K l e n a , e n . s u o l í m p i c o 
helenismo y P a q u i t a c o n u n r e m a t e 
I más demente que u n loco de r e m a t e . 
Se fuoron p a l l á , acaso p e n s a n d o en no 
•Volver; pero c o m o p o r a l l á n o se d a 
t i aguacate, y e l l a s no p u e d e n v l v l l 
' i i n aguacate, que e s t é a g u a c h e n c h o n , 
pues t u v i e r o n que d a r m e d i a v u e l t a a 
Lia derecha y s a l i r p a C u b l t a b e l l a , d o n -
de nuestro f e r v i e n t e f a n a t i s m o l a s 
espera para t o c a r l e s l a s p a l m a s , c o m o 
las espera l a b r i l l a n t e o r q u e s t a p a r a 
dedicarles a cada u n a de e l l a s u n a r -
diente, v i b r a n t e y a m o r o s o d a n z ó n . 
—¡Méte l e , c r i o l l o ! 
Mientras a r r i b a n , e n s i n n o v e d a d , 
como dice m i d o m é s t i c a , e n p e n d a m o s 
Uno de los tic A l i o n e s , y a s a l u d de 
Angeli to h u m e e m o s , y d e j e m o s a l a l -
ma s o ñ a r . S o ñ a r es b u r l a r s e de l a 
crueldad de l a v i d a . 
I . O S P A R T I D O S 
Sal ieron a d i s p u t a r e l p r e á m b u l o de 
13 tantos , las b l a n c a s L o l i t a y C a r m e n , 
contra las azu les A n g e l i n a y A d e l a . Y 
.mal quo b i s n la d i s p u t a de t o d a l a 
^primera decena de l f r a i l e — ; l o s t r e c e 
¡de la s a l a z ó n , r e s u l t a r o n b i e n p c l o t e a -
Hos . 
E m p a t a r o n en 10. 11 . 12 y 13 . D e s -
tPuí-s se a t r a c a r o n con e l d o m i n i o , q u e 
a p r o v e c h a r o n m u y b ien , y g a n a r o n l a 
^ Pelea. L a s M a n c a s , q u e se d e f e n d i c -
¡ron como se d e f i e n d e n los f e l i n o s , 
[pues q u e d a r o n en 2 1 . 
F Cansancio , m u c h o c a n s a n c i o , 
i E l s egundo no s o b r e s a l i ó en n a d a 
anteri , , r> a pesa r do i n g r e s a r en s u 
• • l o t e o sus r a q u e t a s , q u e son de p a p a -
«P», las b l ancas , M a t i l d e y J u l i a , y 
llaa azules, E l i s a y E n c a r n a . 
K w n b r a v o e m p a t e en e l t a n t o InJ -
Íc la l . y r r . : i \ d ec r e to d e c r e t a n d o que 
1*0 se v o l v i e r a a r e p e t i r l o de l o s e m -
pates. Dec re to que f o r m a r o n , p o n i é n -
dole u n ruño de oro, l a s a n t a , que 
•»yer v e n i a de s a n t a p e g a n t e , y de J u -
lia, que c u a n d o se a r r a n c a , lo hace 
«on t a n t a e l e g a m i a y g a l l a r d í a , que 
I*0 da l u g a r a d e l i b e r a r . 
i« no d e l i b e r n t e s se q u e d a r o n en 
FySe j u g ó b a s t a n t e p e l o t a . 
E L F E N O M E N A L 
T a m p o c o e l p a r t i d o de l a b u l l a b u -
ente, el f e n o m e n a l , l o g r ó s a c a r n o s 
*' q u i c i o de l a t r a n q u i l i d a d , pues r e -
• ^ • t ó t o n t o de c a l l e d e r e c h a . S i n e m o -
n«s , s i n c o n m o c i o n e s . C o n t o d a s 
* clases de g u a s a p a . L o d i s p u t a r o n 
b lancas . P i l a r y M a r l c b n , c o n t r a 
azu les G l o r i a y L o l i n a . S a l i ó he -
* u n b razo de m a r . c o n d o s b r a z o s 
* « b o n i t o s que e l b r a z o q u e le a r r e -
b a t a r o n a l a V e n u s de D o n K i l o , l a 
g r a n M a r l c b n , y se a c a b a r o n l o s a r r e -
b a t o s g l o r i o s o s de G l o r i a y t o d a s l a s 
a l t a s y e m p i n a d a s g e r a r q n í a s m a y e s -
t á t i c a s de S. | f . L o l i n a , que q u e d ó 
en l o s 2 2 . P i l a r a y u d ó a M a r i c h u c o n 
t o d a s l a s de l a b u e n a l e y . 
— C a n s a n c i o , m u c h o c a n s a n c i o . 
I . A S Q U I N I E L A S 
C a r m e n y P i l a r , dos c h i c a s c o m o p a -
r a u n a m e d a l l a de o r o en u n c o n c u r s o 
de g r a c i a y de be l l eza , t a m b i é n t i e n e 
s u c o r a z o n c l t o , c o m o l a g e n t e d e l p u e -
b l o . P u e s l a p r i m e r a se l l e v ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a . Y l a s e g u n d a , l a se-
g u n d a . 
H o y v i e r n e s e l e g a n t e . D o s g r a n d e s 
f u n c i o n e s . C i n c o p a r t i d o s P a p á y c u a -
t r o q u i n i e l a s T a t l c a . 
D O N F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 3 . 
E l N e w Y o r k r e d u j o su d e l a n t e r a en 
l a L i g a N a c i o n a l c o n o t r o m e d i o j u e g o 
h o y a l g a n a r u n o y p e r d e r o t r o c o n 
el S a n L u i s en e l dob l e j u e g o c e l e b r a -
do a q u í . L o s G i g a n t e s g a n a r o n e l p r i -
m e r o 8 a 7 y p e r d i e r o n e l s e g u n d o 7 
c i o n a l . 
B a t t i n g : P i t t s b u r g h . 3 0 1 ; N e w Y o r k , 
299; St . L o u l s . 288; C h i c a g o , 287; C i n c i . 
283; B r o o k l y n , 282 ; P h i l a d e l p h i a , 282; 
B o s t o n . 272 . 
P l e l d l n g : N e w Y o r k , 972; C l n c l n n a t l . 
970; P i t t s b u r g h , 970 ; C h i c a g o . 966; 
P h i l a d e l p h i a . 964; St . L o u l s , 963; B o s -
t o n , 959; B r o o k l y n , 9 5 3 . 
j u g a d o es ta t empora 'da . h a n g a n a d o 7 
y p e r d i d o 4 . H e a q u í c u m u b a t e a r o n 
l o s c l u b s en esos j u e g o s : 
G V C H S H S B A v e 
R o j o s . 
G i t e s . 
Y e l 
. 7 3S9 55 110 
4 384 53 111 




g u í e n t e : 
283 
287 
A n o t a c i o n e s : 
P r i m e r j u e g » 
s a n L t n s 
V . C. H . O. A . E . 
E l b a t t i n g - r e c o r d de A r m a n d o M a r -
sans en e l " L o u l s v l l l e " es el s i g u i e n t e : 
J V C H 2b 3b H R S B A v e . 
18 66 9 22 1 0 0 0 333 
E l de M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , en e l 
" S t . P a u l " , es é s t e : 
J V C H 2b 3b H R S B A v e . 
V I E R N E S 24 D E A O O S T O 
A l a s 8 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E o l l t a y C a r m e n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l i n a 7 V i c t o r i a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 12 7 a z u l e s d e l 10 
P R L M K R A Q U I N I E L A 
V i c t o r i a ; A n g e l i n a ; J a l l a ; 
A d e l a ; C a r m e n ; P i l a r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
J u l i a 7 E l i s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P i l a r 7 E n c a r n a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 10 7 a z u l e s d e l 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
L o l i t a ; E n c a r n a ; P i l a r ; 
E l i s a ; J a l l a ; M a t i l d e . 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
M a t i l d e 7 M a r l c b n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G l o r i a 7 J o s e f i n a , a z u l e s . 
A s c a a r b l a n c s 7 a z u l e s d e l c u a d r o 10 
F l a c k , r f . . . 
B l a d e s , 3b y 
H o r n s b y . 2 b . 
B o t t o m l e y , I b 
M y e r s , c f . . . 
M u e l l e r , c f . . 
A l n s m l t h , c . . 
S m i t h . x . . . . 
M e C u r d y , c . 
F r e i g a u , s s . . 
T o p o r c e r , ss . 
S tone , I f . . . 
S t o c k . 3 b . . . 
D o a k , p . 
N o r l h , p . . . . 
D a r f o o t , x x . . 
P f e f f e r , p . . . , 
L a v a n , x x x . . 
S h e r d e l . p . . . 




















102 337 58 102 18 10 
A d o l f o L u q u e y R y a n d e l C i n c i y 
N e w Y o r k , r e s p e c t i v a m e n t e , son l o s l l a -
m a d o s a q u e d a r s e c o m o " l e a d e r s " en e l 
r e c o r d de los p l t c h e r s de l a L i g a N a -
c i o n a l . H a s t a a h o r a l a v e n t a j a es de 
R y a n , p e r o d ice e l r e f r á n que no v a n 
l e j o s l o s de a l a n t e s i los de a t r á s c o -
r r e n b i e n . 
H a s t a e l Jueves 1C t e n í a n a m b o s , e l st 
g u í e n t e r e c o r d : 
P l t c h e r s 
" W l l f r e d R y a n . . 
A d o l f o L u q u e . 
A é s t e e s tado 
R o j o s 291 134 8 982 
¡ G i g a n t e s 303 140 9 9S0 
E l m a n a g e r M o r a n s ó l o u t i l i z ó en los 
11 Juegos, c u a t r o p l t c h e r s y dos de 
e l l o s s a l i e r o n a l t a m e n t e v i c t o r i o s o s . 
L u q u e g a n ó sus t r e s j u e g o s , en u n o 
de l o s c u a l e s b l a n q u e ó a l o s G i g a n t e s . 
— i R i x e y p l t í h e ó c u a t r o veces, g a n ó 3 y 
0 303 : s u ú n i c a d e r r o t a se l a a p u n t ó e l d í a 
; que m á s r e s i s t e n c i a y t e n a c i d a d de-
m o s t r ó con score de 1 x 0 . 
T r e s de l o s p l t c h e r s d e l " s t a f f " m a -
g r o n i a n o no h a n s i d o d e r r o t a d o s en 
P o l o G r o u n d s p o r las h u e s t e s de P a t 
M o r a n , e l l o s son N e f h . W a t s o n y B a r -
nes, pe ro s o l a m e n t e h a n p i t c h e a d o u n 
Juego cada uno . M e Q u i l l a n p i t c h e ó u n 
g r a n Juego en su p r i m e r s a l i d a , r a z ó n 
p o r l a c u a l " M o n o A m a r i l l o " lo puso 
t r e s veces m á s . p e r d i e n d o en sus t r e s 
ú l t i m a s s a l i d a s . L o s b a t e a d o r e s r o j o s 
1 h a n es tado m u y s e g u r o s en s u ú l t i m a 
900 1 Se r i e c o n l o s G i g a n t e s , o b l i g a n d o c o n 
J . G. P . A v e 
10 
29 18 5 783 
que a g r e g a r l e 
T o t a l e s 36 7 11 2 5 z l 4 2 
x C o r r i ó p o r A l n s m l t h en e l 80. 
x x C o r r i ó p o r N o r t h en e l 80. 
x x x B a t e ó p o r P f e f f e r en e l 9 o . 
z H a b r í a u n o u t c u a n d o se a n o t ó l a 
c a r r e r a d e c i s i v a . 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
h a b r á 
l a n u e v a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r e l c r i o -
l l o en el ú l t i m o d o u b l e - h e a d e r c e l e b r a -
do p o r s u c l u b , y c o n e l c u a l g a n a 11 
p u n t o s . 
A h o r a v é a s e el t r a b a j o de uno y o t r o 
l a n z a d o r e n esos j u e g o s : 
P l t c h e r s H . C. B B . S O . 
e l l o a M e . G r a w a u t i l i z a r t o d o s u 
c u e r p o de p i t c h e r s . d e l c u a l c u a t r o no 1 
h a n p r o b a d o e l s a b o r der l a v i c t o r i a 
sob re l o s c i n c l n n a t e n s e s . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l r e c o r d de l o s j 
l a n z a d o r e s en los once j u e g o s que h a 
j u g a d o e l C l n c l n n a t l c o n e l N e w Y o r k . ' 
en P o l o G r o u n d s : 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U 
D A M A Y O R 
P O R C E L A N A 
C H I S P A 
P R E C I O 
D U R A A Ñ O S 
8 0 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
Montalvo & Eppinger 
I g n a c i o A g r n m o n t * 
( Z u l u e t a ) 7 G l o r i a 
L O S P A G O S D E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 2 
A N G E L I N A y A D E L A . L l e v a b a n 58 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n L o l i t a y C a r m e n ; 
se q u e d a r o n en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 
59 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 6 7 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 7 . 2 9 
T t o s . B t o s . i » v o o . 
A n g e l i n a 2 25 $16 04 
C A R M E N 6 55 7 29 
L o l i t a 3 115 3 48 
A d e l a 5 47 8 53 
J u l i a 4 123 3 26 
P i l a r 2 107 3 74 
B a n c r o f t . ss 5 0 2 3 3 1 
F r l s c h , 2b 5 1 2 0 4 0 
Y o u n g . r f 4 1 0 2 0 0 
M e u s e l , I f 4 2 1 2 0 0 
O ' C o n n e l l , c f 2 1 1 3 0 0 
K e l l y , I b 3 0 0 1 1 0 0 
J a c k s o n , 3b - 3 1 0 1 1 0 
G o w d y , c 3 2 2 5 1 0 
B e n t l e y , p 4 0 1 0 2 1 
J o n n a r d , p 0 0 0 0 0 0 
S c o t t , p 0 0 0 0 0 0 
W l l f r e d R y a n . . . . 117 47 33 41 
A d o l f o L y q u e . . . 175 64 57 117 ¡ 
E l e x - a r t i l l e r o es e l p l t c h e r que m á s 1 
" p o n c h a d o s " h a dado en a m b a s L i g a s . 
Su t r a b a j o en eso de h a c e r " a b a n i c a r I 
l a b r i s a " a l o s c o n t r a r i o s , e s t á a la a l - | 
t u r a d e l p l t c h e r G r o v e s de l " B a l t i m o - I 
r e " de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l y de ' 
S c h u p p , d e l " K a n s a s C i t y " , de A s o -
c l ac lOn A m e r i c a n a . 
C I N C I N N A T I 
G . P. 
1 I E W Y O R K 
G . P . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R D O S T R I U N F O S D E S E G U N -
D E L C E N T R O G A L L E G O D O T E A M D E L A P O L I C I A 
L u q u e . . 
R i x e y . . 
D o n o h u e . 
B e n t o n . 
T o t a l e s 
$ 3 . 2 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C 0 S 
M A T I L D E y J U L I A . L l e v a b a n 62 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l i s a y E n c a r n a ; 
se q u e d a r o n en 19 t a ñ o s y l l e v a b a n 44 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $4.39. 
S e g u n d a Q u i n i e l a < t / I 
P I L A R 4 > 0 « 0 0 
T t o s . B t o s . a-rao. 
E l i s a 0 166 | 2 64 
L o l i t a 0 40 10 98 
J u l i a 0 60 7 32 
M a t i l d e 0 141 3 11 
P I L A R c 69 6 36 
E n c a r n a 0 4 1 10 71 
T o t a l e s 33 8 9 27 11 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
S a n L u i s . . . 010 000 0 3 3 — 7 
N e w Y o r k . . . 000 601 0 1 1 — 8 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : O ' C o n n e l l ; A l n s m l t h . 
H o m e r u n : M e u s e l . 
Base s r o b a d a s ; G w d y ; J a c k s o n . 
S a c r l f l c e s : S o c k ; D o a k ; G o w d y . 
D o u b l e p l a y s : B a n c r o f t a K e l l y ; 
F r e i g a u a H o r n s b y a B o t t o m l e y . 
Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 7; San 
L u i s 9. 
Base s p o r b o l a s : p o r B e n t l e y 3; p o r 
J o n n a r d 2; p o r D o a k 4 ; p o r N o r t h 1 ; 
p o r P f e f f e r 1 . 
P o n c h a d o s : p o r B e n t l e y 4 ; p o r r S c o t t 
t i p o r S h e r d e l 1 . 
H i t s : a D o a k 2 en 3 i n n l n g s ( s i n o u t 
en e l c u a r t o ) ; a N o r t h 6 e n 4 n n i n g s ; 
a P f e f f e r 0 en u n I n n l n g ; a S h e r d e l 1 
en 1-3 de i n n l n g ; a B e n t l e y 10 en 8 1-3 > 
I n n l n g s : a J J o n n a r d 0 ( p i t c h e ó a s o l o | 
dos b a t e a d o r e s ) ; a S c o t t 1 en 2-3 de 
I n n i n g . 
Pas sed b a l l : A i n s m l t h . 
P l t c h e r v i c t o r i o s o : S c o t t . 
P l t c h e r d e r r o t a d o : S h e r d e l . 
U m p i r e s : K l e m 7 W l l s o n . 
T i e m p o : 2 . 0 5 . 
E l c l u b F o r t W o r t h de l a L i g a de 
T e x a s , donde e s t á j u g a n d o C a l v o ( J a -
c i n t o ) , se h a a s e g u r a d o en e l p r i m e r | 
p u e s t o , c o n u n a v e n t a j a b u e n a . £ 1 M o - | 
b l l e , de C u e t o y A c o s t i c a e s t á cada vez 
m á s . a l e j á n d o s e de l p r i m e r pues to en 
l a L i g a d e l S u r ; p a r e c e q u e c o b r a r á 
e l " N e w O r l e a n s " . E l "S t , P a u l " e s t á 
p e l i g r o s í s i m o . 
N e h f . . 
W a t s o n . 
B a r n e s . 
M c Q u l l l a n 
R y a n . . 
S c o t t . . 
B e n t l e y . 
J o n n a r d . 
T o t a l e s 
H a b a n a . 23 de a g o s t o de 1923. 
S e ñ o r C r o n i s t a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : s í r v a s e p u b l i c a r en 
su S e c c i ó n de S p o r t s l o s r e s u l t a d o s 
de l a s c o m p e t e n c i a s do b i l l a r q u e se 
: v i e n e n c e l e b r a n d o a q u í en es te c e n t r o . 
S u y o a f e c t í s i m o . 
V a l l i n a . 
E N £ E P R I M E R O D E R R O T A R O N A 
DOS D E P O R T I V I S T A S V I B O R E A O S 
Y E N E L S E G U N D O A D O S B O ' / S 
D E D C A S I N O D E G U A N A S A C O A 
R E S U L T A D O D E D O S P A R T I D O " 
J U G A D O S A Y E R 
L a s e m a n a que t e r m i n ó e l d í a 19 f u é 
P o r h o y no v a m á s . S ó l o u n a p e t i -
c i ó n c o m o f i n a l , que q u i s i é r a m o s f u e -
se a t e n d i d a p o r M c G r a w , y es l a de 
que en l o s j u e g o s que le f a l t a p o r 
j u g a r a l " C l n c l " le p o n g a a M c Q u l -
l l a n o s i no a S c o t t . que a l o s " r o j o s " 
l e s g u s t a m u c h o l a e m u l s i ó n . . . de 
ese s e ñ o r . 
P E T E R . 
E L C L E V E L A N D G A N O E N 
E L D E C I M O I N I N G 
C l e v e l a n d , a g o s t o 23 . 
E l C l e v e l a n d e m p a t ó en e l n o v e n o y 
g a n ó en e l d é c i m o a l W a s h i n g t o n , c o n 
s co re de 2 p o r 1 . 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n . 000 001 000 0— 1 4 0 
C l e v e l a n d . . 000 000 001 1 — 2 11 0 
B a t e r í a s : M o g r l d g e y R u e l ; R u e l y 
M y a t t , O N e i l l . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
E L C L U B D E L A S T R E S 
P A L M A S P E R D I O E N S A G U A 
L A G R A N D E 
P A I T O H E R R E R A H A D A D O 
O C H O H O M E R Ü N S 
G r u p o C. 
J . G o n z á l e z 
A . L e a l . . 
G r u p o B . 
F . F e r n á n d ( 
A . G a r c í a . 
G r u p o A . 
M o l i n e t . . , 
M u i ñ a . . . . 
j u g a d o s ú l t i m a m e n t e , 
m e n t a r l o n i n g u n o de 
G . P . 
1 0 
E l p a s a d o s á b a d o o b t u v o u n a f r a n -
ca v i c t o r i a e l s e g u n d o t e a m de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l J u g a n d o c o n t r a los m u -
c h a c h o s d e l " D e p o r t i v a V i b o r e f l a " , a 
q u i é n e s no les v a l i ó n i j u g a r en sus 
t e r r e n o s , que s i e m p r e es u n a v e n t a j » . 
E n base b a l l pasa a l g o p a r e c i d o quo 
en h a n d - b a l l : c a d a h a n d b o l i s t a sabe 
en q u é c a n c h a es d o n d e m á s y m e j o r 
j u e g a . L o s v i b o r e f t o s e m p e z a r o n m u y 
b i e n , p e r o en e l u P i m o t e r c i o , l o s Ju -
n i o r s p o l i c i a c o s . h a c i e n d o b u e n a u n a 
vez m á s su c o n d i c i ó n de e x c e l e n t e s f i -
n a l i s t a s , Vilzo u n r : c l m o de 8 c a r r e r a s 
en e l s é p t i m o e p i s o d i o a c a b a n d o c o n 
I (.odas l a s e spe ranzas de los l o c a l e s . 
ñ s e g u n d o m a t c h se c e l e b r ó en l o s 
| g r o u n d s de la G o m a C u b a n a , y t u v i e -
1 r o n p o r c o n t r i n c a n t e s a los c h i c o s d e l 
1 " C a s i n o de G u a n a b a c o a " ; e s tos i n i i t u -
I r o n a l o s d e p o r t l v i s t a s v l b o r e ñ o s sa -
| l i e n d o p o r l a p u e r t a p e q u e ñ a de l a d « -
l ' r r o t a , m i e n t r a s que l o s a z u l e s l o h l -
j c l e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e d e l é x i t o , 
c o m o c a s i s i e m p r e les sucede, pues r e ; i l -
E s t e es e l r e s u l t a d o de los p a r t i d o s m e n t e es e l t e a m c h i q u i t o de la P o l l -
N o h a c e m o s co - V,a- u n c l u b ba* tan teJ d i s c i p l i n a d o y 
j u e g a u n a g r a n c iase de base b a l l . L s 
 e l l o s p o r q u e en ; p o s i t i v a m e n t e u n p e l i g r o p a r a l o s v e -
st l o s J u g a d o r e s no se h a n s a l i d o de í t e r a n o s que e x i s t e n en el p r i m e r t e a m . 
$ 3 . 1 9 
L l e v a b a n 74 b o -
las 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P I L A R y M A R I C H U 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n G l o r i a y L o l i n a ; se 
q u e d a r o n e n 22 t a n t o s y l l e v a b a n 5 : 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $ 4 . 4 1 . 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V I R 
T i l O A N A C I O N A i 
; l e w York 8: San L u i s 7; 1e r . j u e g o . 
' n L u i s 7; N e w Y o r k 4 ; 2 d o . j u e g o . 
A ^ m n a t i 10; B r o o k l y n 8 . 
£ J " c a S o 5; F i l a d e l f i a 4 . 
i ^ t t s b u r g h 8; B o s t o n 3 . 
D I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t 2 ; N e w Y o r k 1 . 
C h i c a g o 1 0 ; F i l a d e l f i a 0 . 
San L u i s 4 ; B o s t o n 1 . 
C l e v e l a n d 2 , W a s h i n g t o n 1 ; d i e i I n -
n i n g s . 
San L u i s . . M 070 000 0 0 0 — 7 12 0 
N e w Y o r k . . . . 300 000 0 0 1 — 4 10 1 
B a t e r í a s : S t u a r t y A l n s m l t h ; R y a n , 
B a r n e a . N e h f , S c o t t . J o n n a r d y S n y d c r . I 
E C H I C A G O D E R R O T O A L 
F I L A D E L F I A 
E l d o m i n g o 19 d e l a c t u a l y en los 
t e r r e n o s d e l g r a n C o l e g i o de l o s R d o s . 
P a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en esa 
c u l t a p o b l a c i ó n , t u v o e f e c t o e l m a t c h 
de Base B a l l e n t r e l a s n o v e n a s " T r e s 
P a l m a s " , de l a H a b a n a y " E s t r e l l a " 
e s t a ú l t i m a de los a l u m n o s d e l m e n -
c i o n a d o p l a n t e l , r e s u l t a n d o u n a f r a n - I K e n n a . A l b a n y 
E n l a l i s t a de l o s p e l i c u l e r o s d e l a 
L i g a d e l E s t e se e n c u e n t r a e s c r i t o 
e l n o m b r e d e l o r i o l o a l m e n d a r i s t a . 
" P a i t o " H e r r e r a , q u i e n h a d a d o o c h o 
b a t a z o s c u a d r u p l o s , a l e n d o e l ú l t i m o \ j u B a n d o a d ' a r t o 
d e e l l o s , e l « a d o e l d í a 17 a l p i t c h e r 
A n d e r s o n d e l " W a t e r b u r y " y c o n 
c u a l g a n ó e l J u e g o . 
E l p e r i ó d i c o " T h e S p r i n g f i e l d D a i -
l y R e p u b l i c a m " , d e l s á b a d o p u b l i c a 
e n s u p á g i n a d e s p o r t e l r e t r a t o de 
P a l t o , d i c i e n d o q u e l o a a m e r i c a n o s 
l o c o n o c e n p o r e l n o m b r e d e " M a -
c h u k a " . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l r e c o r d de 
l o s J o n r o n e r o f i d e l a L i g a d e l E s t e , 
b a s t a e l v i e r n e s d í a I V : 
S i m p s o n , S p r i n g f i e l d . . . . 39 
D a m r a u . S p r i n g f i e l d . . . . 27 
B o w m a n , N e w H a v e n 17 
E m m e r . A l b a r . y 16 
S c h i n k e l , A l b a n y 13 
O b e r c , S p r i n g f i e l d 11 
lo c o r r i e n t e , y p o r t a n t o no s u p i e r o n 
e m o c i o n a r a l r e s p e t a b l e . 
E n l o s u c e s i v o s e g u i r e m o s d a n d o 
n o t i c i a s de los p a r t i d o s q u e se v a y a n 
1 ¿ D e b e a n u l a r s e l a p e l o t a l a n -
z a d a p o r e l p i t c h e r c o n l a c u a l 
e l b a t e a d o r h a b u s c a d o u n 
d e a d - b a l l ? 
y que pi .ensan que los anos son ?omo 
l a s g o t a s de a g u a que p a s a n p o r e l 
m á r m o l . 
U n a g r a n idea esa de l a P o l i c í a e n 
h a c e r u n t e a m c h i q u i t o p a r a h a c e r J u -
g a d o r e s p a r a e l p o r v e n i r . 
E n ese s e g u n d o j u e g o h u b o u n t r i u n -
v i r a t o q u e se p o r t ó a g r a n a l t u r a , t a n -
" H a b a n a . 2 1 J e a g o s t o d e 1 9 2 3 . 
S r . P e d r o F e r n á n d e z 
C i u d a d . 
E s t i m a d o a n j ' - g o : 
t o en e l f i e l d l 
L a v l n . Y o y i H e r n í 
T a m b i é n se d i s t i i 
t r a r i o s . A m b r o n a : 
A c o n t i n u a c i ó n 
e n t r a d a s d e l p r i n i 
d e l s e g u n d o : 
P o l i c í a . . . . 
D e p o r t i v a . . . 
C A S I N O D E 
C a r m e l o 
mo en e l b a t t i n g : 
ez y P e d r l t o R u l z . 
i e r o n de l o s o t i -
la r d a . 
l a a n o t a c i ó n p o r 
j u e g o , y e l s c o r e 
110 
402 
002 801 —13 
000 2 0 0 — 8 
G U A N A B A C O A 
V . C. H . O. 
R o s e n t h a l . P i t t . í f i e l d 
G o f f , N e w H a v e n . 
R o s e r . W o r c e s t e r . 
F i l a d e l f i a , a g o s t o 2 3 . 
E l C h i c a g o se l l e v ó el j u e g o i n i c i a l 
de l a se r e d t r r o t a n d o a l F i l a d e l f i a h o y I p r i n c i p a l e s j u g a d o r e s d e l E s t r e l l a . M a -
c a v e l l o r i a p a r el • • E s t r c l l " . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C H . E . 
T . P a l m a s . . . 410 110 000— 7 8 4 
E s t r e l l a . . . . 192 200 OOx—14 1 6 - 2 
B a t e r í a s : F e r n á n d e z . S u á r e z . L e d ó n 
y R e c u r v e n , p o r l a s T r e s P a l m a s : H e -
r r e r o , C h á v e z y M é r i t o p o r l a s E s t r e -
l l a s . 
P o r l o que h e m o s de f e l i c i t a r a los 
H E R R E R A , S p r l n g f ú 
S h a n e r , S p r i n g f i e d 
G e h r i K , H a r t f o r d . . 
O s b o r n e . N e w H a v e n 
E s m o n d , A l b a n y . . 
P o s t . B r i d g e p o r t . . 
G u t i é r r e z p 
S u á r e z p . . 
T O T A 1 
P O L I C I A 
H o r a c i o L l a n s ó r f . 
R o g e l i o L a v l n 2b. 
Y o v l H d e z . I b . . 
J . T . L e d ó n c. . . 
M . de l a F é c f . . 
M . S o t o k 
c o n a n o t a c i ó n de 5 p o r 4, 
C. H . E . 
C h i c a g e m m • 2"0 000 0 0 0 — 5 9 0 
F i l a d e l f i a « . . 201 000 0 1 0 — 4 9 1 
B a t e r í a s : A l e x a n d e r y O F a r r e l l ; — 
G l a z n e r , B e t t s y H e n l i n e . 
r i a n o C h á v e z , C a p i t á n M a r c e l o H e r n á n -
dez. M é r i t o R e y e s . J o s é R . I s o b a . "S . 
S. F a n t a s m a " ; A n t o n i o H e r n á n d e z y a l 
I n t r é p i d o " f i l " A r m a n d o C h á v e z . a s í 
c o m o a los d e m á s que l o s s e c u n d a r o n 
en l a s b u e n a s j u g a d a s . 
D e l a n o v e n a T r e s P a l m a s , e n s u es-
f u e r z o p o r l o g r a r l a v i c t o r i a , sobresa -
l i e r o n e l s i m p á t i c o M é n d e z , L e d ó n y 
c u r v ó n . 
Y a q u e m e h a s c o n c e d i d o b e l l g e - , M a r t í n e z c 
r a n c i a e n e l a s u n t o q u e l l a m a r e m o s A m b r o i m p 
" d e l d e a d - b a l l i r t e r c i o n a l " . p u b l i c a n -
d o m i s m o d e s t a s c u a i t i l l a s . p e r m í t e -
m e t a m b i é n e l t o m a r p a r t e e n l a d e -
l i b e r a c i ó n de ese t e m a p o r t í p l a n t e a -
d o , q u e p r o m e t e s e r i n t e r e s a n t e , d a n -
d o a c o n o c e r m i o p i n i ó n . 
E n t i e n d o , p u e s , a m ' g o P e t e r . q u e 
en c u a l q u i e r f o r m a q u e s-? r e d a c t e l a 
R e g l a q u e t r a t e d e l " d e a d - b a l l i n t e n -
c i o r a l " , n u n c a d e b e d e h a c e r s e b e -
n e f i c i a n d o a l b a t e a d o r , s i n o q u e , p o r | m! a . P é r e z 3b 
e l c o n t r a r i o , d e b e t e n d e r a c a s t i g a r \ R- F e r n á n d e z I f . . 
t o d a m a l a I n t e n c i ó n p u e s t a e n p r á c - i S ^ ^ , l i u i * h p - ' ' 
t i c a p o r q u i e n q u i e r e l o g r a r M m a -
y o r b e n e f i c i o a c e s t a d e l m e n o r e s - ' T O T A L : . . . 
le d a c o n l a b o l a a l b a t e a d o r , d á n -
, d o l é i n c o n t i n e n t i a é s t e e l d e r e c h o 
a l a b a s e , t a m b i é n d e b e c a s t i g a r s e 
a l b a t e a d o r q u e r e c u r r e a m e d i o a 
n o l e g a l e s , p a r a i a c o n s e c u c i ó n d e s u s 
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F E S I O N A L 
E n l a C a n c h a de l a P o l i c í a se es-
t á a c e l e b r a n d o g r a n d e s p a r t i d o s de • 
H a n d - B a l l y u n n u m e r o s o p ú b l i c o sa - ! 
l u d a a l o s j u g a d o r e s c o n s u s a p l a u -
sos y s u » v i v a s . H o y j u g a r á n : ¡ V i c t o r i a 
i H e r a l d o de C u b a . . 
P r i m e r » C a t e g o r í a : T r e g P a l m a s . . . 
l o . J o a q u í n R u i z ( b l a n c o ) v s L u i s B a c a r d l . 
R . S a s t r e ( a z u l ) . 
2 o . J o s é 3 1 . G o n z á l e z ( b l a n c o ) v s 
J o r g e A . de los R í o s ( a z u l ) . 
E s t a d o de l o s C l u b s 
G . P. A v e . 
E l o t r o d í a n o s h i c i m o s e c o d e l 
c a m b i o d e c l u b q u e b a h í a d a d o J o s é 
L ó p e z . ( " L o p i t o " ) q u e v e n í a d e s e m -
p e ñ a n d o l a t e r c e r a e s q u i n a d e l c l u b 
" S a g i r a w " de l a M i c h i g a O n t a r i o j c a s t i g o e x c e s i v o m e f i g u r o q u e ba^- Seis j u e g o s se c e l e b r a r á n e s t a s e m a n a 
j > e . i L e a g u e . y q u e a h o r a a p a r e c e j u g a n - : t a r í a c o n a n u l a r e l " e s f u e r z o " q u e 
d o e l s h o r t d e l c l u b • " M u s k e g ó n " de ! r e a l i z ó y q u e v a l l e v a a p a r e j a d o s u Sel3 Ju«bos se c e l e b r a r á n e n t r e s á -
m i s m o c i r c u i t o . ; c a s t i g o : e l g o l p e r e c i b i d o . j bado >' ^ " ^ ' t u J ^ T * , ' ? ^ v - 6 1 1 
N o s s u p o n e m o s q u e n a d a m a l o h a - 1 y p a r a e v i t a r c a s o s c o m o e l q u e • ^ V ^ B a T ^ 
y a s u c e d i d o a l r e c l u t a d e l " H a b a n a " , h l p o t é t i c a m e n t e t u p u e r t a s d e O c - , " V í b o -
p u e s su l a b o r e n l a a n t e s ? l a d e l Sa- G o n z á l e z , b a s t a r í a s o l a m c n t ? r a p a r k " se e f e c t u a r á n l o s dos j u e g o s 
g i n a w e r a b a s t a n t e b u e n a . s !no q u e <.<,„ d e j a r a d i s c r e c i ó n d e l u m p i r e e l s u s p e n d i d o s e l d o m i n g o pasado , en e l 
e l m o t i v o d e s u t r a s l a d o h a y a s i d o d e c l a r a r o u t a l b a t e a d o r c u a n d o n o - i m i s m o o r d e n q u e d e b i e r o n c e l e b r a r s e 
e l p r o d u c t o de a l g ú n c a m b i o d e e s o « t e d c m a n e r a c l a r a s u i n t e n r i o n a l r e - ese d u . 
q u e s o n t a n n a t u r a l e s e n l o s c l u b s . i n c i d e n c i a ; y a q u e n o es j u s t o q u e E l d o m i n g o , en e s tos m i s m o s t e r r e -





L a p r i m e r a s e m a n a d e l a b o r 
J o s e l t o e n e l " M u s k e g ó n " es l a 
g u í e n t e : 
V . H . O A . 
S e g u n d a C a t e g o r í a : 
l o . E l a d i o D e l g a d o ( b l a n c o ) v s F é 
l l x R o d r í g u e z ( a z u l ) . 
2 o . T i n o P o l a ( b l a n c o ) v s 
R e y ( a z u l ) . 
d e ¿ e l D i t c h e r . \ t u n a y R e g l a : en el s e g u n d o . L a S a l l e 
s i - I y U n i v e r s i d a d . 
E s a es m i o p i n i ó n ; v en m í d e s e o 1 Y en l o a t e r r e n o s de L u y a n ó : P o l i -
E . d e c o n t r i b u i r a a l g o q u e r e d u n d a en c í a y F e r r o v i a r i o y A d u a n a y A t l é t i c o . 
— b e n e f i c i o d e l K n i p e r a d o r — d e q u i o n ' 
0 s o y h u m i l d e s u b d i t o — l a e x p o n e n p a - i 1 K Q O R D O A F I I A n F I P I A 





T o t a l v s 4 13 2 4 1 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
U Q A H A C I O W A I . I 
« b u r g h en B o s t o n . 1 
C i n d n n a t e n B r o o k l y n . 
C h c a g o en F i l a d e l f i a . 
S a n L u i s en X e w T o r k . [ 
¿ .XOA A M E R I C A N / 
• W a s h i n g t o n e n C l e v e l a n d . 
F i l a a e l f i a e n C h i c a g o . 
N e w T o r k en D e t r o i t . 
T e r c e r a C a t e g o r í a : 
l o . F i d e l M a r r e r o 
s é M o i s é s ( a z i ^ ) . 
2 o . A l b e r t o F u e n t e s ( b l a n c o ) v s 
H i l a r i ó n L ó p e z ( a z u l ) . 
o . R o m á n G ó m e z ( b l a n c o ) 
c a r P a l m e r o ( a z u l ) . 
( b l a n c o ) v s J o 
v s O s -
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 25, les t o c a 
j u g a r a " V i c t o r i a " y " H e r a l d o de C u -
b a " que son p r e c i s a m e n t e los dos t e a m s 
que se e n c u e n t r a n I n v i c t o s . L o que 
q u i e r e d e c i r q u e c s ^ d í a se j u g a r á m u y 
' b u e n a p e l o t a en l o s t e r r e n o s de " L a s 
A n g e l i T r e s P a l m a s " . 
E l d o m i n g o , p o r l a m a ñ a n a , a l a s 
d iez , v o l v e r á n a j u g a r e l " H e r a l d o de 
C u b a " , p e r o e s t a vez t e n d r á de c o n -
t r a r i o a l " B a c a r d í " , q u e apesa r d e n o 
h a b e r g a n a d o t o d a v í a n i n g ú n j u e g o , es c o m i e n z o d e l C a m p e o n a t o c a s i d i s - ¡ se h a y a I t g i s ' a d o s o b r e e l a s u n t o : | D e s e a m o s a t a n e s t i m a d o 
u n c l u b m u y p e l i g r o s o y c o n c h a n c e i c u t i e n d o c o n e l H a y C i t y , e l l u g a r ¡ y eso es p r e c i s a m e n t e l o a u e n o s i u n v i a j e f e l i c í s i m o y m u c h o s é x i t o s 
a g a n a r e l C a m p e o n a t o . d e h o n o r d e l a i ^ l g a , y e n c a m b i o e l , m o v i ó a n o s o t r o s a e s c r i b i r s o b r e e l ' e n l o s a s u n t o s q u e l o o b l i g a n a a b a n -
Y el l u n e s , s e r á n c o n t e n d i e n t e s " V i c - 1 t e a m a l q u e a h o r a p e r t e n e c e L ó p e z ; p r o b l e m a . d o n a r n o s p o r e s p a c i o d e u n D a r d « 
y " T r e s P a l m a s " . o c u p a e l q u i n t o l u g a r , 1 p 1 m e s e s . t o r l a " 
r a q u e c u a n t o h a y a de b u e n o e n e l l a ! 
se a p r o v e c h e , o se p r e s c i n d a t o t a l - ^ 
m e n t e d e l o e x p u e s t o s i n o h e d i c h o i E l e n t u s i a s t a s p o r t m a n s e ñ o r J . 
n a d a d i g n o d e t o m a r s e e n c u e r t a . A . S o r d o q u e ú l t i m a m e n t e p r e s i d i e -
T u y o c o m o s d t n . p r e y a f f m o . i r a i a C o m i s i ó n d e B o x e o de l a " U n i ó n 
C i r i l o C C o t a y o . " | A t l é t i c a d e A m a t e u r s " , d e l a q u e 
! es t a m b i é n u n o d e l o s m á s e n t u s i a s -
, , L o Q " 6 h e m o s s u b r a y a d o d e l a c a r - ¡ t a s d i r e c t i v o s , m a r c h a en e s t a m i s -
E l ' p a g i n a w es s u p e r i o r a l M u s - t a a n t e r i o r n o s p a r e c o m u y b i e n , p e r o m a s e m a n a c o n r u m b o a F i l a d e l f i a , 
J l " r J ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ p u e d e h a c e r s e h a s t a q u e n o i e n v i a j e d e n e g o c i o s . 
a m i g o 
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A D M I N I S T R A D O R D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
L a F i e s ta Mensajes del 
(Viene á s la pág. PRIMERA) i tuvimos, líneas antes, al afirmar i 
do so acusó do negligencia—en el 
Congreso do 11 tramar—a los Go-
biernos de España, vi realmente los 
cielos abiertos. Yo sabía de sobras 
que iban a causar aquí esas palabras 
injustas un dolor y una estrañeza 
muy grandes. 
Porque España —vuelvo a decir-
lo— QUISO hacer en 1918 un tra-
tado de Emigración, muy favora-
ble a Cuba. . . 
Y los hombres de Estado de Cu-
ba— ¡oh inexplicable dejadez!— no 
lo quisieron. 
¿Por qué he esperado para decir 
todo esto hasta hoy—mes de Julio, 
y no hice público mis informes in-
mediatamente? 
Yo quise evitar que se mezclara 
en la polvoreda que tal vez levante 
este asunto el nombre del querido 
ministro de Cuba. Presente él en 
Madrid, fuera posible que la maldad, 
la perfidia y la mala te admitan ahi 
la suposición de que nuestro ilustre 
diplomático me haya puesto en au-
tos. E l precisamente no ha querido 
nunca tratar esta cuestión. Ahora 
ausente él de Madrid, nadie podrá 
culparle. Todos deberán elogiarlo. 
E l laboró de una manera fecunda, 
constante,diligente y brillante, sir-
viéndose con soberbio golpe de vis-
tai y admirable tacto, de las circuns-
tancias especialísimas de la "post 
guerra". Utilizando a favor de Cuba 
los credos políticos y religiosos del 
Gobierno de España, tonstruyendo 
en fin sobre los sentimientos perso-
nales del Sr. Dato un Convenio de 
Emigración que era una bella glosa 
para Cuba y también para la actua-
ción de nuestro ministro en España. 
Pero Cuba, es decir sus hombres 
de Gobierno en aquella época, no 
lo quisieron. E l país ha sufrido las 
consecuencias. 
que el Gobierno de España estaba 
propicio a concederle a Cuba una 
fácil emigración . . . 
Las Bases anteriores, que no pue-
den ser más favorables a los intere-
ses de nuestro país, hubiesen sido 
aquí solemnemente ratificadas; y si 
no lo fueron, débese sólo a la apatía 
de los hombres de * Estado de Cu-
ba. . . 
B E AQUI LA P R U E B A . . . 
Estas Bases están aquí archiva-
das en los centros oficiales citados 
¡¡¡CON F E C H A S E P T I E M B R E 10 
D E i o i s : : : . 
¡Y todavía "no ha contestado" el 
Gobierno de Cuba! 
L A S B A S E S D E L TRATADO D E 
EMIGRACION. 
Eran solo Siete las Bases de este 
Tratado de Emigración. E l Sr. 
Eduardo Dato y el Sr. Mario García 
Kohly las compusieron mano a ma-
no, en sendas reuniones. 
Eran siete las bases, que el Go-
bierno de España aceptaba de pla-
no. . . 
Y estas son las bases: 
" l o . — E l Gobierno do S. M. el 
Rey de España autoriza la contra-
tación en su territorio por personas 
autorizadas especialmente a oso 
efecto por el Gobierno cubano de 
braceros españoles, (en los que con-
curran las condiciones que el Go-
bierno de S. M. determinará), para 
dedicarlos precisamente al servicio 
de la Agricultura en la República 
de Cuba, hasta una cifra que no ex-
cederá de 70.000 obreros. 
2o.—El embarque de dichos bra-
ceros deberá ser hecho en barco de 
bandera española. 
3o .—El convonio de contratación 
de "Obrero para las faenas agríco-
las en Cuba" que cada emigrante 
suscriba especificará las condiciones 
de trabajo y salario que el bracero 
deba realizar y percibir, respectiva-
mente, y para garantir su cumpJi-
miento prestará el Agente autoriza-
do del Gobierno cubano, la fianza 
que oportunamente será señalada, 
consignándose además en dicho con-
trato la expresa aceptación de las 
decisiones de la autoridad judicial 
del lugar en que fuere aquel firma-
do para decidir las cuestiones re-
ferentes a reclamaciones de indem-
nización por incumplimiento del con-
trato que puedan formularse. 
4o.—El Gobierno de la República 
de Cuba se declara fiador de que ca-
da obrero que suscriba el convenio 
de contratación para el servicio de 
la agricultura en Cuba, le serán 
abonados por la entidad contratan-
te los gastos del pasaje del bracero, 
así como los que origine su estancia 
durante cinco días contados después 
del de su llegada a dicha República 
y los de su repatriación, hasta el 
puerto de su salida, al terminarse las 
operaciones agrícolas para que fué 
especialmente contratado. 
5o.—De acuerdo con la obligación 
precedentemente establecida, de ase-
gurar el reintegro del bracro al país 
de su procedencia, el Gobierno cuba-
no se obliga a no autorizar el em-
barque del bracero contratado espe-
cialmente para las faenan agrícolas 
de Cuba, fuera de su territorio na-
cional, para ningún otro país que 
no sea el de su origen. 
Co.—Durante el tiempo del cum-
plimiento del contrato, los braceros 
agrícolas, gozarán de los beneficios 
que las leyes protectoras del obrero 
reconozcan en la República de Cu-
ba a los naturales del país así como 
de todos los de orden civil que ga-
ranticen los derechos de los extran-
jeros residentes en el trritorlo de la 
República. 
7o .—El presente Convenio tendrá 
como término de duración 
años contados desde la fecha de su 
ratificación y podrá ser denunciado 
antes de su vencimiento con seis me-
ses de anticipación, por cualquiera 
de los países contratantes. 
8o .—El presente Convenio será 
ratificado y las ratificaciones can-
jeadas dentro de dos meses o antes 
si fuera posible. 
E n fé de lo cual, c tv . , etc " 
L A S RAZONES S E C R E T A S 
¿Por qué mostróse tan propicio a 
concertar este convenio de Emigra-
ción—favorabilísimo a Cuba—el Sr. 
Eduardo Dato?. . . 
No dejemos de elogiar, una vez 
más, para explicar justamente este 
estado de ánimo, la labor de persua-
ción, el talento, las dotes de orato-
ria, la habilidad diplomática y el tac-
to, el patriotismo, el celo y el tesón 
de nuestro Ministro en Madrid, Dr. 
Mario (Jarcia Kohly. Todas estas no-
tabilísimas excepcionales y fecundas 
cualidades—unidas a su bien proba-
da simpatía y a su magnífico don 
de gentes— hicieron rápidamente 
viable este convenio. 
Pero además, y en el fondo, ha-
bía otras profundas razones de polí-
tica interior e internacional. . . 
¿Cuales eran estos resortes ocul-
tos, que así movían el ánimo clari-
vidente del ilustre Sr. Don Eduardo 
Dato?. . . 
Mañana, las expondremos, punto 
por punto. . . Minuciosamente. 
Para probar de nuevo que si Cuba 
ha padecido y sufre de escasez de 
braceros, culpa es sólo, exclusiva-
mente, de sus hombres de Estado. . . 
España, bajo la inteligente y ac-
tiva presión de nuestro Ministro, se 
mostró como decíamos antes, propi-
cia magnánima y generosa. 
L . F R A U MARSAL. 
^L\1)RID, Julio de 1023. 
S O B R E E P L A N T A R A F A 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
fnsién de los Ferrocarriles— la Di -
rectiva de los Ferrocariilea Uniilo? 
siempre ha monten ído el criterio ae 
que el procedimiento mejor indicarto 
habr ía sido que procedieran a cual-
quier nueva legislación en la mate-
ria, negociaciones entre loa vario.» 
Ferrocarriles, si es que tal fusión 
no pudiera efectuarse bajo las ac 
tuales Leyes de Ferrocarri l en Cu-
ba. Aún cuando estamos dispuestos 
. i hacer enseguida un detenido estu-
dio de cualquier plan de fusión que 
nazonablemente proteja los dntere-
ses de los tenedores da acciones de 
los Frrocarriles Unidos y Empresas 
Aliadas, tiene que ser evidente pa-
ra • todoas las partes que mientras 
no se haya formulado un plan d/ -
fini t ivo de fusión, nos sería imposi-
ble comprometernos en ninguna for-
ma en relación .con Leyes que pue-
dan promulgarse con ante lac ión a 
una fusión parcial o completa de los 
Ferrocarriles de Cuba en té rminos 
y condiciones que nos enteramente 
desconocidos. 
Los Ferrocarriles Unidos, que es 
la Empresa ferrocarrilera mas anti-
gua de Cuba, representa hoy día 
una extensión de 2250 k i lómet ros 
de vía principal y un capital combi-
nado de $150.000.000. que en su 
totalidad ha sido invertido al am-
paro de la Ley da Ferrocarriles de 
Cuba, y en conclusión, sólo me que-
da por ^encarecer de eso Alto Cuer-
pp Legislativo la misma considera-
ción y protección para sus cuantio-
sos intereses que las Empresas que 
represen tó han tenido la invariable 
prerrogativa de disfrutar -durante to-
da su larga historia. 
Pretestando a usted mis senti-
mientos de la mas diotmguida con-
sideración, soy su mas At to. S. S. 
(fdo.) Arch Jack. 
Administrador Genera!. 
£1 P l a n 
Viene de la pga. P R I M E R A 
UN ESTUDIO LMPARCIAL 
t n estudio somero e Imparcial de 
estas cláusulas prueba cuanta razón 
C ó m o debe . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
lituciones bancarias contenida en la 
resolución de 7 de enero de 1920. 
respecto del trato que debe darse 
a la moneda falsificada en las ta-
quillas respectivas. 
La Sección de la Morena con los 
aoonteclmientos que reciba de las 
mencionadas oficinas fiscales, dará 
cuenta, en cada caso, a los jefes 
de los cuerpos de Policía y llevara 
uñar estadística pcrmenonzaaa de la 
moneda falsificada, de que informa-
rá en resúmenes periódicos, a esta 
Secretaría y a los propios cuerpos 
de Policía, debiendo presentar a la 
aprobación del que suscribe, las re-
glas de que se habla en esta reso-
lución, las cuales deberán ser im-
presas en forma de circulares y dis-
tribuidas, con copia do la presente 
por el conducto reglamentario, en-
tre las oficinas recaudadoras a quie-
nes afecte. 
(f) E . Herniindez Cartaya. 
Secretario de Hacienda. 
L A S R E G L A S DICTADAS 
De acuerdo con la anteirior resolu-
ción el Jefe de la Moneda, Sr. Pé-
rez Fuentes, ha dictado laa siguien-
tes reglas: 
De acuerdo con la anterior resolu-
ción, esta Sección Jia dictado las si-
guientes Reglaa, que han merecido la 
tprobación del señor Secretario del 
Hacienda, para tratar toda moneda | 
de curso Ivgu l falsificada que llegue 
a poder de los Taquilioros y Colec-
tores do las distintas oficinas recau-
dadoras del Estado, las Provincias 
y los Municipios. 
I. —Todo billete de cm-so legal que, 
llegue a manos de cualquier Colec-
tor o rocibidor de las distintas de-| 
peníh'iielas recaudadoras o colecto-
ras del Estado, las Provincias o losi 
Municipios, que sea característica-
mente falso, deberá ser inmediata-
mente contramarcado con un eello 
t> gomígrafo mojado en tinta indele-
ble, que contenga la palabra F A L S I -
FICADO, de tamaño que cubra la 
mayor superficie posible del billete, 
y en todo caso de un tamaño míni-
mo de once centímetros de largo por 
cuatro y medio de ancho, reteniendo 
en su poder el espécimen y anotan-
do todas sus particuiaridades con 
¡irreglo al modelo que se acompaña 
impreso. 
I I . —Toda moneda da curso legal 
que llegue a manos de los Colecto-
ros o recibidores antas menciona-
dos, que a simple vista aparezca no-
toriamente falsificada, deberá ser 
taladrada en su centro per un pun-
zón o taladro de proporciones sufi-
cientes a inutilizar la pieza, la cual 
será retenida también, anotándose 
cualquier particularidad que se ob 
serve en ella. 
I I I . — L a s anotaciones que sean to-
madas respecto de estas especies 
falsificadas, deberán ser traslada-
das a la Secretarla da Hacienda 
Sección de la Moneda) por el con-
ducto reglamentarlo odecuado, para 
dar cuenta a loa distintos cuerpos de 
Policía Nacionales, quienes podrán 
llevar un record de dichas falsifica-
ciones para fines de Investigación. 
IV . —Cuando lo Tesorería General 
recibiera, en las remesa2 de las ofi-
cinas recaudadoras de los Distritos 
Fiscales, Aduanas, ofieinás de co-
rreos, o cualquiera otra fuente ofi-
cial, algún billete o disco falsificado, 
procederá a devolverlo a su origen, 
después de haberlo contramarcado 
en la forma dispuesta. Los Jefes de 
Oficinas recaudadoras -r Electoras 
deberán dar cuenta, lutnediatamen-
te, a las autoridades correspondien-
te de su término con el ejemplar 
falsificado, remitiendo a la Sección 
de la Moneda una descripción de la 
diviea de referencia, cr.n arreglo al 
modelo que se acompaña. 
V. — S I el examen de cualquier es-
pecie ofreciese dudas respecto de su 
autentlcfflad, el Colector deberá re-
L a medida aprobada por la Cáma-
ra era en algunos puntos demasia-
do radical, y asi lo advertimos el 
aconsejar ai Senado que la estudia-
se, abriendo, antes de ponerla a dis-
cusión, una amplia información ex-
traparlamentaria para oír a todos los 
que pudieran considerarse afectados. 
Con sentido de la realidad y desean-
do que se facilitara la solución del 
problema, llegamos hasta a indicar ¡ 
como conveniente el respeto a los de-
rechos adquiridos; y a eso parece | 
que se va, pues con eso están con-
formes las compañías azucareras 
norteamericanas que acudieron al go-
bierno de Washington. Lo importan-
te para nosotros, es decir, para el 
Estado y pueblo cubano, era que no 
siguiesan autorizándose nuevas cali-
das al mar con perjuicio de los in-
tereses generales, cosa en la cual no 
hay ni puede haber razonable oposi-
ción en los Estados Unidos. 
E l gobierno de ese pats Eampoco 
se entromete en lo que respecta a la 
consolidación de los ferroca/rriles; 
lejos de eso estima conveniente para 
Cuba esa parta del plan Tarafa, y 
en cuanto al Impuesto por el uso de 
los actuales sub-puertos, lo mismo 
que en cuanto a la supresión del co-
mercio de importación por esas vías 
marítimas, parece ser que no mere-
cen su aprobación, sino que vería con 
agrado que se desglosasen del pro-
yecto pendiente de la aprobación del 
Senado, para dar tiempo a estudiar 
detenidamente ambas medidas y ha-
cerlas luego objeto de una nueva ley. 
Ateniéndonos a estos informes, po-
demos decir que hay francas corrien-
tes de armonía entre Washington y i 
la Habana, y que con un poco de j 
Juicio y buena voluntad, podrán con-
cillarse, si 3Ta no lo están, los inte-
reses privados puestos en pugna y a 
cuyo alrededor sé mueven las pasio-
nes nolí'Icas del momento. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ARRCV,LADO POR UX TRANVIA 
En 10 de octubre y Kstrada Pal-
ma, el tranvía 93 de Jesús del Mon-
te-Muelle de Luz. arrolló a José Mo 
ttaza Ferrer, vecino do S, Lázaro 
14, causándole contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo, 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
E l motorista Ramiro Pérez Pérez, 
vecino de Ponto y 20, fué detenido. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Al caerse en la escalera de su do-
micilicy Máximo Gómez 69, se cau-
só contusiones graves en los brazos, 
cabeza y pierna Antonio Núñe'z Mar-
tínez. 
f 
E l menor Ramón Díaz Truftin de 
2 años de edâ d y TecIftO de Vista 
Alegre 15, fué asistido do quemadu-
ras graves en los br.vfos, cuelo, ca-
ra y región pectoral al vertérsele en 
cima un jarro que contenía agua 
b ir vi en te. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorros. 
mitirlo a la Sección do la Moneda, 
para un reconocimiento minucioso 
por lo/ expertos de dicha Sección, 
quienes podrán Inutilizarlos por los 
mismos procedimientos sefioJados. 
si comprueban la falsificación. 
V I . — E l decreto de 21 da Julio de 
1921, prohibe la admisión en las ofi 
ciñas recaudadoras del Estado de 
todo billete estampado roa gomígra-
fos y membretís anunciadores, o que 
ostente tirillas de papel pegados con 
anuncios profesionales o comercia-
les, sin que ello Implique la inutili-
dad del signo fiduciario pof tale? 
motivos rechazados. Para evitar di-
ficultades, y como medida que debe 
sistematizarse y generalizarse para 
contribuir al saneamiento y buen 
aspecto de la moneda de curso le-
gal, los centros recaudrdores de las 
Provincias y loa Municipios no de-
berán aceptar tampoco las monedas 
que ae les presenten con tales con-
traseñas y amincioá. qur &n el caso 
do la fiduciaria, dificulta el rápi-
do y perfecto examen de tus deta-
lles de impresión, y respecto de la 
metálica dificulta, admás. la opera-
ción de pesarla en cantidades, co-
mo es corriente en la práctica ban-
caria. 
Oscar Pérez Fuentes. 
Jefe de la Sección de Monedas. 
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por " E l Mundo", Ramón Montóte, 
por " L a Lucha" y R. Oliveros, por 
DIARIO DE L A MARINA y los re-
dactores gráficos señores Julio Po-
wer de " E l Mundo" y nuestro com-
pañero Buendla. 
También fueron condecorados con 
la referida Medalla del Mérito Mili-
tar, por llevar 16 años de servicios 
inmaculados en el Ejército los sar-
gentos Francisco Lara. Francisco 
Lagarto Sosa y Víctor Martínez y el 
soldado Juan Alfonso del Barro. 
Un aviador militar rubrica en el 
aire el saludo de los hermanos de 
armas. 
Durante la imposición de dichas 
condecoraciones y como cariñoso ho-
menaje a su amigo e inmediato jefe, 
el Teniente de la primera compañía 
del tercer Batallón Sr. Alberto Val-
dés Gonzáez, piloto?avlador realizó 
en el aparato de su propiedad, di-
versos vuelos en los que demostró 
su dominio de la nave aérea aterri-
zando en el Polígono del propio 
Campamento de Columbla, siendo 
acompañado en sus ejercicios avia-
torios por el Sargento piloto Basilio 
González. 
UNA B I O G R A F I A E J E 3 I P L A R 
L a historia militar del Capitán 
Ruibal es un edificante ejemplo de 
sus virtudes sancionadas ayer. 
Ingresó como soldado en el Arma 
de Artillería el 22 de Febrero ie 
1904, una vez terminados los estu-
dios de segunda enseñanza, ascen-
diendo,'por oposición, a los tres me-
ses a Sargento Cuartel-Maestre; 
medio año m £ * t a r i a a Sargento pri-
mero y al siguiente a Sargento Ma-
yor de dicha arma. 
Por méritos especiales, fué pro-
puesto para el "Certificado de Mé-
rito', que en aquel entonces equi-
valía a la Orden der Mérito Militar 
con que ayer fué condecorado. 
En 27 de Julio de 190 7 fué apro-
bado para ocupar plaza de Segunde 
Teniente de Infantería, siendo desig-
nado en 1908 al organizarse el 
Ejército permanente para tal refor-
ma en el Cuartel General y como 
Instructor de los individuos del E s -
tado Mayor. 
Ascendido a segundo teniente en 
Enero da 1910 y a primer' teniente 
en octubre de aquel año fué nombra-
do Auxiliar del Ayudante General 
del Ejército, cuyo cargo desempeñó 
—por substitución—en distintas 
ocasiones, por espacio do unos cua-
tro años. 
Al rorganizarse el Ejército en 
Febrero de 1915 fué designado co-
mo Secretario del Departamento de 
Dirección del Estado Mayor Gene-
ral, hasta su ascenso a Capitán, en 
Agosto de 1917, siendo destinado al 
mando que actualmente ocupa des-
empeñando Innumerables comisiones 
(como la de Secretario de la Comi-
sión de Retiro y Pensiones, desde el 
1913 al 1916) todas de confianza, 
habiendo sido uno de los encarga-
dos de redactar la ley de organiza-
ción del Ejército que rige desde 
el año 1925. 
E l Capitán Ruibal es, desde 1912, 
Cabaloro de la Orden de la Cruz 
R^ja Nacional por los servicios pres-
tados a la Institución. 
E L A L M U E R Z O 
Difícilmente se puede concebir 
como epílogo de fiesta solemne y 
prestigiosa un acto como ol dispues-
to para complemento de la severa 
ceremonfa reseñada. 
Ello fué merced a la ir.lclatlva 
del Comandante del Terc¿r Batallón 
Miguel Guerra, organizando un sen-
cillo banquete a base de gustar, en 
ól, el diarlo menú que se sirve a 
los alistados y de que todos los de 
dicho Batallón participaran del sim-
pático ágape, que fué celebrado en 
una barraca del mismo Batallón, 
sencillamente adornada por el Te-
niente Llanusa, apareciendo endose-
lado todo el local por la gloriosa 
enseña nacional; la Banda Militar 
del Campamento amenizó el al-
muerzo. 
E l Sr. Zorrilla obsequió a dicho 
Batallón con toda la cerveza "Polar" 
que fué servida. 
L a Presidencia fué ofrecida a los 
generales Montes y Herrera, y Co-
ronel Castillo con el capitán Ruibal 
acompañados por los comandantes 
Delgado. Ortega, y Mesa. 
Dando frente a la presidencia y en 
el centro del local se dispuso una 
mesa de honor para los sargentos 
Pedro S. Delgado, Aurelio Blanco 
Torres. Francisco Lara , Francisco 
Lagarto Sosa y Soldado Víctor Mar-
tínez, que lucían, todos, la preciada 
condecoración que tiene por distin-
tivo el emblemático color de la no-
bleza. 
Habían sido también Invitados los 
peñorea Dr. González Manet. actual 
Secretarlo de Instrucción Pública; 
loa jefes del Departamento de la 
Secretaría de Guerra Brigadier Se-
midey y Coronel Cepeda, que sus-
tituye al Brigadier Lores (ausente, 
por disfrutar licencia) y los Direc-
tores de los rotativos " E l Mundo", 
" L a Prensa", "Heraldo de Cuba". 
" L a Lucha", " L a Noche". " E l Im-
parcial" y DIARIO D E L A MARI-
NA, que excusaron su asistencia al 
verse privado» de existir. 
Entre los comensales tiguraDan 
los Capitanes Santamaría. Ayudan-
te del general Herrera, doctor Raúl 
Montero, Alférez de Navio Plazaola, 
Ayudante del generel Montes, Co-
mandantef» Miguel Guerra, Emilio 
Rousseauü Capitán Estrada, señor 
Blez. Teniente Pedro Vldaurreta, 
Capitán Eduardo Estrada, Tenientes 
Francisco Soler, Adolfo González, 
Angel Comesaña, José . Rodríguez. 
Feo. Antonio Spigüe. Rogelio Rojas, 
y Capitán Juan Córdova. 
Capitanas Antonio Pineda. Fer-
nando Rodríguez Selgler. Ayudante 
del Sexto Distrito. Vitallo Torres. 
Armando Fuentes, Gustavo Marín, 
Tenientes Francisco de la Morena. 
Ricardo Gómez. Alberto Castilla. 
Víctor Coulllard, Federico Camacto. 
Gustavo Alfonso y Guillermo Mar-
tuil. 
LOS P E R I O D I S T A S Y L O S "CAJIA-
R E R O S " 
Los caballerosos Tenientes seño-
res Ricardo Adam y Gabriel Reina, 
amablemente, tomaron a -.u cargo la 
misión de atender al representante 
del dfl DIARIO D E L A MARINA, 
colmándolo de obsequiosas deferen-
cias, que nos cumple agradecer nue-
vamente desde estas columnas. 
Los compañeros en la prensa se-
ñores Marsall. Montólo y Power 
(Julio) fueron también Igualmente 
atendidos. 
Uña nota más y también singular 
fué Ift llaneza con que sirvieron de 
"camareros" los Tenientes señorea 
Vargas. Llanusa y Santo Tomás, que 
no descuidaron detalle alguno para 
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tren descontentos y exigentes y no 
lo estaban cuando en Cuba sólo im-
peraba el descorcierto. el fraude, la 
violencia y cuando no habla en Te-
soro un sólo centavo; pero usted, 
debe conocer Inmensa mayoría del 
pueblo cubano reconoce en usted sal-
vará Patria y está, por eso mismo, 
incondlcionalmente a su lado y dis-
puesto a deferderlo en todos mo-
mentos. 
Amado Grau Portal, Se retarlo 
Juventud Patriótica de Remedios. 
C O N S T A R A D E i M í 
G R A N A S A M B L E A I I 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) La- reuniones : ->r , 
52 celebren como coutecn*^'í 
los trabajos realizados para el de-, esa ronvocaioiia d e b i t á t f * " 
co:icurran rt.6^ 
B R Q A 
con los que coucurna i 
rrentes a la primera qúe 
Consolación del Norte. 
Hon. Presidente República. 
Habana. 
E n estos momentos celébrase ma-
nifestación pública integradít todos 
elementos sociales término. Intere-
sando do esta Alcaldía dirigiera a 
usted atento telegrama, para rogar-
le que arteponga toda su valiosa 
influencia a la aprobación Ley Ta-
i rafa. 
Fuentes, Alcalde municipal. 
Nuevitas.—Hon. Sr. Presidente, 
j Esta comarca comercio, estadio 
j Ley Tarafa en sus diferentes aspec-
I tos, y estima de gran conveniencia 
I nacional. Rogamos le dé su voto de 
| aprobación^ si en su conciencia exis-
ta que es conveniente a nuestro país 
! y que solidifica nuesira soberanía. 
Emilio Fernández, presidente. 
Manicaragua. 
Presidente República: 
Veteranos de la Independencia, en 
reunión previa acuerdan dar voto 
favorable y a !a vez suplican sirva 
tener en cuenta patrióticos benefi-
cios, proyecto Tarafa, elevado fin 
sea Ley. Comisión teniente Alfredo 
Alba. Vice; Rafael Chaviano, secre-
tario, sargento Félix González; vo-
cales: teniente Agustín Martínez, te-
rienta Candelario Martínez y nume-
roso hasta cincuenta. 
Agrámente. 
Honorable Presidenta República: 
Numerosos grupos veteranos Za-
pata me encargan telegrafíe usted, 
sancione su oportunidad Ley Sub 
puertos, gran beneficio obreros y 
país general. 
Capitán Sebastián Rivero. 
Perico. 
E l Alcalde Municipal señor Ceci-
lio Norle, se dlPige en telegrama hoy 
al Presidente del Senado, en nom-
bro de los colonos, del Comercio, de 
la Industria, profesiones y pueblo 
en general, recomendando aproba-
ción Plan Tarafa. que con gran ma-
yoría fué. votado en la Cámara de 
Representantes. 
E s muy elogiada la campaña de 
defensa que de dicha ley viene ha-
ciendo el DIARIO con verdadero pa-
triotismo. 
E l Corresponsal. 
Gibara. 
E l pueblo en general vería con 
gusto la aprobación por el Senado 
del beneficioso Plan Tarafa. 
E l Corresponsal. 
COLON A F A V O R D E L A L E Y 
T A R A F A 
Colón, Agosto 23. 
Diariamente se están efectuando 
en distintos pueblos de esta comar-
ca manifestaciones en fator Ley Ta-
rafa. 
E l representante señor Campos 
y Víctor de Armas, líder de defensa 
de esta Ley. reciben constantemen-
te felicitaciones por su actuación 
consiguiendo la adhesión de los ele-
mentos más valiosos y del pueblo. 
Hoy se reunió el Ayuntamiento y 
por la mayoría absoluta acordó fe-
licitar a la Cámara de Representan-
tes por la aprobación de la citada 
Ley y rogar al senado y al Honora-
ble señor Presidente de la República 
la aprobación y sanción de la mis-
ma. Asimismo acordó pedir a los de-
más Ayuntamientos de la provincia 
su adhesión acuerdo. 
Especial. 
oido cumplimiento de lo dispuesto 
interesando se dicte nuevo Decreto 
complementario del a t te r lor ; y. r e u i o o r á n inscriptos (¡u un '¿V 
ruda dicha Comisión, el día 9 del Fe conservará e:i ,.; l:t.nor 
corriente, en el Despacho Presiden-j ei fi:al st Irán r.aotandó la y 
cial. con el Presidente de la Repú- i bajar, ,,ue &o p^aa y pr()•,|al,, 
blica y el Secretarlo de Ins t rucc ión! l as referidas r -un ion^ ! 7-
Pública y Bellas Artes, después dej^ idl fas por el R-ccior, a C t a 
un cambio de impresiones, fueron ¡ í '^cvetario el que fuere kl?** 
acordadas algunas ligeras modifica- Geiui al de la Un;;-ersldad 
clones en las recomendacIor.es he- como único objeto !a desifr-a^1'* 
chas por dicha Comisión, que que- representantes en la Asambl* 
daron convenidas en la forma que versitaria. L z i votaciones ^ l 
seexpresa en la parte resolutiva de cretas, por papeletas uniforme 
esta Decreto. I mismo color. Se proclamari 
Oído el 
Pública . 
cío de mis facultades constituciona-| (c).—Para ser electo repret 
les y legales, ! de loá graduados, se requiere 
I esta cualidad adquirida con' 
creto. 1 is o color. Se procla ará J 
Secretario de Inst rucción | que hay,*n obtenido mayor B*L 
y Bellas Artes y en ejercí- de votos. 
RESUELVO: _ , - — ton 
anos, por lo menos, de anterlo 
mediante t í tulo facultativo • 
Primeio: L a disposición primera, do por estudios hechos e-. i . 
del Decreto Presidencial N* 352. de ! versidad de la Habana, o, ten 
17 de marzo de 1923. se enterde-j dicho t í tu lo , haber re*l¡zado rá complementada con los s i g u i e n - ¡ o trabajos de investigacióa' 
- .u iuuu l i l u i u . uuuiir realizado 
i - o trabajos de Investig 
tes pá r ra fos : ! fica, con publicación de mu 
(a ) .—La Asamblea Universitaria I dos, o haber sido opositor 
se compondrá de noventa miembros! dra de la Universidad sin d. 
. el Rector, que la pres idi rá . Trein-1 bación, o haber demostrado por 
ta de esos miembros serán Cátedra- j qUier otro acto su devoción o 
ticos o Profesores, correspondiendo i viciog a ios intereses Universiu 
aun cuando no hayan trans diez a la Facultad de Letras y Cien 
cías, diez a la de Medicina y Far-
macia y diez a la de Derecho. Los 
Decanos figurarán necesarlamer.te 
entre ellos, siendo nombrados los 
demás en sesión de Claustro de ias 
respectivas Facultades, mediante de-
signación qu_ 
tes de cada Escuela de los que co 
rresponda elegir. A este fin. se dis-
tribuirán los represar.tantos de ca-
da Facultad entre sus Escuelas, por 
los diez años antes exigidoB. La . 
ciación de esas circunstancias M| 
rá por los graduados que tenjaji 
recho a asistir por antigüedad. 
Todo.? los graduados que apoJ 
" I cieran inscriptos en rl citado Re ĵ 
hagan los componen- {vô  al proveerse una vacante o i 
renovarse la Asamblea, serán 
que te: drán derecho a elegirla 
presentación de los mismos en 
Asamblea Universitaria, riglet' — „ — . ¿ina.muii-«a ^ . ^» o.^c*. 
partes Iguales, v, si hubiere residuo, cuanto a la forma de las el 
las mismas reglas establecidas 
la primera provisión. 
( d ) . — E l Rector de la Uní 
dad cuidará de que las desl| 
se distribuirá también por Igual en-
tre las Escuelas que tuvieren ma-
yor número de Catedráticos. Otros 
treinta serán estudiantes matricu'a-
dos en la enseñanza oficial que ha- neg de jag distintas entida^ea 
yan terminado el primer año de e s - ¡ l a organiZación de la Asamblea»] 
ludios, designados por la Federación | reaiiCen sim pérdida de tiempo, 
de Estudiantes, a propuesta de sus i E1 ReCtor podrá convocar por 
respectivas Asociaciores federadas, a cuaiqUiera de las entidades m 
entra las que se dividirán por Par" I tenga que nombrar representantes i 
tas Iguales, cuidándose en las pro-j ja Asamblea, si los llamados a 
puestas de que «stén representadas ceTi0 no i0 efectussen, y aun po 
todas las Escuelas, y, en caso de ha- designar representantes provisio 
ber residuo, se aplicará el criterio 
anterior adecuadamente; tendrán 
derecho a tomar parte en estas vo-
taciones todos los alumnos matricu-
lados oficialmente, aunque tío estén 
inscriptos en ninguna Asociación Fe-
derada. Los treinta restantes serán 
graduados en la proporción de diez 
por cada Facultad. E n las Facúlta-
les, si no se obtuviese desl 
nes en su tiempo, que Impidan 
constitución de la Asamblea o 
funcionamiento. Los representan 
provisionales cesarán al presenta 
los designados por las respectl 
entidades. 
( e ) , — e i Rector convocará 
î ui --0,̂ 0, * ovL»»k>«. ~u i Asamblea Universitaria, por la 0 
des que tengan Ayudantes Faculta-1 cetai para una fecha no posterior 
tlvos. tres de los diez graduados que I cuar'eI:,ta y cinco días, contados di 
correspondan a cada una de ellas 
serán elegidos per los Ayudantes 
que formen parta de la Asociación 
de Ayudantes da la Universidad y 
sean graduados, sin que pueda ele-
girse a dichos Ayudantes. Fuera de 
ese caso, los demás graduados se-
rán designados con arreglo a las 
disposiciores siguientes, con la mis-
ma distribución, por Escuelas, fija-
U n a d e c l a r a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Criado; Dr. Teodoro Cardinal; co-
mandante José González; Wenceslao 
Peña; Manuel J . ( arreño; José So-
laun; Luís Amézaga; Eugenio Bar-
bero; Carlos Estévez; Rafael Gri-
llo; Emilio Moreno; Dr. Pedro Cué 
Abreu; José Albistur; Agustín Ma-
deros; Gustavo Gutiérrez; Recarcdo 
Repide; Segundo Ruiz Bencomo; To-
más Tronco; Eduardo Cldre; capi-
tán Antonio Cantón; Dámaso Ran-
dlche. 
r nt * 
de • elección de los últimos 
duados. E l día y hora de la conv 
catorla se reunirán los designados: 
si no hubiere impugnación a 
nombramientos, se constituirá 
Asamblea, si el número de los pr 
sentes fuere mayor de la mitad « 
cada una de las representaciona 
compor.entes. Si hubiere Impugna 
clón. se nombrará una Comisión ma uiai,i iuui.iwii. pui ^¡^utiao. i».»». clOn. se nomnrara una ^w .̂.̂ .--
das para el Profesorado, cuidando un catedrático. un estudiante y 
A1 TD r\ rteyi r\ • , , ' • i f i rt i* £% m . , . . .1 í i • «i rv> 1 TI O TV 1 
él Rector de que así se verifique. 
(b).—Transcurridos diez días há-
biles siguientes a la publicación de 
estas disposiciones en la Gaceta Ofi-
cial, el Rector de la Universidad 
convocará a los graduados residen-
tes en la República, para el Aula 
Magra de la Ut-Iversidad. haciendo 
señalamiento de día y hora por se-
parado para los de cada Escuela, y 
Gxpre?ndo en la convocatoria el nú 
graduado, para que dictaminen, ren-j 
niéndose la Asamblea el tercer d 
posterior. E n caso de estar presentei 
en esta sesión el quorum requenj 
do. se deliberará previamente sowj 
los r.ombramientos impugnados y *J 
resolverá con dictamer-i o sin 
Solamente procederán las ^ I 1 ^ 
ciones fundadas en que loi « « P l 
dos no tienen las condiciones de eî j 
gibilidad fijadas por las - _ - , ^ UU3 UU titilan ^ 
&xpre?ndo en la coivocatoria el nú-; gj^iidad fijadas por las presemw 
mero de graduados que tengan que I (3iSpOSiCiones. 
elegir para la Asamblea, así como para las reur.iones de la Asambl» 
la causa y finss de ésta. Esta convo. rniversitaria se requiere 1» Pre,3 
presen-
cia1 de'un" número mayor que 1» 
tad de cada una de las tres entior 
*u II<J iiiv;u>ji «..c tunju uma euut; una ¿es representadas en ella. SI Vo' 
y otra y para fecha que sea no me- ta de representación de una d̂ esM 
ñor de treinta días r l mayor de tres entidades durante dos sesión» 
cntoiia se publicará en la Gaceta 
Oficial, por dos ''ecee. con Interva-
lo no menor de ci co días entre  
... ¡  
cincuenta, posterior a la primera pu 
blicaclón. 
pl mejor éxito de aquel simpático 
almuerzo. 
LOS DISCURSOS 
Al servirse el café un toque da 
atención puso atento silencio en 
aquellas Interminables mesas, donde 
yantaba todo un batallón. Y el pico 
de los Invitados. 
E l Teniente Gabriel Reina era el 
encargado de ofrecer el homenaje 
de aquel típico almuerzo marcial a 
líos nuevos caballeros del Mérito Mi-
litar y especialmente ai estimadísi-
mo Capitán Ruibal y con frase se-
rena, evocó la iniciación del que 
ahora cumple 20 años de limpia his-
toria militar, rememorando los ras-
gos más -alientes de su actuación, 
análogos encomios de la hoja mili-
tar áe los demás condecorados, loan-
do su vida de consagración ai de-
1 ber y su lealtad al servicio de la 
j Patria, brindando por su felic.daj. 
¡pidiendo al Creador no los aparte 
I de la fenda de! deber en que han 
vivido y señalando su ejemplo a lo* 
demás alistados presentes, para que 
también llegaran, como los homena-
jeados allí "a formar parte—dijo— 
de nuestro más distinguido cuadro 
de honor." 
E l Teniente Reina, ror su brilaln-
te improvisación fué largamente 
aplaudido. 
Le contestó el capitán Ruibal. be-
llamente, ratificando sus principios 
de lealtad y virtud militar tratan-
do de hurtar su personalidad al ho-
menaje que se tributaba a los ayer 
condecorados mostránriose orgulloso 
de la enseña que le confería la Pa-
tria y alentando a todos a tener por 
modelos Ins hechos de los grandes 
cubanos que como Agrámente. Mar-
tí y Maceo, fulguran como astros en 
el cielo de la libertad que ellos en-
señaron a conquistar para Cuba, en 
pos de merecer la preciada conde-
coración que debe ser el corona-
miento de la vida del militar. 
E l Capitán Ruibal. fué aslaudi-
dísimo y objeto da unánimes congra-
tulaciones do sus jefes y compañe-
ros. 
Reiteramrs, cordial y sinceramen-
te, la nuestra a los ejemplares mili-
tares que desde ayer pueden osten-
vlar el más preciado galardón do su 
I carrera. * 
^ Enhorabuena. 
O. 
MFDIDAS GUBERNAMENTALES PARA CONTRARRESTAR LA HUELGA DE ANTRACITA 
sucesivas no pudiere obtene^;r 
quorum, se celebrará la reunl?'''ief 
tercera convocatoria, con cuaiqdl|. 
número de concurrentes. No me 
rán más do siete días entre ia K 
mera y la segunda convocatoria. ^ 
más de tres entre la segun(U í 
tercera, para la deliberación y » 
WASHINGTON, agosto 23. ! dos de la Asamblea UniversiU 
Los diversos departamentos del , 6e aplicarán, adaptándolas a su 1 
, gobierno designados al efecto, han ¡ cionamiento. las disposiciones de 
| ultimado hoy las fases finales del 1 Estatutos de la Universidad. ^ 
programa gubernamental encamina-! rentes a las reuniones del Clau> 
I do a suministrar a los consumido- General En todas las sesiones J» 
res de antracita el combustible que Asamblea actuará de Secretario 
les sea necesario en el caso de que r -a. a 
se paralicen los trabajos, en esta 
irdustria. pero en diversos círculos 
hay esperanzas de que se llegoe por 
fin a un arreglo entre operadores 
y empleados. « 
E l presidente Hammond. de la Co-
misión Carbonera, anunció después 
de una conferencia con el presiden-
te Coolidge. que el "informe de 
emergercia" de la comisión sobre 
riblea actuara ae ^ , ,.-11 
que fuere Secretarlo General 
Universidad. 
Para la elección de Re:tor 
egitepor requióit0i en. primera convoci 
' (a presencia de las dos tercera» Pjp 
tes de los representantes a {(j 
una de las tres entidades qu« ^ 
men la Asamblea y ^ ^ J i ^ 
m ^ r o do votn^ igunl a la 
ano de los concurrentes. ^ 
da convocatoria, bastará n1 y 
este asunto será retenido hasta el 1 da ^0nV0Cat0'1í;n mayor que 1» 
último momento, con el objeto de ! - / ¿ ^ u r n ; % T f a 0 s ^ U s J e P ; 
que sus conclusiones no puedan en- ^ ae CaaaJ'"aiHXdose. corno1 
torpecer cualquier movimiento de , « ^ U d o n e s r e ^ i r ; f 
L T J L ^ - r - a llegar a ! JAÊ N p ^ e s ^ l n ú m ^ o de ^ 
rrontec Rprñ anllcablo lo oisv 
n acuerdo. . . 1t . .„ 
• _ rrentes. Será aplicable 
[ORRIBLE CHOQUE DE UN í Z * ^ " " r u m " 
AUTOMOVIL CON UN CAMION^na"^ "as represen tac ión» . , 
M I K G H A M . Mase., a.os.o u . ^ X t r t ^ . -
terceras partes de los pres 
(g) .—Los electos para 1» 
blea Universitaria desama 
. Mass., agosto 24 
Tres personas, dos hombres y 
una mujer que todavía no han po-
dido ser identificados perecieron 
carbonizados en las 
del día de hoy al 
móvil contra un c« 
ba parado a un lado de ía carre-




chocar su auto- sus cargos por té rmino de d 
y podrán ser reelectos s * , ^ 
ren las condiciones de ei-s 
para ser nombrados. ^ 
( h ) . — E n ausenta • 
^ J S y S T R I A L WORKERS CF'OTDO^ TKE WORLD NO PODRAN AC-TUAR EN CALIFORNIA 
SACEAMENTO. Cal. agosto 23. 
Los Tro bajadores Industriales dnl 
Mundo (Industrial of th* W o r ' d ) . 
sus funcionarios y afilui ios. no 
ejercer sus actividades 
pn el cargo, de los que ]oS pe-
en la reunión, y. por faltí* " or ed»" 
i-Anos, el Catedrát ico de 
entre los presentes. 
( ¡ . . — L a Asamblea r 6 3 0 ^ 
mayoría iln votos de lo3 la jp^ 
cualciukn- duda que ? n T l * * * 
caclón de estas disposición 
clrán j r r s s ti i s como cualquier duda que f:urJÍJi nCa 1 °. 
una organización n¡ con los dos se- caclón de estas disposn-» ^ gpir 
gundos caracteres, en v i r tud de un'cllalescllliera otras queiS« cM^ ^ 
mandamieñ io dictado por el Tribbu-i cables; y respecto a ios i 
.nal Superior del Condado de Sacra- Previstos que ocurran. & 
í mentó. | Segundo: El Secretario ^ ^ g g 
Tal mandamiento fué expedido1 truoción Pública y PCLLASLIJI1teDto 
después de estudiar detenidamente da encargado del cl,mi¡; t0. ^ 
el t r ibunal IOG arpume-itos que en lo dispuesto en este l'',cr , pr^1 
Dado en el 1 favor de la medida fc> presentaron 
lé semana pasada. El mandamiento ^ 
seguirá en vigor nasta que se pida! to de 1923. 
apelación del caso, si así - . 
dencia, en la Habana 
ÍOadÍ6de^0 
i se pioa LU ae j.Í»-u. n ' e « -
apelación aei caso, sí así io hacen., Alfredo Zayas, Prcsí^e°i() de ^ 
o hasta que sea derrogado por u n ' í i o n z á l e z Manet, S e c r e t a r ^ , 
lorgnnismo judicial superior. , t rucción Pública y bellas 
, a N O x c i DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1923 PAGINA DIECISIEYk 
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A L Q Ü I L H E S 1 HABITACIONES FINCAS U R B A N A S L . — 1 '. j W ± U ± ± ± O C U W O Ü U W X - L V ^ 
C Á S ^ Y P I S O S 
et la puerta 
^ - r ^ T E Ñ T B E M O N T E T 32029 
• • S ^ l a u l u el piso principal - - - - - - - -
jjABIT ACIONES 
Icdustna, 1, altos de la bodega, se 
alquila a caballero de moralidad, una 
habitación amueblada, con balcón a 
F I N C A S URBANAS E l horrendo crimen 
en un terreno de 1950 
tiene fabricado 3 accesor _ 
nposierla y diez habitado- i 
27 ag 
de la finca | Los -demás detalles del terrible 
e b o . V E N D O u n a ca- "Bacallao".—La Audiencia ha dic- ' hecho ya los conocen los lectores I 
tado su fallo condenatorio. del DIARIO y no es necesario re-
Corno inform-S en "Noticias" 1 petirlos. 
L a Sala de Vacaciones ha dicta-
do ya su sentencia, condenando a 
precio de 4 ¡ , - " " w a ouo^ xv-u^uo * ucuica por uofidos penas de muerte al reo Ramos 
• metro, tiene además muchos ár- delitos de asesinato, perpetrados en ¡Fuentes y a 180 dias de encarcela-
de sus tios Antonio i miento por el delito de hurto, del i boles frutales. Informan: Aguila. 101. lio,, nprcnm* (Te lé fono M-1143, de 8 a 11 a . m. 
i ^ í e s . Se J ^ c a J a para personas de | A I . Q Ü I I . O S A L A , S A X E T A F B O P X A 




cuarto de ° bitaci""^' i^to servicio y 
jTwft0 llave e in íormes en el se 
, piso. 27 Ag 
50 
Montalván Figueredo y la esposa de 1 que resultó también responsable, 
éste, Mariana Ramos Risco. 
yel muy barato 
Í3101 Teléfono A-5756 27 Ag 
lia; es de construcción moderna; en 
_ *03 altos sala, saleta, cinco cuartos, ba-
K E I N A 5, A X T O S D E E O S P R E C I O S ' . - 0 <iomPleto. comedor y galerías. DI ti 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Reyerta en un juego d« dados. 
mo precio $30.000. 
8 p. — . . • « « A* ' *'1*?*- se al<lu.ila cuarto a hombrea 11', ffi h2 ^ 
. -i p1 oiso bajo, izquierda, de solos, su precio doce pesos. ,,4,na Sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I E E E G A S , 
31 esquina a Progreso, se alquilan her 
26 ag. 
Encontrándose Jugando al slló 
en la colonia " L a Beatriz", barrio 
de San Jerónimo, el haitiano Mau-
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es de elfr 
Entérese Bien de este Anuncio 
Tengo muy buenas casas a la ven /•nartos baño intercala-; mosas habiUciones amuebladas, con L^Cf, CinCO CUanos, u | lavabos de agua corriente. para 
f U p l e t o , agua fna y ' ^ 1 ^ ^ Bdo'ioSmoralí<iad- Se prefieren 
í^raso casa moderna, buen feemaa- SJ¡ AJ iQVII jA v : t tA yLABrr*ciOT*'vrc¡:Y todos tranvías de la Habana. Ten-
l ^ f e r ^ 5 0 . ¿ a j U y e ¿n£ ^ c o n ^ - e b ^ c a . a U e r o to «nn hermosa casa de $14.000; 
T f A ^ í t o í . Teléfoni A-9598. 
33012 
Informan Somerue- D I N E K O E N H I P O T E C A E N T O -
m. S r . López . idas cantidades sin cobrar comlslftn. Je-
s ú s del ilon:*. Cerro, LuyanO y Re-
partos San Jos-:'. Esperanza y Barrio ' Brunet , tuvieron una disputa por 
Azul. Teléfono I-2S95, Braulio Fuente, 
d» 7 a 9 y de 12 a 2. 
'3100 ^ 26 ag 
ht en .1 D , ^ _ . . 1 . c : J T R E S Ü I X . Q U I N I E N T O S P E S O S 
ta en el Kcparlo La Sierra, a dos nu- en Jesú. . dcJ Monte, o cerro, ai s por 
ñutos del Vedado, comunicación cen c,ento- con b,íena B^ramia. Bnplleo no 
. j , - , ' , , _ vengan corredores. Palatino. 1, tír. Ro-
A D Q U I E A N 
^ ^ f f s ^ r N e p t u n o , 235-B 
A-3397. 29 Ag._ 
V T V E B E S . E N 
^ ^ a ^ l a d o " del Mercajlo Unico 
lllont^.39^;„ttru'irendo casa que desea U está constr y ^ ^ ^ Informan en 
^ 0 S s d . 8 a 9 a . m . 8 ^ ^ 
C ^ r r r - ^ B ^ E S B A A I ^ J O T t A » E S -
« O ^ ^ e n construcción para fábrica 
^ J * cigarrarla o a lmacén. E l 
¿ ^ T e n las obras de 8 a 9 a. m. 
nforman. 8 d 24. 
5470 
, A l Q ^ ^ ^ " sala. saleta, 4 cuar-
ser? c ió . informan: Telé fo-
nos M ^ V m - S ^ Llave en e l . 40 
3094 
26 Ag. 
^ p T a T f A H A T A L L E R , D E P O S I T O O 
ÍMiiinalo alquilo en 55 pesos con bue-
^ i r a n t l i , la casa San Isidro, 54. con 
neo habitaciones. Informan: Teléfo-
" S ^ 1 7 ' 26 Ag. 
nOS BAJOS ACABADOS D E P1N-
"en San Lázaro 2-48, entre Campana-
v perseverancia, con sala, saleta, 3 
•tos baño intercalado, cocina do 
a patio y traspatio. .La llave en la 
dega de la esquina. 
3309 7 26 Ag. 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
r ventilados altos de San Rafael 125 en-
Gervaslo y Belascoaln. L a llave en 
. Sombrerería. 
33113 30 ag. 
fB ALQUILAN L O S H E R M O S O S A L -
Bcs de la calle San Rafael 113, acabados 
Pe fabricar, compuestos de una esplén-
i sala, saJetat cinco cuartos, come-
%ali>rfa, doble servicio. Informan 
la misma, bajos. 
h i l 29 ag . 
OFíOOS, 88-A 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente 
a la Alameda de Paula, callo Oficios 
• No. 8S A, compuestos cada uno de 
[tala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
ricios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por motor. I n -
tormon en los bajos. 
33127 . 7 sp. 
Asambli 
% pre»» 
ue la mi' 
is entid»* 
1 por f»l' 
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i A*»1 , 
LOCAL REGALADO 
Be alquila el gran local que sirve para 
¡ualquier giro, lo más céntrico do Nep-
tuno con dos grandes vidrieras y arma-
tostes y casa para familia, contrato el 
iljio quieran. Informan en la misma 
|K'eptuno 1"33. 
33126 28 ag . 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
UN HERMOSO PALACETE 
Se alquila en General Lee esquina 
i Flores. Reúne todas las comodi-
lades y se da en precio sumamente 
económico. También se vende, si 
ie desea. Informa el pagador del 
Senado. Teléfono A-6750. 
tos, ontre 
12: 
Estre l la y Maloja. 
26 
VIVA CON COMODIDAD 
•riguez. 
t lM 26 ag 
que e! Villa no le quiso pagar a I 
Natigal dos pesetas que le había ga-
nado. 
E l altercado degeneró en una r l - ¡ 
ña, blandiendo Villa un machete y 
con él le produjo una herida grave 
en el parietal derecho. 
, _ . . , - Consumado el hecho. Vil la quiso 
una de_$8.500; tre» bonitas casitas S S J Ü S c ^ ñ t i d " ™ ^ ^ ' ^ i ̂ adlrse de la acción de la Justicia 
s con buenas I y desapareció, pero perseguido por 
"i^s**?* G6" IeI 80ldad0 del ejército Pedro Mora, 
ai Ag. ¡logró atraparlo en la madrugada 
^ c a a l xa 0|oldel lunea en un barracón que se ha-
En el Hotel SAN CARLOS estará! bnen estableciaiento, con 5 puer-januai. ^ « « s i t o $7.000 en primera hi-IHa como a media legua del lugar 
'donde se desarrolló la tragedia. 
Villa fué instruido de cargos por 
el 4 Juez de Instrucción de esta ciu-
dad. 
<le a $6.000; una hermosa esquina 
con tres casas y en la esquina un 




usted tan cómodo y tan fresco 
como si viviese en el aristocrático 
barrio del Vedado 
BIEN ATENDIDO 
Teléfono en su habitación. Baño 
moderno y servicios 
Departamentos de 1, 2 y 3 
habitaciones 
B A R A T I S I M O S 
Teléfonos M-7918. M-7919 
AVENIDA DE BELGICA, No. 7 
(antes Egido) 
tas de hierro. Todo esto en $24.000. 
Se dan facilidades para hacer este ne-
gocio. Más informes en Prado y Neptu-
no, altos del café; segundo piso, en-
trada por el portal de la relojería. 
»ca soore finca rúst ica cuyo valor 
's de $30.000. Trato directo con los 
nteresados. Informan: Tejadillo 34, 
iltos, Casuso. 
33117 26 ag. 
TOMO $28.000 
Queda por Neptuno o llame al tele- 5:11 Primora hipoteca; pago el 7 oio, por 
c nn A o t e • - "n aflo f'jo y dos aflos m á s . Informes: 
tono m-4o7o y pregunte por el señor. udascoai i 54, altos. Tel. a - o ó i g . 
Aivarez y pase a visitarlo. Horas 
9 ^ 11 y de 2 a 4. 
32884 31 ag 
de 3311! 26 ag. 
33107 
(Frente a Monte) 
50 ag. 
S E N E C E S I T A N 
G A N G A , v e n d o l i n d a c a s a A C A -
bada de construir, a la moderna, punto 
alto, acera de la brisa, a cuadra y me-
dia del tranvía. Dolores número 41, en-
tre Armas y Avenida de Porvenir, com-
puesta de portal, sala, saleta, con co-
lumnas estucadas, dos hermosas habi-
taciones y otra chica para desahogo, 
amplia cocina, comedor, baño lujoso, to-
da de cielo raso decorado, instalación 
eléctrica invisible, hermoso patio, te-
rraza al fondo, pasillos de ambos lados. 
Trato directo. E l duefio en la misma. 
Teléfono 1-1032, precio 5.000 pesos. 
83077 26 Ag. 
TOMO 18 MIL PESOS 
Sobre una propiedad que vale $35.000 
por 2 oños y 2 m á s ; pago el 10 010. 
Informes Bolascoain 54' altoc, de 8 a 
11 y de 2 a 4. Tel . A-0516. 
I S U f 26 ag. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a u e i a d o r a s 
TOMO 6.000 PESOS 
E n primera hipoteca sobre una buena 
propiedad en la Habana: pago el 9 O]© 
por un año y dos meses m á s . Infor-
mes: Belascoaln 64, altos. Tel. A-0516 
33115 26 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
4d-24 
M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A E N L A 
calle F , número 20, altos, entre Once y 
Trece, Vedado, sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. Ha de ser formal. 
33095 26 Ag. 
S E S O L I C I T A XTNA C R I A D A Y DNA 
cocinera Que' sean buenas. Malecón, 326, 
esquina a Gervasio. 
33104 26 A g / 
SH S O L I C I T A "UNA-CRIADA P E N I N -
sular para la limpieza y cuidar un ni-
ñ o . 23 y 2. Sra . Viuda de López. H a 
de traer referencias. 
r3114 25 ag. 
Vendo una esquina y dos casas a 
$6.750, $4.500 y $4.250, junta» o se- PROFESORA DE PIANO 
paradas, a una cuadra del tranvía de | ¡)a clases a domicilio. Sol, núme-
Santos Suárez, parte alta. Tienen jar- ro 2. Teléfono A-7070. 
din, portal, sala, saleta, dos cuartos,! C6468 
cocina y sus servicios. Están por estre-
nar y se puede dejar parid en hipote-
ca. Informa José Ramos, Villegas, 24, 
teléfono M-3500. 
33088 • 26 ag 
CAMBIO CASA M O D E R N A P O R ITNA 
finca rústica que su 'precio no exceda 
de cinco mil pesos; la casa tiene por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos. Sa-
nidad. Ronta, $40. Palatino núm. 1. Sr-
Rodrfsrucz. 
33100 26 ag 
M U E B L E S y F R E N D A S 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra blanca que entienda de repostería 
para Ir al campo, se le da buen sueldo 
y Vopa limpia. Informan: Campanario, 
número 118, bajos, 
23090 26 Ag. 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C i -
miento próximos a Cuatro Caminos, 
más de 400 metros. Renta anual 2,400 
pesos. Ultimo precio 25,000 pesos. 
N E P T U N O CASA D E DOS P L A N T A S 
171 mis. Renta anual $5.800. E n $50,000. 
A V I S O . S E V E N D E N 10O V I D R I E R A S 
modernas, muy baratas; también se 
venden mamparas ú l t imos modelos y 
vidrios en general. Todo muy barato. 
Zanja, número 60, entre Lealtad y Esco-
bar, frente al Cuartel de Dragonea. F é -
lix Fernández . Teléfono A-4835. 
33017 26 Ag. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E S U -
mar, restar y multiplicar marca Daltons 
en perfecto estado, se da por la mitad 
de su valor. Marcos Fernández . Ma-
tadero. L Teléfono A-T989. 
33072 2 Sp. 
S E V E N D E V I D R I E R A E N A M I S T A D 
80. es de poco ^nero . Informes en la 
misma. 
33074 26 Ag. 
S E O F R E C E N 
L63P3?03M'8947' ManZanadeG6neAg664 iSe vende jnego de cuarto, juntos o 
" "T ; 1 por piezas separadas; una mampara, 
Vendo una esquina en Luyano a nnajuna d¡visióll de tabloncillo, nueva, 
cuadra del paradero, propia para bo- l,rge ^ venta Cárdenas 52, altos, 
dega u o'jo establecimiento. Renta: 
$50.00. Precio $4,500. O'Reilly 9 12, 
altos. M-3281. Navarro. 
33123 26 ag. 
Regreso del Gobernador ProTincial 
de Tarafa 
Ha regresado de su temporada 
veraniega que disfrutaba en Tarafa. 
el Gobernador Provincial comandan-
te Zayaa Bazán. 
Inmediatamente se dedicó a des-
pachar todos los asuntos que pen-
dían de su resolución. 
Hay quo advertir que el coman-
dante Zayas Bazán es uu trabaja-
dor incansable. 
Y que hace trabajar a todo el 
personal que !e rodea. 
L a Jefatura de Obras Publica« 
Mientras duro la ausencia del Je-
fe de Obras Públicas, señor Ramiro 
A. Fernández, que se encuentra en 
la Habana conferenciando con el se-
ñor Secretario del Ramo viene ocu-
pando ese cargo el competente In-
geniero do Segunda Clase señor Ma-
nuel Bretón, que es un perfecto ca-
ballero y un funcionario magnífico. 
E a de aplaudirse tan acertada 
sustitución, aunque sea por pocos 
días. 
Con un 1 0 por ciento de recargo 
Por la Administración del Acue-
ducto se viene efectuando el cobro 
del primor trimestre del suminis-
tro de agua. ejercicio de 1923 a 
1924, con un recargo de 10 por 
ciento. 
ea 'lío" r!e los 
pensiones a 
"vouchers" de las 
los veteranos. 
L r i a d s s d e m a s a 
7 m a n e i a d o m 
S E D E S E A COIiOCAR UNA J O V E N 
española, gue lleva tiempo en el país 
y es cumplidora; desea colocarse de 
criada fie mano o de cuartos. R c v l -
llaBieedo. 19. 
33090 26. a,lL, 
S E D E S E A COIiOCAB U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en Santa Clara, 
número 4. Teléfono M-7223. 
33093 26 Ae-
UNICO N E G O C I O E N L A HABANA. 
Vendo on 512.700 con $5.200 de conta-
do, casa moderna, calle Campanario, b1-
tuaclón ideal, renta $150.00 mensual. 
No corredores. Propietario. San José 
No 65. bajos, do 12 a 2. exclusivamente 
33118 26 ag . 
33119 31 ag. 
A U Í O M O V i U S 
V E N D O F O K D T I F O 33, D E F E N S A S , 
gomas nuevas, fuelle, vestidura nuevo, 
es barato por cambiar de giro y otro del 
17. 10 esquina 9, camiser ía . Reparto 
Almendares. . 
23037 28 Ag. 
CASA EN GANGA 
Vendo en Almendares, corea do la l ínea 
moderna, se compone de portal, sala, 
comedor. 4,4. 2 baflos, fabricación pri-
mera do primara. Precio J5.200; estA 
regalada. Informes: Belascoaln 54, al-
tos. d e 8 a l l y d e 2 a 5 . 
33116 2 sp. 
S E V E N D E U N A CUÑA B U I C K E N 
perfecto estado. Se da barata. Infor-
man: Zanja, 88, garage. Mariano Con-
treras. 29 Ag. 
S E V E N D E U N F O K D DT.Ii al. 8 E 
puede ver de doce a una. J e s ú s Pere-
glno. 7. 
33091 26 ag". 
Se alquila en el lugar más pintoresco *n™- j o v e n e s p a s o l a d e s * . a c o - i n r o v r n n / m c 
• L I , I i i m ^ | locarse de orlada de manos. Prefiere « 1 1 1 A | < I « S YFKmUN 
•« la Loma del Mazo, una casa COI» matrimonio solo. Informan Diana 23, JULfcrtULiÜ 
k w cuartos, sala, saleta y comedor y r ^ ' J o o 
•n espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
caía es nueva y está situada en lo 
a Carbajal, Cerro. 
26 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U I i A B , D E S E A 
colocarse da criada de manos para cor-
ta familia; no le Importa Ir al campo; 
sabe repasar y coser a máquina; tam-
bién se coloca para limpiar habltaclo-
m • , . i n'es y manejar un niño. Informan Ká-
ne]or de la Loma del Mazo, sn la brl(.a 4, Luyanó 
fcHe de Carmen y Luz Caballero. Pa- w™' 
T e l . 1-4203. 
26 ag. 
I informes, dirigirse a la misma o ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ o v e n 
Hamen por teléfono al 1-2841 e I- Jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
W l , a todas horas. La IJave en el T e ¿ | Í S J 0 M'3319- ^ 
*alct Vista Hermosa. I . I i'n 
S E V E N D E U N F O R D 
que del 21 buenas gotnt 
faroles modernos, chapa 
buen mqtor. Informan: I 
tre Teniente Rey y I^ami 
no M-6244. José Luís G 
33098 
D E A S R A N -
s y vestidura, 
de este afto, 
lonserrate, en-
>arllla. Te lé fo-
ixcía. 
26 Ag. 
E O T E D E 300 M E T E O S F R E N T E A 
dos calsadas en la Habana. $100 mt. So-
lares en todos los repartos. Manzana 
de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
33103 31 A * - „ 
TERRENO A 20 PESOS METRO 
Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan- l 
j a ; mido 16x41. forma 2 esquinas, ideol . 
medida. Informes Balascoain 54, alt03> i 
de 8 a 11 y do 2 a 5. Tel . A-0516. 
33116 2 sp 
F O R D N U E V O , A R R A N Q U E E L E C T R I -
CO, vestidura, fuelle, guarda-fangos y 
gomas nuevas, faroles niquelados. d&-
fdnsa, chapa de este año. gara^tizándo-
iie su funcionamiento. E s i 
Luaces No. 2. esquina a 
Frente a la Quinta de los 
33111 
A la Secretaría de Hacienda se 
ha enviado una denuncia en con-
tra del Administrador de la Zona 
Fiscal de esta ciudad. 
Se fundamenta esa denuncia en 
que el referido funcionarlo vende 
los vouchers de las pensiones a los 
veteranos. 
E l señpr Sánchez Agramonte, que 
siempre ha sido un hombre intacha-
ble y un empleado digno de todo 
respeto, califica esa denuncia como 
producto de venganza, toda vez que 
no ha desmayado en la tarea de 
reprimir el procedimiento que se 
venía empleando por los corredo-
res que por llenar los referidos vou-
chers, cobraban un exceso. 
L a denuncia ha sido firmada por 
"Los Veteranos de Camagüoy" y el 
Consejo Territorial de I03 mismos 
niega que de su seno haya salido ese 
escrito delator. 
E l señor Sánchez Agrámente, que 
es un prestigioso veterano de la gue-
rra de Independencia, está garanti-
rado ante el concepto de su pue-
blo. 
De ello puede sentirse satisfecho. 
nga. 
I I I . 
E l doctor Ignacio Plá tiene inten-
ciones de instalar una fábrica de le-
che condensada en Camagüey. 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
un escrito del doctor Ignacio Plá, 
s e v e n d e u n b u e n c a m i ó n d b interesándole datos sobre un nego-
una y msdla tonelada, de carga, con c a - | cio en gran escaIa j e lecho conden-
er í i cerrada, buen motor, magnifl.*o| J _ ^ _ 4, t_ 
magneto Bosch y carburador Zenlth 
26 ag. 
ESQUINA VENDO EN NEPTUNO «¿cío. i t , 
l ísimo por no 
nde se Ruarda. 
a lmacén . 
n 
^ • Q U I I Q E N C U A L Q U I E R F R E C I O 
[•a capa calle Octava, nfimcro 3, Reparto 
iiAwton. para «-orta familia. L.a llave en 
• número l . Informa A . Deprit. Haba-
^ 49. altos. A-5174. 
33087 27 Ag. 
C E R R O 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A J O V E N , D E S E A C O E O -
carse no le importa salir de la Habana 
de dos meses de haber dado a luz. es 
amable para los n iños . Puede verse 
con su niño: Salud, 139, bodega por 
Oquendo, Itog. 
33096 26 Ag-
Cerca de Belascoaln: mido 7 1;2 por - 2 . 
Precio a 1110.00 metro. Informes: Be-
lascoaln 54, altos, do 8 a 11 y de 2 o 5 
33116 2 SP-
R U S T I C A S 
sada que tiene en proyecto estable-
cer en Camagüey. 
Entiende el doctor Plá, que pue-
de obtener éxito en su empresa y 
por eso, para solidificar aún más 
su criterio, desea conocer el del se-
ñor Alcalde. 
E s cierto que en esta provincia se 
s e v e n d e TTir c a r r o d b c u a t r o l legó a Instalar una fábrica de esa 
[ e r ^ d e ^ T t o ñ e K s ? z^arro^ cMco^ ! clase * <lue fracasó; pero su fraca-
cublertos. propio para'reparto y un en- j SO hubo de obedecer a que carecía 
C A R R U A J E S 
C O C I N E R A S Jerro. Se alquilan los cómodos altos 
*• Infanta núm. 24 y medio, esquina 
I Santa Teresa en Las Cañas, «n la e n o e i s h s f e a k i n g g i r e w i s h e s 
: Mega las llaves e informe,. \ 
33044 2 s ! 33130 
ook or washer yith expe-1 
Puerta Cerrada. O. Aikins. j 
26 ag. 
« A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
ysfX 'QVlI .A. i ,A CASA Q U I N T A , A V E -
I S o o d ra y 0cho. Eutna Vista, en 
I hahü Pe?'1'1^ a la l ínea de la playa; 
•afio h ^r-os f> •5x4- calería de 18x3, 
taratr» "l"nes y bano de. criados, 
«da oPara fl"s máquinas, gran urbo-
l * * of^0'* de 12 a 6. L a llave 
• 0- También se vende. Teléfono 
C O C I N E R O S 
c o c i n e r o r f f o s t e r o s e o f r e c e 
cen buenas rtfrrendas y conducta per-
sonal; cocina a la criolla, española y 
francesa. T e l . A-7683. 
33123 26 ag. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol. repostero, con buenas referencias 
y sin pretensiones. Ramón 
33122 
V E N D O F I N C A D E U N A Y M E D I A 
caballería, buen chalet de dos mil f r u - , 
tales en producción; eléctrico cada me-( 
día hora; paradero c-n la ¿ M r t * . Kn 
$15.000, mitad a l contado. Palatino. 1. 
señor Rodríguez. ' 
33100 - ' as l 
S E C E D E C O N T R A T O B O N I T A F I N -
ca recreo y cría de animales, veinte j 
minutos Habana, cerca calzada con 
muebles y sin ellos, cuartones, agua. 1 
luz eléctrica, buen contrato. Informa: 1 
Federico García. Amargura y Habana. 
Vidriera. Café. , 
33041 -• Ag-
V E N D O F I N C A D O S C A B A L L E R I A S A 
die? minutos de la Habana, frtnte a 
carretera" frutales de todas clases, en 
20 mil pesos Palatino, L Sr. Rodríguez. 
No corredore». 
i   
vase para basura d 
Marcos Fernández. 
I . Teléfono A-7989. 
33073 
Matadero, 
cúbico. | de agUa y leche suficiente para ren-
11 0 | dir una tarea apropiada. 
2 Sp. Y sí el doctor Plá, al fin se lan-
za a practicar la obra, puede tener 
lia seguridad de que el más lison-
jero éxito coronará sus esfuerzos. 
Camagüey recibiría un apreciable 
Domingo Delgado, Constructor de, beneficio, pues muchas serían las 
obras Se hace cartro de conslruccio- personas que allí encontrarían el ma-
nes por cuenta pro¿ia y por admittis.'dio de vivir aparte de que. con la 
e' u nueva industria, este municipio ad-
quiriría una gran importancia. 
Anímese el doctor Plá y manos a 
la obra. 
A R T E S Y O F I C I O S 
tración. Informan t c l é f ^ o A-1368. 
32774 3 s 
M A Q U I N A R I A 
A-3070 
V A R I O S 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c h n i e D í o s 
Motor mariao Standard, se vende 
• í i L . ' S S K ? ^ . " . í S f . ^ ^ J « 70-90 ? • 
completo. ínformei y precios en 
Kn Nuevitas un automóvil dá inner-
te a un niño y lesiona gravemente 
al padre de éste . 
brada de piña. yuca y c: 
cañado. Todo en $34.00 




Con profundo dolor me entero de 
que en Nuevitas ha ocurrido un ca-
Aniiar número 71. Departamento so tristísimo y por todos conceptos 
or eü9 
,x,nio a desocuparse se aloaüa en 
»as céntrico de Pinar del" Río el 
C O M P R A S 
13 r d* 
k , - " a j u ^ |Iue. ^ ' i ^rtVanv C eníiendo el negocio, precio 
0. propio para Cualquier clase de ^ sanga Informes al te léfono ( 
^blec imiento . P a r , J ™ . « . . . . £ 8 a^lü de 1 a 4, día de ^esta y , r a -




'I de aho bajo que fué Hotel Gu? 
cualquier clase di 
- iento. Para informes en es 
ciudad, calle Dama-; núm. 11 y 
Gal- ^ Río ^ 1 Grimal. calle 
^ano numero 12. 
31 ag 
COMPRO tTNA CASA D E CO.COO P E S O S 
efectivo vieja o nueva.iS^tuada_en_ca)'«' 
bajo. 6 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N E L T E A T R O T U L I P A N , P O R N O 
noder atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kisco en el portal. Tie-
ne vida propia aparte, la venta diaria 
; del Cine. Informan en la misma. 
] C3ÓS1 ' Ag. 
" SE VENDE 
203. Teléfono M-9019. 
33112 
M I S C E L A N E A 
U R B A N A S 
Hotel > restaurant situado en el ba-
trelnta habitac'o-
CINTOS P A R A O A S A L E E ROS. A P S O -
veche la oportunidad. Al recibo de $4.60 
en giro postal remito, libre franqueo, 
tres cintos finos, uno blanco de gamuza, 
uno negro de piel inglesa y otro color 
caballo, para hebillas de oro moder-
^o3tdeÍ %nî aT̂ Ue%^ ? 0 ? r í ^ e z . Primelles. ~de"9ñ 
lamentable. 
L a noche del domingo último, el 
comerciante de esta plaza señor 
Luis Maury Vázquez, se dirigía, 
acompañado de su niño Luisito, del 
teatro Campoamor a su casa, des-
pués de terminada la tanda infan-
Ul. 
Al llegar a las cuatro esquinas 
de las callos Joaquín Agüero y Agra-
monte, el automóvil que guiaba 
ROMANOS P O N T I F I C E S Q U E HAN 
SIDO A R B I T R O S PARA R E S O L V E R 
t i E S T I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S . . 
Ne ha sido pequeña la alharaca | 
que han metido los periódicos Im- ; 
píos, sectarios y anticatólicos con l 
ocasión de los conceptos emitidos 
por el Papa acerca de la cuestión | 
del Ruhr. 
Veían unos en ello una señal evi-
dente de las ambiciones papales por 
subyugar los gabinetes de las na-
ciones y dominarlas a su antojo; 
clamaban otros que era eso inmis- I 
cuirse el Papa en asuntos que nada 
le interesaban, y que de ninguna 
manera debía permitirse en los 
tiempos presentes esa Intrusión pa-
pista; manifestaban otros, final-
mente, sus recelos que de tal ma-
nera llegara a predominar la in-
fluencia del Vaticano en las altas 
esferas políticas, que se llegara a 
designar por los poderes guberna-
mentaJes como Intermediario oficial 
entre las naciones contendientes al 
Romano Pontífice. 
Aclarada en concienzudo artículo 
por el Observatore Romano, el ver-
dadero alcance de la carta del Pa-
pa a su Secretario de Estado, acer-
ca de la cuestión del Ruhr, ya no 
cabe refutar a tales diarios, pues 
ya lo fueron en el citado artículo 
que nosotros reproducimos en pa-
sados días, réstanos hacer pasar si-
quiera rápidamente como en vista 
cinematográfica, esa serle gloriosa 
de Pontífices que han sido los sal-
vadores de la sociedad en las gran-
des calamidades y trastornos socia-
les, en las grandes crisis nacionales 
y en circunstancias en que no velan 
ni un rayo do luz los más grandes 
estadistas, y en las que resultaban 
Inútiles los esfuerzos de los políticos 
más grandes y autorizados. Y esos 
pueblos y esas naciones y esos gran-
des hombres no se creían humillados 
al acudir al Romano Pontífice, ni 
juzgaban que era esto contra la dig-
nidad do los pueblos! 
No Incluiremos los Papas de los 
cuatro primeros siglos, porque sabi-
do es que antes que Constantino 
abandonase a Roma, acudían al Pa-
pa para terminar sus diferencias, 
no solamente los cristianos, sino los 
gentiles y hasta los mismos empera-
dores paganos como Galiano y Au-
rellano. Además, en estos siglos sin 
cesar llegaban a Roma enviados de 
pueblos hasta no cristianos, para 
que los Papas pusieran término a 
sus contiendas. 
Empezemos, pues, desde el siglo 
IV. 
Inocencio I fué elegido por los 
romanos para tratar con Alarico 
durante el sitio de Roma en 409. 
San León el Grande Influyó y ob-
tuvo la paz de Atila, que desolaba 
a Italia en 452. 
E l mismo San León el Grande lo-
gró que Genserico respetara las ba-
sílicas de San Pedro y San Pablo, 
y no matara ni incendiaria a Ro-
mo cuando aquel vándalo fué lla-
mado por la viuda de Valentiniano 
I I I , años 455. 
E l mismo Pontífice fué árbltro 
para resolver las cuestiones suscita-
das entre orientales y occidentales. 
San Atanaslo I I fué mediador, en 
496, entre Italia, el rey Teodorlco 
y el Emperador Anastasio I . 
Juan I I , en 534, fué árbitro de 
paz entre los ostrogodos, Italia y 
Constantinopla. 
San Agapito I a Instancias de Teo-
dato ejerció au influencia con Bell-
sario, general do Justlnlano, año 
535. 
San Gregorio I el Grande Intervi-
no en 1895, en las cuestiones entre 
Agllulfo, el duque de Turin, el Ex-
arca y el Emperador. 
Juan IV, 640—642, fué mediador 
entre los romanos, el exarca Teo-
fllacto y Güelfo, duque de Bena-
vente. 
Gregorio I I , 715—731, logró de-
terl-r a Luitprando cuando en su 
invasión do Roma amenazaba des-
truirla; 
San Zacarías, 741—752 fué me-
diador con Luitprando cu'ando ee 
renovó la guerra con Italia. 
E l mismo San Zacarías, fué me-
i dlador entre los romanos y el rey 
! Ratchis, y después entre los francos, 
'Childerico III y Piplno el Breve. 
Esteban 111. 752—757, fué árbilro 
en las cuestiones suscitadas entre 
Adolfo y Piplno. 
Adriano I fué mediador, año 773, 
entre Desiderio y Carlos de Fran-
! ̂ Es t eban V. S16—817, fué media-
I dor entre Borgoña y Provenza, 
Pascual I, fué llamado a interve-
I nir en 823 entre los partidos impe-
rialistas o carlovlngiano y el ita-
! liano. 
Gregorio I V restableció la paz en-
tre la familia imperial y el estado, 
laño 829. 
Nicolás I , 858—867, fué llamado 
; el Grande por el resultado de los 
! importantes arbitrajes que ejerció. 
Adriano I I I . 884—885, fué llama-
; do a pacificar la familia imperial, 
: pero murió cuando se dirigía a Fran-
cia a ejercer su misión. 
Juan X V , 985—986, medió en la 
¡ contienda entre Hugo y los fran-
I ceses con Arnulfo, Hijo de Lotario. 
1 Además reconcilió a Etebredo, rey 
I de Inglaterra, y a Ricardo, duque 
¡de Normandla. 
San León I X fué árbitro. año 1050 
en las cuestiones sobre el imperio 
el duque de Lorena y los condes de 
i Flandes y Holanda; y además logró 
que hicieran las paces el Empera-
jdor y el Rey de Hungría. 
(Concluirá). 
Escuelas Pias, estando la parte mu-
sical a cargo del organista del tem-
plo señor Luis González Alvarez. 
Los cultos estuvieron muy concu-
rridos. 
ASOCIACION D E MADRES CATO-
L I C A S 
Celebró en el templo parroquial 
del Santo Cristo, la Misa y comu-
nión reglamentarla. 
Concurrieron las asociadas. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Se obsequió el 19 del actual con 
Misa solemne a San Roque. Ofició 
el Padre Diaz, asistido de los Pa-
dres Ramón y Matías Saumell. 
L a parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, bajo 
la dirección del maestro Ponsoda. 
I G L E S I A PARROQULAL D E L SAN-
TO A N G E L 
E l 19 a las ocho a. m. se cantó la 
Misa mensual en honor a San José. 
A las nueve por ser día festivo, 
hubo Misa solemne y sermón por 
Monseñor Abascal, Párroco de la 
feligresía. 
L a parte musical fué Interpreta-
fla por el organista del templo seüor 
Pedro .1. Aranda. 
A las cinco exposición, estación, 
Rosario y plática por Monseñor 
Abascal. 
Concluyeron los cultos- con la 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
A LOS SOCIOS D E L ' APOSTOLADO 
D E LA ORACION D E L A I G L E S I A 
D E L COKAZON D E J E S U S 
En este valle de lágrimas todas 
las acciones de nuestra vida se ha-
llan sembradas de rosas y espinas. 
No siempre salen a medida de nues-
tros deseos. Hallan obstáculos a 
vece» insuperables que vencer. Mu-
chas veces no hallamos ayuda en las 
obras buenas que tomamos a nues-
tro cargo, mostrándose indiferentes 
los llamados a sostenernos. Enton-
ces cunde el desaliento y si un buen 
Director de nuestra alma, no nos ¿e-
ftala el Sacratísimo Corazón de Je-
sús, diciéndonos: "Pon m sus ma-
uos tu negocio v desamparo. No 
sabes iiue E l dicn; Venid a mi los 
que andá-s cardados, que yo os ali-
viaré", dejamos la obrn. 
Un día no lejano nos hallamos 
con respecto a nuostra Crónlci en 
ese estaco. Un buon Dinvtor, c :an-
do fuimos a decirle: ¡sólo! Nos re-
tiramos. 
Con oMérglca bondad, nos dice-
No está solo, pues i l Corazón de 
Jesús, se halla siempre con los 
hombre-. Vaya a E l , ponga su* di-
ficultades en sus manos. Y déjelo 
obrar". 
Seguimos su consejo y ofrecimos 
al Corazón de Jesúj hacer algo os-
tensible en su obsequio si éramos 
tavoreclao por E l . 
Fuimos. 
No pudiendo nosotros ofrecerle 
una solemne función de acción de 
gracias, le dedlcamoii con ese plau-
sible fin, la Misa del Apostolado del 
próximo domingo, que a nuestra In-
tenefón pedímos en acción de gra-
cias por el auxilo quo el Corazón de 
Jesús nos otorgó, y coincidiendo 
con el aniversario de nuestro Bau-
tismo, sea también en acción do 
gracias por los favores recibidos en 
loa dias de nuestra vida, y en de-
sagravio do las ofensas cometidas en 
el transcurso de ese mismo tiempo. 
SI en era Misa y comunión men-
sual reparadora, quieren unir su i 
I oraciones a las nuestras, mucho se 
j lo agradeceremos, una vez que la 
I Intención general del Apostolado el 
presente mes, es: "Los escritores 
i catMicos". 
L a Misa Comunión del Apostolado 
BB a las 7 a. m., el domingo 2 6. 
E l Secretario general señor Va-
{lentin Goicouria. nos ruega, haga-
mos saber a los socios el deber en 
1 que están de concurrir a la Misa y 
Comunión, mensual reparadora. 
j C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el Espíritu 
¡ Santo. 
E n varios templos Misas cantadas 
al Corazón de Jesús, y en otros a 
I Jesús Nazareno. 
E n San Francisco Via-Crucla, a 
las 7 p. m. 
i C U L T O CATOLICO PARA MACANA 
E n el templo del Corazón de Je-
I sús (Reina) la fiesta mensual de la 
' Archicofradla del Purísimo Corazón 
! de María por la conversión de los 
pecadores, a las ocho, a. m. 
CONGREGACION D E L A 
C I A T A 
ANUN-
Hoy a las ocho p. m. junta de Di-
rectiva, en Reina. 
UN CATOLICC 
D I A 24 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado « la Asun-
cifln de Nuestra Rcílora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá d« manifiesto en la iglesia 
del Espír i tu Santo. 
Santos Bartolomé, apóstol , Tolomao, 
Jorge y Román, mártiroa; Patricio, 
| confesor; santa Aurea, virgen y már-
' tlr. 
I G L E S L \ D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD 
E l 16 del actual se efectuó en el 
templo parroquial de Nuestra Seño-
i ra de la Caridad, solemne función 
en honor a San Roque, en la cual 
¡ofició el Párroco Padre Pablo Folchs 
jp predicó el R. P. Borotan, de las 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASAS 0 CHALETS 
Al que quiera fabricar, por 2.850 pe-
8o« bacemos casa a pagar en 14 plazos, 
diversos precios. Banco Nacional, -a9 u 
Chispo. 31 y medio, librería, de 12 a 2 
Planos y proyectos de fa-
ManUuel ^RomeroT'A^véñ^^ le embistió a Maury y a 
organizado y lleno de h u é s - j número 29. antes Monserrate. Habana. | su hijo arrollándoloa. 
a poco alquiler quedando seis i Teléfono M-529D. 
ato público. E s negocio y se ! 33099 29 Ag. 
Informan: Cbávez, 23, bajos, a 
a l garage. 
31 Ag. 
I únicamente 
brlcaclón se hacen también 
S E V E K D i : BT7EKA B O D E G A S2T SX. 
Cerro, 5.500 pesos, vende 100 pesos dia-
rios, buen contrato y módico alquiler. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Solemne Fiesta a San Joaquín y 
33039 Sp. 
AX.01TTT7 . • • I V E N D O E S Q U I N A M A M P O S T R E I A 
^ * v i u a , A VVA. H A B I T A C I O N ! con bodega, SOO metros terreno, alqm-
Informan: Reina y Campanario, bodega, i i:anla A r a en la iglesia ac San Felipe 
53083 26 Ag- I k i próximo domingo 26, a las 7 tíi, 
las 8 l i -
cuando se dió cuenta de la des-
gracia ocurrida Rodríguez, ya el 
niño era cadáver y su padre se ha-
llaba en el pavimento en grave es-
; tado. 
L a espeluznante escena se desa-
rrolló ante los ojos de la esposa de 
¡Maury, Rosa Vázquez Cuberos, quien 
l se hallaba en la ventana de su casa 
y fresca, 
caballero d 
admite en ¡ lo local para carnicería moderno. In-
buenas costum-j formes: Miramar y O F a r r l l l . Colum-
bia. A. González. _ izquierda. 
26 ag. ,10 7; 
S ! r t I B ? ? 0 * ?fsosKAveñd??f^efo" S t S ü camadTcon ^ r q l ^ t a y sermón j esperando la llegada de su adorado 
rios. Informan: Café " E l Aroma". M a - ' P^r el R . P . Juan José de lo Virgen i Lui s i to . 
loja%!i. ^ 8 a 11 d€ la m a ñ a n a ^ . jdc^ Carmen.—la Camarsra. ^ ^ | Rápi(la como un relámpago salió 
a la calle y se dirigió al lugar don-
de yacía sin vida su hijo del cora-
zón y en penosas condiciones su 
amado esposo. 
Ambos fueron llevados inconti-
nenti a la casa de Socorros, advir-
tiéndose por el doctor Robainas, 
Médico Municipal, que Maury tenia 
tres costillas fracturadas. 
A Rodríguez se le detuvo por el 
término que marca la ley. 
Rafael P E R O N . 
San Jorre, mártir. V iv ía en el monts 
Olimpo con gran santidad de vida. Un 
día tuvo que salir de au monasterio 
y habiendo encontrado al emperador 
L.eón Isauro, que habla mandado a des-
truir las santas Imágenes, le repren-
dió por bu impiedad. 
E l emperador le hizo prender y dis-
puso que lo azotasen y lo martirizasen 
con diferontea suplidos, ha^ta que al 
fin, cediendo a la violencia do los do-
lores, murió coronado del martirio a 
la edad de noventa y cinco años . 
San Patricio, confesor. Nació en Au-
vernla. de nobles padrea. Siendo muy 
joven abandonó enteramente al mundo, 
para consagrarse a Dios en la soledad! 
Primero pasó algunos años en un mo-
nasterio, pero después, deseando m4» 
recogimiento, a* retiró al desierto c> 
Nevers. Pasó allí el resto do sus días , 
glorificando a Dloc on todaa sus ac-
i cienes, hasta quo al fin murió colma-
Ido de merecimientos eh el año 562. 
A G O S T O 2 4 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a i Oí 
D E D I A E N D I A 
E l "y. Y. Times" acaba de rea-
lizar un sensacional descubrimien-
to, en nn estudio Investigatln-o sobre 
el alcance de la Enmienda Platt. 
Declara el diario neoyorquino que 
annqne los americanos, cuando se 
trata de Rusia, de México o de cual-
qnier otro país, solo pueden consig-
nar su protesta contra las leyes 
confiscatorias, de a c u e r ^ con los 
principios del Derecho Internacio-
nal, en el caso de Cuba el Gobierno 
de los E . Unidos "puede dar pasos 
directos para proteger a sus ciuda-
danos". 
¿Qué le? parece? Seguramente lo 
que a nosotros o sea que el edlto-
rialista del "Xew York Times" ha 
descubierto algo que ya en Cuba lo 
saben hasta los niños recien salidos 
del Kindergarten. 
De modo que puede decirse, para 
rer si así lo entiende el colega neo-
yorquino, que ¡a buen Times man-
gas verdes I 
Habitantes de Parques y Paseos", 
ha hecho declaración de principios 
de que está conforme con esa tala, 
que les ha proporcionado fresca y 
mullida cama. 
Y son muchos los que pretenden, 
cueste lo que cueste, seguir dur-
miendo sobre sus laureles. 
H O M E N A J E D E L O S J E F E S Y E M P L E A D O S N O T I G I ñ S D E L M U N I C H 
D E L C I T Y B f l N K fl M R . J . ñ . D I M E L L ^ i m u i w o A L SH. M. V E L A Z C O g a r r i r a su despacho nnr 
se padeciendo una 
Debemos informar al señor M. Ve- grippal 
"Condena do un monstruo". 
Con este título hemos leído la no-
ticia telegráfica, fechada en Bara-
coa, de haber sido sentenciado un 
vecino de aquella localidad que 
abofeteó duramente a la autora de 
sus días. 
Fué condenado a treinta y un días 
de arresto. 
Convengamos en que la condena 
de ese monstruo no puede calificar-
se de monstruosa. 
U n viajero peruano, se nos qul-
«o entrar por puertas: de nuestro 
puerto con una serpiente en el equi-
paje. 
Este señor debió ser uno que oyó 
decir por esos mundos de Dios que 
Cuba era un paraíso sin serpiente y 
quiso traernos una para que estu-
•viéramos "completos". 
Afortunadamente el peligroso bi-
cho no pudo entrar, debido a la 
circunstancia de que la Habana 
cuenta con un inteligente cuerpo 
de aduaneros. 
De haber sido esto un subpuerto 
con un vista ciego, como hay mu-
chos, o topo, como se sabe de otros 
tantos, la serpiente peruana puede 
que hubiera podido pasar por la 
Aduana, al amparo de cualquier 
partida. 
Aunque fuera la de la porra. 
E n los subpuertos, diga lo que 
quiera la Cámara do Comercio de 
Cienfuegos en su inexplicable ale-
gato contra el Plan Tarafa, puede 
pasar aunque sea un camello por el 
ojo de una aguja. 
Se está haciendo una poda tan 
•'radical" de los laureles del Prado, 
que el Club Rotarlo m ha creído en 
el caso do protestar de ella, califi-
cándola de tala. 
\ o somos autoridad en arbjri-
cnltura (ni en una sola rama. . . 
del saber) pero anotamos el caso 
porque prevemos que, con ser tan 
sencillo, va dar también motivo a 
serias controversias. 
Por de pronto la "Asamblea de 
A propósito. 
Dice el "Avisador Oomercial", 
comentando la solución a es© Plan 
que brindó a Cuba por el teléfono 
submarino el señor Hannibal J . de 
Mesa, que como llegada al fin por 
la vía submarina a esa solución, 
no se le ve el periscopio. 
Sin embargo, hay quien, sin ne-
garle a la idea su condición de su-
mergible, asegura que si enseña el 
periscopio. 
Y que tiene forma de oreja. 
lesa presidencial del banquete ofrecido anoche a Mr. J . H . Cnrrell 
lazco, respondiendo a su pregunta,. Deseamos al señor Martí 1 
que en el arbitrio de aLuncios y le- das un pronto y total restah ' 
' treros no están comprendidotí los ró-1 to. ^ ¡ C ü ^ 
E L E R A R I O MLMcip 
E L A L C A L D E DESI ' K HANDO 
AL 
tulctó colocados en las verjas de las 
residencias, contentivos del nombre 
de las mismas. 
I Existencia en las arcas 
\ Ejercicio Corriente 
Ayer también despachó el Alcal-( Resuitas _ 
de los asuntos de la Alcaldía en la Consejo Provincial 
Jefatura del Departamento de Im-; fp. Extraordinario. 
puestos. 
E l señor Cuesta firmó más de mili Total 
aecretOo de embargos por débito de 1 ? ^Oo.gj. 
contribuciones por fincas rústicas y ^ MULTA A L pRopu.T ; 
urbanas ^ por. industrias. ^ 1 K^l,lI.T.\pl 
Conviene advertir que muchos de i 
estos embargos se tramitan en expe- t l señor Agustín Treto, je». 
dientes de débi:os ya extinguidos. Departamento de Gobernación 
bien por demolición de fincas urba- conformidad con los deseos d i 
ñas o por baja de industrias, pero calde. ha pedido ayer al Jefe*] 
que, por demora en la tramitación ¡ Policía Nacional, dé las órden* 
administrativa, no han yido todavía cesarías a sus subalternos, par ^ 
} comunicados al Departamento de im- en los casos de infracción del rw"5* 
puestos. , to de la Alcaldía que obliga a 
MANUEL MARTINEZ PENDAS ] signar los nuevos nombres de V 
lies en los rótulos de los carro',í 
E l Contador Interino de la Admi- las industrias y comercios • 
nistración Municipal, señor Manuel pongan la multa al carrero, sino1*" 
Martínez Pendas, ha dejado de con-, propietario de los mismos. 
T U V O E F E C T O A N O C H E , CON G R A N L U C I M I E N T O , E N E L 
H O T E L P L A Z A 
SUSPENDE EL GOBERNADOR UN 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 
DE 
E l 2 por Ciento del Ayunta-
miento p a r a las pensiones de 
los Veteranos 
E l señor Gobernador Provincial 
ha dictado la siguiente Resolución: 
R E S U L T A N D O : que el Ayunta-
miento de Marlanao. en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 21 de 
julio próximo pasado, después del 
cor ocer y discutir el informe ren-
dido por la Comisión de Conceja-
les designada para investigar las 
Irregularidades que se dicen come-
tidas por la Planta Elécrrlca de Ma-
rianaon. S A., así como todos los 
antecedentes aportados a la Cámara 
Municipal en relación •con _ dicho 
asunto acordó aprobar la liquida-
ción de lo que debe pagar la refe-
rida Sociedad Anónima al Munici-
pio por el Impuesto del 6 por cien-
to sobre sus utilidades correspon-' 
dientes a los años de 1920, 1921 yj 
1922, cuya ascendencia fija en la! 
cantidad de $87,835.65. 
R E S U L T A N D O : que para llegar a 
fcsa conclusión el Ayuntamiento ha j 
aceptado el informe de la Comisión 
nombrada, en el cual arrogándose j 
aquellas facultades que no le son | 
propias, ya que le están atribuidas 
al Alcalde Municipal, ha impugna-
do balances de la Compañía, reba-
jado cantidades que aquella consig-
na en sus gastos de explotación e 
Impuesto multas, previa declarjato-
ria de ocultación maliciosa, y ha dis 
puesto que por el Ejecutivo Muni-
cipal se sigan los procedimientos del 
caso, hasta hacer efectiva la suma 
que s r estima adeudada. 
R E S U L T A N D O : que este acuerdo 
fué ejecutivo el día seis de los co-
rrientes. 
CONSIDERANDO: que a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 136 de 
la Ley de Impuestos Municipales, es 
de la competencia de los Alcaldes 
disponer lo necesario para liquidar 
el impuesto y hacer efectivo su im-
porte, cuando las Compañías de la 
índole de la que nos ocupa, no pre-
senten sus balances o declaraciones 
Juradas oportunamente. 
CONSIDERANDO: que según de-
termina el artículo 11, inciso !• de 
la Ley de Contabilidad Municipal, 
compete al Contador o Secretario 
Contralor, eraminar, reconocer y l i -
quidar los créditos que resulten a 
favor del Municipio, cuidando de 
que las operaciones se realicen con 
exactitud y no te incurra en erro-
res, omisiones o infracciones de los 
preceptos legales. 
CONSIDERANDO: que si bien 
es cierto que de acuerdo con lo que 
preceptúa el artículo 123, de la Ley 
Orgánica de los Municipios, el Ayun-
tamierto podrá acordar la práctica 
do Investigaciones en cualquier De-
partamento o Sección de la Admi-
nistración Municipal, así oomo sobra 
actos o conducta de cualquier, fun-
efonario. contratista o concesiona-1 
rio del Municipio en sus relaciones | 
cocí el mismo, no es menos cierto 
que dichas investigaciones, en cuan-
to a los contratistas se refiere, só-
lo han de limitarse a comprobar si 
aquéllos cumplen las estipulaciones I 
de sus contratos, ya que esas y no i 
otras son las relaciones que pueden j 
existir entre ambos contratantes y | 
que pudieran afectarse por actos o i 
corducta del referido contratista. 
CONSIDERANDO: que al invadir j 
la Comisión nombrada, la esfera dej 
arción que los preceptos legales ci-
tados reservan al Alcalde Municf-! 
pal, y al aceptar el Ayuntamiento • 
su informe, se arroga facultades que ! 
son de la exclusiva competencia de | 
la susodicha Autoridad Municipal.' 
Infringiendo con ello los artículos) 
y leyes a que se ha hecho mención 
é Introduciendo proredimiento que. 
de aceptarse, provocarían una ad-
ministrativa, ya que borrado así el 
l ímite de las facultades que las le-
yes, prudentemente han establecidc 
Entre las notas oficiales que faci-
lita nuestro Ayuntamiento a la pren-
sa, se insertaba ayer una, que pu-
blicaron todos los periódicos, expre-
siva de que la Secretaría de Hacien-
da se había dirigido en queja a su 
similar de Gobernación, a fin de que, 
por el Municipio de esta capital, se 
hiciera el ingreso en el Tesoro del 
Estado, del 2 por ciento con que le 
corresponde contribuir por la Ley de 
11 de Abril de 19 22 para las Pen-
siones de los Veteranos, queja) que 
según expresa el parte oficial', era 
injusta, por cuanto dicha Corpora-
ción tenía ya ingresada esa suma per-
teneciente al mes de Julio en la ofi-
cina correspondiente. 
Con ese motivo, un diarlo de la 
tarde, dedica un gran espacio en su 
primera plana, con gruesos titulares, 
comentando la noticia y creyendo ha-
ber descubierto un nuevo desfalco 
en la Administración. 
Comisionado uno de nuestros re-
porters para obtener la información 
exacta de los hechos, podemos asegu-
rar que lo ocurrido es, que en vez de 
Ingresas el Ayuntamiento los trece 
mil( seiscientos cuarenta y nueve pe-
sos con cincuenta y seis centavos que 
corresponden al 2 por ciento de la 
Pensión de los Vejeranos, en la Zo-
na Fiscal de Oriente, lo Ingresó di-
rectamente en la Tesorería General 
del Estado el día 2 del actual, según 
se sirvió comprobarlo nuestro repór-
ter con el señor Montolieu. 
Fué por esa causa, que al no acu-
sar la Zona Fiscal, en su parte men-
sual a la Hacienda, el ingreso del 
Ayuntamiento, se originó la consabi-
da comunicación. 
Todo ha sido, pues, un error de 
procedimiento. 
E n la terraza del Hotel Plaza tu-
vo efecto anoche un banquete ho-
menaje, de los jefes, oficiales y em-
pleados del National City Batck en 
la Habana a Mr. Joseph H. Durrell, 
Vicepresidente de la institución en 
Cuba y que acaba de ser ascendfdo 
a Vicepresidente de la oficina cen-
tral en New York y Jefe del Dis-
trito de las Indias Occidentales. 
E n la mesa presidencial, a uno y 
otro lado del festejado, tomaron 
asiecto el doctor Enrique Lavedán, 
Consejero del Banco; Mr. G. A. Mar-
tyn. Administrador; doctor Arturo 
Mañas, Notario de la institución; 
señor José Hernández Guzmán, Ad-
ministrador de " L a Lucha", y Mr. 
W. J . Saméis, Tesorero de la Gene-
ral Sugar C . 
E l Hotel Plaza sirvió admirable-
mente el siguiente exqui |to menú: 
Suprema de frutas Cocktail 
Crema a la Reina. 
Filete de Pargo R^vigotte. 
Pollo Saute Mascota. 
Papas Parisién. 
Ensalada Habanera. 









A la hora de los brindis usó de 
la palabra, en nombre de la comi-
sión organizadora, el doctor E n r i -
que Lavedán, quien hizo un elo-
cuente elogio de los grandes méri-
tos de Mr. Durrell, que lo ham lle-
vado desde un humilde puesto en g 
el City Bank, hasta la alta posición j Betancourt; 
.conque ahora se picmian sus ser-
vicios. Habló también de la sabia 
labor del festejado como organiza-
dor, y como iniciador de una polí-
tica de acercamiento y compenetra-
ción con los cubanos. 
E l ascenso de Mr. Durrel—dijo 
el doctor Lavedán— significa, entre 
otras cosas, que esa política de com-
penetración con los cubanos y estu-
dio de sus procedimientos comercia-
les y financieros ha sido sancionada 
por la oficina central de la Institu-
ción. Hizo otras consideraciones acer 
ca del afecto Innegable de Mr. Du-
rrell hacia este país, en el que lleva 
veinte años de residencia, y terminó 
brindando entre grandes aplausos, 
por la ventura personal y la conti-
nuación de los éxitos del buen ami-
go de Cuba. 
Todos los presentes se pusieron 
de pie, y pi orador aprovechó esos 
Salvador Reina y Sánchez, es natu-| ducidos los lesionados como ce 
ral de la Habana, tiene 2 3 años de ¡ cuencia del atentado, siendo 
edad, dice ser pintor y que re.side j asistidos por los doctores Vega 
en la calle de San Miguel núme- | mar y Valiente, 
ro 153. Jesús González, natural de l 
DE EXPLOSIONES Ü B B e S j l w S ? , -
EN l A F O N D » H Í O « m O R I D S F : ; ~ T J Z : - S H » S | 
'de apellido Ordóñez, reconocieron a ¡ tural de Canarias, de 26 año 
ña, de 38 años, vecino de Curar 
5, presentaba lesiones leves en to y buenos dessos para todo el per-
sonal del Banco. 
Mr. Durrefl fué entusiásticamen-
te aplaudido. 
L A OONOURRENOIA 
Entre los numerosos asistentes a 
la hermosa y sincera demostración 
de simpatía y afecto de que fué ob-
jeto anoche Mr. Durrell, recorda-
mos los siguientes: 
Ensebio Domínguez; Antonio Fer-
rández; Eladio Vlllzaón; Bernardo 
B a M n ^ f i t a t i £ ) López; Alfredo vo el" Juzgado" d'e ""'instrucción""'de ! mero" 107.:en"el VedadoT Gerpnte"de [ 23 años, de San Ñ i c o ^ r . T v T 
Ledón; Pedro Bustlllo; Luís Gar- la Sección Tercera ocupado en las 
cía; Angel Collazo; Carlos Solón; ¡actuaciones iniciadas con motivo del 
José A. de la Torre; Miguel Nadal; LUceBO ocurrido en la fonda "Haba-
Uscar Aizcorbe; Fernando Campos; ba.MiidrId", situada en Padre Vare-
José C. Suárez; L youvouliafí; la número 86i ¡etra A, asunto al 
íranclsco M. Acosta; J . I El l l s ; Vio ; que nos referimoa brevemente en 
tor M. Galeano; M. A. Luque; Ig- nue3tra efliCión de la tarde del día 
nació RIquelme; Nicolás Rodríguez; anterior • 
Prudencio Moure; José Lenz; Ma-j E l c¿pitán Martorell, al mando ¡de cigarros "Gloria Cubana", sita en -Manuel Rivas, fué quien recibió fe 
nuej b . Irenes^ Mario^ü..^ Martínez, 'de la 0ctava Estaci6n de Policía, i San Carlos 4, de la cual es gerente, ^aración a los lesionados en el elu-
do hospital. 
LOS DESCARGOS 
Los acusados fueron presentada I 
ante el Juez d e j a Sección Tercen 
cigarreros fueron la causa de ¡Reina como uno de los dos indivi-j edad, vecino de Arsenal 2y4 , pjjj 
»*A»^JA 1«- dúos que cargaban las bombas. ; ¿ía una grave herida a colgajoZl 
este atentado.—De los lesiona^ Egte acusado se abstuvo de decla.: fractura dC ios huesos del pi, d 
dos, SÓlo Uno está grave. Cin- ¡ rár ante la policía. ! Qulerdo. 
co detenidos enviados al Vivac E L ( ; E R E ^ ™ D / p ^ 
. . D. C I G A R R E R A I l-ur'*1 ae ^spana, cíe 3 < anos de edai. 
por el Juez Kiera. E l Sr. Rogelio Palacio y Fernán-i cecino de Altarriba 5, leve heridas 
• dez, natural de España, de 41 años el P5» izquierdo. 
Durante todo el día de ayer estu- ; de edad, vecino de la calle once nú- : Alfredo Pernas, de España dt 
ños, de San Nicolás 21, leve coa. 
la Compañía Cubana de Cigarros. 'tusi(5n en ía región occípito-frontíiI 
S. A. prestó declaración, explican- Todos refieren cómo fueros.:, 
do los orígenes de este suceso en- sionados al producirse las dos et 
tre obreros. i plosiones. 
Manifestó el señor Palacio, que ¡ E1 único dG cuidado es Néstor d» 
desde el mes de junio ppdo. el Gre-- la Cruz- aue ha quedado en el̂ Hoi-
mío de Obreros Cigarreros declaró • Pital Municipal, 
la situación de huelga en la fábrica ! E l Teniente de la Policía. 
José Jiménez; Carlos Davldson; Ra-
món Carballo; Octavio Louro; Tho-
más Holmes; Artonlo Sánchez; B 
envió al Juzgado una extensa acta y desde entonces se han venido uti-
donde se detalla cómo ocurrió lailizando a obreros de distintas pro-
explosión de las dos bombas lanza- cedencias, conforme con los salarios 
^cnenique; ->i k u z Kivas; í e i i p e das contra log obrero3 cigarreros Iv condiciones de la casa. Que el In-
Blanco; Bernardo Alvarez; Gastón „„„ „ . „ „ , . j „ t n „ 
que almorzaban en la expresada fon Villalba; Roberto de la Torre; y lofl cualeg trabajan ¿n la fá. 
rio Sentmanat; "K. Doucouran; Mi-
guel Moreno; Enrique Ballester; G. brica "nioria Gubana", próxima a ese establecimiento. 
Cañete; Frank E Davte; G. Cayon; E1 pri:ner test¡g0 en tar ,de. 
A. Blanchard; F . J . Mac Kenna; M. claración ante el Capitán Martorell 
R. Goldon; C. Dougias; doctor Car- lo fué Manuel picos Bo natu. 
los Pérez Jorge ; Nemesio Urrécha-i rai dtí Espai-ia> dependiente de 
ga; R. Padró; A. Padrón; D. L . Be 
tancourt; Mario Morntejo; Moisés 
Arqueta; Roberto Guyn; Carlos Ur-
la 
fonda, quien manifestó que estaba 
trabajando cuando vió que un obje-
to lanzado desde el portal daba con-
^ 0 l P ^ d ^ ^ S c r i e T n ^ I v E / , . E ¿ - i t r a el marco de la puerta de la wards; B. Kydd; R. M. Kimball; E . c lle, sintiendo acto s guido un
O'Farrill; Teodor^ Leenona; C. A. | fug/tg explosión y" luego var¡rs í £ 
Swinerton; J . F . Rivera; H. Mac K paros J e btíaü de ^ 
. ?o in ígg° l8S8fC/086 ra. no viendo nada más porque co-*anJ?lo;JeíT°Jj. PTéreí: :rrió hacia el interior de la casa. 
L a fonda es de la propiedad de Plácido Cantón: T. Valdés; J . A. Acosta; C. Viñas; H. Melnzer; M I - V r V . V " ^"l'v^oi* J¿v&.w*«l i ir m t i i t . - ^ .María Villar, natural de España, y guel Vallina; Frank Rojo; George 
P. Kelm; George Lawton Childs; 




The Havana Post; Mr. J . T. Wll 
ford; Dr. José Gorrin; Havana Life. 
C. C. Bullen; Ricardo Casado, del 
de José Castiñelras. español, tam-
bién, diciendo éste -íltimo que no 
ductor del movimiento huelguista lo Dr. Enrique Marcos y Riera, quíe 
es Barreiro, Presidente del Gremio, i auxiliado del Secretarlo Judicial <»• 
capitaneando a los trabajadores irro-¡ ñor Moisés Maestrl, les tomó dê i-
testantes Alberto Calves y de acuer-I ración. 
do con los planes de " E l Italiano" 
y Luis Torres. Que como en la fon-
da "Habana-Madrid" almuerzan los 
actuales trabajadores de la fábrica, 
no conformes con los procedimien-
tos de los citados individuos, supone 
sean éstos los autores del atentado 
de ayer. 
MAS TESTIGOS 
Emilio Rodríguez y López, natu-
ral de España, de 38 añoá de edad, 
vecino de Luyanó 115, era uno de 
los que estaba en la fonda, y re-
lató cómo ocurrieron las explosio-
nes. Ignorando quiénes sean los au-
tores del hecho. 
E l dependiente de la fonda, Je.sús 
'oooldo Casas-"'m Odrlozola- Pa lSabe nada acerca de ^ exPlosi'ón' i González y Castro, dijo que ignoraba 
o Molinos; Pascasio L ó p p z ; L . C. \pue3'Vfn̂  T^fuT .enronftraba c6mo tuv,era hlsar el atentado. 
Jelson; doctor Carlos Garriddo: e el intcr' ' del establecimiento. l o s D E S P E R F E C T O S 
UN T E S T I G O IMPORTANTE 
E l Capitán Martorell practicó una 
inspección ocular en todo el local de 
Testigo de gran importancia en ¡a f°nda "Habana-Madrid". encon-
DIARTO D E L A MARINA; Enrique ;>fste hecho lo es el vigilante de la Po- tra"do /f81561'^0105' en la Part ede-
MolIna;'C. C. Bullen; Oscar Para- Hcía Nacional número 1.930, Luis i "c,laI ^L^natreo de la puerta que 
jón; Fred M. de Stéfano; "W*. J . Sa- M. Martínez, perteneciente a la 
meles; F . W. C. RIdout; J . Boro- Octava Estación. Declaró que via-
tau; "Avisador Comercial" y José jaba como a Is diez y media de la 
Capilla, de "Mercurio". mañana en una guagua por la calle 
de Padre Várela, y al llegar frente 
E W I O a la fonda "Habana-Madrid", vió a 
E l DIARIO D E L A MARINA, co- dos individuos de la raza blanca 
•la al portal de la calle, y huellas 
de proyectiles de arma de fuego en ! 
distintos lugares. 
L a casa donde radica la fonda 
es pequeña, estando la sala ocupada i 
por varias mesas pequeñas, v desti-
Dándose ?1 interior a cocina y vi I 
nocedor de la honrada. InteMgente y cerca de la puerta, observando que i 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ 
provechosa labor desarrollada en ! une, ^ l o ! a ? a J U ^ 0 _ / l . T r l 0 ^ I Parte del contenido de las iombls' 
instantes para leer un mensaje de Cuba por Mr. Durrell, durante sus un ob eto dándose luego a la i B] Ca .tá Martorell 
los jefes, oficiales y empleados del relate años de estancia en e s t o p á i s . f"£a por la calle de Aguilera, y , Servar hacia el centro de la . S í . 
Banco a la distinguida esposa de cuyos Intereses ha recibido grandes • ntien^o seguidamentí una fuerte | unos cuatro . 
Mr. Durrell, en el cual se hacía beneficios de la misma, se adhiere explosión 
constar el cariño que todos profe-
san a su jefe y amigo, y la satis-
facción que su merecido ascenso les 
ha producido. 
Después habló el festejado, en' go de Jefe del Distrito de las In- sin poder detenerlo, 
inglés, para dar las gracias por el [ días Occidentales, y desea que en! CARGOS CONCRETOS 
homenaje y ratificar una vez más | esa su nueva posición continúe son-1 JesÚ5, 0rdóñez y paradeSi natural 
sus simpatías hacia Cuba y su afee-i riéndole el éxito. de ia .Habana, de 39 años de edad. 
ladrillos saltados, 
cerca de este lugar una mesa con 
entre Ejecutivos y Legislativos, In-
discutiblemente la más absoluta con-
fusión perturbaría el funclonamieni-
to normal de ambas entidades con 
perjuicio evidente de los Intereses 
que mútuamente les están confia-
dos y detrimento de las facultades 
que a cada cual le están atribuidas. 
Haciendo uso de las facultades 
que me confiere el artículo 108 de 
la Constitución de la República v el 
158 de la Ley Orgáu'ca de los Mu-
nicipio», 
R E S U E L V O 
Suspender el acuerdo del Ayunta-
miento de Marianao. de fecha 21 
de julio próximo pasado, por el que 
se dispuso que la Alcaldía Munici-
pal procediera a hacer efectiva la 
suma de ochenta y siete mil ocho-
cientos treinta y cinco pesos seten-
ta y cinco centavos, ($87,835.65), 
que según informe de la Comisión 
Investigadora, aprobado por la Cá-
mara Municipal, adeuda s. aquel Mu-
nicipio la Planta Eléctrica de Ma-
rianao. S. A., ya que como queda di-
cho se han Infringido los artículos 
120 y 136 de la Ley de Impuestos 
Municipales, el 123 de la Orgánica 
de los Municipios y el Inciso ! • del 
artículo 11 de la de Contabilidad. 
Comuniqúese esta Resolución al 
Honorable señor Presidente de la 
República por conducto de la Se-
cretaría de Gobernación, al señor 
Alcalde Municipal de Marianao a 
los efectos del artículo 160 de la 
Ley Municipal y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Provincia pa-
r general conocimiento. 
Habana, 23 d» .agos to de 1923. 
( F . ) Alborto Barreras. 
Gobernador Provincial. 
Todos negaron los cargos que h 
les hacen, reflriéndo los lugarn 
donde estaban cuando ocurrió U 
explosión. 
Después de instruidos de cargoi 
fueron remitidos al Vivac, AlíjM-
dro Barrciroü Alberto Gájvez. Luli 
Pineda, Emilio Serrano y Salvador 
Reina. 
L a causa se ha radicado por in-
fracción de Ley de Explosivos. 
PANICO 
Al producirse las dos explosiones, 
el pánico fué grande en los alrede-
dores del lugar del suceso, dado 
cerca de la fonda Habana-Madrid 
se encuentran la Secretaría de Sí-
nielad y la Escuela de Artes y Ofi-
cioS. 
Una señora que estaba en la S?-
crcíaría citada, en espera de ser con-
sultada por un médico del Servicio 
de Higiene Infantil, f/iyó presa l | 
un fuerte ataque cuando los est»0-
pidos, tremendos, fortlsimos, se PO" 
dujeron. 
F A L T A L U I S TORRES 
Las pesquisas de la policía ahon 
están concetradas en la busca y cap-
tura del otro acusado, nombrado 
Luis Torres, que se supone uno « 
los autores directos del hecho. 
Cuando ocurrieron las expío!-0-
nes, todos los obroroj que almorza-
ban en la fonda decían al unisón", 
que Luis Torres era el principal au-
tor del atentado. 
INFORME D E LA POLICIA ^ 
E l dueño de la fonda estima iaq ! Instrucción de la Sección i " ^ 
perdidas en unos cien pesos ' En dicho informe que por su mu^ 
DISPARO SU R E V O L V E R extensión no publicamos, B? 5 ."c. 
A Carlos M. Pumarlega se lpidera a Alejandro Barreiro ic -
vecino de Santa Ana 24, es trabaja-!^"110 "n revólver con casquilfog de 'del hecho c'm ^ objeto d ate' 
D E F U N C I O N E S T E R R E M O T O E N T U R Q U E S T A N MOSCOU, agosto 23. 
Hoy se ha registrado 
trito de Kodand, Turquestán 
una fuerte sacudida de 
duró 4 minutos acompañ 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 22 de agosto de 1923: 
e ^ J Í ñ n ^ ^ a ^ a r L V ^ B^teCTtoéST " j fn el s , al otro l ^ ^ . - ^ el | Tn{smo ^ Mend na_ 
ca 2 anos. Campanario 97. Plolom P ^ J . ^ informado de desgra. 1 intenor de la casa un bulto de re-¡ tural de España, dé 23 años v t e l -
eta personal alguna. i fular t * ™ * ™ - produciéndose luego ro de Factoría 70. v Alejandro M 
j , dos tremendas explosloncj. ¡Pumarlega. de la Haba-ia. de 28 
Acusa el testigo a Luis Torres, co - 'años ' con domicilio en Santa Feli 
Juana Alonso, mestiza, 2 meses. 
Tercera número 3 5. Enteritis. 
José M» Bustamante. de la raza 
ocurridas en la Habana el día 20 j mo el sujeto que lanzó la bomba a 'cia 26' hermano de Carlos M. Pu-
del actual, publicamos que en " L a ¡ la fonda, creyendo sea Inductor de | ^aji^&a. ya referido. 
Benéfica", había fallecido un deseo-1 todo este atentado un tal Alberto 
blanca. 29 años. Hospital Calixto 
García. Bronco-Neumonía. 
Rotrello Lugo, de la raza blanca, 
28 años. Hospital Mercedes. Míe- nocido, debiendo aclarar que r.o fué Galvez alias E l Cojo". Terminó loa hechos ocurridos en la forma 
litis I en esa Salud, sino en Cal-1 diciendo que el atentado era un 'expuesta-
~ * * . . _ . - , Izada del Cerro, sin número. complot tramado y dirigido ñor el i LOS AfUSAno*? 
Eulogla Padrón. de_ la raza blan-1 . \ pr£SÍdente de los cigarreros a q í ien Teniendo en cuenta las^ecHraHo 
ca. 36 años Lng&Tkno, sm nume-; p E R S O VAS E L E G I D A S R E C I E N ' isegura haber visto poco an*es del "PS fechas al C a p i ^ M a ^ r S ^ S 
ro. Cáncer del Estómago. «rteaftMM'PM a i a g nir nv\ c r ^ n Pn p o ™ ™ * ^ L t ..TI» l.3 „ael n , ? - . ^ ^ , J» ,_- P^an orell. las 
nes realizadas en distintas oca^ ¡( 
contra los rompe-huelgas . ' . 
acuerdo con Luis Pereda„ -t 
Emilio Serrano; Salvador aein ̂  
Italiano). Alberto Calvez 
Pojo" y Luis Torres, después ( 
tahlecer una Vigilancia que 
Los dos testigos citados relatan cabo Poroda- Para '̂̂ ^Lncl 
pe reunían Pumarlega > " f 
a cabo so 
Enriqueta Pérez, de la raza blan-
ca. 39 años. 10 de Octubre 618. Sui-
cidio. 
Benigno Castellanos, de la raza 
T E M E N T E D E M A S D E C I E N suceso, e  corapa AÑOS, E N L O S L U G A R E S Q U E S E por los alrededor 





Para ello tomaron un Forf; r 
no: Reina; Gálvez y Torres al aio poco antes del i necnas al Capitán Martorell las no: Keina: > "rea ¿fl 
nía de Luis* Torres i mienibros de los Cuerpos de Policía f í , n ^ Pararon el a , menos 
res de la fonda. I decreta v Judicial practicaron dls-1fon(la >' Pe aP',aron to. 0; n0 oo* 
María Jiménez, de la raza de co- jog trabajadores qu 
-ron i
Ramón Rodríguez y Díaz, vecino 1!:ntas ^ilieencias para detener a 
Jesús Peregrino 59, era otro de! a<,usa^os. 
Calvez que por ser cojo -VJ°óril f 
correr se quedó en el au boBj, 
Reina v Serrano arrojaron ^eT. 
has una contra el marco ae d¡, 
i . -̂ «tíjna se ... 
Los detenidos en los primeros e almorzaba Munici- i Hospital blanca, 54 anos 
20, u amja, î au Â i-tA*. «t#. ti.. Alia i _ • 
aeuda falleció el día 28 de julio anterior Carlos M Pumo « 
Alejandro B. M¿relra. de la raza «a ^ " J * CoVol\cl6cn d.el Su/- 'na. ^ t u r a l ' d e i r ^ b a n a S S S f í " 
Pinar del Río. a los 106 anos de te en Aci?rto 29 ciando aimoraba 
oyó las dos explosiones, crevendo 
autores del atentado a Luis forrea 
y a " E l Italiano", a los cuales vió 
pasar antes de las diez v media a 
blanca. 12 años.' F . y 11, Vedado. 
Miocarditis. edad- de Senelidad. 
Andrea Delgado y Alba, de la ra- Rosa H<^ández y Mllián. de la 
za blanca. 47 años. Lugareño, sin' ra,Z,a b'anca' aat«ral de Alquízar, 
número. Cáncer del Estómago. 1 falle-i(S en el pueblo de Placetas. 
Nicolás Pérez v Delgado, mesti-1 Sai:ta Clara, a los 116 años de edad. 
zo. 43 años. Necrocomio. Apoplegía i de neumonía grippai. 
pulmonar. 
ACLARACION 
E n la relación de defunciones. 
Paulina Zulueta, de la raza de co-
lor, natural de Placetas, falleció en 
Cojo" COmpañía do Barreiro y " E l 
E L P R I M E R D E T E N I D O 
E l Vigilante 760, de la Séptima 
ese mismo lugar, a los 107 años de j Estación, presentó al capitán Mar 
edad, de Senelidad. • torell al primer detenido. Se nombra 
L a Policía Secreta detuvo a Luis 1 Alberto Gálvez y huís ^ f£et W 
Pineda y Aguiar, comnlicado como ron detenidos por los detecu 
fZTanA e,n los Problemas huelguís- 1 do y Sánchez, ilA fué cf 
Vn L 6 ?S c^arreros. Este acusa- Se dice que la bomba que fí. 
í?.65^'601!10 df E n r i q u e Número " 
114 E l otro detenido por la Se-
cre a fue Alberto Gálvez v R i S . 
vecino de Cerrada 3. ' 
A Aleiandro Barreiro lo detuvo 
agente Idoate de la Policía 
LOS LESIONADOS 
Al Hospital Municipal fueron con-
colocada hace casi un m l i S . . , Q T i G» o <Tninoetiaü'.. ^ 
ho de hieri^ y que caUS° ntiíi1»5, 
desperfectos en las rasa* nidos ; 
fué fabricada por los 
puerta por ellos. V*™*̂ ?̂. 
,resen 
atem<?bU^' 
los dueños de la fábrica 
brica de cigarros "ComP^" p 
d tana", cargada con trozo 
les a aceptar las bases 
